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Fren t*- h la Kst ación 
agredió ayer noche a 




d e l a o e 
a m e s 
de- buques de guerra. 
l i c i o n e s del Sultán de Marrue- PRETENDEN LOS HUELGUISTAS QUE LA COMPAÑIA REPONGA 
conveneié» do r t o g e r . A LOS NUEVE EMPLEADOS QUE DEJO CESANTES: PERO SE 
I p l . e c ¡ d e n t e ~ e sienta el Su-1TIENE P 0 R SEGURO QUE NO ACCEDERA 
de Guerra y Marina absol-remo ae , J U T ; ' • ' — \ . i SANTIAGO DE CUBA, marzo 23 
Tndo al General Cavalcant, qtiel D I A R I O . - H a b a n a . 
"el que tenía el mando superior Acaba 
esa conducción del convoy a1 





d i trato de otros dos jefes, Be-
Navarro, que mandaban 
también Jallo y agosto de 1921 
les absolverá y sin duda pronto 
hemos de saber. y 
de celebrarse una magna 
. | Asamblea en la Federac ión Sindical 
de Empleados y Trabajadores del 
Ferrocarr i l de Cuba división de San-
tiago con asistencia de los Presi-
existu 
ello. 
Segundo:—En cuanto a la repo-
sición de los empleados cesantes, 
la Empresa sigue afirmando que no 
es por haberse federado con los fe-
rroviarios por lo que ha declarado 
DICE U N REPRESENTANTE QUE 
E L PRESTIGIO DE LOS EE. U U . 
H A SUFRIDO MUCHO EN CUBA 
Acaba de salir del Vfvac a causa 
de los disparos, Kimblén de revól-
ver hechos contra " E l Franeesito" 
y otros en F a c t o r í a y Desagüe 
EL BANCO DE EMISION.—ACCION DE LAS CORPORACIONES 
ECONOMICAS.—EL COMERCIO, LA AGRICULTURA Y LA 
INDUSTRIA DEBEN ESTAR REPRESENTADOS EN LAS CAMARAS 
•nt. 
l,A ( A I S A DE T1ZZA 
alcmifi, ahsuelto; Tuero y 
condenados a un año de 
Sir-
p i i -
ión, .v Laennal, a seis meses. 
Madrid, febrero 26. 
Por el Supremo de Guerra y Ma-
na se ha dictado sentencia en la 
msa instruida a raíz del convoy a 
iwa. 
En vista de esta sentencia, se eb-
relve Tal general Cavalcanti. A l ge-
»ral Tuero y al coronel Sirven se 
s condena a la pena de un año de 
rislón correccional mi l i t a r y al co-
)nel Lac-anal a seis meses y un día 
e prisión y p é r d i d a - del empleo 
irante el tiempo que esté cum-
pliendo la condena. 
No lia sido posible conocer más 
talles de la sentencia. 
Al llegar ayer tarde el m a r q u é s 
Estella a ía Presidencia, dijo a 
j periodistas, ref ir iéndose a l fallo 
(prior: 
—Es Jamentable que tres jefes de 
iena voluntad hayan sido conde-
.dos; pero la sentencia es del Su-




Reunida en Roma la Conferencia 
iaternacional de disminución del ar-
mamento naval y cuando a España 
se le quiso l imitar el tonelaje total 
de sus grandes buques de guerra a 
10,000 toneladas, el Delegado espa-
lol. Sr. Montagud, no sólo protes-
tó (1p tan pequeño tonelaje, sino que 
abandonó el local de la Conferencia. 
Hay que advertir que a Francia se 
1p dejaba un tonelaje de 180.000 
toneladas en la Conferencia de 
Washington de l imitación del arma-
mento naval, y que en la actual 
Conferencia de Roma se les conce-
día a las naciones hispano-america-
nas ese mismo n ú m e r o de 80,000 
t'hielfidas a cada una. 
Téagase en cuenta que por pr l -
.ni'cia vez desde ha:-i 30 añ^s , In -
í-'íaterra está haci-mdo las manio-
Iras navales de sus escuadras de 
Europa, en el Medi ter ráneo, como 
para dflmostrar a I ta l ia y a España , 
impresionándolas, que nunca pue-
den predominar en el Medi te r ráneo , 
máxime, si. tomo se dice, se lleva 
• efecto una alianza entre Inglate-
•""a y Francia. 
denles de la Hermandad y Unión terminados los servaos de los mis-1 
Ferroviaria de Ca^magüey en nú- ; mos. sino por justa causa y en v i r - i 
mero de mas de doscientos personas tud de (-xpediente instruido al efec-' 
a f in de prestar apoyo a los obre- j to . Dichos empleados cesantes co-
ros de la Compañía Eléct r ica en es-; metieron repetidas veces faltas gra-
ta Ciudad en huelga hace ocho días . I ves contra los Intereses de la Em-1 
Acordaron tras cálidos discursos presa, que és ta no puede tolerar; I 
seña la r el próximo martes día 25 a; razón por la cual les ins t ruyó los ' 
las doce de la noche para i r al paro : susodichos expedientes, que es tán a! 
general si con la in tervención del I la disposición de la Oficina de Ju-
gobierno, la compañía eléctr ica no bilacioues y Pensiones para el caso! 
repone a los empleados cesantes i n - j d e que los perjudicados ejerciten 
mediatamente. ante elia sus derechos legales, que 
Croese que la compañía eléctr ica por io visto desprecian, prefirlen-
no accederá a las demandas de los do util izar la acción directa, pero 
huelquistas y por lo tanto, el paro 
general puede aceptarse como un 
hecho. 
ABEZA. 
E L DE 
Madrid, febrero ?8. 
. Han aparecido en la Prensa noti-
tias contradictorias sobre la acritud 
•doptaria por el delegado repres-í-.i-
lantn de España en la Conferencia 
jnfern-K ,onal del desarme naval ce-
brada en Roma, señor Montagud, 
Mes mientras en unos periódicos se 
•kí que después de exponer su dis-
onformidad con los asuntos a d-3-
«oerar se let iró de la Conferencia, 
^os afinmttn que el acta se apco'nó 
unanimidad: es decir, con el 
mo favorable de nuestro delegado. 
Mfas dos versiones no son, sin 
did ' rPntraPuestas, pues ha po-
deiin ?ournr Que nuestro delegado, 
mid i í1p f,xPuesta su disconfor-
aan y consignada su protesta, 
J|*"lf'ra asistiendo a las delibera-
sha • Prvando lina actitU(i Pa-• intervenir en las discuslo-
íl nuestro delegado no hizo cons-
voto en contra, claro es que 
la se aprobó con su voto, 
ora bien: nosotros podemos 
• oficiosamente, que el Direc-
estíma que no se deben hacer 
ntarios ni adelantar juicios so-
la pIa'rticu,ar hasta que se re-
a '«formación oficial del se-
^ontagud y se pueda, oficial-
«nr0M ar a la opinión sobre 
^rrmo en la Conferencia del 
naval. 
C O M l .K TO OHRKRO 
OAMACFCEX 
Camagfley, marzo 23. 
DIARIQ. Habana-
Ayer día 22 tuvo efecto una mag-
na asamblea obrera a la que asis-
t ieron en número extraordinario, 
por tratarse de un asunto de carác-
ter provincial, la Federac ión Obre-
ra de la Provincia y todas las en-
tidades no federadas. 
En dicho acto se acordó dirigirse 
en manifiesto al Gobernador Civi l , 
al Alcalde Municipal y todas las de-
más autoridades y personalidades 
salientes de la localidad, rogándoles 
que intervengan con toda urgencia 
en la solución del conflicto creado 
por los empleados de la Compañía 
Eléctr ica , mediando, entre los obre-
ros y la Compañía, 
* En dicho manifiesto se expresa rá 
que en el caso de que la Compañía 
se niefeue a aceitar una fó rmula 
viable que solucione el estado de 
huelga actual, se dec re t a rá el paro 
general. 
Los obreros mantienen una acti-
tud pacífica, pero ^« nota que en-
tre ellos hay un extraordinario gra-
do de excitación, que pudiera traer 
graves consecuencias si el Gobierno 
no pone de su parte y evita los ries-
gos que se avecinan. 
Corresponsal Sustituto. 
ilegal de la Federac ión Fer rov¡a 
r ia . 
Tercero:—Que así lo comprueba 
el hecho de que entre esos cesan-
tes no hay un sólo motorista siendo 
todos los demás conductores recau-
dadomr, de los pasajes de los tran-
vías. Igualmente lo comprueba el 
que, entre los empleados de la Com-
pañía que permanecen afiliados a la 
Federac ión Ferroviaria, los hay mo-
toristas y conductores; a pesar de lo 
cual. NO H A Y MOTORISTAS J I -
JADOS CESANTES, no obstante es-
tar agremiados a dicha Fede rac ión ; 
evidenciando esto sobradamente que 
la causa de tales cesant ías no es la 
que se dice, sino la que nosotros 
afirmamos. 
Cuarto:—Que demuestra también 
(Cont inúa en la pág. DIECISEIS.) 
(Por The Associated Press) 
WASHINGTON, marzo 23. 
El prestigio de los Estados Uni-
dos ha sufrido considerable pér-
dida en Cuba en estos últimos 
tiempos, a causa de las "investi-
gaciones de carácter histórico 
que están llevando a cabo las 
Comisiones del Congreso. Así lo 
manifiesta en una declaración 
que esta noche facilitó a la pren-
sa el Representante Fred A. Br i l -
len, de Illinois, al regresar de un 
viaje a dicha Isla. 
Todas las sugestiones hechas 
con objeto de implantar mejoras 
en Cuba, dijo el miembro del 
Congreso americano, se reciben 
con caricaturas del "Jío Sam man-
chado de fango, petróleo e inmun-
dicias y con letreros alusivos, 
siendo uno de los más comunes 
el que aconseja a los americanos 
dedicarse a limpiar su propio 
país. 
Agregó el representante que le 
agradaba haber notado, al lle-
gar a los Estados Unidos, segu-
ros indicios de que "la opinión 
pública está cambiando, y en vez 
del asombro experimentado al 
principio, empieza a sentir asco 
y desprecio ante procedimientos 
de investigación que han dege-
nerado en una serie de demole-
doras y devastadoras averigua-
ciones". 
Do modo niistietrioso fué golpeado 
anoclu' un individuo por varios. 
POR L O QUE H A C E A L IMPUESTO D E L C U A T R O POR CIENTO 
D E B E SER B O R R A D O DE LOS CODIGOS DE L A R E P U B L I C A 
¡ E l a r t í cu lo que hace días ŝ  pu-1 favor del desarrollo económico da 
¡blicó en un colega dedicado al señor nuestra República. 
'Angel Garr i y ti tulado SALVE E L Pero en cambio, si se nos piegun-
i BANCO DE EMISION, es" como tam- ta que perjuicios acar rea r ía , nos atre-
^ bién la carta abierta que en conté3-j ve r íamos a seña la r los miembros se-
( tación a dicho ar t ícu lo publicó el | ña lados por el señor Garri . * 
' s e ñ o r Gar r í , Presidente de la Cáma- , La opinión de todas las clases 
Ihcia de la Segunda Estación por (ra de Comercio de santiago de Cuba económicas se manifiesta en contra 
Nuevamente el tristemente céle-
bre "Negrotico" tiene cuentas con 
la justicia. Recién salido del Vivac 
a causa de los disparos de revólver 
que hizo contra " E l Franeesito" y 
otros en F a c t o r í a y Deaagfle. anoche 
fué nuevamente detenido por la Po-
baber agredido a tiros frente a la 
Estación Terminal a un grupo de i n -
dividuos contra los cuales d isparó 
por tres veces su revólver . 
"Negrotico", que se nombra Aure-
lio Rodríguez Fontes, ingresó en el 
Vivac. 
\<) SABE QUIEN L o H l i t i o 
y d© la Federac ión de las Corpora-1 de la creación de ese Banco y en-
ciones Económicas de Oriente, han | tiende que n i la necesidad, ni el 
sido objeto de los más laudables co-i momento, n i las consecuencias, abo-
mentarios por parte de todos los el-j- nan razón alguna en que se pueda 
mentes productores, por el Comercio asentar la emisión de un signo fidu-
y por la Industria, que ante Ja posi- ciari que lancen a La c i rculac ión 
bilidad de la aparición de una n u e - ¡ o t r a moneda que no 3?a la que te-
va entidad bursá t i l , ponen el pensa-| nemos. que respalda, con s ó ^ d a ga-
En Emerp^cias fué asistido de | miento en un nuevo desastre econó-j ran t ía , todas las operaciones finan 
una herida ae proyectil de arma d e i m í c o y ven cernirse sobre sí la fa-:cieras. tanto en el interior como en 
fuego, en el pie derecho con orifí-¡ t ídica figura de una bancarrota ge-jel exterior de la República, 
cios de entrada y salida, Enrique Ca-i neral. I Como dice el señor Garri . acaso 
giga Pérez, de la Habana, de 21 años I La C á m a r a de Comercio de San- los bolsistas vean un negocio escu-
de edad y vecino de Salud 7, altos. U»ago de Cuba, presidida con tanta pendo en eso de la creación de un 
Declaró el lesionado que ha l l ándo- ! actividad y tanto acierto por uji eco-; Banco de emisión y con un nuevo 
se en el café situado en Bolívar y 
Manrique sintió un golpe en el pie, 
sin que oyera detonación alguna, ig-
norando si dispararon contra él, n i 
Banco de e isión 
nomista tan competente como lo es i signo fiduciario lanzado a la circu-
el señor Angel Garri , que a su ^ z j l a c i ó n . 
preside con no menos acierto la Fo-j Pero debe advertirle qfle no son 
deración de las Corporaciones Eco-1 precisamente los bolshtas los llama-
quién fuera el que lo hizo. „ | nómlcas de Oriente, ha remitido a es-1 dos a njarcar el derrotero que debe 
Gerardo Díaz Cubas, de Bolívar ta C á m a r a de Comercio de Güines seguir la nave de la Nación, si os 
85, que se hallaba con el lesionado cuya presidencia me honra, una con.a qUe esta nave no ha de estrellarse 
en el café citado, tampoco oyó deto-
nación alguna. 
PERMITEN SUPONERLO ASI EL QUE FRANCIA AUMENTARA 
SUS IMPUESTOS Y LAS MANIFESTACIONES HECHAS POR I 
MORGAN EN NIZA. EL DIA 18, DE QUE "SIEMPRE AYUDARA 
A LOS FRANCESES. PORQUE SON CAMPEONES DEL DERECHO" 
(Por Tiburclo CASTAÑEDA.) 
E l resultado de la cape-.de 400 millones de dólares , hay una-
M KSTKA AÍ^TITI'D A N T E 
I .VMIVENTE HUELGA D E 
FERROVIARIOS 
L A i 
Conocedores de la resolución adop-
« ulación de los francos pn 
rs los bajistas al descubier-
to, a l subir los francos en 
una semana de 3 , Í 8 centa-
vos a o. 10. 
I/O que se sabe del i n -
forme- de los peritos inter-
nacionales. 
Yo tenia curiosidad, como tantos tada por la Federac ión Ferrocarrl- ot gaber ^ la b ^ 
lera de i r a la huelga si esta Em 1 
cede presa un a 
. la conspiración para la depreciación sus imposiciones, del franco e 8in duda . 
nos interesa que todos conozcan en | peculadores 
esta Ciudad los té rminos en qur ha 
quedado planteado el problema, con 
objeto de evitar posibles extravíos 
de la opinión pública en la aprecia-
ción del lado donde está la razón. 
En un principio, dos fueron las 
^ i n conciencia loa que 
especulan pensando amontonar gran 
des ganancias, aun a trueque de qui -
tarle valor a la moneda o al billete 
qúe lleva una pobre al mercado pa-
ra alimentar a sus desvalidos hijos; 
y no se conocería todo el ciclo de tn 
Jntlnúa *m la U L T I M A . 
^ R T A DEL CONSUL 
GENERAL D E L P E R U 
Habana 
Beñor 
4 * A R i x A 
marzo 22 de 1924. 
director del DIARIO DE 
I). Habaua 
peticiones que a esta Empresa se! 0peraci5n 6in saber la magnitud de 
le hicieron: una relacionada con la ias pérd idas que sufrieron los agio-
libertad de asociación de nuestros | tista3 COn la ráp ida subida de los 
empleados y obreros, que se estima- francos al comprarse todos los que 
ba coartada por la Compañ ía ; y ' ea l ían al mercado o se ofrecían en 
otra referente a la reposición de i ¡as Bolsas. 
nueve empleados, declarados cesan-: En la Bemana del 7 al 15 ae co. 
tes por m i Adminis t rac ión, a Juicio, iente como resuita(io sucinto de 
de los ferroviarios, solo por perte- lag compra8 hechas por los Bancos 
necer a la citada Federac ión . de Fraucia las ventas de francos 
Contestamos en el acto a tales |clue se ofrecían al descubierto, tanto 
peticiones afirmando: fPrimero: Que; en los paíSeg neutrales de la gran 
j a m á s había impedido a dichos em-!guerrai del Norte de Europa o de 
pleados y obreros el libre ejercicio 1108 Estados Unidos, se llegó a saber 
de sus derechos legales, por lo cualiqUe e80íJ vendedores ficticios no pu-
toda af i rmación en tal sentido era ¡dieron entregar 500 millones de 
absolutamente falsa. Segundo: Quejfranc08 qUe hnhían vendido sin te-
esos conductores habíair sido d e c í a - | r e r i 0 a pensando acaparar a m á s ba-
ratíos cesantes en v i r tud de causa ¡j0 precio del que habían vendido. Y 
justificada, por lo cual tampoco po-|no tuvo el Bauco de Francia que re-
dr ían ser repuestos sin mengua y l c u r r i r al crédi to abierto por Morgan 
desdoro de la Empresa. ¡de un m í n i m u m de cien millones de 
Y como con tales declaraciones, I pesos en oro, porque al solo anuncio 
la Federac ión se hubiera visto com- de esa p r e m i a de crédi to ^mpoza-
pelida a declarar que, si iba a la ron a subir los francos y los bajls-
1 huelga, era para defender exclusiva-1 tas, para evitar mayores pérd idas si 
! mente los supuestos derechos de seguían subiendo, se apresuraban a 
i nuevj individuos de conducta inco-, l íqulaar-
i ?recta suficientemente probada, ha i T r e ^ d « J0» BaDCC,? ^ ^ f 1 6 ^ 1 " 
! presentado-ahora a las Autoridades que se dedicaban especalmente a esa 
¡fres n t rvas bases de arreglo, las: ^ P e c u l a c i ó n bajista del franco, se 
Vuales por su violencia inaudita pa-i 1 ' ^ " próximos al cierre, 
cuaies por su 1 , ^ y b gn puede decirse que ganada 
{recen por Poincaré la votación en el 
¡el fin preconcebido d%^ueni°0 P"6" Senado, que le autoriza a legislar 
;dan ser aceptadas ? ^ Juepq ^ p0r Decretos dentro de las bases pa-
. huelga. Sobre, las « ^ « ^ ? « V 2 Í Í r a l a ' n i r e l ac ión del Presupuesto, 
'deseamos hacernos ' • J ™ J j n « ™ i ré , , subiendo los francos en esa at-
,se juzgue y aprecie ¡» « " ^ ^ ^ L u s e f e r a de bonanza que despejó los 
nuestra actitud en todo ^ t e a s u ° - , a ea 
nimidad completa. La mitad del ca 
pital lo p o r t a r á en oro. de su ac-
tual depósi to en oro. el Reichsbank. 
y los otros doscientos millones de 
pesos los suscr ib i rán los ciudada-
nos de ios países aliados y de lor 
Estados Unidos, siendo la mitad de 
los Directores, alemanes y la 
mitad de distintos países, pero te-
niendo éstos el derecho de veto cuan-
do se infr injan las bases que se 
acuerden para el funcionamiento del 
Banco. 
Ese Banco servi rá no solamente 
rara estabilizar el valor del marco, 
sino para aportar un medio flexi-
ble para el pago de reparaciones, 
evitando la compra de doliera en 
mercadoR extranjeros, puesto que el 
marco t e n d r á su valor completo, sin I 
depreciación alguna. 
El Gobierno alemán deposi tará er I 
ese Banco las cantidades para el pa-! 
go del in te rés del prés tamo o de los ' 
p rés tamos que se le hagan; v los 
aliados podrán girar sobre ese Ban-
co por las sumas fue debe pagarse 
a cada una de sus naciones, según 
la d is t r ibución que pe fijó en Spa. 
Los iugresos de los ferrocarrile-' 
y de los monopolios que establezca 
Alemania, se deposi tarán en ese 
Banco; y se cree que el m í n i m u m 
L K GOLPEARON ENTRE TODOS. 
En La Benéfica fué asistido de 
contusiones en las regiones masote-
riana y óculo palpebral derechas, An-
tonio Uries Mart ínez, español , de 
cincuenta y cuatro años de edad, y 
vecino de Menocal y Estévez. 
• pclaró el lesionado que anoche 
comió en el antiguo Sanatorio Cuba, 
en M%nocal. y dos individuos lo gol-
pearon, ignorando si le pegaron con 
las manos o co un bas tón , porque 
perdió el conocimiento. 
La inquilhia del cuarto 111 en 
que ocurr ió el hecho, Estrella Her-
nández Valdés. de la Habana, de 
treinta y dos años de edad, y que 
fué asistida do una desgarradura le-
ve jipn la rodil la izquierda, dec laró i 
que las lesiones se las causó JJfles al 
caérse, empujado por ella, pór ha-
berle gastado una broma de mal 
guato. 
De las investigaciones practicados 
se deduce que entre ella Ramón Es-
cobedo Corbea vecino de la misma 
habi tac ión y otros dos individuos 
golpearon al Urios y que Estrella 
para evitar que les acusen* declaró 
que hab ía sido al caerse por empu-
ja r l a ella. 
de los referidos escritos, en los ouo ; contra los escollos do. una aventura 
con acopio de razones y con lógica económica, con provecho exclusivo 
i cuntundente, se demuestra la incon-jde los que fabrican negocios en per-
veniencia de que llegue a ser un he-; juicio del crédi to nacional y a co.i-
cho el proyecto de crear un Banco j ta de las clases productoras, 
de Emis ión . i Es necesario que todas las corpo-
Con ta l motivo, esta Cámara duraciones económicas de la ftepúbít-
Güinos al someter a la considera-l cai g{ PS qUC persiguen la defensa da 
ción de sus asociados los juicios px-¡ ios intereses que representan, de-
puestos poV el alud'do colega y por ben encaminar sus pasos a unirse 
el señor Angel Garri . ha venido a la o fusionarse, por provincias primu-
conclusión de que todos los puntos j ro a fin de crear la corporación pro-
sostenidos por el señor Garri y po r lv inc i a l y luego, la unión d< 
la C á m a r a de Comercio de Santiago ¡ unión en hacer la fueraza. Y no hay 
de Cuba, deben ser igualmente apo- entidades provinciales, determinarla 
yados por todas las corporaciones I la Fede rac ión Nacional de todas las 
económicas de la Repúbl ica , por es-j Corporaciones representativas de la 
tar basados en conocimientos prác-
ticos y en razones que descansan en 
LESIONADO ARREGLANDO I N 
MOTOR 
Arreglando el motor del a u t o m ó -
a v i l 2659 en Pr ínc ipe y Washington 
el chauffeur Carlos M . Ponce Aloma, 
vecino de Alambique 61 , se causó 
una herida por avulsión en la mano 
derecha F u é asistido en Emergen-
cias. 
vida económica del país. 
Así, esa entidad general, conten-la experiencia de los hechos un,ca tiva de toda!$ esas fuerzag hov 
fuente donde el hombre ha de be- obran diversas, las más do ellaá Éln 
ber l a ^ e ^ W J i b rú ju la ni guía que pueda señalar-és tas se desbanezcan al contacto del les el puerto a que aspiran a?rtb 
^n,gan0' x j podría pensar lo suficiente en la un-
Opinamos en todo como el señor ianza gubernamental para que f . i , - -
Garri- . considerada y atendida en sus jusci : 
¿Qué necesidad vendr ía a resol-] Peticiones que hoy pasan inadvertidas 
ver ese Banco? No acertamos, a s í j e n las esferas oficiales. 
de pronto, a descubrir esa necesidad i 
n i a vislumbrar sus resultados en i (Cont inúa en la pág. DIECISEIS.) 
L A D E L A S D A M A S C A T O L I C A S 
N O E S D E C A N O V A S I N O 
D E C O S M E V E L A Z Q U E Z L A 
E S T A T U A D E C A R L O S I I I 
l \ s k s i o x DB Ti.\ .v 
MIA DE LA HISTORIA 
do la Iglesia de Cristo estamos reci 
b¡endo. 
Imposible dar cabida a todas ellas 
en las columnas del DIARIO. Nos ' l i -
milaremos, pues; mientras otra co-
sa no se resuelve, a publicar sola-
mente los nombres de las personas 
que se nos adhieren, y, s egún poda-
mos .hacerlo, dar a la publicidad al-
guna que otra carta de la gran can-
tidad de «jjias recibida. 
Lo miómo haremos con los a r t í cu-
los que, apoyando los nuestros, se 
nos env ían ; a'gnnos de los cuales Cel 
del señor Lu ih B. Corrales, por ejem-
plo, nos hemor? permtido retirar de 
la mesa de nuostro Subdirector, por 
a t r ibu í r senos en ellos mér i tos que 
En la noche del d ía veinte de es- no p0sei.niog> • 
te mes celebró esta cororación suj De njucho ostlmulo son para nos-
sesión ordinaria ap robándose des-|Ctros. ea nucstro firme pronó-
de detenida lectura, el Nuevo!slto n0 publicar carta alguna de 
esas que recibimos suscritas con un 
Innur^. rabies son las ndhesones i na y costumbres cristianas, comba-
a nuestra c a m p a ñ a en defensa ¡ tiendo por todos los medios lícitos, 
la inmorr. l :d/d, ya se manifieste en 
la prensa, en e! l ibro , en los espec-
o en táca los , en las conversaciones 
las costumbres púb l icas . " 
Creemos también que en los Estatu-
tos de las demás Asociaciones Reli-
giosas, en esta Repúbl ica estal)!o( i 




san en ellas. 
vale a una verdadera moratoria, se-
rá producido fáci lmente por la re-
caudación de esos monopolios e in-
gresos de ferrocarriles. 
Si de ferrocarriles y monopolios 
no hubiese fondos para empezar a 
pagar las reparaciones, cosa que no 
ae supone siquiera, entonces el Go-
bierno a lemán tendr ía que aportar 
por contribuciones el dinero necesa-
rio . 
pues 
Reglamento de la misma. 
Díóse cuenta del informe suscri-
de las reparaciones que al princioio to por los señores Académicos René 
han de pagarse, cuyo mín imum equ i - ÍLuf r iu y J o a q u í n L laye r í a s acerca¡sug autores? 
del artista que hiciera la estatua de, 
Carlos I I I que no es Cánova sino 
Cosme Velázquez; el informe estáj 
a compañado de documentos tanto; 
del arclrvo Nacional como de la So; 
ciedad Económica que dan detalles 
del acto de la inaugurac ión de la i 
estatua. 
Si piensan como expre-
¿por qué no las firman 
De orgullo debe servirnos, y nun-
ca de vergüenza , levantar nuestra 
frente para que se nos reconozca co-
mo hijos de Cristo. Si volvemos la 
cara; si fingimos no ver o no oír 
Adhesiones recibidas: 
Rita Tamayo Vda. de Portuondo. 
Carmen Castro de Portuondo; Ange-
la Betancourt Vda. de Fr í a s , Mnria 
Julia García , Luisa Merino. Qenara 
Cania . Ana Maria Mart ínez, Geor-
gina Pór te la , Maria Teresa Rapiña, 
Amparo Diaz. Mercedes Lima Run i 
re?;. Mercedes Sánchez Vda. de Ramí -
rez, Mari.a L . de Moreda. Maria L u i -
sa Angulo de Muñiz. Angela Rigau 
Vda. de Aedo, Flora Pella de Ro-
ces, Josefa Aedo, Isabel d^l Rio d^ 
la Guardia. Carmen Cantero, Ra-
faela Romero. Gertrudis Angulo do 
Muñiz, Mercedes y Teresa Angulo y 
Marín . Josefa Migueles de Espino. 
Mercedes. Carmen, Julia y Maria 
Muñiz y Angulo, Rosa Ch.ivcz. An-
icuando a E l se le insulta. P e r t e n e - i ^ ' " ^ ^ ^ ^ ^ u ^ ' 1 1 ; " " 2 ceremos a ese número de almas « - ^ í ^ í l f í « « £ ? ^ .Rv^ngelma y , , , , j • - „ ^ ii\arcisa Monocal, Mana l)olori'« Cn]-
bias (capaces de producir nauseas), r__, j % ""'"res ca -ve y A n t g u l . Loreto González y I I I -
fuera 
Ruhr. 
o dentro del distr i to 
Primero:—Que acerca 
ei Peru^deTseñoT^Oscar rUOcimiento de la Federac ión de Fe-
ra- del e n r ^ r ^ i o i ^ ^ . ^ ^ / l r r o c a r r i l e r o s y de su Reglamento, 
la Emnresa no puede impar t í r se lo . 
I£ Pronalll3 de aIgunas noticias que 
Herr 
*** José Po' lencarcelamiento del se-
?5«tro del .Mariátegui y del se-
S?30 a u l t L ico " C ^ ^ d " me 
Í T * le manm0011 el obieto de P0' 
Que nn 2 *n honor a a ver-
ha cometido ningu-
Que se atribuye a 
to; siendo nuestros puntos < 
sobre dichas bases los siguientes: 
del reco-
- . no se 
nK 05 actOS 
Pilé designado el doctor Salvador h , , Evangeiisia on 
; Salazar para que forme parte de la ^ Libro del Apocalipsis. T p r ; J ? ' / ^ y f " * ^ ^ 
Comisión nombrada por la Seccióni " 1 ' Teresa Lorda y Gonzalos. Ma. R j t i 
i de Ciencias His tó r icas del Ateneo Pero, por fortuna, estas disnuisl- Mendive y Renté , Edelmira v Ma 
Respecto de l i entrega del dictri-!que está encargada de la búsqueda foues se hacen ya innecesarias, i Teresa Rodr íguez Parra v del Pozo 
to del Ruhr por franceses y belgas I de las primeras piedras del Conven-'Nuestra Cuba ca tó l ica no se encuen-1 Adeiina t.oro y del p0z0>*olga v Sa; 
a Alemania, creen los peritos nuei t0 de santa Catalina y del Hospi ta l ; t ra en el n u m e r ó de los pueblos t i - rah Rodr íguez Parra v del Pozo 
debe hacerse, para que llegue Ale- de San L á z a r o . lbioa eri 15,1 fe: buena prueba da de c.TSLciela Pé rez Renté , Silvia Co-o y 
man ía a su mayor producción en las La Academia acoró realizar deter- 'ello el numero de personas que P^-[dei pozo. Dulc-p María Roja v Mar-
minas y fábricas de e=a zona, si;minadas gestiones con el señor D l - j r a protestar con nosotros se ha le-;tineZ. Ma. Teresa. Carmelina. y Ccm-
bien podrán Fraucia, Bélgica y qu'- ' rector del Archivo de Indias, en Se-plintado- cepcion Luis y Barrena, Sarita jU-
zá se les reún^i en eHo Inglaterra, vjiia ai objeto de lograr copia de. Por su orden Iremos publicando | faro y Cárdenas . Maria Antonia Si-
tener una ocupación mi l i t a r invisible j jog documentos que en el mismollas firma*» quo como prueba de a d - | m ó y Suárez , Maia Vig i l y Suúrez 
dpl; existen sobre Cuba, pues desea se jhes ión hemos recibido, y las que er ; Lourdes Rodr íguez Parra y del Po-
cumpla uno de los objetivos de su l io sucesivo se nos envíen. zo. Graciela oja y Mart ínez. Enr i 
Se neces i t a rán cinco años, en con- creación, el de adquirir , cpleccionar. Entre és tas hay las de un buen queta Roja y \ iart inez. Artetnia A l -
cépto de los peritos internacionales,: clasificar todos aquellos documen-! n ú m e r o de caballeros, y comenza rán : faro y Cárdenas , Conchita Arias v 
para que pueda equilibrarse el pre-jtos que en más o menos grado pue-ja publicarse eo el di? de m a ñ a n a . ¡Cárdenas , Marta Roja y Martínez, 
•apuesto a l emáa . 'dan ser una cont r ibución al enrique-' De nuevo llamamos a las Asocia-1 Rosa Guas y Gonzales, Berta Rojrv; 
~ y Mart ínez, Mart ina E. Llanto y Cal-
var, Adelaida Manzanilla, Hortensia 
de Armas 
• Siguen las f i rmas) . 
Recibo y copio: 
Habat a, 21 de Marzo de 3 
Srta. Clara Moreda y Luis. 
Redacción del " D I A R I O DE 
M A R I N A " . 
Habana. 
M u y estimada Clara: 
Mucho me alegré al leer ayer en 
.el " D I A R I O DE 1 ^ MARTOA*' ^* hasta ahora, no!,rtoíi0„„ . . . J-.J-'— -•JAn.iiNA d é l a v ' 'inanana, ta escrifo ti tutl í idn "a t r»c chas por la corporac ión . ' l i an respondido, cr.nque privada-> ̂  a r f ^ o - . . "muduo a l o s 
de las especulaciones 
malsanas. 
Leemos en los periódicos de Nue-1 
va York del día 19, cjue Iqs per i tos¡ Respecto de un emprés t i to a l emñn! cimiento de la Historia de Cuba. Icones Católicas. No se nos conteste 
internacionales no p resen ta rán •OJy su cuan t í a sobre los ferrocarriles; La Secretaria de la C o r p o r a c : ó n ' p r i v a d a m e n t e ; no. Dirí jansenos. las 
informe a la Comisión de Repara-1 y los monopolios, se ha hablado de i informó que estaban listos los dí-1 adhesiones por colectividades, pues 
cienes hasta los primeros días de Un p rés t amo de 100 millones de pe-1 plomas de los Académicos reciente-jde lo contrario, l l egar íamos a pen-
no sólo porque lo desconoce. BlaQjAbrU. Yo supongo que como las sos; pero eso pudiera hacerse para!mente electos faltando solo. para sar que rehuyen trabajar desde sus 
porque con la misma razón cualquier ciecc}ones generales de Alemania se|sustituir a una moratoria, entre-iios efectos de la entrega la firma'puestos de católicos, 
otro Gremio con el cual no tuviéra- ver¡ f |caran el ola 4 de A b r i l , antes gando el producto de ese emprés t i t o jde l Presidente y del Secretario; así ; Y una ac larac ión f ina l : nuestra 
mos relación alguna podría , a 8u:de e8a fecha han de aprobarse o re - ¡a loe aliados, que a su vez aniaza- mismo se dió cuenta de estar listos protesta es de damas catól icas, en-
vez, pedirnos idéntico reconocimien-; (iiazars0 por los alemanes las ba se s i r í an el cobro de mayores sumas, que.y franqueados, para su envío al co-ltre las cuales se encueú t r an com-
to. \ d e m á s , aún cuando ta ' Regla-• qUe presenten los peritos; a d e m á s , se pagar ían con la mavor producción; rreo los números de los Anales que prendidas las s eño ra s v señor i tas to-
y que segurampñre esa inento nos fuera conocido, tampoco ¡ya se Sabe que antes de que se pu-jdel Ruhr y de las industrias a l ema- ¡deben ser remitidos al extranjero. ¡ das de la Isla; encon t rándose o r 
í ^ ío rma^xia Procedí de' fuente podr íamos hacerlo, por estar el mis-i l i q u e n oficialmente han de ser apro- k a s 
S . ^ t u f S 5 " ,lailzada Por enemi-;mo esoMto para regular las necesi- badas tanto por la Comisión de Re- t 
«*ti,(a ,los del régimen del señor dades v fines de aquella Federac ión , | paracíones como por el Gobierno ale- ren los aliados es que para nivelur I r íores como las publicaciones he- que, oficialmente, 
• hasta ¡mán, y a ese efecto se halla en Pa - ¡ e l Presupuesto a lemán hab rán d" 
l'na de las condiciones que impo-
Tan pronto quede ésto realizado se comprendidas 
envia rán tanto los n ú m e r o s poste- "Asoctacón de 





ü8te<l las conste 
e UstecTr. COn que me sus-
^f redo de la FUENTE. . 
nacen mités de peritos, Schacht. Ministro | giaterra y Francia, cosa cflie, con su la 'elección de los Académicos Co 
imos.de Hacienda de Alemania. sola enu rc i ac ión convem-e; porque | rrespondtentes propuestos. Y des-
Sobre la creación de un nuevo ¿(-ómo v;i a estar menps gravado en 
de roe»r 1 que pueden ser distinto-! y 
a Púbho* ?-Usted señor Direc- antagónicos con los nuestros Nos- rf,, discutiendo con Dawes v 
«mo " em n de ,a Presente.1 otros no podemos hacer un reboño- ! Kenna. presidentes de los dos 
!r a ustefi0iqUe mp r's ¡ ' r a - / cimiente cuyas consecuencins m 
dÍ8t»neuiHo considerac-ones para nosotros, sin que idqul ra 
m  — — j " i -uno como con-! Sobre la creación de un nuevo 
secuencia del mismo; lo cual equi-ji tanco de reserva oro, domiciliado 110? i m p u í s l o s ol deudor CjUe el a rec- ' asuntos se dió por terminada la Se-.fines de la Asociación, hay uno, ( d ) . 
vale a obligarse sin causa y sin que ea Holanda o Suiza, y con un capitaljdor? i s i ó n . Ique dice: "La defensa de la doctri-
por la corporac ión . 'ha  re^ptinuiui-. uuuMua n aua-1 #•< a "t1/-)!- [(••/-ve;'' 
Me aumentarse las contribucioneb h: s-; Por falta del quorum exigido por mente se han adherido a nuestro mo-11." nr0frVt ,»nalni«nte el d< 
Co- | .a el nivel de las que paggin hoy In - j e ! Reglamento no pudo efectuarse vimtento de prntecia casi todas 9tis\ti7i*itn i ílama5, católicas. Te 
socias. I gracias " J 3 ^ " 6 76,88 ^ te doy las 
en camino derecho alguno como con-j  l  r i   " , " ' l ^ 0 1 c  ;i  t  iioi  b,  pués de haberse tratado d^, otros entre o»«„i„_ i„„ 
con Orgulloaa -debe estar Cuba 
(Con t inúa ea la pag TilE.C«§ 
P A G I N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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DlBSCTOfti 
Dr. Josi I . Rivero. 
FUNDADO EN 1839 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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L A H U E L G A D l L f l 
N O R T E D E C U B A 
Hace breves días, cuando nos re-
feríamos a la posibilidad de que es-
tallase una nueva huelga de los em-
pleados de los Ferrocarriles Contro-
lados, señalábamos la contradicción 
existente entre el Manifiesto de la 
der formar juicio acerca de los mis-
ABMINI«T««OOa< 
Joaqu in Pina 
1 1 - 0 » 
a i - o o 
L D 
a?:o x c u 
no son motivos suficientes para decre-
tar una huelga ferroviaria dentro del 
plazo perentorio de cuarenta y ocho 
horas, ni para llevarla a vías de he-
cho paralizando todas las comunica-
ciones de una extensísima zona que 
Hermandad de Ferrocarrileros, que no tiene más vía que el Ferrocarril 
nos había sido remitido, y las declara- del Norte, causando daños enormes 
clones hechas a la prensa por el Ad- a la zafra, al comercio y al público 
ministrador General Mr. Jack, y pe- U n general, sin contar los perjuicios 
díamos que se puntualizasen los he- ^ reciben la Compañía y los mis 
chos, clara y concretamente, para po- mos empleados y obreros en huelga. 
Si las causas de la huelga son otras. 
mos. Nuestra petición se fundaba en claro está que es como si nada hubie-
que cuando se trata de un asunto de | ramos escrito, pero si son las mismas 
tanta importancia como el servicio que aparecen en el Manifiesto del se-
ferroviario, las partes en conflicto no ¡ ñor Alonso, la huelga es una medida 
son solamente la Compañía de un l a - I violenta y sin justificación, un acto 
do y los empleados y obreros de otro, impremeditado, perjudicjal para todos, 
sino el país entero, h sociedad en ! los obreros en primer término, 
masa que sufre, en sus intereses ma-
teriales y morales, las consecuencias 
Cuando se trata de servicios im-
portantes, lo repetimos, patronos y 
G H f l K L f l S G l E N T I F I G f l s 
REDONDEZ DE L A TIERRA 
La acción destructora del tiempo gando de Poniente a Lpt 
cambia por comp.eto el aspecto de i Más tarde, Hannón ™ te" 
las cosas, y cuando ha durado mu- tagiués . bordeó el contin 
cho esta acción modificadora no de- ¡ no descendiendo. dPsnn¿!QLe ^ c a -
ja ni vestigio siquiera de lo que fué. ¡ car el 
Situados en cualquier punto del 
Globo queda absorto el án imo al pen-i avwu 
sar lo que sobre él babra ocurrido1 ban los límites de iü 
del paro. La opinión pública, tiene, | obreros no deben olvidarse de que el 
pues, el derecho de pedir que se le i público, la sociedad en general, tie-
informe amplia y exactamente, a fin | ne también derechos que deben ser 
de conocer el problema planteado e j respetados, porque son tan legítimos 
influir en su resolución, apoyando mo- como los que más puedan serlo. Den-
ral y materialmente a la parte a quien Uro del estado actual de cosas y dada 
asista la justicia o buscando y reco-jla falta de una legislación adecuada, 
mendando una transacción equitativa, no discutimos ni negamos el derecho 
de las colectividades obreras de acu-
dir a la huelga; pero sí sostenemos 
huelgas—pues parece que se trata de ^ tesis de que ese recurso extremo 
un brote epidémico—entre otras, una 1 no ¿ t h e emplearse sino cuando se ba-
que ha estallado bruscamente en el yan agotado los medios de arreglo y 
Ferrocarril del Norte. Tocante a ésta, en los casos que verdaderamente lo 
tenemos a la vista un "Manifiesto": ameriten. Esta opinión es tan justa, 
que el Administrador General del Fe- tán razonable, tan adecuada para de- ^ 
cuando fuese justo. 
Existen en la actualidad varias 
E L T / Í B L E R O 
D E U I E X I 5 T E A I C I / 3 
{ r e n t e a c a d a u n o d e n o s o t r o s , h a y s i e m p r e u n a m a n o i n v i s i b l e q u e q u i e r e 
g a n a m o s l a p a r t i d a . A l a m o r n o s o p o n e l a t r a i c i ó n ; c o n t r a n u e s t r o e n t u -
s i a s m o j u e g a e l d e s e n c a n t o ; c o n t r a n u e s t r o i m p u l s o g e n e r o s o m u e v e l a 
e n v i d i a s ó r d i d a ; a n u e s t r a a l e g r í a y a n u e s t r o b i e n e s t a r o p o n e l a s e n f e r m e -
d a d e s y e l d o l o r . 
C o m b a t i r esas j u g a d a s h o s t i l e s e n e l c a m p o m o r a l es e l p r o b l e m a d i a r i o 
d e l h o m b r e . C o m b a t i r l a s e n l o m a t e r i a l , c o r r e s p o n d e a l a c i e n c i a . J a m á s 
g a n ó é s t a t r i u n f o m á s g r a n d e s o b r e e l d o l o r f í s i c o q u e c u a n d o d e s c u b r i ó l a 
C A F I A S P I R I N A , 
o s ea e l p o d e r o s o a n a l g é s i c o m o d e m o a u e n o s ó l o a l i v i a e n p o c o s m o m e n -
t o s l o s d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o ; l a s n e u r a l g i a s ; l o s r e s f r i a d o s ; e l 
m a l e s t a r c a u s a d o p o r e x c e s o s a l c o h ó l i c o s , e t c . , s i n o q u e l e v a n t a l a s f u e r z a s 
y n u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
L a C A F I A S P I R I N A f u e p r e m i a d a r e c i e n t e m e n t e , p o r v o t o 
p o p u l a r , c o n M e d a l l a d e O r o . 
S e v e n d e e n t u b o s d e v e i n t e t a b l e t a s y 
S o b r e s R o j o s B a y e r d e u n a d o s i s . 
rrocarril del Norte de Cuba, Sr. Oscar jar a salvo todo derecho legítimo, que 
Alonso, ha dirigido a las Autoridades, no dudamos de que todos convengan 
al Comercio y al público, a los Gre- en ella. Las resoluciones inconsultas e 
mios Obreros y a los Empleados de la irreflexivas pueden cau?ar, están cau-
n £• j j i • • sando ya, daños de consideración que Compañía, a rm de demostrar lo injus- | J 
•c- j i i - i i • j ' todos estamos llamados a evitar. La tincado del paro violento que na sido 1, , i i r -i j i m . i • i , • i i ííi TT „ huelga del rerrocarnl del Morte, por decretado por la sociedad La Union . . . , , , . , ., 
en tiempos pre té r i tos 
A veces, los e iuü i tos que se dedi-
can a remover tierras y escarbar en 
el s¿bsue .o , quieren deducir lo que 
allí pasó* por los detalles que consi-
guen desenterrar, y arman carami-
llos de inducción sobre una piedra 
tallada, o que se supone tahaaa, en 
cierta forma, acerca de los restos de 
un cacharro desportillado, por la 
contemplación de un hierro tomado 
y comido de orín ,etc. ¡Vaya usted 
a detener la imagmución de uno de 
esos nombres que viven de espaldas 
a i0 actual, y so pasan el tiempo 
tratando £ sondear el misterioso pa-
sado! . . . 
De los pueblos antiguos del Asia 
central, de los chinos, indios, caldeos, 
asirlos, etc., han dicho que poseyeron 
granaes conocimientos as t ronómicos , 
de los cua.es ni rastro se ha encon-
trado, por cierto. 
Pues aunque los poseyeran, cree-
mos nosotros que no importa gran 
cosa la aver iguación del hecho, ya 
que la ciencia as t ronómica relativa-
mente moderna, ha tenido que co-
menzar el edificio desde la base. 
Porque en la civilización griega 
no encontramos la más .eve alusión, 
la reminiscencia más sut i l , de lo que 
se supone, con Haber s.do el pueblo 
griego el que recogió y mejoro, aun-
que imprimiendo a todo su elegante 
y fina percepción carac ter í s t ica , a 
todo lo oriental que precedió a su 
apogeo. 
Homero, tan minucioso y exacto 
en la descripción de. escenario don-
de se movieron sus héroes , suponía 
plana a la tierra, l imi laua en todos 
sentidos por el Océano, y dominada 
por su patria *lue ocupaba la región 
media, teniendo como centro el Olim-
po, situado en Tesalia. Supone que 
en el confín del mundo airosas co-
lumnas sostienen el cielo, y que por 
bajo del suelo se extiende el Tá r t a ro , 
donde moran los enemigos uc ..os dio-
ses. 
Fuera del mundo columbra una 
mezcla confusa ae materia y de la 
nada: la mezcla, o e. caos dentro dei 
cual flotan los elementos del Tár-
taro, de la Tierra y del Cielo. 
después de 
i i ci océano, hasta el «j! ^ b o . 
¡Quién duda de que t o d ^ 1 -
rentaras marinas al par qiÍeVi8U* 
i - a n los l ímites de lo conocido rt 
bieron sugerir idea más 
la Tierra? ^acta (t4 
Coebus de Pamos naveefi „ 
Atlántico en dirección none POr * 
teas visitó las islas Feroe y í ;' 
se aven tu ró por e. mar B á l t L ^ 
duda que estos marinos debieron !? 
vertir los distintos aspectos dai — 
lo estrellado conforme el a n ^ C,•'• 
los barcos hacía variar el hnri, ^ 
visible. Verían elevarse las esSLT 
circumpolares sobre el horizon» 
desaparecer las ecuatoriales al 7 
vegar hacia el norte, mientras ^ 
contemplar ían cómo se hundía el P 
o y las estrellas se elevaban tort. 
en número creciente al a j f f o x ^ 
al Ecuador en la zona tórrida déla 
Tierra, lo cual les pudo colocar 
• do ' 
do nuestro 
»;amlno  la concepción del «i.] 
v mundo ea miento 
cielos. 
Aunque en menor escala, p W -
que la progresión sobre los contíT 
rentes es más lenta y fatigosa coa J 
tribuyeron mucho a modificar lai 
ideas antiguas sobre la contiguradfcr 
del mundo, los viajes por tierra, caai 
todos emprendidos eu soji de'conl 
quista. 
La incursión asiática de Alejan-
dro Magno debió modificar mucko 
las creencias antiguas, así como .as 
luchas del Imperio Romano aporta-
ron grandes conocimientos geográ-
ficos a la civilización de aquella épo-
ca. La irrupción de los godos que lle-
nó de escombros e. mundo entornes 
conocido, pasó para que naciera una 
nueva civilización. 
Contenidos al fin los escaodina-
vos y normandos por el medioam y 
uecesitando su espíritu aventurtro 
huir del reposo, se extendieron por el 
bál t ico, Shetland, Islandia, Groen-
andia y I^abrador. 
Por el oriente también, as emba-
¡adas que enviábamos amedrentauos 
ante el peligro de una invas.tj 
oriental, t r a í an noticias del inm-ín o 
imperio que nacía allá en los conu-
nes orientaos, y Asee in { 
ilubruhas, Polo, Sotomayor y Ch-
. i jo cuentan a su regreso uiu.^ 
del país de Jenjis-Kan. 
Se amontonan las sospechas de ;a 
Claro es que sobre visión tan im- ¡ redondez del mundo. Todo ha 
de empleados del citado Ferrocarril. 
El manifiesto del Administrador 
Sr. Alonso es claro y explícito. A juz-
gar por los hechos concretos que ex-
ejemplo, no ha debido estallar, y ya 
que se halla en pie debe ser resuelta 
con prontitud, sin intransigencias ni 
demandas improcedentes. De algún 
1 tiempo a esta fecha las huelgas se 
pene, causa directa de la huelga, esta1 . - . 
carece de justificación. Un conductor i P^ducen con tanta frecuencia, que 
acusado de una falta, a quien se ins-1 Parecen demostrar un estado de exci-
truye expediente, en la tramitación del | tación entre Ias cIases obreras 0 una 
cual para mayor garant ía , la Compa- falta ^ consideración a los legítimos 
ñia accede a que la sociedad ^ a | c;er̂ cho1s de la parte de! ^ í 5 - 1 3 ma' 
11 • - - „ i iyona de este—que sufre las conse 
Union , este representada por uno de | , i t n. 
sus miembros, que asistirá al esclare-
cimiento y depuración de los hechos; 
el Contratista particular de un ramal 
en construcción que separa un obrero 
que no es empleado de la Compañía ; 
la separación de un capataz que no 
logra reunir una cuadrilla de seis hom-
bres para trabajar bajo su dirección. 
cuencias de los conflictos, sin ser cau- ! 
sante directa ni indirectamente de los 
• mismos. Es menester proceder con 
más calma, con más serenidad y no 
abusar de procedimientos violentos y 
perjudiciales para la colectividad. Es 
éste un consejo leal, que damos a to-
dos en bien de la Nación. 
mmmm 
C Ü E N T E C 1 L L 0 S D E M I T I E R R A 
D E L A S M U E R T A S , " N A " 
Los que son aficionados a los via-
jes y tienen por obligación o por 
gusto recorrer pueblos no ignoran 
las fatigas que se pasan S. veces pa-
ra encontrar un hospedaje, bueno, 
regular o malo, pues en muchas lo-
calidades no hay fondas y sólo su-
cias y mal olientes posadas, cuyos 
bajos suelen estar ocupados por ca-
bal ler ías y los altos por arrieros que 
no huelen bampoco a rosas. 
En una vi l la , no lejos de la ciu-
dad de Málaga, que n i siquiera ha 
conseguido ser cabeza de partido j u -
dicial, y cuyo nombre dejamos en si-
lencio por razones de conveniencia 
particular, l legó en cierto día el co-
misionista Enrique López con su 
acompañamien to de baúles , maletas 
y maletines, rellenos de objetos de 
bisuter ía , maestras de la casa Sán-
chez, González y Compañía , de Man-
resa. 
Era Enrique López un andaluz 
muy simpát ico que a pesar de estan-
cia larga en Cata luña y sus recorri-
dos por toda la Pen ínsu la ibérica, e 
islas adyacentes, no hab ía perdido 
el ca rác te r de su t ierra, esa especie 
de marca de fábrica que poseen los 
hijos de la t ierra de María Sant í -
sima. , 
A l llegar al pueblo citado, López 
se fué derechito a la tienda de un 
cliente, no sólo a proponerle géneros 
de su comisión, sino a que le indi-
case dónde podía hallar hospedaje 
lo m á s cómodo posible. 
E l cliente después de pensarlo un 
rato, le di jo: 
Aquí tenemos dos casas de hués-
pedes y con los dueños de olla ten-
go amistad. En una de ellas se come 
muy bien, pero es tá en las afueras. 
En la otra la comida es regular pero 
está en k plaza, el propietario es 
muy amable y las habitaciones son 
grandes. Voy a coger el sombrero y 
mo iró con usted. 
Comerciante y comisionista salie-
ron juntos, dando el primero trope-
zones infinitos por aquellas calles 
pendientes, mal empedradas y nada 
limpias. Llegaron a la plaza y en-
traron en una casa de ancho por ta-
lón, que estaba ocupado por una re-
cua de mulos, patio repleto de mace-
tas y macetones y en cuyo centro ha-1 
bía el pilón de una fuente sin una 
gota de agua. 
Un viejo, calvo, de ojos pequeños 
que lagrimeaban, y de traje con no 
pocas manchas les sal ió al encuen-
tro. 
Tras los saludos de rúbr ica el co-
misionista solicitó una habi tac ión y 
le fué enseñada una bastante oscura 
y honda del piso bajo, que di jo el 
dueño ser la ún ica disponible- E l vie-
jo a g r e g ó : 
— A q u í es tá osté' señor mío, como 
en su propia casa. Ya verá ostó una 
cama blanda. N i el Rey la tiene me-
joi». 
López se fijó en unos puntitos ne-
gros que hab ía en la almohada y d i -
j o : 
— ¿ N o h a b r á chinches? 
— ¡ Q u i é osté callar! N i una pa un 
remedio. 
Más vale así . 
—Antes las había , ¡pa qué negar-
lo! , pero me trajeron unos polvos 
blancos que las mataron toas. 
P u ó ser que encuentre el s eñor al-
guna muerta, pero viva n i una. 
—Me alegro mucho, pues esa era 
mi preocupación. Temo a esos ani-
malitos más que a la peste bubóni -
! ca. 
Comió Enrique López y como eran ' 
I ya las diez do la noche decidió acos-
tarse. 
Apagó la luz, rezó sus devociones, 
pues era buen castellano, y al cuarto 
de hora se quedó dormido. 
No t a r d ó mucho en despertarse y 
La QüINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio s o b e r a o » en los casos de : 
F A L T A d e F U E R Z A * 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
Q u l n a - L a r o c t i e 
U nluSwJa Tin* 
I N A L A R O 
INIUX.RrCONSBTC* A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s US P a r t o s 
Q u i n a - L a r o c b e 
F e r r u g i n o s a , 
La Q U I N A - L A R O C H E ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenide 
Siete Medallas de Oro. 
DE VENTA CN TODA BUENA FARMACIA 
precisa, de pura imaginación contem 
p.adora de la naturaleza, no pudo 
edificarse nada con atisbos cientí-
ficos. 
Los pueblos pe rmanec ían entonces 
encerrados dentro de sus fronteraa 
naturales, mon tañas , r íos o mares 
sin saber de lo que estaba algo dis-
tanciado. 
Fueron los fenicios los que guia-
dos, no por tradiciones contusas, si-
no por el instinto comercial y afán 
de ganancia, fueron cautamente ex-
tendiéndose por el Med i t e r r áneo , 
Los mofadores de Tiro y Sidón son 
los primeros navegantes que reco-
rrieron todas las costas de. mar lat i-
no, costas de I tal ia , E s p a ñ a y norte 
de Africa, hasta el Estrecho de Ca-
des (Gibraltar) según Herodoto. 
Las flotas de Hi ram y Sulomón, 
navegando en conserva, visitaron las 
orillas del Mar Rojo, bajaron hasta 
la Libia, y según una discutida des-
cripción del periplo, o relato de na-
vegación más antiguo y extenso, do-
blaron el hoy cabo de Buena Espe-
ranza, en el extremo africano, y re-
montando por la costa oeste del con-
tinente, regresaron al Medi ter ráneo 
por el Estrecho de Gibraltar nave-
E L P R O F E S O R A D O 
D E L I N S T I T U T O 
Sr. Director 
MARINA. 
del DIARIO DE LA 
sintió que le pinchaban todo el cuer-
po. 
Encend ió un fósforo, miró y . . . 
¡ho r ro r ! 
La pared estaba salpicada de ani-
malitos. Era una procesión que pare-
cía venir del techo a la cama, ha-
ciendo diversas estaciones. 
Se levantó , dió luz a la vela de la 
palmatoria, puso una silla en medio 
del cuarto y esperó a que amane-
ciera. 
No estaba dispuesto a soportar 
aquella nube de negros bichitos que 
le robaban el apetecido descanso. 
Por la m a ñ a n a salió del cuarto, 
y en el pa t ío le d ió los buenos días 
al dueño de la casa. 
— ¿ S e pasó bien la noche—le pre-
gun tó és te . 
— L a verdad es que la he pasado 
bastante mal. 
— ¿ C ó m o es eso, señor? ¿Enconr 
t ró osté alguna chinche muerta? 
Y el comisionila, con gran sorna, 
con tes tó : 
— M i o s t é ; de las muertas, no hay 
que hablar, pues no me han dao que 
hacer; pero las que venían al due-
lo, me han puesto el cuerpo que pa-
rezco un Ectíe-Homo. 
Narciso Díaz de ESCOTAR. 
T O P I C O d e C A N A D A 
A R R A N C A DE R A I Z 
LOS CALLOS 
NUNCA F A L L A 
DE VENTA EN LAS BOTICAS 
E X E N C I O N D E D E R E C H O S 
P A R A U N M O N U M E N T O 
El Dr. Rogelio Al fe r t ha presen-
tado a la Cámara de Representan-
tes de la que es miembro la siguien-
te proposición de ley: 
"ARTICULO PRIMERO: Se de-
clara exento del pago de derechos 
de Aduana, el monumento de már -
mol que por el pueblo de Sagua la 
Grande y su T é r m i n o Municipal, ha 
de erigirse en la ciudad de Sagua 
la Grande, a la memoria de Eduar-
do Francisco Rodr íguez , así como 
las piezas aceesorias y demás ma-
teriales que se importen para la 
cons t rucc ión de dicho monumento". 
Mi distinguido amigo: 
H á g a m e el favor de pubucar estas 
l íneas en su periódico. 
Acabo de leer en el Decreto fi jan-
do reglas a los profesores de los Ins-
titutos que se dediquen a la ense-
ñanza privada, esta frase: "En casi 
todos los Institutos y muy especial-
mente en el de la Habana, el pro-
fesorado ha dado clases fuera de di-
chos centros". La palabra profesora-
do significa cuerpo il© profesores. 
Yo quiero decirles al señor Pre-
sidente do la Repúbl ica y al señor 
Secretario de Inst rucción Pública, 
que no tienen derecho ni razón, pa-
ra consignar esa frase, que conside-
ro injusta, porque parece envolver1 
una acusación a todo el profesorado 1 
del Inst i tuto de la Habana y de los] 
demás Institutos de la República. Se-
pan el señor Presidente do la Rpeú-i 
blica y el señor Secretario de Ins-I 
t racción Públ ica que podrán decir, 
algunos o muchos profesores del Ins-1 
t i l uto <le la Habana han dado cla-cs 
fuera de dicho Centro; pero no el 
profesorado en conjunto; porque 's-
to es incierto. E l que suscribe, pro-
fesor t i tu la r de Geografía e Historia 
Universal, j a m á s ha dado clases fue-
ra del Insti tuto, ni lecclonos priva-
das ni repasos a nadie, desempeñan-
do su cargo durante veinticinco años 
con la mayor dignidad Lo mismo 
han hecho otrot, profesores d-;! Ins-
t i tuto de la Habana. Por consiguien-
te, un documanto (Pcial no puodo 
consignar una frase que paree? una 
acusación a todo el Claustro del ins-
t i tu to de la Habana. 
De usted, affmo. amigo y s. s.. 
Rodolfo Rodríguez de ArmJUk 
Habana, Marzo 23 de 1924. 
1 a, se ve, se adivina, y Pon 
>in enemigos contra qiuenos 6 
t r, explora el tenebroso océano, / 
us marinos, patrocinados por ... 
tanto don Enrique se posesionan l l 
ias Azores, Madera e islas de Cal 
Verde. 
Bar to lomé Díaz dobla el Cab'; i 
las Tormentas, que don- Juan 11 . .. 
t.za de nuevo con el más poéino 
nombre de Cabo de Buena Esperan-
za, y Vasco de Gama rea iza despuéi 
de muchos siglos, aunque en sentido 
inverso, la circunnavegación del Con-
tinente Africano, y muestra el cami-
no de realizar el bojeo terrestre na-
vegando hacia el Oriente. 
Colón, al servicio de Castilla y 
Aragón, llega a América, Balboa en-
sancha el Istmo de Darién y al fin 
Magallanes, por tugués , al servicio de 
España , rodea la Tierra, navegando 
hacia el Oeste, y aunque no puede 
terminar el periplo, por morir en 
Filipinas, ya casi circundado el mun-
do, enseña e camino para que lo 
acabe de recorrer el vascongado El 
Cano. 
» Gonzalo BEIG 
Madrid, a 17 de Febrero. 
E P E L I G R O D E L A 
D i s p e p s i a A c i d a 
Un ex'-e.-io de secreción de ácid» 
clorhídrico por el estómago e» 'J 
que produia la dispepsia acida con 
eu cuadi-o de síntomas cuales so^ 
eructos agrios y sensación de c«io 
en el e s t r a g o después de las co-
midas, ileauras, flatulenclas, 
tienes lentas y eoñolientas y tigu" 
veces vómitos ,«0(i«d. 
Si se abandona esta enfermeM°. 
el ácido clorhídrico o "sal/umán 
cesivo. Ueg? a ulcerar el estoma^ 
Cúrese a tiempo tomando w ^ 
TIVO L I M A , granulado alcalino 
efervescente que está efectuando c 
raciones scrprctdentes y Tivo 
qué así s^, porque el D f ^ J ^ 
n-i'.traliza los ácidos pr ^ L I M A , ^ T p ^ T a ^ p e r s e ^ ^ 
se 
lar, reduciéndola a su 
^ ¿ 1 DIGESTIVO LOJA, 
en las farmacias, a 80 cen^ ^ 
frasco. Depósito en ^ »aD8 ! et£. 
ba: Sar rá . Jolmson. ^ wpetre T ^ 
En Santhigo de Cuba: Mestre 
pinosa, Droguistas^ ^ Mart. 
O f G á i v e z 
x 1 í p o t b » c i a . lJl*?í!ax-
SEMINALES. *SllVn¿* 
BISAS. CONftX^*3 1 A 
M O N S E R R H S 
ESPECIAL PARA LOS P O B ^ ' 
DE 3 Y M t D i A A 4. 
y V A R I C E S 
D e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o v a r i o s r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o , 
t ó m e n s e d o s v e c e s p o r d í a , 15 g o t a s d e l m a r a v i l l o s o e s p e c í f U í 
c o n e l c u a l s © o b t i e n e l a c u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a ú n e n l o s 
c a s o s l o s m a s r e b e l d e s . 
. . y O T m T S , F a r m a c é u t i c o . 13, Ru^ L a c h a r r l ó r e , PARIS, y iodos buenos Farmaclai. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
siquier ca8' 
Seguimos comprando de los siguientes • en en 
t idad: 
B a n c o E s p a ñ o l 
B a n c o N a c i o n a l 
pagando a los precios má^ ventajosos del mer í a 
Véanos directamente, no por medio de oorredorc . 
viene a sus intereses tratar con nosotros. 
C a c h e i r o v H n o . - V i d r i e r a d e l C a í é E u r f J 1 
Le con-
Obtepo j Agotar, T c l L : A-«0flO, 
ri>ac. 
fATli, 
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¿ f l t G I O N EX AUTOMOVIL 
r ^ S l a n t e 373. Luís González, 
61 estando de servicio ayer 
I***8 ^ o r la esquina de N y 21 . 
fl>»68 vJado. vió que de la casa p j \edado. en.ese lugar) 
^ U C C v sa?fa un individuo de la 
jtraba J a. cual se ig unieron 
t»»» üf dos sujetos más. Que como 
^ llamara la atención, es pre-
¿sto J6,,1^ íes pasaba, siendo enton-
f**10 ^.Hido a pedradas. 
P agrn detener el vigilante Gonzá-
Lofr niero de los acusados, mon-
^ f ^ o n en un automóvil para 
t»1,d0 > a los otros dos. que se ha-
P ^ K i o a la fuga, quienes se mar-
H»? í n o r las canteros de Aulet ha-
^ ^ i v e n i d a de la República, de-
ci» l a / : L esa calle esquina a la 
^ Francisco, a otro de los mal-
¿e u En esta situación el vigi-
1160 mencionado, fué auxiliadp por 
111,16n^nañer. número 252. I . Caba-
6F ̂ e f ^ e hizo cargo de los dos 
-AC* mientras él se introducía 
i ' V o sí r epúbl ica 402. donde es-
« laoCulto el otro fugitivo y al que 
detrás de una puerta, 
^ c l nombran los detenidos José Ar-
uflr v Pedro Montalvo Caraba-
^ vecinos ambos de Antoji Recio 
''í' v Francisco Planas Echevar r ía . 
domicilio conocido. 
ins detenidos se le ocuparon va-
J piezas de ropas y cierta canti-
^ L dinero. Los acusados nega-
los cargos, siendo remitidos a\ 
LESIONADO 
i El menor Isaac Betancourt Tira-
,„ Hp ocho años, vecino de Alamo 
,5 «n Urovo Naranjo, fué asistido 
l .] Centro de Socorro de Arroyo 
inolo de la fractura del radio l i -
nierdo que se produjo al caerse 
,Vel patio de su domicilio. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
i El sirio Jali Jake, vecino de San 
Uicolás 220, fué conducido al Hoa-
iital Municipal, donde el doctor La-
Ltp lo asistió de lesiones graves 
L'distintas partes del cuerpo, que 
ib produjo ayer el auto 4607. al 
trrollarlo en Morúa Delgado y Car-
Jakc iba montado en una biclcle-
•a v el chauffeur do la máquina , 
ij¡«é Boio Fonticota. vecino de San 
í':!,1 79, dice que e! accidente se 
[debió a t'.na imprudencia del ciclis-
íf» por lo que fué dejado en l i -
de Sa nlsidro SS. denunció a la po-
licía que el día 11 del actual ¿-n Coo 
postela y Merced, fué asaltada por 
un individuo de ' j r-as uegrj , al quo 
conoce por Tpodojo. qujen le arre-
bató de la ma^o tinco p ^ c í cin-
cuenta centavos, dándose a la fuga 
en un automóvi l . 
AL TOMAR L L TRANVIA 
En la casa l - sa:ud "La Par í s i -
ma" ingresó ^yer Jt sé Corral Rome-
ro, naturol de Cuba, de 40 años de 
edad y vecino de Baños 8. para 
set curado de la fractura del dedo 
anular de la mano izquierda y de 
múliples contusiones por el cuerpo, 
que lív causó el 20 del actual un au-
tomóvil al arrol larlo San Pedro, 
freníe a la casa número 10, en mo-
mertos en que corr ía para tomar 
franvía e'éc trico. 
CARNK K RIA RO B A DA 
•lamón Mlg^ya del Valle, véctno 
J- Soledad 12 y ctcargado de la car-
nicoriu silu en el número 12 d3 esa 
calle, dvnuuclo ay-r eh ]a sé,^ ima 
Estacidd que ¿u dependiente Fran-
cisco Notario, al horir las p i í r t a s 
¿•íl cstablecimlcrlo. vió que 3l can-
dado había siüo violentado, not in-
c!i) ' . i falta d i un péso moneda 
fraccionaria que hüb 'a en el cajón 
de la venta, v un reloj de pared, 
que estima en seis pesos. 
EXPLOTO EL RARRTTi 
En el Cuatro Centro de Socorro 
asistieron de quemaduras graves en 
el cuero cabelludo, mano derecha y 
otras partes del cuerpo a Juan Cos-
ta Ramos, de 7 años , y vecino de 
San Benigno 12. 
Estaba ayer jugando el menor 
Costa con otros menores en San Be-
nigno y Agua Dulce, y hubo de 
echarle un fósforo encendido a un 
barr i l que contenía, alcohol^ el cual 
1 hizo explosión, causándole las que-
maduras que presenta. 
El envase referido es de la pro-
piedad de Pedro R. Morera y Com-
' pañía, de San Benigno 14, 
m 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
DETENIDOS LOS ACUSADOS 
El vigilante nocturno Ceferino Me 
»4odez Peláez. vecino de Máximo 
Gómez 177. sorprendió cerca de la 
tasa Indio 17, habitada por Manuel 
E l y Fernández, a un individuo 
loe se le hizo sospechoso y que des-
Iparedó montado en un automóvi l , 
ííjo chauffeur, seguramente lo es-
Hechas lAs aver 'guacionc» clc-1 oa-
lo, se comprobó que en la puerta de 
1?. casa Indio 17 haíjfan sido dado 
ios barrenos, sin que los ladrones 
jodierán penetrar en la misma. 
,E! vigilante 227, d- la Policía Na. 
tiona!. detuvo después en Luzuriaga 
íFiguras a Rogelio Fernández Fer-
lindez, alias "El ror ro" , que guia-
ka an automóvil, yendo acompañado 
>or Alejo Hernández de la Noval, 
tecino de Lagunas 45». 
El sereno Menéndez reconoció a 
Btrnández de la Ncval y a " E l Pe 
fo" como los mismos que estaban 
terca de la cúsa ant"y mencionada, y 
jue se les hablan hecho sospechosos, 
w detenidos ingresaron en el vivac. 
BE LtLEVABON ROPAS 
En un wagón vivienda de la Es-
tación de Cristina, se cometió ayer 
un robo, denunciando el caso Hilar io 
Pérez Pérez, quien dijo que le lle-
varon ropas de su propiedad y de 
otros compañeros de vivienda, valo-
radas en nueve pesos. 
RESBALO 
berto Sotolongo Díaz, de sois 
de edad, vecino de Magnolia 
e produjo la fractura de cla-
1 izquierda, ai resbalar eu el 
dfc su casa. 
NO ESTA ASEGURADA BLANCA 
Denunció ayer Dolores Villalonga. 
de Santa Felicia 15, que el día 15 
de febrero, sufrió un accidente del 
trabajo su hija Blanca Alvarez V i -
llalonga, trabajando en la panader ía 
Santa Felicia y Acierto, y que co-
mo el dueño de ese establecimiento 
le había dicho que su hija estaba 
asegurada en ' la - Compañía "La 
Alianza" se personó en las oficinas 
ou enb noaninaojui aj apuop 'T.IS$ op 
era cierto, por lo que bo estima per-
judicada. 
ROBO 
Pedro Domínguez y Morción, veci-
no de Avenida de I tal ia 2 6. denun-
ció a la policía que de un escápate 
le robaron un reloj quo aprecia en 
15 pesos. 
'RREBATO m DINERO 
dvina Pcnoe de León, v.^ina 
ATENTADO 
E l vigilante número 1782, Celes-
tino M. García , de la Segunda Esta-
ción, a r res tó en Bélgica y San Isi-
dro, dónde formaba un fuerte es-
cándalo a la mestiza Rosa Martínez 
y Solano, de l o años de edad y ve-
cina de San Isidro n ú m e r o 73; y al 
1 tratar de conducirla a la estación le 
i hizo agres ión les ionándolo, tenien-
¡ do necesidad de auxiliarlo el v igi -
j lante n ú m e r o 1262, A. Alvarez. 
La acusada ingresó en el vivac, 
¡ r o r disposición del señor juez de 
i Guardia diurna. \ 
DE L A AUDIENCIA 
REqUBSO CONTENCIOSO- A D M I -
NISTRATIVO. ESTABLECIDO POR 
E L AYUNTAMIENTO 
El Procurador Sr. José Maria Lea-
nes, bajo la dirección del Dr. Abe-I 
lardo Torres y en representación del 
Ayuntamiento de esta Capital, ha in-
terpuesto recurso contencio.so-admi-
nistrativo contra la resolución del Sr 
Presidente de la República de fecha 
24 de Diciembre úl t imo, que suspen-
dió el acuerdo No. 179 adoptado por 
el Ayuntamiento en sesión extraordi-
naria celebrada el 19 de Octubre an-
terior, relativo a sacar a subasta el 
arrendamiento del edificio conocido 
por' "Mercado de Colón" o "Polvo 
r ín" , a v i r tud de la solicitud de la 
Compañía del Mercado de Abastos y 
Consumo de la Habana. S. A. acuer-
do en el cual fué aprobado el dicta-
men de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, favorable a dicha soli-
citud , 
Este recurso se ha establecido en 
vi r tud de acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento y aprobado por el 
Alcalde Municipal. 
Certificados de Correos en esta ciu-
dad . 
2 meses y 1 día Je arresto mayor 
y multa de 300 pesos por delito con-
tra la salud pública, para cada uno 
de los procesados Juan Vidal Rive-
ra y Florentino Rodr íguez Menéndez. 
1 año. S meses y 21 dias de presi-
dio correccional, por falsificación 
de marca industrial , para Florentino 
Gut iérrez Mart ínez, María González 
Couvert, Adalberto Jo rdán Ramos y 
José 'Tariano Leiva. 
1 año. 8 meses y 21 dias de prisión 
correccional, por lesiones graves, pa-
ra Samuel Fischou. 
100 pesos de multa, por robo frus-
trado, para Ramón Díaz Mart ínez . 
5 años de reclusión, por falsedad 
en documento oficial, para Oscar 
Mart ínez Malo y 4 años de igual cla-
se de pena, por el mismo delito, pa-
ra Mario Roldán Salazar. 
U C O M E D I A F E M E N I N A 
St »ende e* las librerías de E» Arte. ÍCHASO 
Por LEONenrada y corregida. 
Stffuoda edición aura La Moderna Poesía, Wilson, M i 
Mnra, Académica, Álbela, La Borgalesa y La Librería Noeva. 
CONCLUSIONES PROVISIONALES 
D E L 7JBCAJL 
Interesa el Fiscal de esta Audien-
cia, en escritos de conclusiones pro-
visionales formulados al efecto, las 
siguientes ptnas: • 
3 años de prisión, por cada uno del 
los ocho delitos de malversación pos-
tal y 5 años de la misma clase de 
pena por el de rpertura de correspon-! 
dencia que se ie atribuyen, para el | 
procesado Manuel Freyre Flores, em-
pleado que fué de la División de 
EL INCENDIO DE LA CARPINTE-
RIA DE SALUD 37 
Para el dia 2 6 está señalado, ante 
la Sala Tercera de lo Criminal, el 
juicio oral de la Causa instruida a 
los procesados José Maria Castro y 
Celestino Oral,,acusado de haber In-
cendiado el taller do carp in ter ía Sa-
lud 37. La pena que solicita el Fis-
cal es la de 10 años y 1 dia de presi-
dio mayor, para cada procesado. De-
fiende el Dr. Ovidio Giberga que pi-
de un fallo absolutorio. 
D E S D E T A M P A 
UN AGENTE POLICIACO 
ASESINADO 
Un nuevo cirmen en el cual pro-
bablemente está relacionado el con-
trabando de licores se acaba de co-
meter en la noche del martes, en el 
pequeño pueblo esponjero de Tar-
pon Springs, cercano a Tampa. 
La víctima de este crimen lo fué 
J. Wilbur Cooper. Diputado del She-
r i f f del Condado de Pinellas, desta-
cado on Tarpon Springe. 
Según aparece de las investigacio-
nes practicadas, el Diputado Coo-
per se bailaba en compañía de va-
rios amigos sentado junto al mostra-
dor de un café en dicho pueblo 
cuando de repente se s in t ió un dis-
paro hecho con municiones, todas las 
cuales f-e alojaron, en la cabeza de 
Cooper, ma tándo lo i n s t an t áneamen-
te. 
Ninguna óp las personas que se 
hallaoan en el café vieron al autor 
del disparo, sólo oyeron el ruido de 
un au tomóvi l corriendo a gran ve-
locidad y en el que se supone huyó 
el asesino. 
Con lespecto al hecho corren va-
rias versiones, unos dicen que el 
asesino es un miembro de la cua-
dr i l la que incendió la "casa de t é " 
llamada "Green Lantern" cerca de 
Tampa. hecho que r e l e í a m o s en co-
rrespondencias anteriores, y se afir-
man en esa creencia por la circuns-
tancia de haber sido Cooper uno 
de I03 agentes ' que m á s actividad 
desplegó pare descubrir a los auto-
res. 
Otros afirman qtre el asesinato 
tiene cu origen en rivalidades sur-
gidas por el contrabando de licores 
en Carpen Springs. lugar que a l 
igual que Tampa es ei centro de és-
te comercio clandestino. 
L a ún ica vers ión oficial que pu-
diera dar luz sobre el asunto es la 
declarac ión hecha por el Sheriff 
Linds^y a l periódico "Tampa Daily 
TimePj", en la cual dice que Cooper 
tenía muchos enemigos y que en ve-
rlas ocasiones los vecinos de Tarpon 
Springj hablan hecho objecciones 
por el nombramiento de Cooper como 
Diputado previendo quizá éste t rá -
gico epílogo. 
Hasta el presente no ha sido de-
tenida persiana alguna por no exis-
t i r pruebas que se relacionen con 
el hecho, ofreciéndose por los ciuda-
danos de Tarpon Springs 500 pesos 
de recompensa al que de informes 
que causen el arresto y convicción de 
los aeeslnos. 
E l Diputado asesinado deja a su 
esposa y tres n iños . 
1! 
7 
E l c o m p a d r e P a e h í n 
Don Hermógenes es compa-
dre de muchos antiguos y bue-
nos amigos suyos. Hijos, no ha-
biendo matrimoniado, ni tuvo, 
n i t e n d r á ; pero lo que es eh i -
Jados tiene suficientes para for-
mar un regimiento de caballe-
r ía . A Pachín , el cordial y re-
cio astur, t ambién le baut izó 
uno, en gracia a la estrecha 
amistad que los une desde el 
e ñ o 80, por lo menos. Por eso, 
durante su larga enfenmedad, 
no fal tó la diaria visita de Don 
Hermo. 
—Bueno, Pachín , ya es tás 
hecho un roble. E l quinado 
"San J u l i á n " te está devolvien-
do todo tu auge anterior. 
—Fal ta hace . . . Tú sabes 
que le pasé pelona del todo. 
Hoy, ya soy otro hombre, sin 
embargo. Esa receta pemart i-
niana que me indicaste, con la 
anuencia del médico, me vino 
de peril la para acortar la con-
valecencia. 
—Nada, m a ñ a n a o pasado, 
ya tiras el bas tón. Y como me 
descuide, voy a tener que ser 
compadre tuyo otra v e z . . . 
— Y a escampa. De eso, n i te 
ocupes. . . ¿Ya qué tal el pe-
martinismo? En la Quinta hay 
constantes discusiones por mor 
del coñá "Vie j í s imo" , del i n i -
gualado Vermú Pemartin y de 
sus dignos hermanos. 
—Vamos arrollando con 
ellos, Paco. Ahora los que es-
t án pegando duro son el Amon-
ti i lado "Viña Pemart in" y el 
Quinado "San J u l i á n " , el me-
jor jerez que se embotella en 
Jerez de la Frontera. 
M u j e r e s y P e m a r t i n , h a s t a e l fin... 
E L HOMICIi í IO |DEL SERENO 
VICENTE MOUCISO 
F u é suspendida, hasta nuevo seña-
lamiento, la continuación del juicio 
oral de la causa seguida a Manuel 
Hernández Caamaño . el matador del 
sereno Vicente Mouciño. acto que pa-





* decreto de 2í: .le octubre cte 
¡Bíe f a l l e c i ó cemo una in¿ ' : -
*Sai n^C10na!' e' f'^tronato Esco-
fcWtv! !, ?refl0- co"sagrado a la pro 
«cuela nÍñ0, rM mae3tro y 116 
uLp0!10 decret0 ^ cxpi'can cla-
l a V J * orSanización v f,s fin.-s 
* asocacon de que ;o trata. La 
í * o I u r r e S i n i e n .íh V í t r o n a U 
' tas. conriariin a señora-, y ¿c-
^ S u u T Í 0 ^ ° b j e t 0 " ^ ^ " l a r I . i 
^ t r a n r í • lm'iie^a,- del niño, v> 
ÍWareT , ''Ün ral nn almuerzo-
Wica , a' fondos y asistencia 
K*olta d"",U'0 Ia adminis t ración 
fc*3 Prert ',V1UÍU¡na y üt ras medi-
R « . v?a 1a.3 a ,os niños menes-
l1*8 de nhtn ,en. ^ " a n d o los ho-
fc^male* ''.nfermos. retrasados 
W^en tp l \ a r i " de estudiar dete-
t * H * r . í0 011 flue viven y 
H ^ c i o n e o de sca P08ihlc, 
E ^iinismo t7 00 ,,i,e •'e encuentran 
i."03 maest Por objeto avudar 
C I : Procurar5„!" Ca?oa ^ ^ f e r m t -
E l ^ H í a d Rll(,.Ue se;,es Paguen con 
K?503 g a r a í n ' ' V ^ 0 3 0 hacerles 
L?Com^da , " haya demorado. 
C***11 a •J01sfmacstros Que lo 
E ? r a que e3, ?orrespondien-
^ W o ' V f n bebidamente re-
• ^ l e g e r á i ^ ^ ' ^ - ' ^ d a asocla-
R-611 'as onn^- f í e l a s oonpán-
F d ? ^ ¿ch0ondl : ; , reS saaitaHaS. 
• S a n Por lo ™ lü? P r « i o s que 
f S Í ! ( l i r los Sp;v?C,<U,pos acolares 
icios do aquellas 
Ni los tapices gobe-
linos con dibujos de 
Watteau y Frago-
nard, ni las porcela 
ñas de Sevres, ni las 
cortinas de Persia, 
ni los marfiles del Ja-
pón, nada de eso com 
plcta una casa. Solo 
un buen cuarto de 
bafio hace ei milagro. 
Vea nuestro surtido 
visitando esta casa. 
^ARTA /\BRF,U ilmmhH) Y | j \BVV\ 
L A CONSTRUCCION D E L NUEVO 
SANATORIO D E L "CENTRO 
ASTURIANO" 
Se nos dice de manera confiden-
cial quo el "Centro Astur iano" de la 
Habana ha autorizado a su Delega-
ción en Tampa para construir un 
nuevo sanatorio que r eúna todas las 
comodidades y servicios a que es 
acreedora esta floreciente y próspe-
ra Delegación. 
Preguntado por nosotros un activo 
miembro de esta Delegación nos 
confi rmó el rumor y nos dijo que 
se estaban haciendo los trabajos ne-
cesarios para lograr la cristaliza-
ción de tan hermosa Iniciativa 
A reserva de informar con m á s 
amplitud en su oportunidad, só 'o nos 
resta felicitar efusivamente a I03 
miemoros del "Centro Asiur iano" 
en esta ciudad, por el logro de una 
obra largo tiempo deseada. 
A reserve de Informar con m á s 
ampli tud en. su oportunidad, sólo 
nos resta felicitar efusivamente a 
los miembros del "Centro Asturia-
no" en esta ciudad, por el logro de 
una obra largo tiempo deseada. 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú • P e m a r t i n ( P e r f e c t o ) 
J e r e « D u l c e ( S u p r « m o ) C o f U " E r p a e i a l " ( t i p o p o p u l a r ) 
Jerez Seco ' Vifta Pemartin" - C o n á " V . V . V.M ( c l a s e m e d i a ) 
Vino Quinado "San Ja l i án" ViejUi mo Cofiá "V.O.G." (aristocracia) 
| P E M A R T I N j 
D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
NOTAS ESCOLARES 
E l señor Angel López Ulloa, Pre-
sidente de la Junta de Educación 
de este Distr i to, viene desplegando 
una gran actividad en pro del me-
joramiento de la asistencia escolar 
con un éxito francamente halaga-
dor. 
En el mes de febrero, según los 
datos es tadís t icos , hab ía matricula-
dos 2,944 alumnos con un prome-
dio de asistencia diaria de 2,121 en 
51 aulas. 
Cada aula, como promedio, t en ía 
cincuenta y ocho matriculados y uu 
promedio de asistencia diaria de 
cuarenta y dos y realmente estos da-
tos son halagadores. 
LA NUEVA TEMPORADA 
T E A T R A L 
Para el sábado 29 dé Sste mes, 
se inicia en el maga í l i co teatro del! 
"Centro A s t u r i a n V una temporada \ 
t e a t n i que promete ser algo nuevo 
y de verdadero mér i to . 
E l activo e inteligente empresario 
sefior Manuel Soto, p r e sen t a r á al pú-
blico de Tampa, un cuadro de ar-
tistas de reconocldj v a i - i . entre los 
cuales se cuenta el notable tenor 
aeflor J c s ó Morichi , tan conocido en! 
teatros de E s p a ñ a y América. 
Intopran el conjunto, el notabi-
lísimo bar í tono , señor Jüsé (Pulido,' 
que procede del Teatro Lí i lco Espa-1 
ñol de New York y que en ¡a Haba- j 
na tuvo oportunidad interpretar] 
el pape', de " M o l e n i l l n ' , ?n la pe-i 
líenla, • Casados de Veras" -de grata 
recordación, Pilar Arcos, aplaudida 
tiple y popular canzonetista y la se-
ñora Carmen López, cipls cómica y 
caractcr.'sca. 
" L a Reina del C a r n a f a " . " A m o r 
de los Amores", "Benamnr'* y otras 
obras de positivo mér i to y popula-
ridad Ferán llevadas s la escena en 
cooperación con el entusiasta cua-
dro de aficionados del "centro". 
Nos prometemos selectas noches 
de s.Tt<i gracias a este nuevo con-
junto ar t í s t ico que no? visita. 
Pedro R a m í r e z MOYA. 
Tampa, marzo 20 de 1S24. 
JUICIOS CORRECCIONALES 
En la semana actual se han cele-
brado diversos juicios correcciona-
les en esta v i l l a por infracción de 
la Ley Escolar, sosteniendo la acu-
sación el Presidente de la Junta se-
ñor Angel López Ulloa, habiendo 
dictado sentencia, condenatoria el 
recto y probo Juez Municipal, doc-
tor Jorge Cowley. 
Fueron condenados a $5.00 de 
multa cuatro padres de famili»a. 
F u é absuelto Juan Quiñones, con-
trayendo la obligación de matricu-
lar al menor José Miguel González 
en la Escuela número 34 de Gui-
llén. 
ESCUELAS VACANTES 
Existen vacantes las Escueles Mix-
tas Rurales números 15 y 20, situa-
das, respectivamente, en Lagunillas 
y Arroyo Hondo. 
Se solicitan maestros para ellas. 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i n 
Pí y Marsall 30.—Habana 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco da 
Paula. Medicina General. Especlallata 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80. (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6. 
Telefono M-6763. No hace visitas r do-
micilio. 
pi-rsonas que no sean moralmente 
aptas. • 
Además , esta asociación tiene a 
su cargo el manejo o adminis t rac ión 
de los fondo!) de las .ebdielas que se 
dedican^ a la compra ('e equipos y 
de otros ar t ícu los necesarios. Habrá 
comités departamentales que fun-
cionarán bajo la dirección de un co-
mité central. El Gobierno la fijará 
una as ignación a la asociación de 
que se trata. 
Í T R ñ T ñ M I E N T O M E D I C O \ 
U L I B R O D E R O Q 
KN EL SURCO DK DOS RAZAS" 
UN PESO E L EJEMPLAR 
;rr,-ta en todas las l ibrer ías tío la Habana, 
distr ibuidor: ÍAoQenn Poesía ' 
Obispo 133 l iaban». 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
c x k t t j a k o d e l x o s p z t a x m u k i c i -
V A I M f r s y b b de a n d r a d b 
KSPKCIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
cateterismo de los uréteres, 
z i m c o z o x r x s d e k e o s a I í V a b s a s 
CONSULTAS DE 10 a 12 T D3 « A fl 
p. m . en la calle de Onba 69 
P E R D I D A 
UN NUEVO ESTABLECIMIENTO 
En la calle de Rivera n ú m e r o 56 
de esta v i l l a abr ió sus puertas el d ía 
19 un hermoso establecimiento de-
nominado " E l Agui la" . 
Esta casa ocupaba un local m á s 
modesto, y el favor del público y 
I>as dotes de comerciante de su ge-
rente el señor José Gut iér rez han 
hecho de aquella casita un esplén-
dido a lmacén que se ded ica rá al g i -
ro de maderas y materiales de fa-
bricación en gmn escala, fe r re te r ía , 
c r i s ta ler ía y muebles. 
Fuimos cor t é smente Invitados al 
acto de la inaugurac ión . 
La casa es de fabricación recien-
te, modern í s ima . La es tan te r ía es tá 
repleta de mercancías . Los almace-
nes rebosan de maderas y otros ma-
teriales de construcción. 
Nos obsequiaron con champagne 
y pastas finas. 
L a concurrencia numerosa. 
Anotamos: Manuela García y Jua-
na G. Saínz, cultas profesoras de ins-
t rucción públ ica ; Rosal ía y Juana 
María Gut iér rez , espirtuales y gen-
tiles damitas; Josefina González, I r i -
mina Oliva, Esperanza Plasencia y 
Herminia Vázquez, bel l ís imas y cul« 
tas; Adelaida Saínz, siempre afabl* 
e Inspirada. 
Damas tan distinguidas como las 
señoras Esperanza Saínz, , Mina 
Saínz y Carmen García daban real-
ce a tan plausible acto. 
Los señores Antonio Mar ía Váz-
quez, rico hacendado san lu .aeño ; su 
hijo Delfín Vázquez, correct ís imo jo -
ven prendado de una espiritual do-
mita sanjuanera: Anatolia Guerra; 
el ilustrado Inspector Escolar, señor 
Elpidio Pé rez ; el culto ingeniero 
agrónomo argentino, señor Remello 
Fe rnández , y el representante de 
Ford, señor Generoso Eiroa; el se-
ño r Pedro Gómez, rico veguero, y 
nuestro compañero en la prensa, el 
señor Cir i lo Alvarez, cons t i tu ían el 
grupo selecto de caballeros. 
Su hizo música con una hermosa 
Victrola. 
Pasamos all í ratos gra t í s imos por 
la gentileza con que fuimos atendi-
dos y obsequiados por los esposos 
Saínz-Gut iérrez y por el ambiente 
de cordial afecto que reinaba entre 
tan distinguida como selecta con-
currencia. 
Sólo me resta desear al amable 
Gut iér rez que sus negocios sigan 
creciendo y que sea un éxito la nue-
va organización que le ha dado a 
su casa. 
E L CORRESPONSAL. 
SOLO H A Y U N "BROMO QUI-
NINA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 
se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
D r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a 3 
M O N S t R R A T E No. C O N S U L T A S D E í a 
E s p e c i a l para los pobres de 5 y media a 4 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E l s^ftor Rafael ¿Juárez Solís , Je-
fe ds Redacción del DIARIO DE L A 
MARINA, ha perdido una pi t i l le ra 
de piala y esmalte, que tiene gra-
bado en una de las tapas, el nombre 
de un actor muy conocido. 
A la persona que ia haya encon-
trado y la entregue al señor Suárez 
Solís, en esta redacción, se le agrá-1 
decerá vivamente, por ser ese obje-1 
to un recuerdo que tiene en mucha | 
estima, grat i f icándosele si lo desea.! 
8d-22 * 
E . P . D . 
EL S E Ñ O R 
L U I S D E Z E N D E G U I Y G A M B A 
H f l FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy día 24. a las ñ u t o , A* 
la tarde; los que su^.riben. Su nuda, hermanos y demás fa 
miliares, suplican a so* amistades » sirvan concurrir a i f ( í " 
sa mortuoria Carlos I I I n ú m e r o 211 (altos) • para desde a N 
acompaña r el cadáver al Cementerio de Colón, po? cuyo f a ^ r 
q u e d a r á n agradecidos. yo ravor 
Habana, marzo 24 de 1924. 
Adela Tarafa viuda do Z é n d c g u i ; Natividad, Ana v Rafael rt« 
Zéndegui y Gamba; Ciro Tarafa; E n r i q q u ^ B e l t r á í v ,1 
tor Pedro Montalvo. ^ i q q u e l í e l t r an j d o c 
SE SUPLICA NO E N V I A N CORONAS. 
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L A I M A G I N A C I O N E N L O S N I Ñ O S 
(Por ANGELO PATIÍ I ) 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
'•Maiu:i, huy »n hombrecito en el 
lai t l ín". 
" ¿De m í a s , hijo ?ino? ¿ Y qué está 
juiciendo?" 
" E s t á coiniemlc^e un sundwich 
i l tntro de un l i r i o " . 
" ¡ Q u é re parece: ¿Y qué ciase de 
Fdndwich?" 
"De naranja, y el jugo le corr ió 
,c Ja bota y le mojó toda la barba 
r se lo en jugó co]i un p a ñ u e l ü o muy 
lindo qu(r se cayó encima de una ho-
ja, p e r o r o lo eogí y me lo met í en 
1 bolsillo. De veras". 
" ¡ P o b i v hombrecito! Cuando se 
Jó ene uta se echará a l lorar segu-
ramente. „Y (ómo v i a conseguir 
Uro p a ñ u e l o ? " 
" ¡ Q u e llore lo que quiera: Y que 
te limpie con u^íi punta de su blu-
y.i. Pero que va. Estoy seguro de 
jjne no l lorará . Como que él mismo 
me lo di jo! Y ndemás,, me contó que 
{i él nuftca le daba dolor de barriga 
(d comee naranjas y que se pasada 
pj día ct i .uiéndolas". 
" ¡ Q n é barbaridad! ¿Y qué le su-
cedió d e s p u é s ? " 
"Pues que reventó como un t r iqu i -
haque" dijo Bebi t j lanzándose en 
.os brazas de hu m a m á y riendo a 
rareajad is del brusco y poco glorio-
so final de su cuento. 
Los n iños «le 4 años se (incautan 
lontaudo maravillosos hechos como 
Psté. Les gusta que las personas ma-
yores los oigan con in te rés , les ayu-
jlen a relatar las peripecias confor-
jiie se van desarrollando y sobre to-
jlo que experimenten placer al ente-
carse de la ca tás t rofe f inal . Gene-
i-almente, t e r m i n a n t e ese modo. Es 
|.laro, el cuento estalla por sí solo, 
¡le manera que el protagonista t ic-
t a m b i é n que reventar. 
Conviene dejarlos referir sus cuen-
tos sin corregirlos. Xo importa que 
bl lenguaje no sea escogido y que 
cometan faltas de g ramá t i ca . En los 
ruentos que inventan los niños no 
debe haber máx imas morales. Basta 
yon que haya ímaginac ióp , que es 
lina posesión tan preciosa e invalua-
Me. Debe; pro tegérse la contra cual-
í iuicr inf lu jo que pueda enfriarla y 
dosvío al aufor de su propósi to o r i -
g inal . Es tan escasa en las personas 
r iayorrs y hace tanta falta en sus 
Tratos que cuando la hallamos en los 
poqueñucíos debemos cult ivarla y 
hasta t ratar de imitarlos dejando 
que sea un factor en nuestra menta-
l idad. 
E l hombre que vende sombrerps a 
ios demás hombres nos h a r í a mucho 
^aás felices y nos convencer ía de que 
piuestro aspecto es m i s agradable y 
ínas ¡ipuesto, si lo hubiese sido po-
sible conservar una par t ícu la de ima-
ginación en sn mentalidad desde su 
f'lñez. 
A l escritor que penosamente cons-
ol uye cuentos maravillosos o inci-
(ientados para publicarlos en per ió-
dicos y revistas nos da r í a un produc- j 
to mucho mejor y sus escritos re- ¡ 
jsultaiían mucho m á s admirables si i 
pus padres y sobre todo su m a m á bu- I 
|>i(\s« sido algo m á s juiciosa en lo | 
focante a decidir las lecturas que le 
[ o m W a n y m-aso si hubiese tenido ! 
tan poco do m á s paciencia. ( Y ahora I 
se me ocurre que lo m á s convenion-
te hubiera sido que hubiese tenido 
un poco de m á s imag inac ión ) . 
t i l nmndo civilizado parece deci-
dido a exprimir toda la imaginación 
cpie posten los seres humanos que 
lo habirtm y f| convertir en colum-
nas de estadís t ica o €'n catá logos de 
carac ter í s t icas destinadas a ganarse 
la vida con el sudor do nuestra fren-
te. 
No hay nada alarmante en el n i -
ño que se acostumbra a contar cuen-
tos entretejiendo maravillosas cir-
cunstancias en su narrat iva: al con-
trar io , bay que regocijarse al ver 
que tienen esta tendencia tan poed 
común en la monótona vida moder-
na. 
La imaKiiWK'ióu es la base funda-
mental de tocia labor creadora y su 
precio es en mucho superior al de 
los rub íes ele Golconda y de las per-
las de Oíir . BTo confunda usted la 
imaginación creadora con el háb i to 
de decir -.nentiras. E l n iño q u * cuen-
ta un cuento parecido a los que ha 
leído no piensa que es tá mintiendo 
y nunca pensa rá en mentir si se a l i -
menta su imaginación de un modo 
con veniente y la ejercita saiudable-
mente gracias al ejercicio. 
Hay que compre-a que un cuento 
es una obra d curte. E l n iño t ambién 
lo comprenderá . Es mejor dejar .que 
vaya hilvanando el relato ha«ta que 
estalle. Su mentalidad será mucho 
m á s rica y su sentido moral m á s rec-
to y eleveulo. 
L A INSTRUCCION RELIGIOSA SE 
LMPOXE 
Más de tres m i l maestros de Nueva 
York , pidón lu ins t rucción de los 
n iños en la re l ig ión de sus padres. 
DesfiQ hace unos meses se vjene 
trabajando en Nueva York, por la 
inst rucción religiosa de la niñez. 
IPersonajea prominentes de la ciu-
dad / millares de maeetros, sin dlfr-
t iución de croencias. piden se ins-
t ruya a cada niño en la fo•de sus 
padrea. 
A l comenzar el año dirigieron u n | 
saludo t i los babitantes de la gran j 
ciudad, en el que hacían resaltar la 
necesidad de esa instrucción. E l 17; 
de Febrero tuvieron una gran reu-
nión a las que asistieron MAS DE j 
3.000 MAESTROS de las ESCUELAS ; 
PUBLICAS. Los católicos estaban 
presididos y representados por el | 
Ecxmo. Sr. Arzobispo de Nueva | 
Y o r k ; ios protestantes, por el Pre-1 
sidente local de la Federac ión do! 
las Iglesias Cristianas; y los judíos 
por el Presidente de la Asociación! 
J u d í a de Enseñanza . Hallóse presen-! 
te el Asistente del Superintendente; 
de las Escuelas Públicafi. acompa-
ñado de cuatro Superintendentes de i 
Distr i to . 
Todos, UNANIMEMENTE, convi-¡ 
nieron en que hay n icesidad de ins- i 
t r u i r a cada niño de la ciudad en la 1 
rel igi . 'n do sus padres; y que esta | 
ins t rucción, en atención a las cir-
eunstanclas y sistema actual de en-,1 
señanza , debe darse fuera de las es-
cuelas y fuera de las horas de ela-1 
I se. Prevalece, pues, el principio fun-
I damen íu l de que ES ABSOLUTA-
j MENTE NECESARIA L A INSTRÚC-
!CION RELIGIOSA DE LA NIÑEZ, 
i "No podemos ¿lacer a nuestros niños 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
obedientes a las leyes, decía un ora-
dor, si no les ensañamos a conocer 
a l E te r ro Legislador". 
¡Qué lección tan soberana para 
no pocos pueblos hisjano-amerlca-
nos! En los Estados Unidos, en el 
país en que muchos consideran co-
mo ol gran modelo de civilizáción; 
en Nuevg York, que es su ciudad 
más populosa, el mayor pentro de sn 
cultura, el Prelado católico ocupan-
do lugar porminente en una reunión 
de maestros de escuelas públ icas , da 
la bendición, dirige la palabra 7 es 
objeto de solemne recepción! ¡Qué 
lección también para todos los rene-
gados y fanáticos que acusan a la 
Igleaifi Católica de ser enemiga de 
las escuelas públicas simplemente 
porque aboga por la ins t rucción re-
ligiosa! E l presente movimiento y 
esa gran reunión han venido a dar 
públ icamente la razón a la Iglesia. En 
electo: ésa reunión de maestros 
t^nía por objeto fomentar la INS-
TRUCCION RELIGIOSA. Con su 
presencia atestiguaban los maes-
tros uue el sistema de enseñanza 
laica, tan perfectamente organizado 
en la pran metrópol i americana, es 
incompleto; que falta a ú n un ele-
mento impor tan t í s imo que hay que 
suplir a todo trance, si se quieren 
conjurar los grandes males que se 
presagian para el porvenir; ese ele-
mento es la INSTRUCCION DE CA-
DA NIÑO EN L A FE DE SUS PA-
DRES. 
Inú t i l es decir, que tal actitud ha 
merecido los más encomiást icos elo-
'e la parte mas sana de la 
ciudad. Periódico tan autorizado co-
i mo el New York Times, decía : "Es 
' consolador ver cómo las grandes 
: divisiones de la Iglesia se unen mo-
vidas por el deseo, no sólo de dar 
a los niños acceso a su herencia es-
' p i r i tua l , sino también de desarrollar 
p.n ellos las virtudes que constituyen 
: la baso de toda sólida c iudadanía , 
j y sin '.is cuales toda nuestra estruc-
tura social ser ía como casa cons t ru í -
1 da sobre arena. Tal tentativa merece 
: ser miblicada en Ja primera columna 
• de la primera página (del d ia r io ) , y 
; as í se ha hecho". 
F í jenre bien los pueblos y gober-
nantes que consideran a los Estados 
Unidos como un gran modelo de cul-
i tura y civilización. En Nueva York, 
• su gran metrópol i , se trata, no de 
proscribir, sino de establecer la ins-
t rucción religiosa de la niñez ponien-
do la Religión " i n the front page", 
en primera página . 
¿ C O M O SE RECUPERA L O 
PERDIDO? 
Cuando se llegan a perder las fuer-
zas sexuales, la única manera de re-
cuperarlas es tomando las maravillosas 
grajeas Flamel. 
Estas tienen eficacia tal. que sor-
prende a los mismos que las necesitan. 
;En seguida dan el efecto que se de-
sea! 
Lias grajeas Flamel devuelven con 
seguridad la^ fuerzas y los deseos. 
Se toman en los casos especiales o 
siguiendo un plan. 
Venta: farmacias bien surtidas de to-
da la República, 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, Murillo, Barrera, etc. 
* A. 
V e a - H o y 
L o q u e n o v i o 
N U N C A 
L a m á s f e n o m e n a l 
D E M A R I A N A O , 
H E R I D O EN REYERTA. 
En una r iña ocurrida en O'Farr i l l 
y Calvo. Reparto ruienavista. entre 
fTuan Gutiérrez , alias E l Cochinito, 
y Emil io Borrell Alfonso, resul tó 
gravemente lesionado este úl t imo, 
pándoss a la fuga ol agresor. 
En el lugar del hecho fué ocupa-
do por el alcalde del barrio de Co-
fumbia. señor Delgado, un cincel, y 
un cuchillo, los cuales en t regó en la 
Jefatura de Policía. 
Según investigaciones practicadívs, 
íl Gut iér rez es vecino de la calle 
fuan Bruno Zayas, n ú m e r o 1G, en 
poyo Colorado, y se cree que des-
pués de consumado el hecho haya ido 
fi esconderse en Primelles, 70, Ce-
rro, domicilio de Esteban Delgado. 
B R E U . 
Antes era üd. 
un esclavo de la 
Upa. Ahora la 
tapa es una es-
clava suya. Ya no 
se extravia, ni 
cae al suela, ni lo 
hace perder sn tiem-
po cuando está más 
de prisa. Este inge-
nioso mecanismo lo 
posee únicamente la 
C R E M A d e A F E I T A R 
W i l l i a m s 
jWy.f» indiscutihlemente, la mejor que 
existe hoy por la abundancia y consistencia 
su. espuma, por la rapider con que 
ablanda la barba y por lo fresca y suave que 
deia la pieL 
* iue *sU Crema sea perfecta y 
camoda hasta en el més mínimo detalle, 
con cada tubo se euminiatra un gancho que 
puedo atornillarse en cualquier paito v del 
cual so cuelga ol tubo. 
Si Cd. prefiera 
jabón en forma 
do barra, prueba 
eldeWILUAMS 
©e s t í n o f e m á n d e z & H l l o s «ocian I (xoumyos cu»*. I IV 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B Q T F t I A 
A G U A E V Í A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE 50 BOTELLAS. 12 CTS. BT. 
í L E V E S U S N I Ñ O S . 
Las familias que l levan a pasear sus n i ñ o s al Repar to M i r a m a r , los hacen disf rutar de brisa del ic io 
sa, amplias y b ien cuidadas aceras y de e s p l é n d i d a s avenidas. L leve los suyos y c o m p r o b a r á cuan 
to le decimos. 
R E P A R T O M I R A M A R 
T E L E F O M O A . 1 8 3 3 . A M A R G U R A T i 0 2 3 . 
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) r a s 
E L "MEXICO" 
F w e d e n t e de New York y con-
r ^ f ™ carga general y pasajerog 
m&BZr* n v arribe a este puerto 
P la mañana el vapor de ban-
^ Americana "Méxtco" pertene-
la ^ ' a rd Line-
^ ? imane cont inuará viaje para 
Eite nrobablemente esta misma 
"PINAR D E I i R I O " 
m e d e n t e de Cárdenas y condu-j 
^ m, cargamento do azúcar que I 
'5end?pta?á en este puerto, llegó 
«0* e' vapor de bandera inglesa: 
fjSar'del R í o ^ 
E L "COTOPAXIS" \ 
I r fe vapor americano llegó oyer 
i i - mañana procedente de Char- ¡ 
K L a conduoiendo un cargamento, 
t carbón mineral. 
O ' A GOLETA 
• « r lastre llegó ayer a este puerto i 
Liedente de Kev West la goleta de [ 
t o n a l i d a d Inglesa "Aynes Luise". 
BVQVES QCE SE ESPERAN 
I v se espera que arriben a este 
l*erto Vos siguientes vapores: E l 
Rericano "Cuba", procedente de 
ySmoa y Key WésX conduciendo car-
rí i£tneral y pasajeros, 
r El í-mericancf "Chalmette" proce-
Lpnte de New Orleans conduriondo 
:Árgi general y pasajeros. 
i L o s íerries americanos "Estrada 
Ljma'- y "Henry M . F l a g l f r " pro-
¡«deñte de Key West conduclenda 
L^rra gíüeral. 
f B l americano "Pa t t i " procedente 
Le Rangoon conduciendo carga ge-
Keral. El americano " Y u m u r í " pro-
[rtdente de los Estados Unidos con-
Eelendo carga general. E l ameri-
líino "México", procedente de~ New 
["íork conduciendo carga genaral y 
[ipasajeros. El americano "Munmo-
Itar" procedente de New York con-
LncienJo carga general. E l america-
[m "Cartago" procedente de New 
tOrleatis conduciendo carga general 
[ t pasajeros. E l americano "Munis-
n," procédente de Mobila conducien-
i do carga general. 
. res: E l noruego " M i r i t a " para Tam-
j pico y México E l cubano "Domingo 
[ Nazabal" para Galveston. E l i tal ia-
i no "Isonzo" para Galveston, vía Cár-
, denas y el noruego "Pluto"' para 
¡ Sagua la Grande. 
E L "PALOMA." 
Coaduciendo carga general l legó 
ayer larde a este puerto procedente 
de Mobila el vapor de nacionalidad 
cubana ' Paloma", perteneciente a la 
Munson SS. Line. 
L a L e c h e C o n d e n s a d a " L A L E C H E R A " s e d i g i e r e 
c o n g r a n f a c i l i d a d . Q j i e d a e s t e r i l i z a d a a l c o n d e n s a r s e , ' 
E s d e c a l i d a d - s i e m p r e u n i f o r m e . D e p u r e z a a b s o l u t a , 
se c o n s e r v a ' p e r f e c t a m e n t e e n t o d a s l a s e s t a c i o n e s 
Pida un l i b r o de Recetas para hacer Postres a 
P r e s i d e n t e Z a y a s N o . 6 
( a n t e s O ' R e i l l y ) 
4 
" L A L E C H E R A " 
N O H A Y E L O G I O D E M A S I A D O G R A N D E , D I C E 
U N E M P L E A D O D E L T R I B U N A L 
Tanlac H izo la V i d a Llevadera, S iendo A s í que Antes era un Tor -
mento en la T i e r r a . 
E L " K E X T U C K T " 
Este vapor francés perteneciente 
a la Compañía T ra sa t l án t i ca fran-
cesa se espera que llegue a nuestro 
puerto en el día de hoy procedente 
de Francia y España . 
T ra» este vapor carga general y 
pasajeros. 
D o l o r e s D i a r i o s : 
I Los produce el reuma, torturantes, 
agrudlsimps, todos los días uno trae 
otro, el reuma hace padecer al reumá-
tico, pero éste tenas lo venco cuando 
lo ataca con Antirreumático del Dr. 
Russell Hurst, de Filadelfia. que se 
vende en todas las boticas. Hace eli-
minar el ácido úrico, destruye la cau-
sa del reuma y vuelve a la dicha el 
i ijue antes sólo vivía para sufrir. 
1 A l t 4 mz. 
M O V I M I E N T O J l A R I T I M O 
New York , Maj;zo 22. Salieron el 
j Cuyamapa, para Xuevitas, el Cama-
' guey, para la Habana: e. Mabay, para 
! Sagua; el Siboney, *paru la Habana; 
! el Bur, idem; el Manamar, para An-
i t i l l a , el Portmorc, para Caibar ién; y 
I el Calamares, para la Habana. 
Boston, Marzo 22. Salió el San 
; Blas para la Habana. 
Baltimore, Marzo 22. Salió el Dat-
chet, para la Habana. 
New Orleans, Marzo 22. Llegó el 
Songa, de Cabanas. Salieron el 
Trompenburg, para Cárdenas ; y el 
Yumur í , para Manzanil lo. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
"So hay elogio demaoíado grande 
i para expresar el efecto maravilloso 
| aue me produjo el tratamiento Tan-
¡ lac", dice el testimonio preciso que 
i dió a conocer hace poco el señor D. 
' Amado Mart ínez Malo, que reside en 
U calle Rosario n ú m e r o 25, Pinar 
¡del -Río, P. del R., Cuba, conocido 
ly compat^nte secretario del t r ibu -
!nal de la ciudad. 
"Sin entrar en los detalles de mis 
nueve años de sufrimiento, por en-
fermedad del es tómago , sólo quiero 
decir que había perdido la salud, al 
i grado üe que estaba anémico y era 
1 una ruina nerviosa. A pesar de todo 
lo que hice para buscar alivio o cu-
! ración, seguí empeorando cada voz 
j máa hasta el d ía en que tomé Tan-
1 lac. 
"Tres botellas de Tanlac, me han 
permitido comer de todo, y ahora 
disfruto de nuevo salud. Tengo ane-
o 
E L "SIBOXEY" 
aana al medio día t o m a r á puer- i 
medente de New York el vapor i 
adera americana "Siboney" per-
iélíTe a la Ward Line que trae 
Erga general y pasajeros. 
EL "pOXDE W I E R E D O " 
Según cablegrama recibido por la« 
¡ágencia fle la Compañía»de Piní l los, 
Izquierdo y Compañía en esta cap i - i 
t i l el vapor español de esa Compa-' 
lia "Conde Wífredo" , l legó antier 
;jor la tarde a Santiago de Cuba pro- j 
«dente de puertos de España . 
Eíte b'uquo sa ldrá hoy por la no-í 
'út de Santiago de Cuba para la Ha- , 
'tus, conduciendo carga general y 
'puijeros. 
BL "GUANTANAMO" 
ifedentp de Puerto Rico, Santo 
ago y Santiago de Cuba llegó 
por ¡a mañana a este puerto 
}or cubano " G u a n t á n a m o " que 
16 pasajeros y un cargameti-
seis mil sacos de café. 
EL "URANO" 
aibo a Tampico zarpó ayer a 
es de la tarde de este puerto 
nsporte de la marina de gue-
ilfana "Urano" que a r r ibó hace 
Rnuestro puerto para repos-
(Tlirnfoleo y continuar viaje 
JO ThieTTo. 
s 
LAS SABIDAS D E A Y E R 
fcAyer salieron los siguientes vapo-
A V I S O A L A S D A M A S 
» Uegapon y de venta l M funo. 
PILDORAS ORIENTALES par» ob-
i er «1 encamo codiciado por las d * 
boato perfecto, hermosura y da-
j *" r,8uJtfLdo que obtienen las damas 
Lwi <i0 la* ,ec'0nstitayente8 y ms-
lhrl0Wa PILDORAS ORIENTALES 
L * * foUeto al apartado 1244*H»bana. 
I nodv a Ua DroguttíMm y Boticas 
L E X I J A L O M A R C A • v j r I J B 1 E 1 ' 1 Y 
E ; l l ^ o s g ^ r < ^ n H ^ d e o ^ 1 1 d c a . d . m . o -
^ d ^ d y ; e 3 » m e r < a d < a . o o r i f e o o i < 
S e i V e n d e t e n l l o d a 5 , l a s . b u e n a s ; S o m b r e r e r i <a s 
t i to excelente, y desde luego he au-
mentado dos kilos en peso. Tanlac 
me hizo la vida llevadera, siendo as í 
que antes era sólo un tormento en 
la t ierra. 
" T a m b i é n mi esposa estaba mu:-
agotada, y ha aumentado nueve k i -
los en peso, tomando Tanlac. Tam-
bién mi madre polít ica está toman-
•do Tanlac, y hasta de E s p a ñ a me Ué-
I gan las noticias del bien que ha pro-
ducido a una persona a quien se le 
envió Tanlac desde aquí . Nunca pier-
do la oportunidad de elogiar Tan-
lac. Es una gran medicina". 
Tanlac se vende en todas las dro-
guer ías y boticas. 
De venta en todas partes. Se han 
i vendido m á * de 40 millones de bo-
tellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac sou 
el remedio natural del es t reñ imien-
| to . De venta en todas partes. 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
e v E R E A D y 
A T O D A persona le es m u y ú t i l una l á m p a r a de b o l s i l l o E V E R E A D Y . 
Su l u z b r i l l a n t e e in tensa se obtiene 
con s ó l o co r re r e l i n t e r r u p t o r . » A d e m á s 
de ser seguras y c ó m o d a s , estas l á m -
paras se hacen de muchos es t i los y t a -
m a ñ o s , y son elegantes, duraderas y 
e c o n ó m i c a s . P í d a s e v e r en los estable-
c imien tos d e l r a m o las l á m p a r a s de b o l -
s i l l o E V E R E A D Y y las p i las secas 
" U n i t C e l l " E V E R E A D Y ; son las m e -
jores . 
iMI' l ' « | | | | f t 
L a s P i l a s S e c a s C o l l i m b í c l 




l u r a n m á s t i e m p o . 
SO N las mejores para t i m b r e s , z inga -las e l é c t r i c a s , encendido en moto res 
de gas, para r ad io y usos generales. 
Son m á s potentes y 
p res tan m e j o r se rv ic io 
p o r m u c h í s i m o m á s 
t i e m p o . B ú s q u e s e e l 
n o m b r e " C O L U M B I A " 
en las e t ique tas ; es l a 
g a r a n t í a de excelencia. 
Union Carbide Sales Co., Roya! Bank oí Canadá Bldg., Habana, Cuba 
J o v é 
V i n o s " R I O J A " y ' N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
al t . 104-1 
O M P A R E S E E L T R A B A J O Y E L E G I R A 
L A MAQUINA DE E S C R I B I R 
.No se atenga a nu?stras palabras sirio a la 
ción que hacemos con la. máquina . Exíjanos 
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Telefono 
A4SMI 
fl. L . E S Q U E R R E , S . E N 6 . 
1 0 6 . Frente a "la Moderna Poesía" T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
Relojes de todas clases, b r i l l a n t e s , j oyas , b ronces , p l a t a , p la teados , 
c a r t e r a s , p l u m a s de f u e n t e , novedades , co l l a res de per las , e tc . 
E S P E C I A L I D A D e n a r t í c u l o s p a r a R E G A L O S 
AU. 
L A M E J O R P A R A S U S C A M A S ES U 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
X8 I»A ai AS BBKCTUbA SS A m C A M 
TVB T SZOITS 8ISSSO LA m J O S SE TOSAS 
TXVTA ZH SBOOSSSZAS, FAMtACXAS Y USSJUA4 
L ^ F O U i T l N ^ ^ l 
foR D I S T I N T A S E N D A 
POR 
M- M A R Y A N 
NOVELA 
« ¡ T d e pAcadémica Prado 93. 
m r ~ ae Payret. Telf. A-9121. 
inmundo110 aiios' sin dote y sola 
L^tanUaChavCha está de pie ante 
P ^barronp mira Sl11 Ver los den' 
Lf*610 gris 1 que se arrastran por 
15* a las nrm aIamos que se yer-
fc^ verdeé 138 del canal y 
^ • » d e r R A / U n . que se dilatan 
L d í a ( de vista. 
B 6 a e8teen?ieelÍna i m P r ^ e color 
R f , m P l a c r ó r p ' a j e Vulgar: Pero su 
J u lc,lartode H^Kno:S Il',gubre ^ 
ff¿?a<luc¡r aí . muthacha acaba 
fc^e a?eUr^ - - o Lo es tá hoy 
E r í 8 r é n t a l e í í ' í f ^ ' CUyas 
no Podía vo habian nu-
K ? l a ' y ún „ ya A l a r l a ni sos-
m * * i,lstmtívo Hmente coa^rvaba 
To hacia su nieta. Esta 
sólo sent ía por aquela muerte un su-
frimiento atenuado, un vacío, m á s 
que una pesadumbre. Y, sin embar-
go, su abuela representaba para ella 
cosas esenciales: una protección, al 
menos, nominal, especie de fachada 
tras de la cual se cobijaba su exis-
tencia, y una casa donde vivía como 
n hogar propio, casi con entera in -
dependencia. 
Las voces atenuadas de dos hom-
bres que hablaban animadamente a 
espaldas de ella la sustrajeron, ¡TI 
f in , a su sombr ía contemplación y a 
sus tristes pensamientos. Separóse 
de la ventana, y de modo maquinal 
íijó la vista en la chimenea. Por vez 
primera, desde hacía muchos años , 
ei fuego estaba apagado, y era aque-
llo como un símbolo del hogar sin 
calor que iba a dejar prestarle asilo. 
— A ú n es demasiado pronto, hi ja 
mía , para hablar de cuestiones prác-
ticas—dijo el respetable notario, cla-
vando los ojos en el con t ra ído sem-
blante de la jovencita—; pero como 
su tutor de usted se marcha tempra-
no, conviene que pongamos a usted 
al corriente de la s i tuación. 
En el cerebro fatigado de Frano,'-
na retumbaron, cual fúnebres campa-
nadas, las palabras que cont i tu ían su 
preocupación constante desde la an-
tev íspera : diez y ocho años, sin do-
te y sola en el mundo. 
Aproximándose a la mesa, y, des-
viando la mirada de la antigua bu-
taquita que guardaba a ú n la huella 
del cuerpo de su abuela, tomó asien-
to resueltamente. 
E l notario la examinó con bene-
volencia compasiva. E l tutor, vieje-
cito t ambién , de aspeeto seco y ex-
presión más aburrida que triste, n i 
sl quiera levantó la cabeza, y conti-
n u ó hojeando con a d e m á n nervioso 
los periódicos y los papeles amonto-
nados en la mesa. 
Francina a g u a r d ó a que uno de 
los dos señores hablase. Comprendía 
que se encontraba en un aencruri-
jada de su existencia: m á s aun cuan-
i do le era imposible prever el c-ami-
: no que iba a seguir, no se forjaba en 
1 aquel momento lamenor ilusión r i -
I sueña respecto a lo futuro. 
— L a pobre y amada abuelita no 
\ era para usted una c o m p a ñ e r a ni un 
apoyo—dec la ró el notario con el mis-
I mo matiz de compasión que hab ían 
• expresado sus ojos. 
Volvióse involuntariamente hacia 
i un retrato al pastel, que se remonta-
ba a la época de la Res tua rac ión ; el 
retrato mamarillento de una dama 
lozana y sonriente, con bucles obs-
curos, peinado muy alto, mangas de 
j amón y talle fino y esbelto. La m i -
rada de Farncina siguió a la del no-
tario. ¡Cuántas veces, durante este 
largo invierno que sucedió a su sa-
lida del Colegio en que se hallaba 
como alumna interna, había procu-
rado melancól icamente identificar 
aquella juveni l y encantadora ima-
gen con la mujer pál ida y valetu-
dinaria que permanec ía inmóvil en 
la butaca, y que, con ojos inexpresi-
vos, observaba maquinalmente los 
movimientos de su nieta! Se le an-
tojaba siempre qué aquel retrato 
ora un se rmón acerca de la iuanidf.d 
de la vida y de lo ef ímero de los do-
nes que tanto nos enorgullecen. 
— Y , sin e m b a r g o — a ñ a d i ó el no-
t a r i o — a ú n desempeñaba un papel 
en el mundo, puesto que, muerta ella, 
no puede usted continuar viviendo 
aquí , hi ja mia. 
Francina respi ró anhelosamente, 
pero con tes tó con t ranqui l idad: 
— Y a que usted reconoce y decla-
ra que, a pesar de la presencia de 
mi abuela, «¿e encontraba sin guía , 
no comprendo por qué no he de per-
manecer en esta casa en compañía 
de ía fiel y viejecíta Urbana. 
Porque hay que guardar las con-
venienc ias—exclamó secamente el 
tu tor—. M i t ía representaba para us-
ted una protección, por lo menos, 
aparente, oficial. 
Hubo una pausa, que la muchacha 
rompió procurando repr imir las v i -
braciones de su voz. 
—Entonces ¿qué se va a hacer 
conmigo? ¿Tengo que volver a l con-
vento? 
— E n calidad de alumna. de n in-
gún modo—observó con acento con-
ciliador el depositario de la fe pú-
blica—. Pero actualmente no vemos 
para usted refugio alguno mejor que 
una casa religiosa 
Francina no vivó a disgusto en el 
convento; no contaba con hogar que 
la atrajese al mundo exterior, i i a s 
acababa de experimentar lo que era 
la independencia. Por triste que fue-
se la vetusta casa, aislada de un ex-
tremo-de la reducida ciudad; por 
limitados que resultasen los recursos 
de una sociedad provinciana poco n ; i -
merosa y bastante austera, habíase 
contentado con todo ello, porque al 
f in era la l ibertad. 
—Existe a d e m á s otra razón para 
que vuelva al conven to—agregó su 
tío, sin dejarle tiempo para protes-
tar—. Hasta la edad de ve in t iún 
años d i s f ru t a rá usted do la pensión 
de hué r fana oficial del E jé rc i to ; pero 
transcurioo este plazo, queda rá us-
ted sin m á s ingresos que una mo-
des t í s ima j renta anual de mi l do-
cientos francos. Entonces decid i rá 
usted, mirando a lo porvenir, si le 
condene m á s buscar colocación co-
mo inst i tutr iz o entrar en un es-
tablecimiento de religiosas donde lo 
faciliten hospedaje en condiciones 
económicas . Caso de que opte u/ted 
por trabajar, será ú t i l que amplio 
y perfeccione los conocimientos que 
haya adquir ido. . . Y o soy soltero y 
no puedo llevar a usted a v iv i r con-
m i g o — a ñ a d i óp rec ip i t adamen te . 
— M i l decientes francos anuales 
constituyen una renta exigua, fuer-
za es confesarlo—dijo el notario, 
lanzando una mirada de censura al 
señor Lecaze—. Xo obs t an t é , queri-
da hi j i ta , considero lo porvenir desde 
un punto de vista menos sombr ío 
que su t ío de usted. Es usted joven 
y encantadora, y aún quedan, por 
fortuna, hombres desinteresados pa-
ra los cuales no es obstáculo la pe-
queñez de una d o t e . . . 
— ! N o le llene usted la cabeza con 
iiusiones de ese g é n e r o ! — i n t e r r u m -
pió bruscamente el señor Lecaze—. 
Usted sab emucho mejor que yo la 
Insignificancia'de lo que ha de po-
seer m i sobrina. 
—Tiene razón mi t ío, eso no pue-
de llamarse d o t e — m u r m u r ó Franci-
na con amargura—. Así. pues, ¿es-
tán ustedes decididos a alejarme de 
aqu í? 
—Las conveniencias Jo exigen, 
querida h i j i t a . 
La muchacha no insis t ió . 
— ¿ D e b o de'marcharme en el acto? 
— p r e g u n t ó con acento de ín t ima 
aunque velada protesta. 
— ¿ P a r a qué aplazar lo quo al í ln 
ha de hacerse? Estamos a siete de 
marzo; el primero de abri l es una 
fecha razonable, y precisamente el 
señor Dufort tiene a la vista un in -
quil ino para la casa. 
Las obscuras pupilas de Franci-
na se obscurecieron más y más , per 
ro supo dominarse. 
— ¿ Y Urbana? Mi pobre abuelita, 
por o lestado de sus facultades men-
tales, no ha podido pensra en su 
adicta servidora. ¿Qe va a ser do 
ella? 
—Urbana—dijo el notario—\x.\ 
realizado durante sus muchos año« 
de servicio alguno? ahorros; yo lo 
aconse ja ré para que Ies dé coloca-
ción segura y productiva. 
— ¿ N o podr ía yo ayudarle con al-
guna pequeña cantidad mensual? 
—Esa p r e g u n t a — o b j e t ó con acri-
tud su t ío—«espués de lo manifes-
tado por el señor Dufort , es una de-
mos t rac ión de sensibler ía . La roe ta 
que a usted le queda apenas basia, 
para atender a las necesidades pro-
pias. Me propongo colocar el impor-
te de la pensión de orfandad do u -
ted durante estos tres años , a f in dé 
que, al legar a la mayar edad; cuen-
to usted con una suma dlsponibl" 
—Para comprar el ajuar de boda 
—exclamó afocUiosamente el nota-
r io , l evan tándose para despedirse 
A p a r e n t ó no \ or o! ademán nega-
t ivo de la muchacha, tendióle la ni -
ño y a ñ a d i ó : 
—Somos un matrimonio de vi^jo 
poco divert ido pero m i muje'- Ir 
ofrece a usted hospitalidad hasta 
que llegue el día de la marcha 
— M u c h í s i m a s gracias; son usío-
tea muy buonos. Pero me gus t a r í a 
permanecer a q u í ; así . al menos-du-
rante estos dla.í, estarO en mi 
sa. . . 
—Sin embargo ¿vendrá hov a co 
mer con nosotros en compañía ñ a 
señor Lecaze? Somos amigoa anti-
guos. 
—Repito las gracias, pero prefie-
ro que m i tío vaya s-olo—dijo miren-
do con clerta an t ipa t í a al p a r i e r a 
nsensible que consideraba la tute-
a como una carga enojosa, v quc 
indudablemente, no compadecía a " u 
sobrina por el aislamiento en ano 
se encontraba n] por la tri«(o 
que iba a cemenzar. * ' 
II 
Entonces ¿no encueu t raá candida-
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í h a b a n e r a s ! 
B O D A S 
IíA'S l M I M A S DE StABZO 
Boda elegante. 
En la Iglesia de la Merced. 
Celébrase en la noche de hoy la 
do la señor i ta Arsenia Bernal y el 
joven Ernesto Fonts y Abren. 
La ceremonia, següu rezan las in -
vitacioues, está fijada para las nue-
ve y media. 
Hi ja del doctor José Alfredo Ber-
nal y Tovar, director del Inst i tuto 
de Segunda Enseñanza , y de su dis-
Tinguiü^ esposa, mi buena amiga 
Angelita Obregón, es la encantado-
ra novia. 
Dna saciedad selecta y elegante, -je 
verá reunida en el a r i s tocrá t ico 
templo. 
Asis t i ré . 
Otra de las bodas de esta noche 
es la de Sofía Rodr íguez y Menén-
dez, bella y muy graciosa señori ta , 
y el joveu Antonio Nodarse. 
Se celebrará en la Iglesia Parro-
quial de Jesús del Monte, figuran-
do entre los testigos el Director de 
Beneficencia, doctor José A. López 
del Valle, y los doctores Hugo Ro-
berts, Tederico Torralbas .y Aríst i-
des Agrámen te , ex-Secretarío de Sa-
nidad. 
Otro testigo más . 
E l coronel Orencio Nodarse. 
Para el jueves, en la Iglesia de 
la Caridad, está dispuesta una sim-
pática boda. 
Son los contrayentes la neñori ta 
Xela Suárcz Marcos y el señor Ma-
nuel Fe rnández García. 
Siguen las bodas. 
Dos el viernes. 
A las nueve de la noche la de la 
señor i ta Emelina Perdomo y el se-
ñor Francisco Navarro en la Parro-
quia del Vedado. 
Y a las nueve y media, en la Igle-
sia de Je sús del Monte, la de Aida 
Soler y Mart ín , gentil señor i ta , y el 
joven Francisco Slgarroa y Astorga. 
Complétanse las bodas de la se-
mana, y t a n b i é n del mes, con la de 
la señori ta Quintana, la linda Rosi-
ta Quintana, y el joven doctor Pas-
tor Lagueruela y Artés . 
Hi jo el novio del señor Benito 
Lagueruela, distinguido arquitecto e 
importante hombre público, que se-
rá el padrino de la boda. 
Se ¿e lebra rá el sábado. 
En el Angel. 
[ I P A I A I S B E L M 
r e c i b i r á la semana entrante 
un precioso surt ido de VES-
TIDOS de las mejores casas 
de P a r í s , tales como JEN-
NY. P H I L I P E E T GAS-
T O N . L A T W I N . P R E M E T y 
del g ran modis to P A T O U , lo 
que nos place comunicar a 
nuestras distinguidas d ientas . 
T 
P r a d o 8 8 
i S e s t i d í t o s d o 7 / i ñ a s 
Presentamos hoy, en rápida des 
cripción, ceis modelitos tomados al 
azar de la colección, primorosa y 
elegante* que hemos recibido para 
atender a la demanda de vestidos 
de verano para niñas. 
Modelo Matinal. Precio $2.75.— 
Confeccionado en voile tirolés, co-
lores rosa-"¡ndee", ciclo. "toisón 
de oro" y cereza; bordados en ne-
gro y bieses y remates blancos. 
Tallas para uno, dos y tres años. 
Sans Prélent ion. Precio $2.60. 
En el mismo genero e idénticos co-
lores que el anterior, pero con bor-
dados en tonos contrastantes. Tallas 
para uno, dos y tres años. 
ArinenonviUe. Precio $3.00.—En 
rico voile francés; céleres blanco, 
rosa, coral, azul y crema. Un ca-
ladito breve, y amplia lazada que 
cierra el escote, cayendo sobre un 
lado, constituyen todo el adorno de 
esta prenda que es el más rotundo 
triunfo ce la línea. Tallas para uno, 
dos y tres años. 
Mirilflor. Precio $2.90.—En voile 
blanco; cuello, mangas y remate de 
la saya, con listones en forma de 
Conchita y en tonos vivos: rojo, 
verde-crudo, azul-pastel, coral y 
toisón de oro". Tiene también 
muy lindos detalles de bordados de 
imaginería. Tallas para cuatro, cin-
co y seis años. 
En visite. Precio $6.00.—De cres-
pón Georgine lavable, color azul-
porcelana con bieses v bordados de 
chenille alrededor del cuello. Ta-
llas para ocho años. 
Discrdion. Precio $fi.00.—En 
crespón lavable de fino matiz maíz 
con el cuello cercado de bieset 
blancos y botonadura de nácar ador-
nando los costados de la falda. Ta-
llas para diez años. 
También hemos recibido lindos 
modelitos en "george'te". holán de 
hilo, warandol, piqué, crespón de 
Majunga. etcétera. 
»/̂ fi» « / ^ » 2̂ . »^« */^» 
W L E A D E R 
Aproveche esta oportunidad de 
ver el gran surtido en ropa de ca-
ballero y señora aue acaba do reci-
bir esta casa: 
C a b a l l e r o s 
. j 
Trajes Palm Beach . . , 
Trajes Muselina . . . . 
Trajes Casimir 3 piezas . 
Trajes Casimir Inglés . . 
Pantalones de Franela 
Pantalones de Franela . 
Pantalones de Franela . . 
j Trajes Palm Beach niños 
i Trajes Palrn Beach niños 
Trajes lavables n iños desde 
Camisas Batista . . . . 
I Camisas Madras 
| Camisas Vichy . . . . . 
I Camisas Sport 
Camisas Playa 
Camisas Batista de n i ñ o s . 
Camisas Vichy de n iños 
Camisas Atlét icas . . . . 
Camisas Atlé t icas . . . 
Camisaa Atlé t icas . . . 
Camisas media manga . . 
Camisas media manga . . 
Corbatas Malla . . . . 
Corbatas Malla . . . . 
Corbata Malla seda . . 
Corbatas Malla seda , . . 
Corbatas Malla seda fina 
Corbatas Seda . . ,. .; . . . . 
Corbatas Seda . 
Corbatas seda 
Corbatas S eda 
Corbatas Seda 
Corbata,s Crepé . . . . 
Cuellos en colores . . . 
Cuellos P i q u é uno 20 cts. 
seis por 

































F U N E R A R I A DE P R I M E R A CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
A N H L f ó . T E L E F O N O A - 4 3 4 S . 
POMPAS FUNEBRES 
O B J E T O S D E m i 
Gran surtido en cuadros do 
metal plateado en imágenes y I 
asuntos his tór icos, copia de 
finos repujados propios para 
regalos. 
También tenemos en mue-
bles estilos del más refin-id^ 
gusto y gran surtido en todo 
mueblaje, especialidad Come-
dor, Cuarto y Sala, A.macén 
de Muebles. 
" I A P O P U I A R " 
M : G ó m e z N o . 2 4 7 y 2 5 1 
A m E S M O N T E 






Tirantes .^ j . . . . 
Tirantes 
Tirantes 
Tirantes . . ^ .¡ . 
Tirantes 
P a ñ u e l o s . . . . 
P a ñ u e l o s . . 
P a ñ u e l o s color . 
P a ñ u e l o s blancos 
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P I D A S I E M P R E C A F E D E 
E L B O M B E R O 
G A L I A N O N U M . 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
M A T A 
EXPOSICION Y O F I C I N A 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 : A - 2 9 2 5 
t 
T n P . D . 
L l S E f í O R ñ 
Í J I L L O V I U D A D E 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
i a ispuesío su entierro para hoy lunes 24, a las cuatro 
de la tarde por sí y en nombre de sus hijos y demás familiares, 
ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir a la 
indicada hora a la casa Nuestra Señora de los Angeles n ú m e -
ro 63, Luyanó, para acompaña r el cadáver al Cementerio d 
Colón, por lo que les vivirán eternamente agradecidos. 
Habana 24 de marzo de 19 24 
Uomingo .\roclia Tra j i l lo , FrollAn, JJIisa, Manuela, 31a 
r iáno , Miguel, Antonio, Anuaiulo y Eladio (ausen-
tes), Diego L'atalá, Francisco Loredo , Lucrecia, 
Aurora, Pauchlto, Dr. F . Alonso López 
11092 1-d. 24. 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasa 
jeros con chauffeur unifor 
mado y chapa particular 
$4.00 por la m a ñ a n a y $6.00 
por la.tarde. Auto cerrado pa 
ra duelo $8.00 
M i l m i L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
^ G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N " 
S e ñ o r i t a s 
Vestidos ? 2 75 
Sweaters . . , . ^ . . . . „ 0.98 
Capas , 8.75 
Trajes Sastre . . . . . . . „ 6.00 
Abrigos eui „ 6.00 
Medias ^ . . . „ 0.50 
Camisones „ 0.98 
Pantalones „ 1 25 
Ajustadores „ 0.98 
Princesas , 1 . 2 5 
Ropones ^ „ 0.98 
También tenemos un gran surtido 
de ropa de invierno muy barata 
1 para todo el que piense viajar. 
T H E L E A D E R 
' G A L I A N O N o . 7 9 
P o l v o s 
P r o p i o s 
P a r a 
N i ñ o s 
Por machos afios los médicos 
vienen recomendando el uso de los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
p a r a N i ñ o s 
por la pureza de sus ingredientes 
beneficiosos para la epidermis. Los 
recomiendan insistentemente para 
su empleo después del baño y siem-
pre que se cambien los pañales. 
Véase qna la lata tanga la Cadena 
Roja y el nombre de 
Q kxw pauNSWicK̂ / n. j.uajk. 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S 
La mejor y m á s lujosa. Ca l i dad , eficacia, e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s de bronce. Carros a u t o m ó v i l e s . 
R ó v e d a s y Panteones listos para enterrar. 
A P L A Z O S 
V I C T O R MUÑOZ 116-118 . Z A P A T A Y DOS. T e l é f o n o s A - 2 5 I Q , 
A - Ó 3 I 4 . f - 5 4 7 2 . F - 1 9 1 0 , 
P A R A S U S C R I B I R S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A i i A . M . Y D E 
1 A 5 P . M M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I 
p o r J O R G E M A Í s T A C H 
o 
DE VENTA EN 
TODAS LAS LIBRERIAS 
$ 1 . 2 0 en la Habana. 
$ 1 . 3 5 para eí i n t e r i o r ^ n c ^ d e 0 ^ 
S E D A S B A R A T A S 
Ofrecemos durante el presente mes 
una gran liquidación de sedas de todas 
clases. 
Vea algunos precios: ' j 
Charmeuse francés, a . v m •« m $1.80 
Fular estampado a , $1.80 
Georgette superior a $1.20 y . . $1.50 
Crepé de China de la. a. . . $1.40 
Tafetán y Mesalina a $1.80 
Raso ancho a $1.25 y $1.60 
L A Z A R Z U E L A 
ZKNEA Y ABANGUREN 
NLPTI NO 7 CAMPANARIO 
• D i n e r o 
¡ A G U I L A 129 0 i / i 
i ( C A S A H I E R R O ) ^ / 
• ENTRE S A N JOSEYBAqiCEU0NA; 
ü 
E s a g a n g a s o l o 1 1 0 1 
-s vulgar el vocablo ganga; tan • . . .Además* E  
manido está, que apenas sirve para 
dar la impresión de que se refiere 
necesariamente a una mercadería 
que va a ser vendida por menos 
precio del que amerita su valor in-
trínseco. Pero el léxico comercial 
ha sido objeto de tantos inhábiles 
escamoteos, que en ocasiones no 
sabe uno cómo transmitir a las be-
lias lectoras la realidad de una ba-
ratura verídica, tangible, auténtica. 
Acerca de las Medias francesas 
C I D , dijimos que sólo tres d í a s— 
el último de los cuales es hoy—• po-
dríamos darlas a $2.05, cuando su 
valor mínimo es de seis pesos el 
par. Y eso es lo cierto. Si alargá-
ramos el plazo, sería manifiestamen-
te en contra de nuestro "plat i l lo", 
porque en cada pareja que vende-
mos de esas medias, hay un piquito 
muy estimable de pérdida. 
Quisimos dar una ocasión de tres 
días a aquellas de nuestras dien-
tas que tuviesen necesidad de com-
prar medias, y hemos perdido con 
gusto en ese artículo, porque esta-
mos seguros de que las favorecidas 
con precio tan particular, sabrán 
propagar la distinción recibida; pe-
ro después de hoy, las Medias fran-
cesas volverán a tener su precio 
n a t u r a l . . . Ya ve usted, señora, qué 
franca es "La Filosofía". ¡No sa-
bemos mentir ni aun después del 
sacrificio hecho! 
Seda Espejo-blanco. „ 
azul, salmón, lila. oro ^ o , 
lores—, a $1.33. s 
Crepé de Chin¡ super^ , . 
Tafetán francés, a $1 57 •,4-
Tricolette y Jersey. a"$1 
Olanes estampados- ¿ 
doble, a 99 cts. de 24 n í ^ 
59 cts. vara. ^ . 
Sobrecamas de p¡quéi . 
Lamerás. 'VÍ-IJ. 
Tarlatanas en todos CoIore, a ¿ 
centavos. 
Libertinas, a 24 centavos, 
rido ^ cuantos matices se 1 
a 24 cts. 
Ir landas—así, a secas—, 
centavos. 
Magníficos Vichys para c . 
de hombre, que vendíamos a 75 
cts., los remarcamos a 48 cts 
ra. ¡Casi nada! 
Voües Suizos de color entero » 
51 cts. 
Eso la primera serie. Hay otra 
colección de voiles, más finos> s ¿ 
zas también, a 75 cts. ¡Han pegj 
do mucho! 
Organdí Suizo, doble ancho , 
¿ ¿ centavos. 
Organdí Suizo, labrado, a 38 cts. 
Tul , doble ancho—colores blan-
co, rosa, azul, crudo y negro-
20 cts. 
Encajes Chantilly, de 50 cts., a 
sólo 10 kilitos. 
Yi Seda China cruda, doble an-




t N E P T U N O ) d o 
Y S A N 
N I C O L A S 
¡ D e l i c i o s a s ! 
es l a tínica palabra que describe los Keüogg's 
Corn Flakes (hojuelas de m a í z ) , dulces, tostadi-
tas, y de una g ran fuerza nu t r i t i va . Gustan a 
toda la familia, que las come siempre con apetito. 
Se venden, y a a pun to de servirse, con leche o 
crema de leche, en lugar de las gachas. N o hay 
que cocinarlas. 
De venta en las prinelpalea 
tiendas de comeatiblea. 
0 ^ 
C O R N E L A K E S 
C O R j l 
• ^ T í T í n M u l i i . . 
1 
Fmbiioamo* también olKellogg'a Brmn iaalrad6)—Ua AJimento L x̂ania 
N o m b r e d e l R e p r e s e n t a n t e 
H e m o s r e b a j a d o l o s p r e c i o s d e t o d a s l a s c l a s e s de retra' ¡ 
tos y d e l a s p o s t a l e s . A p r o v e c h e e s ta o p o r i a n i a a a pw 
obtener u n b u e n retrato. 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A _ 
¿Quiere V i . conocer cuáles son 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere Vd- formarse una opinión 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta está en el d»ber de ha-
cer? 
¿Quiere Td. prepararse para cum-
plir sus deberes morales, cívicos y 
patrióticos, respecto de la educacldn 
de sus propio. WJo» o *• 
jos del p.ftfue « S » 
Lea la obra i » « x Dr, K * ^ 
7 la Escuela" por 
Guerra. jog eda^ff^5-Indlspensable » AlZ^oñ los padíes los íunclonart j ^ o j 
trucclón ^ " ^ . r o a d o s a 
y cuantos e lténa}}^ nacioo -̂
nlr en la educación _ 
» B TSSTTA. 3 K TOSAS LAS •TTSHAS L I » » » 1 * * 
k A 
U N P E S O E L E J E M P 
S A N A T O R I O D r . m M 1 
mente . Calle Bar re to . n ú m e r o ó e n l a l e s . Para señoras 
Eniermedades nerviosas y m i . Guanabacoa 




H A B A N E R A S 
SAN G A B R I E L 
aclaración P^fvía. 
tn» a\ festividad del día. 
S0brfon todavía muchos que afe-
^ nna tradición se obstinan 
iT»d0S * que el día de San Gabriel 
en c.TíeQ de Marzo. 
* e l vLne hacer pública, una vez 
C01!!1 nnta eme sobre el particular , io nota Q 
conocer el año anterior 
- así: 
excelente y caballero sin tacha, a ' 
quien deseo en sus días toda suerte 
de satisfacciones. 
Un grupo de ahogados. 
E l licenciado Oabriel Camps, el 
joven doctor Qí*: ie l Costa y Cue-
to, el licenciado Gabriel García 
Echarte y los doctores Gabriel Pl-
chardo y Gabriel Gastón. 
¥ < B m k § i m l m ú ® T © i M p © i r i ! d ] a s a 
Dice 'por decreto, nrbi et orbe, de 
F^M.hre de 1921, fué fijada 
OY, lunes, comienza nuestra 
. venta excepcional denominada 
Otro abogado más . joven, culto Venta "Inicio-Temporada." ' 
y talentoso, que es el doctor Ga-
. c V o c m b r e de 1921. rué rijaua j briel Landa miembro de la Direc-; Comprende, como dijimos ayer, ar-
J* ., • jQ(i de San Gabriel Arcan- t iva . del i n i o n Club, donde somos fl' i j » j i n, . 1 
„ festividaa ^ ^ con misa j mn̂ hos a estiInarlo y a qUererlu. jtlculos de todos los Departamentos 
r1 rezo^de primera clase". 
Í̂ JP hov pues, San Gabriel. 
tí hay' duda de ésto. 
ene mi primer saludo con mi de la Torre y Campuzano y Gabriel más liberal proporción, de modo que 
Cas,lso y Albertim- ! los nuevos precios contituyan una bo-
Ben"'»1" " nosotro» 
ra felicitación hasta las seño 
Gabriela Ortiz de P iñar , Ga-
El doctor Gabriel García Galán . ' 
Presidente de la Junta de Educa- ' , r0S Precios d.e eslos artículos — 
pión, y los jóvenes doctores Gabriel ; dec íamos—han sido rebajados en la 
Un distinguido facultativo, el doc-1 •£• • ' ' í • i 
Hamerde Rii'a y Gabriela! tor Gabriel Custodio, alto f u n c i o n a - ; C a c i o n dlgI!a ° ? ser ofrecida a 
ausente esta ñ l - j r i o de la Secretar ía d ; Sanidad. ^nuestra estimada clientela." 
E l Magistrado Gabriel Vandaraa. I v '' . 
E l profesor Gabriel dé la Torre, j ^ terminábamos: 
Gabriel Villada, Gabrielito Pedro-I « « n i ' i 
so, Gabriel O 'Far r i l l , Gabriel Lan-1 \OT 105 artículos y precios que 
da y Alonso Gabriel Nogucira, Ga- j publicaremos en nuestro anuncio del 
briel Cabria y Gabriel Festa. i j - L ' j i i • 
Y a . todos >ien querido. ilunes Podr*n ustedes Juz^r de la im-
Uno de casa. ; portancia de esta gran Venta linicio 
Es Gabriel Blanco, qué año tras Temporada." 
año, y bajo el seudónimo de Vv 
Católico, viene escribiendo eu el 
DIARIO la seccióu religiosa con u,ná 
•la de Robau 
' en NTueva York, 
'tá de días también la joven e 
5 te dama Gabriela Sánchez, 
sa del amigo muy simpático Ju-
"•adenas, a la que me complazco 
íaludar afectuosamente, 
la señorita Gabriela Mendlola. 
úsente en Par í s . 
0'olvidaré a Gabrielita Menen-
v García, una niña encantado-
nne celebró ya su santo el mar-
iterior con una fiesta infanti l 
P E R F U M E R I A 
P R E C I O S O C A S I O N A L E S 
A g n a Colonia " I m p e r i a l " de Guer la in ( 1 8 l i t r o ) , . . . a $ 0 . 7 5 
A g u a Colonia " I m p e r i a l " de Guerlain ( 1 4 l i t r o ) , . . . a 1.50 
Agua Colonia " I m p e r i a l " de Guer la in ( 1 2 l i t r o ) , . . . a 2 .50 
A g u a Colonia " I m p e r i a l " de Guer la in ( 1 l i t r o ) , . . . . a 4 .50 
J a b ó n Guerlain (pape l b l a n c o ) , caja, a 0 .70 
J a b ó n Guer la in (pape l r o s a d o ) , caja a 1.20 
J a b ó n Guer la in ( p a p e l a z u l ) , caja, a 0 .90 
Loc ión " A i r e Embalsamado" de Rigaud , - a 1.00 
Polvos " A i r e Embalsamado" de Rigaud , a 0 .75 
• residencia de pus padres en 
llturas de Almendares. 
itre los caballeros, en primer 
Ido, el coronel Gabriel de Cár-
g militar pundonoroso, amigo 
nime benepláci to 
Y un ausente, Gabriel Suárez So-
lar, Secretario do la Legación de 
Cuba en Noruega. 
¡Tengan todos un día felizI 
Vamos a empezar por las medias, 
de las que tan extensa, tan fabulosa 
variedad presenta El Encanto. 
Medias 
L A FIESTA DE LOS TRIUNFADORES 
plena tarde, 
a fiesta teatral hoy. 
sido organizada eu honor de 
riunfadores del certamen infan-
te llevó a cabo lâ  revista Chic 
teatro Trianón. 
¡stirftn el Rey, Guillermito So-
lió, y la Reina, Li ly Mahony Ra-
ron su Corte de Honor, 
rán su, entrada t r iunfal , 
n gran pompa. 
spués, cubriendo la primera 
del programa, habrá n ú m e r o s 
lile por N^na Azplzau y "Vieta, 
Rafaelita de la Paz y por L i a 
iriqueta y María Teresa Gómez 
i y García Montes, encantadoras 
anitas, bai larán el fox y a l g ú n 
la parejita qiiG forman Víctor 
sita Zevallos, graciosos hijos del 
de Cónsul del Ecuador, «e lucirá 
nuevo bailando la polka 
Van vestidos con elegancia. 
De Segundo Imperio. 
En la segunda parte habrá cou-
plets por María Tubau, un monólo-
go cómico por el actor Jesús Izquier-
do y otro monólogo. Chiquita y 
bonita, por la aplaudida actriz A m -
paro Alvarcz Segura. 
Además, recitaciones por Enrique 
Uhthoff, el confré»'e tan querido. 
Maestro en ese arte.. 
Como tiene bien probado. 
En el intermedio se procederá a 
la r i fa de los tres regalos donados 
para la fiesta. 
Se dedica el producto de ésta, en 
sn totalidad, al Asilo y Creche 
Trnf f in . 
Un gran éxito. 
* De seguro. 
OLEOS Y ACUARELAS 
Muy favoiecida siempre. 
Desde su apertura. 
' Puede decirse esto de la exposi-
dóii abierta en Las Galerías de los 
cuadros de J j s é Drudis Biada. 
• Oleos y acuarelas. 
> En número de cuarenta y seis. 
Entre los primeros destácase un 
retrato db la bella señora Graziella 
Maragliano de Franchi Alfaro que 
es digno de elogio. 
Dmdis Blada se ha hecho en esa 
t*pecialidad una reputación en' toda 
España. 
Un pintor de mu.iereí,. 
Muy solicitado. 
Ya en esta sociedad son varios los ' 
encargos que tiene para retratos de 
damas elegantes. 
Abundan entre los óleos, y iu mis-
mo entre Irs acuarela^, los de asun-
tos de Mallorca y Huesca, poblacio-
nes las dos en las que ha permane-
cido por largo tiempo el joven y 
notable pintor ca ta lán . 
Cuantos visitan en estos momen-
tos Las Galer ías admiran entro la 
variedad inmensa de efectos que en- recomendable, tejido doble, a $Z.DU; 
De fibra y seda, a 55 centavos el 
par; mejor calidad, a 60; mejor ca-
lidad aún, a 70. 
De seda chiffón, muy durables, a 
90 centavos el par; de seda, buena 
calidad, con listas cuajadas, a $1.10; 
calidad superior, a $1.30; con cuchi-
lla bordada, también a $.1.30; de se-
da chiffón, lisas, tejido muy parejo, 
a $1.75; lisas con cuchilla calada, a 
$2.00; con listas cuajadas, también a 
$2.00; de pura seda, igualmente a 
$2.00, y al mismo precio unas de ma-
lla de fantasía; de una calidad muy 
cierra aquella casa de arte los esti-
los tan uu,evos y tan diversos en mol-
duras para toda clase de cuadros. 
Una colección var iadís ima. 
Sorprendente! 
EÜ B A H I A 
i gran trasat lánt ico, 
•óximn a llegar. 
i el Volenaam, de la Compañía 
ndesa Americana, cuya repre-
ición en esta plaza tiene la im-
tote casa naviera de R. Dussaq 
'Dipañía. 
•mará nuertc, "seguramente, el 
do 12 de Abr i l para seguir via-
; lunes inmediato con dirección 
Iteracruz, Tampico y Nueva 
Vuelvo, despuósi a la Habana. 
Para salir el o de Mayo. 
Rendi rá as í su primer vis je a Eu-
ropa el vupor Vclcndam, gemelo del 
Veemlam, de la misma línea, que nos 
visitó recientemente. 
La sociedad habanera será invita-
da a un t é en el nuevo t rasa t lán t ico 
holandés por la casa co*nsignataria. 
Lujoso barco. 
De grandes proporciones. 
de pura seda, tejido semigrueso, a 
$2.75. 
Omitimos los colores para abreviar 
esta relación todo lo posible. 
¥ ¥ ¥ 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
ra recoger una amable alusión de Be-
nejam, el gran Señor del Calzado 
en Cuba. 
Nosotros dijimos a una distinguida 
señora que teníamos las medias del 
color que reclamara el de sus zapa-
tos, por original que fuese, y Bene-
jam manifestó que por exquisito y 
"novedoso" que fuera el color de las 
medias que la elegante dama compra-
se en El Encanto, donde había el.ma-
yor surtido, el Bazar Inglés tenía los 
zapatos en el tono armonizante. 
¿Ya lo ha comprobado usted, se-
ñora? ^ 
También las medias de hilo, de al-
godón y de muselina 'entran" en la 
magna Venta Inicio Temporada que 
comienza hoy. 
Los precios', como los de las medias 
de fibra y de seda, han sido rebaja-
dos notablemente. 
Medias de hilo, caladas, a 55, 60, 
65 y 75 centavos el par. 
No publicamos los de las medias 
de algodón y de muselina v para no 
hacer demasiado extenso el presente 
anuncio. 
De los calcetines de niño—que asi-
mismo figuran en nuestra gran Venta 
Inicio Temporada—diremos que se re-
marcaron a i j , 20, 30, 35, 40. 45 y 
50 centavos el par. 
Y los de Conchita, con cuchillo ca-
lado, de puro hilo, desde 40 centavos 
el par ^ $4.00 la docena. 
Telas 
Mañana nos ocuparemos de las te-
las, de cuyos precios hicimos una 
amplia rebaja para dar verdadero in-
terés a nuestra oportunísima Venta 
Inicio Temporada. 
N o d e s p a c h a m o s p e d i d o s p a r a e l i n t e r i o r 
t 
c / n / e 
E L B A I L E DE LAS MELHNAS 
* gran lucimiento. 
•Dimadísimo. 
•esultó así. bajo todos sus aspec-
el baile de las melenas celebra-
en ¡os salones de la Asociación 
Pependientes. 
fíia demostración de la alta boga 
inzada por el peinado imperante.; 
•« melenitas!. . . 
jjte tanto privan hoy. 
•n el concurso efectuado obtuvie-
'os tres primeros premios las se-
»as Conchita Nava. Ofelia Grave 
malta y Blanquita Estivers. 
las tres bellamente peinadas 
por la elegante Casa Dubic. 
Hubo más premios. 
Hasta los diez ofrecidos. 
Fueron adjudicados a las señori-
tas Encarnación Blanco. Rosita Lan-
za. María Elena Baluja. Rosario 
Manzanares, Teté Román. Ofelia Bel 
t rán y Graziella Gravo de Peralta. 
La orquesta de Pablito Zerquera 
estrenó el fox titulado Por besar su 
melenas cuya letra, muy bonita, es 
original del culto periodista Jesús J. 
López. 
Hubo que repetirlo. 
Es precioso. 
R E G A L O S 
P A R A B O D A . SANTOS, BAUTIZOS, ETC. , 
JOYAS, MUEBLAS, OBJETOS DE A R T E . 
Aquí encontrará usted su regalo de verdadero gusto, escogiendo en 
el más completo surtido de artículos para regalo. Nuestros precios no ad-
miten comparación. Vista hace fe. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. M : \ r S . l ^ S t ^ * T e l é f o n o A - 3 3 0 3 . 
Se aproxima ol varano. No só-
lo las damas y jahaKeros elegan-
tes, s^no todos los ciudadanos que 
quleron v iv i r cómodamente , sin 
sufrir los tormentos de nuestro 
medio tropical, preparan sus ves-
tidos buscando las telas vaporo-
sas, l igeras'y los colores suaves y 
blancos. 
Todo lo que sea capaz de ate-
nuar los rigores de la temperatu-
r a encuentra solícita acep tac ión ; 
asi burlaremos las asechanzas de 
la naturaleza. 
Por eso tengamos presente que 
nada m á s Importante para evitar 
las mclestias del excesivo calor 
que disponer de un calzado cómo-
do, da corte especial, propio de la 
es tación, que permita la mejor y 
más higiónica vent i lación de nues-
tros pies. 
Nuestro surtido de verano se-
rá , nos lo hemos propuesto, algo 
notable por su cantidad y varie-
dad. Será en todo excepcional; 
por su elegancia y por sus precios. 
S B e i u W 
H O Y 
H o y , l u n e s , c o n t i n ú a n u e s t r a 
e x p o s i c i ó n d e v e s t i d o s y s o m -
b r e r o s d e v e r a n o . 
P e r m a n e c e r á a b i e r t a d e s d e 
l a s 8 d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s 
6 d e l a t a r d e . L a e n t r a d a e s 
c o m p l e t a m e n t e l i b r e . 
María Salvadó y Ruíz, tan satis-
fecha con su misión. 
No menos sentíase el padrino, el 
joven y notable pianista Carlos Fer-
nández Vilá, tan conocido en nues-
tro mu,ndo social. 
MI felicitación a todos. 
Padres y padrinos. 
LX CRISTIANO MAS 
Acabo de recibirla. 
\ } \ tarjeta de bautizo. 
Modelo m«y elegante, de alta no-
E i d* p̂ J*0111-11 a gran pápele-
% 50 112 7 HcrrnanOS' 611 O' 
"a8p 3 mis Inano3 como souvenir 
llttcerfemonia en que recibió las 
mentales aguas un niño ange-
lical, hijo del señor Juan Otero Font 
v su bella esposa. María Fernández 
Vilá. " 
Ceremonia ín t ima. 
Celebrada en la Merced. 
A l nuevo cristiano se le impusie-
ron los nombres de Carlos José Luís 
Juan en brazos de la madrina, Rita 
V E J V 7 V 1 E m c i k i 
-'uevofi objetos de los que exhibimos en nuestros sa-
onos de Gallano han sido trasladados para la VENTA B & 
U A L t n el departamento de San Miguel, 
^uestrog favorecedores han podido apreciar lo difícil 
- se hacía dar un paso en la gran exposición de ob-
- os de arte, debido a la conglomeración ¿e ar t ículos , a 
- r tíe la amplitud de nuestros grandes salones. Esta 
a razón por ?iué estamos realizindo infinidad de ar-
os con el 40 ojo de descuerito. Aproveche esta magnífi-
oportunidad para adquir ir lo? que usted nececita, bien 
yara uo regalo o para su propio hogar. 
L a C a s a Q u i n t a n a ' 
a' 0bJetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Para el s impát ico joven Charles 
Calleja ha sido pedida la mano de 
la bella y muy graciosa señor i ta Re-
beca Ruiz. 
¡Enhorabuena l 
Bustamante y Rosal ía Ruiz. con sus 
encantadoras hijas, se han traslada-
do a la casa de Real número 168. 
Sépanlo su.s amistades. 
Una festividad m a ñ a n a . 
En fecha ya fi ja . 
Es la Anunciación de Nuestra Se-
ñora que conmemora la Iglesia Ca-
tólica. 
Son los días, y me apresuro a sa-
ludarla por anticipado, de la joven 
y gentil señora Maruja Bar raqué de 
Sánchez. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
En Payret. 
Las noches argentinas. 
De éxito en éxito, reafirmados por 
obras nuevas en el cartel, va la Com-
pañía Vittone-Pomar. 
Se anuncia .una nueva representa-
ción de E l Gran Premio Nacional pâ  
ra esta noche. 
• Obra t r iunfa l . 
E . succé* de la temporada. 
Enrique FONTAN1LLS. 
Fuera de peligro. 
Ei señor Abelardo Faes. 
Un éxito feliz ha sido la operación 
que le practicó días pasados el doc-
tor Pagés . 
Seguirá algunos días más el que-
J O Y A S 
El regalo que usted piensa hacer 
lo tenemos nosotros a su disposición. 
Visitando nuestro Departamento de 
Joyería podra usted elegir la última 
U s t e d y O t r o s ! 
3 
Q u i z á S u f r a n i 
£ 1 C a s t i g o i 
L a Naturaleza le da el 
aviso para prevenirse 
contra la Piorrea, cuan-
do las encías le sangran 
f á c i l m e n t e . U n a só la 
persona de cada cinco, 5 
que hayan pasado los 
cuarenta años , escapa 
esa infección. Millares : 
de otras a ú n más jóvenes 
es tán expuestas a ella 
t ambién . Esté V d . alerta. 
Limpie sus dientes con la ; 
a t f s 
P A R A L A S E N C I A S 
Es más que una Pasta Dentrtfica 
—detiene el arance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dio». 1. Habana. Cuba 
Apmrtado No2349. Telefono A-9136 
Asante General Exclusivo 
CALZADO ES D L 
Nuestros clientes de C A L Z A D O E S P A Ñ O L , e s t á n tan satisfe-
chos, que todos ellos p roc laman en al ta voz sus bondades. 
Y nuestra clientela es cada vez m á s numerosa. 
L A M A R I N A D E L U Z 
PRECIOS S U M A M E N T E BAJOS 
P L A Z O L E T A DE LUZ. T E L E F O N O A - 1 4 3 0 . 
A l t . / a - i a 
rido amigo en la casa de salud de j r/ovedad en joyas, a precios verdade-
la Asociación de Dependientes hasn i mente mócjiC0Si 
ta volver a su hogar. 
' L A C A S A D E H I E R R O 
En Marianao. 
Cambio de residencia. 
Los distinguidos esposos César OBISPO 68. O'REILLY 51 
C 262 1 
« * n d o v E L H O M B R E - G O Z A . 
0 saborea el mejor c a f é del m u n d o : ¡e l sin rival á z 
B n , Í ; A F L 0 R D E T I B E S " ! 
B 0 U V A R „ 37 . A - 3 8 2 0 , RI-7623. 
H E R M O S A S M E L E N A S 
son las que lucen las elegantes »»n toda Europa y ahora en Cuba, 
usando el atrua privilegiada LA FLOR DE ORO que ron su uso vuel-
ve a su cabello el color pr imi^vo de la juventud, entona y vigori-
za sus raices .quita la caspa, hace desaparecer las canas, evita la 
caída del pelo dejándolo suavemente perfumado. 
Usando L A FLOR DE QTíO, en pocos días desconocerá su cabe-
llera al vef su pelo abundante, oiidulado, l ino, br i l lar te y con el 
color apetecido. Basta con una fricción diaria durante diez días y 
después sólo necesi tará una, cada quince días . 
Esta deliciosa agua L A FLOR DE ORO se vende en todos los 
principales eFtablerimientos de la Habana cerno El Encanto, F in de 
Siglo. La Casa Grande, Los Precios Fijos. La Filosofía, La Opera, 
La Moda Americana, La Isla de Cuba y otras muchas. 
Del interior hacen constantemente pedidos de 
agua LA FLOR DE ORO a la señori ta Isabel del Monte, 
envía a vuelta de correo, desde 3u casa calle Quiroga 4, J 




C H E S E B R O Ü G H 
M a r c a de F á b r i c a 
M e n t o l a d a } 
R e m e d i o m a s e f icaz p a r a 
D o l o r e s d e C a b e z a y N e u -
r a l g i a s . £ 1 a l i v i o es m a r a -
v i l l o s o . L a " V a s e l i n a 
J a l e a " l l e v a e l m e n t o l de-
r e c h o a los po ros d e l a p i e l 
y e l d o l o r de sapa rece . 
Rehúsense las substitutos. 
Busques» el nembre de 
C H E S E B R O Ü G H M F G . C O . 
CONIOLIOATtD 
New York. Londrtj, Mantreal, Cipcshagcs 
£h venta tn todas Las Bol tea i y Farmacias. 
l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O B E L A 
N O I I C I A S D E C E U G A R C I A V E L E Z 
De un momento a otro, podremos dón, etc., en calcetines acaba de re-
dar noticias ciertas dal General Gar- cibir las ú l t imas novedades, 
cía Vélez. Por ahora podemos ant i - En medias de sed^i el surtido su-
cipar que entre las cosa: más impor- pera a cuanto podamos decir. Las 
| tantes que dijo en New York f igu- hay de los mejores fabricantes y en 
ran elogios a comerciantes habane- los estilos y colores m á s nuevoe y 
ros que es tán vendiendo muy bara- elegantes. 
t o . Todas las medias se garantizan. 
Desde luego que se tiene enten- E l "Bazar Ing lés" , Avenida de I ta-
dido que se refer ía al "Bazar I n - l ia y San Miguel, no trabaja medias 
ig lés" . Avenida de I ta l ia y San M i - que no pueda garantizar, Y las ven-
guel, casa que está dando muy bara- de todas a los precios más económi-
'tas las mejores clases ce medias. eos, a precios que no admiten com-
E l surtido de medias que tiene el petencia. 
; "Bazar Ing lés" , Avenida de Ital ia y Si necesita medias, cómprelas en 
San Miguel, es asombroso. En me- el "Bazar Ing lé s" , Avenida de Ra-
dias corrientes pero de clase garan- l ia y San Miguel . E n c o n t r a r á las que 
,tizada, hay todas las tallas; lo mis- usted desea y le cos tarán mucho" 
Imo en excelentes medias Patente pa- menos de lo que usted piensa, 
ra n i ñ o s ; en medias de hilo, algo- ¡Haga la prueba y lo verá! 
t ld-24 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S , N o . 9 . T E L . : A - 8 9 5 6 . 
B* nquidan grandes axistenciaa ea'relojes y joyería de oro y platlao. « m 
brillantes, perlas rubíes, esmeraldas y zafiros; alta novedad. 
Gran rebaja da precios, háganos una vlMta y ao convaacará. 
Se da factura da garantía. r 
« " 1 * . lOd-S. SI t -1 . 
C 2372 10-d 13 l i 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R E T A 
'El . REY DE CHEZ MAXIM' 
Hubo ayer en Martí una brillante 
matinée—así llaman a las funciones de 
la tarde los galistas trastocados—y por 
la noche volvió al cartel la cómica ope-
reta titulada "El Rey ae Chez Maxim", 
obra en que Caridad Davis, la Barce-
nas. Ramos, Rafael López y Llauradó 
realizan labor de primer orden. 
"El Rey de Chez Maxim" tiene esce-
nas interesantes y regocijadas. 
Algunas son algo "droláticas *, tal 
vez demasiado picaresca; pero el gé-
nero es, en general, así, y hay que la-
mentar que lo sea, porque la gracia 
puede existir sin la picardía y sin la 
malicia de que casi siempre va acom-
pañada en la producción de los creado-
res de la opereta. 
"El Rey de Chez Maxim" hace pa-
sar ratos muy agradable^ a los habi-
tués de Martí . ' 
Y ahora se prepara una obra titula-
da "Adolar rejuvenece" en que tal vez 
haya más "drolatismo"; pero donde se 
dice que Rafael López hace maravi-
llas. 
Falta poco tiempo ya para confirmar-
lo, porque el estreno será en esta se-
mana. 
En Martí, naturalmente, no se ca-
brá,, porque un estreno que se asegura 
que es obra graciosísima, y Rafael Ló-
pez,.. el héroe, es indudable que hay 
público y risa para rato. 
" C A B R I T A Q U E T I R A A L M O N T E " E N E L P R I N C I P A L 
Hoy vuelve a la escena del Principal 
de la Comedia la divertitia obra fr ir-to-
sa "La tía de Carlos", con ;a que rl<j-
liUtó el -ucable actor cómico Jesús Iz-
quierdo, para un éxito muy lisonjero. 
Son muchas las personas que han pedi-
do esta nubvd representación de "La 
•ia de Ca-l&s' . ' 
Mañana martes, en función de mor'u, 
.i<i iepr^írtntará por prmeta .Te3 !a ih -
llísima comedia de losQuinteros titulada 
"Cabrita que tira al monte''; obra lle-
na de delicados matices, de tiernos 
efectos amorosos, de tipos admirable-
mente cbservados. Como en todas las 
comedias quinterianas, hay en "Cabrita 
que tira al monte" muchas ocaiiciies 
de francD regocijo. 
María Tubau, la ilustre actriz, tan 
querida y mimada de nuestro público, 
tiene a su cargo el papel de la protago-
nista: una mujer sobre la que pesa el 
dominio de una fuerza fatal hacia la 
vida 'íesordenada. El personaje es de 
una compricada psicología y ha de te-
ner en la notable artista una encarr.'- • 
clón ideal. Toman parte también en la 
repres'-ntción las princpal.es figuras de 
la compañía. 
JiA TANDA ELEGANTE DEL SABADO 
Muchas y sobreaslientes novedades 
se preparan en el Principal de la Co-
media. Quédese enumerarlas para otro 
día. 
Digamos hoy que la empresa está bus 
cando la obra que ha de poner en la 
tanda elegante del sábado, a f in de sa-
tisfacer cumpidamente el gran ínteres 
que por ellas manifiesta, cada día con 
más claridad, nuestro mundj elegante. 
H O Y E N " M A R T I " I N A U G U R A C I O N D E L O S L U N E S 
P O P U L A R E S 
P d $ e o 8 e K a T h l | C o l o n , T E i / ^ s X F R O t e l e f o n o A - ^ s a i F A U S T O 
S e n a a . n a . . d e l 2 7 d e M ¿ L r z ó ¿ t i 2 ó . o A b r i l 
L a o G A R l B b E A i s I F I L M G 0 p r e s e T Ú Ó U • l á . ¿ r i n d i ó s é u 
p r o d u c c i ó n d e l M u n d o , i i l u l a . d e u 
E L V A G O N C U B I E R T O 
XCIl 
T e 
r m m a 
' j ^ u p r e m ^ p e J i e u l s . e f e 
j e ' s/e^iz c i e n l o j ' c / e 
a r h ' s / á i i J * t / r a z i e s . 
de. d i c / o r e j ' f a m c 
í e r 7 Z ¿ i 7 2 c f ó > p e r s a 7 2 Ó L 
j e s c / e f i e j p p o j ' 
p á j ó i d b s e n 
L O I S 
W I L S O N 
. W A R R E N 
K E R R I G A M 
La Empresa "Sanchez-Peral-Ramos" 
agradecida a la cordial acogida que 
les ha dispensado el público de la Ha-
bana, ha organizado estas funciones 
populares, con el fin de que todas las 
«•lases sociales puedan disfrutar de su 
espectáculo. 
En el programa de esta noche, figu-
ran tres preciosas zarzuelas y que in-
terpretan a la perfección, las huestes 
que comanda el afortunado barítono 
Enrique Ramos, estas son LA MONTE-
RIA, LA VERBENA DE LA PALO-
MA y LAS CORSARIAS. La función es 
corrida y comenzará a las ocho y me-
dia en punto, siendo el precio de la 
luneta con su entrada UN PESO. 
Parn el miércoles se anuncia el es-
treno, de la opereta-vodevil, ADOLAR 
RKJUVENECE obra graciosísima, ba-
sado su libro en el descubrimiento del 
Doctor Woronoff. Rafael López, tiene 
a su cargo, el papel de ADOLAR en el 
que hará gala de su extraordinaria vis 
cómica. 
EL GATO MONTES la ópera popu-
lar española, original del maestro Pe-
I nella, se reprisará el próximo sábado. 
Tenemos los mejores informes acerca 
de la interpretaHón que a esta obra, 
dan los artistas de Ramos, y en cuan-
to a prseentación, vestuario y propie-
dad escénica, es un alarde de fastuo-
sidad. 
P 1 d. 24. 
H A B A N A P A R K 
B E N E F I C I O D E L O S E M P L E A D O S 
M A G N I F I C A S ATRACCIONES 
R E N O M B R A D O S C A N T A D O R E S H A R A N 
L A S D E L I C I A S D E L P U B L I C O E N E L 
T E A T R O D E L A E N T R A D A 
EMPLEADOS Y E M P L E A D A S A G R A D E C E R A N SU ASIS-
T E N C I A . 
JUEVES 3 DE A B R I L 
AMERICA 
A - 9 6 3 8 
a 
Cpammounl 
Q i c l u r e 
¿fc a r f a /nétfnóu proc /ar ' c ' toh 
T Ñ [ b p i e r d . 6 u - e l 
C K A N D I O S O E S T i u n O 
d e l e u m & r a v j J h j é b C T e & c i o i z . 
r P A K A M O ü H T 1 ' 
alt. 24-m. 
F A U S T O 
f \ * / s L U N I F S D E M O D A g~\ \ f 
J i * * M A R T E S 25" Z / / Z 
G D A M E S T R E N O E N C U B A 
L a . C U B A N H E D A L F I L M C ? p r a r e n k o 
l a h e r m o j - d , p r o d u c c i o j a d r . a . m d . i i c ^ d e 
T i T U L A P A u 
o o 
P A R T I D A S D E L T O R N E O 
I N T E R N A C I O N A L D E 
A J E D R E Z 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L R E G A L O D E L P A V O 
E S P I N A S 
A Z A H A R E S 
C t h o r n s a n d o r a n q í BLcmom 
Drama- de amores 14 ^u f r imié^ 
+oj" que dele i ióL p o r .ru 
í r a m á L fin¿L ^ e m o l i v ^ u 
AHERICA 
A-9636 
E S T E L L F T A Y L O K 
E D I T M R O D E K T S y 
M U S I C/V 5 G L E C T /a 
E N G L 1 S M T I T L E 5 
^ C u b a n T í e r f á l t í f a ( ? 0 M - - j & i / / J s P ¿ ? 
I N S I U Í O C A N I N O " W M 
El único establecimiento en va, cl*«tó¿?*, l« 
República. 
EHreetor: Dr. Miguel Angel Mendoea. 
Dríagnóstft j 7 iratamlento médlco-qalrúrgloo 
de lae enf jrmedades de los perros y anímale» 
P&quefios. 
Especialidad en racunaclones p i w e n t l T M 
contra la n b l a 7 el moquillo canlnoa. 
B^ectrlcllad médica y Ra703 X. 
Consulta,: |6 .00. 
San lAxwo 805 entre Hospital 7 Espaaa 
TeL A ^ l O S , Habana! 
PucMcamos la partida jugada en-
tre ei Campeón del Mundo y e l 
maestro ruso Aletchine, de indiscu-
tibre mér i to y la muy emocionante 
entre el doctor Lasker y el glorio-
so veterano D. Janowski, en la que 
éste ú l t imo lleva la peor, pues esta 
partida suspendida, con t i nua rá el | 
próximo lunes y será un nuevo t r iun -
fo paia el ex-campeón." Ambas par-
tidas fueron celebradas el sábado 
pasado en su cuarto round del 
Torneo. 
d e m : \ s a s i c i l i a n a 
Blancas . Negras 
Janowski Dr. Liiskcr 
1 .—P4R P4AD 
2 .—CR3A CD3A 
3 .—P4D . PxP 
4 . —CxP C3A 
5. —CD3A . P3D 
— A 2 R P3R 
— 0-0 A2R 














14. — D 2 A T I C 
15. — A 3 D C5A 
16. — A 1 A . . A2C 
17. —D3C TD1A 
18 .—TR1R C2D 
19. —P4A ASAR 
20. —AxC PxA 
2 1 . —C2D D4T 
22. —C (2D) 1C . . . . C I A 
23. — A 3 R DSC 
24. — A 1 A D5C 
25. — D 2 A A5T 
26. —PSCR A3AR 
27. —P3TD D4TD 
28. — A 3 R D4TR 
29. —A6C T2D 
30. — T 2 D ASA 
3 1 . —TR1D A2R 
32 .—P4TD T2C 
33 .—P5T V . P 4 A 
.34.—D3R P4R 
3 5 . — T 1 A R PRxP 
36 .—PCxP A1A 
37. —C5D T2AR 
38. — f j (1C) SA TR1R 
39. —D4D PxP 
40 .—DxPA A2D 
4 1 . —ASR C5T 
42. — T (2D) 2A A6T 
43. —CxP D5C-I-
44—CSC C4A 
4 9 » . - T S A AxT 
46. — D x A .CxA 
47. —CxC D I A 
48. —DSD .D4A 
49. —D2D P4D 
50. —R2C < . P5D 
5 1 . —C4C A3D 
52. —^C2A D4D 
53. —P4A . . DxPAD 
54. —C (SC) 4R D4D 
55. —CxA DxC 
56. —C3D 
57. —R3C 
58. — R 2 A 
E l matrimonio F o r t ú n sitióse ver-
daderamente feliz y contento cuan-
do ]a criada viivo o anunciarle que 
en el recibimiento hab ía sido deoo-
sitado un pavo, al parecer muy eim-
pát ico. obsequio que hacía al señor 
F o r t ú n un amigo suyo, al que tuvo 
ocasión de hacerle cierto favorccillo 
on el trarecurso del a ñ o . 
—Me carece un obseauio muy 
acertado—dijo la s eñora F o r t ú c — y 
tu amigo es un hombre galante, pues-
to que ha querido que yo participe 
t ambién del regalo. Otro t í hubiera 
enviado una caja de cigarros, te-
n iéndome que contentar vo con' el 
olor del tabaco. 
F o r t ú n as int ió con la cabeza y am-
bos esposos se sumieron en serias 
meditaciones. La presencia de un 
bicho de esa naturaleza en una casa 
que no tienen costumbre de frecuen-
tar es siempre motivo de preocupa-
ción. ¿Qué har ían conl él? ¿Lo ma-
t a r í an inmediatamente, o como quien 
dice le enseñar ían las costumbres de 
la casa? ¿Lo comer ían solos el pa-




59. —PST T3A 
60. —R3C 
6 1 . — R 2 A 







1 . —P4D . 
2. — P 4 R , 
3 . — C 3 A D . 
Negras 
A. Alckh i i i 
. . P3R 
. . P4D 
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-RxD . . ASA 
-T4D CSC 
-A3D C5T 
- A l A CSC 
-C2R R2R 
-T1R .TR1C 
-CxP-¡- R I A 
-CxC-|- PTxC 
-A3D T7C-|-
-T2R . . . . . . *. .TD1C 
-A4R TxT-|-









5A . . . . . . . . T 4 T 
•T3A . . . . . . . . P4T 
T2A . . . . • . . . . T 4 R 
•T3A T4T 




T7D-|- R I A 
R4A R1C 
T7TD R I A 







T5A . . ^ T4C 
Tablas. 
las ideas apuntadas fuese !a defini-
tiva, o ha r í an par t íc ipes del festín 
a parientes y amigor,? 
Puesto a discusión el tema, dió 
la terrible coincidencia de que, ha-
biendo dos votos, éstos eran siem-
pre diametralmente opuestos. Si uno 
decía que a matar, el otro opinaba 
que a v iv i r ; y si el marido creía lo 
m á s oportuno engullirse el bicho so-
lo con su mujer, és ta '.e tachaba de 
h a m b r i e n t ó n , y creía que debía ser 
repartida la carne sabrosa entre d i -
versos convidados. En suma: una 
desgracia absoluta y def ini t iva. 
Como el acuerdo no llegara, la 
discusión quedó aplazada para el si-
guiente día, y aquella noche el ma-
tr imonio se acostó siiertcioso, no tán-
dose que cada cónyuge era objeto 
de tremenda preocupac ión . 
A la m a ñ a n a siguiente surgió de 
nuevo ef tema en el cual se ventilaba 
la vida o muerte del obsequio y su 
dis t r ibución, en caso de fallecimien-
to ráp ido a cuchillo armado. 
—Me ha parecido inteligente ese 
bicho, y creo que se da cuenta de su 
s i tuac ión . 
— E l pavo lo eres tú creyéndote 
semejante cosa. Es un animal sim-
plemente comestible, y creo que de-
be cumplir ironediatamonte su m i -
sión . 
— ¿ M a t a r l o ? No . 
— S í . 
— N o . Y si lo matamos, ¿a quié-
nes convidamos? * 
— (A nadie! 
— S í . 
— N o . 
Vuelta a la pelotera y torna a 
discutir y hasta a enfadarse el ma-
tr imonio F o r t ú n . Mientras, el pavo 
parecía realmente que se daba cuen-
ta de lo que ocur r ía en aquella casa 
desde el día de su llegada, y se le 
alegraba ei moco y miraba a los es-
posos como diciéndoies: "Vosotros 
podéis decidir en definitiva, darme 
¡a muerte; pero os he indigestado 
de antemano". 
Unos cuantos días más . y la dis-
tancia que separaba a los esposos 
fué eng randándose , buscando ambos 
pretextos para no hallarse a solas y 
que volviera, por tanto la d iscús ión. 
J a m á s tuvo él tantos negocios ur-
gentes, n i nunca s in t ió ella tan ve-
hementes deseos de visitar a las 
amigas. El maldito pavo había sido 
la causa de la desun 'ón del matr i -
monio F o r t ú n . 
Porque no pararen ahí las cosas, 
sino que un día un plato fué lanza-
do violentamer^e por el aire; al 
otro, una botella, y si los disgustos 
no produjeron mal mayor, fué por-
que F o r t ú n tuvo un punto de luci -
dez. 1 
— M i r a , nosotros é r a m o s fe'icee 
hasta hace poco. ¿Vendad, mujer? 
—Ciertamente, marido. 
—Ese animalito es_el que nos ha 
t ra ído los disgustos. 
—Evidente . 
—Pues que salga de casa, y sobre 
esto sí que no admite discusión. 
¡Balbinai Baie usted inmediatamen-
te el pavo a la portera. 
—Pero s e ñ o r . . . 
— ¡Balbina: o bala usted el pavo, 
o sale inmediatamente de aqu í ! 
Verificada la expulsión, del revolu-
cionario animal, que había estado a 
punto da dar a lo ras t e con la paz 
conyugal, renació la tranquilidad en-
MOV1M1ENTO üh: VIAJEROS V 
OTRAS NOTICIAS 
L L E V A N PASAJE A SANTIAGO DR 
CUBA.— YA NO HAY BLVELGA 
El tren 5 y el tren 1, ambos a 
antiago de Cuba tomaron ayer pa-
saje para Santiago de Cuba y el 
tren 5 de hoy que sale a la una y 
32 también t o m a r á pasaje para di-
cho lugar. Damos esta noticia por 
haberse dicho que los trenes uo 
.circulaban más al lá de Al to Cedro. 
Se ha cancelado la orden de no 
embarcar mercancías para l íneas de 
aquel ferrocarr i l lo que signvfica 
que ya no hay temor a paro inme-
diato. 
REGRESO E L JEFE DE TRAFICO 
A U X I L I A R 
Por el tren de mercancías 608, 
regresó de Santa Clara en el coche I 
salón 203 el señor Allén, Jefe de 1 
Tráfico Auxi l ia r que recorr ió l a s l 
l íneas de la División Principal. 
A FOMENTAR E L NUEVO BATEY 
D E L CENTRAL SIBOXKY 
El señor Ramón L . Quiñones sa-
116 ayer tarde para Virginia (Cama- ¡ 
gfley) para fomentar el batey del 
nuevo central "Siboney" que perte-1 
nece a la Siboney Sugar Com de la 
que son socios principales los seño-
res Marchena y Maduro. 
P ropónense que muela ese nuevo 
central en la zafra de 1924-1925 y 
no ba ja rá de 100.000 sacos de pro-
ducción. 
E L GOBERNADOR BARRERA Y 
OTROS 
A Aguacate para asistir a la fies-
ta que allá se celebró ayer con mo-
tivo de la colocación de la primera 
piedra para el Liceo de aquella lo-
calidad fueron el comandante Alber-
to Barrera, Gobernador de la Haba-
na, el Presidente del Consejo Pro-
vincial de la Habana Antonio Ruiz, 
doctor Horacio Díaz Pardo, Alcalde 
de Matanzas, Baldomcro Gelpi, Ma-
nuel Vega, Dr. Moris, y otros. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a: Pinar del 
Río Miguel Tamayo, Celestino Gon-
zález, Juan Iglesias y familiares, se-
ñor i t a Dulce Mar ía Ortega y su so-
brino René Díaz, Guane: Emi l io Ve-
ga, 9, Viña les : Arsenio Alonso y fa-
miliares: Gflira de Melena Jorge 
Cuervo. 
TREN A SANTL1GO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Santiago 
de Cuba el senador González Cla-
vel, Sagua la Grande Carlos R. Val-
dés, Carlos Alfer t , Bañes : Juan Ex-
pós i to : Chaparra Carlos Mart ínez, 
Ciego de Avi l a : G- E. Mustelier; Cár-
denas: J M Bandujo, el Director del 
Hospital de aquella ciudad Dr. Luis 
Ros acompañado de su señora , Ma-
nuel Lizama, Dr. Carlos Smith, An- j 
tonio Bergel, Delicias: Mr. B.. Gla-
the, las señor i t as Margarita y Elsa ! 
Brooks, Central Algodones: Gómez 1 
Cáceres, B. Marchena, Camagfley: 
Santos Fe rnández , su hija Herminia, I 
la señora Rita Fe rnández de Batis- | 
ta y sus hijos, Antonia Vinar y so 
brino, s eñora Carmelina Quintana j 
de Vinar y familiares. Campo F lo r i - ¡ 
do: Santos Carmena y señora . Be-1 
navides: Julio Bannatyne, Manguito: j 
Dr. J o a q u í n Hernández y señora , En-
rique Graniela; Tr in idad: Dr. Nés- I 
tor de Lara, Colón: Manuel Marzala, i 
la señora Tru j i l l o de Pacheco, San-
to Domingo, Augusto Lennep, San-1 
ta Clara: José Mart ínez, R a m ó n Elo- j 
se. M a n a t í : Juan Far; Matanzas: 1 
Feliciano Rischet, Angel González. 
VIAJEROS QUE LLEGARON AY'ER 
Por distintos trenes llegaion de: 
Remedios: | 1 doctor Luis Felipe 
Cruz, Basilio Núñez, Yaguajay: Fe-
liciano Padrón . Matanzas: Leopoldo 
Torriente y familiares; Ca ibar ién : 
Amado Gómez, Pedro Pablo Casti-
l lo , sus familiares, Cándido Escobar, 
Sagua la Grande Dr. Francisco Fer-
nández,. Miguel López Linares y fa-
miliares, Vicente Gut iér rez y seño-
ra, Cienfuegos: Dr. Silva y señora , 
Dr. Arango, Santa Clara: el repre-
sentante a la C á m a r a Carlos Macha-
do. 
VIAJEROS QUE SALIERON AYER 
Por distintos trenes fueron a: 
Colón Carlos Fe rnández , Matanzas: 
Hetmógenes Vázquez, egundo Ba-
rriondevo. Lajas: Alfredo Pérez y 
familiares, Perico: Robel Granda y I 
familiares; Remedios: Srta. Merce-¡ 
des Lámar , Santa Clara: Roberto Zú- j 
ñ iga; Sagua la Grande Alejandro 
V i l l a ; Cienfuegos: Ramón Delfín, 
Mario Fleites. 
TREN DE PINAR D E L RIO 
Llegaron de: Pinar del R í o : Ce-
lestino Rodríguez, Paso Real: Te-
niente Coronal Gabriel de Cárdenas 
y Arhondo, Evelio r / ' ^ ^ M 
^ F"nando V a i v e r f ' Los pT7 
Co pe: J0sé y M a ^ ^ í P « e r ? f ! 
nnliares. También de p 0laua» y 
Ibrahim M r ^ ^ 
Rosa Vento. 0 Dra. ^ ^ 
LXXS ACCIDENTES w 
CENTRAL A Y E Í N T A ^ V 4 J 
En el chucho n»»-. 
Gflines se descarriló 7 
del tren Uno del cent. , ^ o t í l 
sin estorbar el pas^d a 
En la estación de Vík nes- 1 
chuchurse el tren de Vi a al a. 
del que es motorista BeS^08 ¿ 1 
y conductor Moisés S ' 0 ^ W f 
rn lo y fué necesario W , 8 6 « « S 
guiendo su pasaje otro ^ « o l í 
No in ter rumnió «i ° t!en-
se 
t e r u m p í e r * ^ - 1 
utilizó la carrilera o Cl0> ^ 
TREX DE SANTIAGO DE c t j . 
El Presidente de la r„v 
rican Sugar Com. señor ir an A ^ 
gó ayer tarde del ce^rl?6" 
acompañado de su señora v P * H 
bnna Elena Bulter v A / 8,1 3 
dante Arturo Primell¿s. 0nii»-
El capitán C. H stanw 
de Nu^vitas; Del Centra, t 0 
hacendado Alv.aro Sánchez p 0 ^ 
También llegaron pSr 
de Camagfley 'Alberto Romá;e ^ 
panero en la prensa, M i S C0,|• 
ballero Loynaz. Lorenzo Rníui ' 
Zayas Bazán, Max Fasio-
Dr. Américo Feria; 
Beola y señora; Santa Ciar. í 8 
mingo Avello, Juan Menénde'' 
t ra l Rey: Antonio Bermúdez v t t 
Rey; Ciego de Avila: EmiiiflT1„ 
t año ; Matanzas el r e p r t n t n ^ 
la C á m a r a : Amado Finalés- C o l 
señora viuda de Hernández y e n í 
ja Hilda. Antonio Reina- Perico-Í 
representante a la Cámara- Aon«L 
no Lombard; Cárdenas: José Ini. 
Martínez, Pedro Lluria y familiarí 
Los Arabos: Oelestino Rodríen? 
señora María Teresa Menier jan 
co: las señori tas Maderina y Ciw! 
lina J iménez , los Jóvenes Isi(jor 
Martínez, Manuel Rodríguez; Aeni 
cate: Dr. Raúl Antón y señora; ¡Li 
tiago de Cuba: Dr. Arturo Betu-
court Manduley; Placetas: Avelinj 
Váre la y la dama María Eugenia Va 
reía. 
VIAJEROS QUE RALEEROX POR 
L A TARDE 
Fueron a Pedro feetanconrt: «1 
alcalde municipal de aquel término 
León Loynaz; Matanzas: Enrique 
F o r t ú n Govín; Cárdenas: Ignaci» 
Bravo, Pascual Iglesias y familia, 
res. 
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de: Carra-
ja l Baltazar González, Aguada d? 
Pasajeros: el teniente Bravo; Colón: 
Carlos Fe rnández ; Cárdenas: Fran-
cisco Comas Bolfa; Central Coyadon-
ga: la señora Blanca Hierro de Ca-
r roño; Central Washington: José 
Mart ínez y su señora; Matanzas: e! 
senador Manuel Vera Verdura: Pe-
rico: Mart ín Alzugaray; Central Re-
forma: Bernabé Sicero. 
I.nnp8 31, Martes lo. 7 Miércoles 
SU TANDAS ELEGANTES S' 
Carrerá, y Medina, presentan 
RICHARD DIX 
MAE BUSCH. GARETH HUGHEi 
PHYLLIS HAVER T MAHL0 
HAMILTON 
En la soberbia producción: 
El 
[THE CHRISTIAN 
L A M U J E R 
V I G O R O S A 
es gloriosa. Para las en. 
fermedades peculiares de la 
mujer, tome el — 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t p t t a E . P i n k h a m 
LYOIA 6 rtNKMAM MKOlClNtCO, kVtlN. MASS. 
La mas grandiosa ^ " ^ i d . 
amor de todos los tiemp°51 púb:i-
a la. pantalla para deleite 
co. 
"La sociedad la elevó * J ^ J ^ i 
la fama. Los hombres 
traban a sus pies, pero su ^ 
^ploraba por el 
huido de ella ^ para mtem» 
un monasterio". T 
Repertorio exclusivo 
Medina.-Atruüa ^ 
C I N E " U R A , 
" JOSE. 
del drama 
tre el matrimonio, daedo la orden • 
F o r t ú n a la criada de que siempre j 
que llamasen a la puerta mirase por 
el ventanillo, y cuando viese que era j 
a gún portador de un regalo dijera , 
i nva r i ab lemer íe que se había equi- | 
vocado de piso y que los señores de j 
F o r t ú n nc vivían a l l í . 
Y muchas veces, cuando iba junto 
el matrimonio por la calle, F o r t ú n ' 
hacía cairbiar de acera r áp idamen te ) 
a eu mujer . 
— M i r a , por allí va aquel idiota ¡ 
que me regaló el pavo. ' 
La mujer lanzaba una mirada ren-
corosa al otro lado, y a ñ a d í a : 
—¡Uf! ¡Qué asco de tipo! 
A. R. Bounat. 
S fD DE V E N G A g 
jeret» 
por el gran a ^ u M 
^ la foto-oPe 
y repriss d e ^ l a ^ 
LAS PIRATAS P E f i l 
por HOPE H A M P i ^ 
Mlércolea 3*^ i:streno 
H O L L Y W ü O D 
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nen Diri • 
' ^ene^ ^ 
'bora ai 
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1 ^ c r a i 
rCHbaan A ^ 
ora y su^* 
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apleton HeJ 
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W P * * T M I argenüua do saínetes, ope-
i 09,pP*7jvista3 Vlttone-Pomax. 
Itt»8 y pjeve: el tsaiueto de costum-
í í L i r e n s é s cu tr-.a cuadros, ori-
P*6 ^ C a r l o s Pacheco, música del 
í"*1 !>eEnrique cheLS La Recoba- y 
ác la revista tu nuovo cuadros, 
[lítre110 ay y cl maestro Munucl Jo-
* 1 Buenos Aires a la vista. 
nuevo: la comedia francesa en 
lacStoSi traducida por Pedro Gil, La 
JTde Carlos.» 
- - t (Dr»rone« «iquln» • Ztiin«t«) 
*^!¿rkflí» de oPereta Sánchea-Perol-
•jiuoe 
[• funcI6n corrida, a las ocho y me-
L f L a Montería. La Verbena de la 
& ma y Las Corsarias. 
CUBAHO. (Avenida de StaUa 7 Juaa 
Oácmenta Senea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar* 
quíraedes Pous. 
A las ocho: Los funara'es de Papá 
Montero. 
A las nueve y media: la humorada 
do A. Pous y Monteagudo, Broad\va> 
Cabaret. 
# 
ACTTJAJUDAUliS. (Moaserrate entr* 
Axdznftc 7 Heptuno). 
Ccinpafiía de vodevll de Pepe Serr» 
Sh!v6. 
A las echo y cuarto: el vodevil El 
número 63. 
A las nuevo y cuarto: el vodevil en 
tres p.ctos, traducido -el francés, La 
joven capr.diosa. 
AXiHAICSBA. (Coasueiado «s^nlna a 
Ttrtndas). 
Compañía de zarzuela de Tteglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: La Loca 
Enamorada. 
A las nueve: el sainete Por cortarse 
la melena. 
A las diez: la obra de Villoch y Anc-
Uermann, La Revista sin hlios. 
CANPOANOR 
H O Y • L u n e ¿ 
M a r r o s . 2 5 
5 / 4 
d e M o d a • H O Y 
y M í q i c o I q ? ; 2 , 6 
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5 al trono 
>s se ^ 
o su cora^ 
re a"6 ll* (9 nternarse 
le C*T** 1 
la 33 
ama: 
^ 0 . (JMús del M o - t . ) . 
I7»as seis y :i 1-a3 üi;hr, y nicdla: 
iZoiio 6 de Las bcsc;as del Paraíso; 
i l las ocho y media: ;S1 yo fuera 
L j j j ^ por Ethel Clayton. 
OUO. (laduítrla asgulna o Sa» 
RSé)> 
i ^ una y media a cinco: la comedia 
B día 13. Por E(3dy Boland; cl drama 
r matador, por Jack Jonway y Claí-
LAdams: Lo*» Duendes, por Eddy Bo-
¡L; Mujer, cuida tu hogar, por Myr-
tí, ¿tedmann, Margarita de La Motte 
fHuntrly Gordon. 
a ,as cinco y cuarto y a las nüeve 
Iniedia: Sus tros novios, por Susana 
Candáis; presentación de la tonadllle-
H EmiHo Benito. 
ID* íiete a nueve y media- la comédia 
L , Duendes; El día 13, por Harry Po-
E l y el Negriot Africa; ujer, cuida 
CiH^OAMOB. (Plaza de Albu^r). 
I A las cinco y cuarto: estreno de la 
Ara draniática Ruperto de Hentzau, 
Lr Helaine Hamerstein, Bert Lytell, 
Lír Cody, Clalre Windsor. Hobart Bos 
Wih. Biyant Washburn. Marjorie Daw 
Btchell Lewls, Adolphe Menjou. Elmo 
itacoln e Irving Cummings; la come-
Ib Inquilinos equivocados y Noveda-
In internacionales. 
I A las nueve y media:- Ruperto de 
Btntzaj: variedades por Cárter Sata-
lelas y la comedia Inquilinos equivo-
A las ocl'O! el drama Por su hijo; 
la comedia Inqiuilnos equivocados. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: Por su hijo: el drama La Rosa 
Blanca: episodio primero de La Casa 
fel Misterio: Inrmilino.- cnuivocados y 
^Hpdes internacionales. 
MSa (íinyano). 
* las seis y a 'as ocho y media-
«plwdio ti do Las bestias del l'araísó; 
Píligros. 
r A !a» ocho y m.-dia: ; Si yo fuera 
•St!. por Ethel Clayton. 
UUfTO. (Praflo eKqr.las a Colún). 
íjA las cin.-cr y cuarto y a las nueve 
• fres cluitor: f. - i , rio 'le Kspinas y 
pilaros, p..r i;«telle Taylor y Kennéili 
IA las echo; la comedia I'aniol el 
• . l as ocho y media: el drama en 
partes Xo hay peor ciego... 
plOUENCIA. (San i á r a r o entra Tapa-
b y Sai rrarrlEco) 
punciones pnr p, tardo y por la no-
• Exhibición de cintas dramáticas 
512 (E. y 17, VoaflloV 
l la.s odio y cuar'o: La mujer enlg-
n pr'r •̂ •oj Ma i - j , 
V as cinco y cuarto y a las nueve 
P ar'o: la comedia Todo \-, suerte, 
F Johnny Hiñes: Mi Miño, por Jac-
r Coogan; presentaciói: del artista 
filomena. 
UÍtÍao)ÍCoilslllafio ••i*-r« Anlm^i; 7 
0^ 11 «•••s: !a cinta cómica El 
r ^e - El amable engañador, por Lew 
ELvS,"n" ' l ' ^ -d io llual de La 
j^epi'.a I ' , u-s-y; {jrama I'un<]oilor f i -
1^ 11 "«le actos, por Irene Castle. 
i»icav- 0 ' ' menüs cuarto: películas 
|A'as 0ChO: 1:1 !",,:1,,le engallador. 
t ¿ v,.; episodio final de La In-
K ''"^^^ >' 'i-e,l¡a: choque. 
[ BT" diez: Pundonor f i l i a l . 
r^a»T^ERA- ( 0 e n « " l Carrillo y Es. KT^* «una». , 
¡»s . 1 'as cinco y cuarto y a 
^ K ^ Y ^ •* ,'1'i-,iia d.-l Alma, en 
^ B g t f^jJ . -^^rnia Talmadjfe y 
^•tog v i" Cll;1^,"• a las siete y tros 
H m é , J1 '!:"z >' ' uarlo i,a j0y:i 
l ^ n . / . ," •Si"" :"',!S- Por Antonio 
Wk\to :H 1,oraldina. 
^ a . ,v ¡'•••s cua-tos y en la pri-
• k - i - a '"«" '" 'e de |ay tres x 
m* • 1 •..••.•es., del re 
U . , Varóla . Nno/a Sel Pl-
^Pf^Hes nr.p . . . 
K ^l'bieir.n > ;,r l0 V 1H,r 1:1 ,,0-
0,,-'«in de ..-.mas dram.'a.caa y 
na de atletas, por Luciano Albertinl. 
A las ocho y tres cuartos: Justicia, 
por Maciste y Polidor. 
A Jas nueve y tres cuartos: La mu-
jer y el misterio, por Eugone Makows-
ka. 
BrDtt'UXAXi. (San Baíael frente al Par* 
<j.nf de TrlUo). 
Funciones por la tardo y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
MONTECABLO. (Prado eatro Sragronea 
y Teniente Bey). 
Por la tarde y por la noche se ex-
hibirán películas dramáticas, comedias 
y clntsa cómicas, 
XENSjCZ. ^Avenida Santa Catalina y 
¿na. ¿>e.grado, Víbo.-a). 
No hay función. ' 
NUPTUNO. (Heptnno y Perseverancia» 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Rosita la cantante callejera, 
por Mary Pickford y George Wash. 
A las ocho y media: La Corlstllla, 
por Alice Brady. 
NIZA (Prado entre Teniente Bey t Sa^ 
Jote). 
Por la tarde y por la noche: ep'so-
sodlo 12 de La senda del Oregón. por 
Art Acord; el drama El escándalo del 
pueblo, por Gladys Walton: la comedia 
Base ball a la orden del día Novedades 
Internacionales. 
OLrMPIC. (Avenida WUson esquine, a 
B.. Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nuev^ 
y media: La Reina del Molino Rojo, por 
Martha Mansfied. 
A las ocho y media: Ma^da. por Cla-
ra Klmball Young. 
A 'as ocho: cintas cómicas. 
PAXtACIC OBIS. (Pmiay esqnuii a Iiu-
cena,-. 
Por la tarde y por la noche se ^x-
Mblrán dramas, comedias y película"" 
cómioaa. 
EIAETO. (Neptunj entro P^ado y Con-
sulado). 
No hay función. 
P.C1JCA (Avenida SlmOn UoUrar. CC> 
A las dos y media: comedias y cin-
tas cómiefas; Las Huérfanas de la Tem 
pesiad. 
/• las ocho: comedias; I^as sirenas 
cl»! Mar. por Alberot Ca,-.ozzi; Las 
Huérfanas de la Tempestid, per L-í* 
ll!r>.n y Oorothy Glsh. 
LTBAND. (San asiffnel frente ai rar* 
qu« de Tri l lo) . 
Funciones por la tarde y por xa no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
TP-TANOK. (Avenida VíUsjn entre A 
y Paseo. Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y •uái'tc: función extraord imm.v orga-
nlz:i''a por el 17 Tennis Ci jo . Se 
Id.íi Las aparionclas, p >- David Pe* 
wei:. 
A las ocho: Su pobré M ir..), por Mad-
ge Kei "fedv. 
V U l ^ U N (Consulado entr* Animas 7 
l'rocadero). 
A las siete y cuarto: películas ró-
mlcas. 
A 'as t cho y cuar'o: S •.•fidores aó-
r«r< per Leste/ Cuneo-
A h.r nueve y cuarto; Camino de per-
dición, por Ben Wilson y Neva Ger-
bet. 
WIZiSON. (General Carrillo y Padre 
Tárela. 
/ . j;-.a cinco y cuarto y a las nu»:v? 
y iros cuartos: Los Cuit--J Jinetes del 
Ap. i^l-V^is. por Rodolfo V.'il?ntino v 
Al ice f *rrf. 
•\ :Í , : - ocho y cuarto: Ta com-'Jia en 
nh'ie actos Enfermo de fttBM. por Dus-
ter Keaion. 
p r o d / u c c i d r n . d r a T n a i i c d ^ 
T 1 T U 1 w A D j \ 
V P C R K H l E N I Z A 
d o n - u n g r e s n r e p s L T l o d e 
d e l c m e r a a o : 
E L A I N C H A M M C R S T E I N 
B E R T L Y T E L L 
L E W C O D Y 
C L A I R E W I N D S O R 
H O B A R T B O S W O R T H 
B R Y A N T W A S H B U R N 
M A R J O R I E D A W 
M I T C H E L L L E W I S 
A D O L P H E M E N J O U 
E L M O L I N C O L N 
I R V I N G C U M M I N G S 
L i b r o s N u e v o s d e M e d i c i n í 
V 
a h c p i c a 
ADV6PTIJIIM 
A - 9 S 3 6 
* 
J ~ f i ^ I o r j c 3 y c / e J a v i d á j d o u n 
ó L v e i z l u r e r o g a l a n f e C U C / Ó U d j c c r i ó r ¿ 
¿ t e c f e / j & r / v / / á , e n c o r / e f e s / u a J á y 
L U J O y / \ K T E 
P a l c o s $ 4 -
M U S I C A E S P E C I A L 
G R A N O R Q U E S T A 
H. l'chling. Puerperio, por el 
Prof. Dr. W. Zangemelster. 
Errores en las enfermedades 
del recién nacido, por el Pro-
fesor doctor P Esch. Tomo 
perteneciente a la serie do 
•'Especialidades'*, de la ^Co-
lección "Errores Dlagnóbti-
ÓM y. Terapéuticos y Mane-
ra do Evitarlos. Ln tomo en 
tela. . . . . . . 
TRATADO DE CIRUGIA, por 
los Profesores; Dr. C Garro 
y Dr. A. Borchard. Traducción 
directamente de la tercera 
edición alemana, por el doctor 
León Cardenal. Un tomo ilus-
trado con 564 grabados, al-
gunos en colores. Encuader-
nado en pasta 
TRATADO DK MEDICINA I N -
TERNA publicado bajo la di-
rección de lo» Profesores: Dr. 
L. Mobr y Dr. R. Staehlin. 
ron la colaboración de los 
Doctores alemanes más fa-
mosos. Tomo déclmoquinto: 
Intoxicaciones e Indico gen -
ral. Encuadernado. »( .»• 
LA ORTOPEDIA EN CLIEN-
TELA, pr el doctor J. 
Privat. Un tomo con 593 
figuras, encuadernado en pas-
ta etiíañola Jó.Of 
TRATADO IBEROAMERICANO 
DE MEDICINA INTERNA. 
pubIiA.-t(lo bajo la dirección 
del doctor Fidel Martínez, con 
la colaboración de los docto-
res españoles y latino-ameri-
canos más famosos. Fascícu-
lo déclmoquinto. Contiene 
Patología general del estó-
mago. Alteraciones de la se-
creción del Estómago y A l -
teraciones del tono y la moti-
lidad del Estómago, en rús-
tica. .- $2.2j 
MANUAL DE TECNICA QUI-
RURGICA, por el doctor G. 
Marión. -Traducido de la quin-
ta y última edición francesa, 
por el doctor E. Ondiviela 
Garriga. 2 tomos ilustrados 
con 1345 figuras en el texto 
y 53 láminas en colores, en-
cuadernados en pasta. . . . $14.Ot 
LA FARMACOLOGIA EXPERI-
MENTAL como base del tra-
tamiento médico. Tratado pa-
ra uso de Médicos y Estu-
diantes, por el Dr. Hana H. 
Meyer y R. Gottlleb. Tradu-
cido de la quinta edición 
alemana por el doctor J. Pla-
nelles y RipoU. Un tomo, en 
tela $10.00 
REGIMENES ALIMENTICIOS, 
por Marcelo Labbé. Tercera 
edición española, anotada e 
Ilustrada con figuras. Un to-
mo, en tela |4.25 
MEDICOS Y BOTICARIOS. Sá-
tiras, epigramas, cuentos, na-
rraciones, burlás, veras, ma-
las palabras y buenos conse-
jos, pacientemente recopila-
dos y dados a luz. para es- • 
carmiento de Doctórenlos Ig-
norantes y regocijo, orgu-
llo y galardón de los galenos 
estudiosos y humanitarios, 
por Manuel Gil da Otto. con 
un prólogo del Excmo. Sr. 
don José María Cortezo. Un 
tomo, en rústica $1.00 
C1KNCIAS > ATIBALES. AGRICUL-
TUBA 
COMPENDIO DE QUIMICA I N -
ORGANICA, por el doctor Car-
los Oppenhelmer. Traduc-
ción de la última edición ale-
mana. Un tomo, en tela. . . $2.50 
TRATADO ELEMENTAL DE 
FISICA, por Ganot-Maneu-
vrler. Ultima edición redac- • 
tada conforme a los más re-
cientes descubrimientos y apli-
caciones de la ciencia. Con-
tiene 1090 grabados en el 
texto y una Iñmlna en color. 
Un tomo en tela $3.00 
EL VINO. Procedimientos mo-
dernos para su preparación, 
mejora y conservación, por 
E. Chancrln. Un tomo, encua-
dernado $1.25 
VITICULTURA MODERNA, por 
E. Chacrin. En tomo, encua-
dernado. . $1.25 
EXPLOTACION DE UN DOMI-
NIO AGRICOLA, por R. Vulg-
ner. Un tomo en tela. . . . $2.50 
APICULTURA, por R. Hommell. 
Un tomo en tela $2.50 
ATLAS DE HISTORIA NATU-
RAL PARA LA JUVENTUD, 
tompuesto de 8 cuadernos de 
bolsillo., I Mamíferos. I I Rep-
tiles. I I I . Peces. IV Pájaros. 
V. Mariposas. VI Insectos. 
V I I Minerales. V I I I Plantas. 
Precio de cada uno $0.50 
Librería CKBVANTES. de Blcardo Ve-
loso, Avenida de Italia (Ctaliano) 62. 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana 
Ind 20 m 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
D E M A L 
¡ Í ¡ L ( P " ^ ^ Mar* ! «>anlna ^ Tlr-
!f.»af , r0: '''"'as cómicas; El 
^ t l d " i r' '" r ' " v ' '"'' v: *?pl-
K sie... Ín,r,'',,'Ma Pegirv; el 
n'- ' um'i Jelos Pundonor fil ial . 
tpi-, . j j , "ctc: El amable onga-
r i f ; " " ' ' ' ' ' » ! 1 ' " , n'""a:.e' 
* ^ d^r ^ ! an-ab'e engañador; La intrépida Pccrv. 
: ' n ^ V T a a ' ^ Jo ' é ) 
»». ue '--incas dranmti-fo 
-̂ ho**0 *a<l,Un:v £ Antrnaa). 
/ lres cuartos; J.u ladro-
l ' l q-.ic siempre está de mal humor, 
I irascible, descontento, protestando de 
todo, hallándolo todo mal. tiene fus 
lervlos desarreglados y necesita impe-
(•losamenta Elíxir Antinervioso del Dr. 
\ m . zobre. que se vende en todas lal 
; boticas y on su depósito El Crisol. Nep-
Ituno y Manrique. Vivir en zozobra en 
sustos y angustias es un martirio, es 
i una agonía, no viva así. 
AU. 8 mz. 
f . x l l o s d í ; l a .m fhk .m i a 
—Condenando a Emil io Rodr í -
guez Moronta. romo autor de un de-
li to de prevaricación, a once años 
de inhabi l i tación temporal especial 
para ejercer el cargo de soldado del 
Ejérc i to Nacional y otros análogos. 
Causa del Juzgado de Santa Cruz 
del Sur. 
—Condonando a José González I 
García, (a) " M i l I l o m b f i s " , por hur 
(o simple, a 2 años . 11 meses y 11 
días de presidio correccional, y a 
indemnizar t, Juan Sosa Calcines en 
260 pesos. 
Causa del Juzgado de Camagüey. 
—Condenando a Carlos Juan, por 
lesionen graves a José Carlos, a un 
año . ocho meses y vcir.tiún días do 
prisión correccional, con la indem-
nización al perjudicado de $50. 
Causa del Juzgado de Camagüey. 
—Absolviendo a Mart ín Caparros 
Rodríguez, acusado do disparo con-
tra determinada persona, condenán-
dole por una falta de disparo en po-
blado a $30 de multa. 
F u é defensor üe Caparrós el jo-
ven e inteligente letrado doctor Jo-
sé María fft tblfsi l Quesada. 
Causa del Juzgado de Santa Cruz 
del Sur. 
—Absolviendo a Elias Sacr is tán \ 
Soto, acusado de usu r j ac ión de fun-1 
clones. 
Calida del J u í c a d o de Ciego de j 
Avila. 
—Absolviendo a Manuel Fe rnán -
dez Pereda, acusadp de lesiones. 
Causa del Juzgado de Camagüey . 
La noche del sábado 15 se efec-
tuó la boda de la señor i t a Rosita 
Sánchez Hartliolrniv. cen el aprecia-
ble y lal.orioso joven Emilio Rlz.^j 
Palomino, competente em^ltado dei 
la Zona Fiscal de esta ciudad. 
P a r a c a l m a r l a t o s 
UK. NICOLAS d O M B I DS ROBAS, 
SJLBtnCO ( I R I JANO 
CERTIFICO: Que uso el "GRIP-
POL'; en las afecciones de las vías 
respirotorias, que cual la grippe. 
bronquitis. catarral, tuberculosis 
pulmonar, etc.. etc. necesitan cal-
mar la tos y desinfectar dichas vías. 
Habana. 15 de Julio de 1915. 
Dr. . \ . Ciómcz de Rosas. 
NOTA:—Cuidado con las imita-
ciones, exíjose el nombre "BOS-
QUE" que garantiza el producto. 
ld-24 
La ceremonia religiosa fué ante el j 
altar que ostentaba cl milagroso San. 
Antonl" . 
Fungieron de padrinos la senoraj 
Caridad Palomino de Rizo, madre j 
del novio, y el señor Joaqu ín Sán-j 
diez Miranda, padre de la ideal Ro-1 
sita. 
Uc testigos actuaron, por la no-
via, el coronal del Ejérc i to Liberta-
dor sefior Uraujio Peña Cruz, y el j 
presidente de la Cámara de Comer-: 
ció señor Francisco L . del R i n c ó n : 
y por el novio, el capi tán del Ejér-
cito Nacional señor José González 
Rojas, y cl señor Agust ín A n ' ó n : 
Vélez. 
E l acto civil lo hi?o el Juez mu-i 
nlclpal, doctor Luís Salas Céspedes, • 
y su secretario señor Oscar Porro: 
Herrera. ! 
Testificaron t i acta el doctor Emi í 
Hq García Guerrero y el señor M i -
guel Estrada Xiqués , por Rosita. y\ 
íos señores Emilio Rodr íguez Car-: 
mona y Serafín Olazabal Zamora. ; 
por Emil io . i 
A l ^aso de ios jóvenes desposados 
lanzaban flores, lindas y perfuma-
das, las hechiceras n iñas Amelia 
Sánchez y Hortensia F o r t ú n . 
Ofició el R. P. Tora ín . de la San-
ta Iglesia Catedral. 
No faltaron los obsequios para la 
numerosa y distinguida concu-
rrencia. 
Y todos formulaban votos fervien-
tes por la eterna dicha de Rosita y 
Emil io. 
A los que nos unimos de todo co-
razón. 
POR ROBO DK UNA CAJA D B 
CAUDALES 
La Sola de Justicia de esta A u -
diencia, ha dictado sentencia en la 
causa seguida en el Juzgado de es-
te Partido Judicial contra Luís Gal-
vizc Díaz, y otros, por robo do una 
caja de caudales de la fonda y ca-
fé " E l Porvenir", sito en el pobla-
do de Sola. 
Se condena a Galvlzo a la pena 
de seis años y un día de presidio 
mayor, por el delito dé robo en ca-
â habitada, y a t re in t iún días de 
encarcelamiento, por el delito de hur 
to. y a cinco días de arresto por una 
falta de daño a la propiedad. 
Además se le condena a la Indem-
n'zaclón que corresponde a los se-
ñores Laveron y García . Marcelino 
Rey. Salvador Rueda y Leopoldo 
Sánchez. 
AGRESION S UN • \ INDUCTOR DE 
FERIIOCARRIL L E CUBA 
En el paradero Margarita fué mal 
tratado de palabras y obras el con-
ductor del tren de viajeros número 
15, Manuel Gustavo López, por un 
pasajero nombrado José Cid Ro-
dríguez. 
Tuvo su origen el caso en haber-
le cobrado el importe del pasaje, a 
lo que respondió "Tid de un modo 
violento. 
Tuvo necesidad de intervenir la 
pareja de soldados, compuesta por 
Joaquín Ceballos Rodríguez y Sailo 
Mederos. a quiet- t ambién Cid .io 
supo respetar. 
Fué detenido y trasladado al v i -
vac a la disposición del Juzgado de 
Ins t rucción, donde se lia radicado la 
(•aii<?a correspondiente. 
LA QUISO M ATAR COJ1 VN ( U-
C H I L L O 
Magdalena Ferrcr Quiroga. natu-
ral de Santiago de Cuba, y vecina 
del cuarto n ú m e r o 1 de l a ' c inda-
dela de la calle Pintor, ha presen-
tado una denuncia en la Primera 
Estación de Policía, contra Enrique 
Frevre. -
Dice que q'iiso matarla por no co-
rresponder p sus excitaciones amoro-
s.ifc y haciendo u-.) de un evtcViillo !•; 
produjo una herida en la clavícula 
derecha, que afortunadamente no tu 
vo mayor imrortancia por haberse 
narMdo el arma. 
F u é reconocida en la Casa de So-
corro por el doctor Tome Varona. 
Sustituto. 
M A K A M B R Y S H O E C O . 
PRECIO M A X I M O 
$ 1 0 . 0 0 
' o r e l s i s tema 
del D r . 
. M . Scho( 
examen g r a t i s 
de sus pies 
AVDflOAlO deOCTUBRE 176 
TELEF. M 8 8 3 
5UC(J/{5/7L 
CALZADA düIaVIBD 
E r n e s t o C a s t i l l o 
H A B A N A 
O b i s p o y S a n I g n a c i o 
I N u e s t r o C A F E 
N o I i : n e R i v a l 
E s c l r i c o N é c t a r d e 
} í o s D i o s e s . 
\ Diligente a toda hora 
f un mensajero ha llegado. 
! del FENIX, con-un mandado 
k que le encargó la señora; 
J> que es café no cabe duda, 
pues éste, su rico aroma, 
• la neurastenia le cura 
. — ' a todo aquel que lo toma. 
• 7d. Alt . 18. 
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R a d i o t e l e f o n í a 
T C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
IjAS v i c t i m a s d e l t e h k e m o t o 
DE COSTA K K A. SE .JllttTKAKiV I 
EN MfiDlO DE SU DESÜKACIA, 
ESCl ( H A S IK) !-()S I OM1EKTO.-. 
DE LA ESTACION HAI>H)TEL,i;. 
I OMCA P. V. . X . 
i ! 
A continuación copiamos una car-
ta recibida por la Cuban Telephono 
Company que demuestra hasta que 
punto llega el fanatismo de I03 
amantes del radio: 
Cuban Tclephone Company. 
Havana. 
• Departamento de Radio. 
Anoche 7 de marzo, después de 
h'&ber parado mi antena, que la vol-
có y reventó furiosamente el terre-j 
moto del martes 4 pasado y después! 
de haber instalado prov sionalmento 
el leceptor Radio Telefónico sacado 
de Ioü escombros de mi casita, tuve 
el gusto con mi familia, de escu-
char parte de su programa como a 
las nueve de la nocbe, en la cual 
tomafcaJ parte las señor i i as Ana| 
Jlarfa r.lontané c Ignac a Franca. | 
l uc í dablemente la atmosfera voí-
cánic?. que tenemds no ¡ñus;'» inte-; 
rrnpcicn alguna,- porque *a audi-
ción hn fido una di las más ' 'la-
ras que oídas con mi aparate he-j 
cho mío se han oído en este p a í s . ! 
La corneta amplificadora dele t j 
mucho esa ^noche a los pobres su-! 
pervivientes que la oyeron. Y el; 
bien es cierto que no tenemos des-j 
gracias <iue lamentar si hemos que-' 
dado la nr tad de la ciudad sin al-¡ 
bergaes seguros para responder a' 
la época de lluvias que ya casi hai 
comenzado. 
Yo Ufi becho un cobertizo con los' 
mismos mal eriales de la casa arn i i - i 
nada, pero no es eso tpdo, sino la; 
fal ta ' de trabajo y de víveres ques, 
de todo el país se oye el clamor de 
la necsslded tal vez leída por uste-
des (-n lo^ per iódicos . 
Oialá que la voz del Radio, desdo 
-ese lugar ayude en esta emergencia, 
para algo, o k a servicios de la Cru.'Ji 
?,oja o de Nuestro Comité Nacional] 
de Socorro;-. 
Mientras tánto me repito nuiy| 
atentamente y dby las gracias por] 
sus oporunos conciertos que mi t i - i 
gan nuestras penas, (La descr ipción ' 
de* la Polvcía Nacional de esa( re-
sul tó espléndia, ojaldá tuvié tuvié-
ramos po raqui siquiera un reme-
d' to. 
Servidor y Sm'go, 
Anuido CESPEDES. 
con 4S1 metros delongitud de onda. 
L I N E S 24 
LAS MUJERES Y L A ESPE-
CULACION 
1 Anuncia el tesorero de los Clubs 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
no 
A las S. Servicios religiosos. 
De 9 y 30 a 1 1 . Pr jgram i 
sicai por . la orcuesta P. S. C. 
BMacldn W E A E . 
Fsta ostao'cn pertenec? a R 
r c a n Telephone and T- 'o r aph Com 
pi'ny de Bif;íídwa¿ 155, Ciudad de 
NVv York 
Esta estaci j'> trasm't-1 con una 
longitud de onda de 492 metros. 
CASA DLANCA, mario 23. 
DIARIO.—Habana. 9 
fie Review, John Campbell, represen-, Estado del tiempo domingo 7 a. m. 
ante del gobierno de la India en l a j E f tados Unidos 5ilí;n .jempo en ge-
reciente conferencia de Ginebra Pa-|n,3.aJ con p*es|UIICfl en regio-
ra la restr icción en el trafico de 0P i0 ' ¡nes Central v Oriental v bajas pre-
Femeninos de CaHfornia. que el nú- niega que ese país en' íe cantidades 111 
^preciables de Iz adormidera a Esta-A las t I . M . Recital de órga- mero de personas de su sexo que han 
sienes en la Occidental. Golfo de 
dos Unidos^ o a cualquier otro país de ¡ ^ ^ T S S k e ^ T 
n é n c a . Tampoco enyía la Indialdeste al Sudegtei pron6stico is la: 
LUNES 21 DE MARZO > 
De 7 a 10 y 30 p. m . Conferen-
cia por el Profesor Howard Driggs 
de la Universidad de New Y o r k . ' 
Canción por la Contralto May .Te-
nn nges que será acompañada por 
Cla»a Orangle. 
Noticias diarias de sports. 
Noticias de negocios. * 
Conferencia sobre agricultura por 
Henry C. Wallace. 
Conf^renc a ' sobre la vida rura l 
del "Radio". 
Conferencia sobre inmigrac ión 
Presentación del pianista señor 
Edgar Fairch l d . 
Ponferen-ha li teraria p i r 
C. H . Durttnt . 
criminales, durante el año que ter- ' Am ric 
mina, ha sido muy considerables en cargamento de opio a América por 
Estados Unidos. Aún en 1922, se intermedio de In j la ter ra . La única 
sabe que ya se habían perdido más forma en que el opio de la India pue-
de 21 millones de dólares que con- de llegar al lá es en las- pequeñísi-
ktné fiadas mujeres habían puesto en in- |nias cantidades que pueden introdu-
versiones fraudulentas. Muchas mu- |Cir de contrabando los tripulantes 
jeres que por una u otra razón se de barcos que navegau entre puertos 
encuentran de repente en posesión asiáticos y americanos, 
de una suma de dinero, no saben E l autor mencionado asegura que 
dónde ponerlo en seguridad. 1 Por muchos años el gobierno de la 
Según la tesorera antedicha, el nú- India sólo ha permitido la venta 
mero de mujeres que tienen depósitos directa para los gobiernos, y que an-
bancanos en los Estados Unidos, es t(?s ^ conceder permiso hace « • « r 
ya casi igual al los nombres. Aho-
ra un Síi por ciento de las compras 
para la casa las hacen las mujeres. 
bnon tiempo hoy y el lunes iguales 
temperaturas terrales y brisas. 
Observatorio Nacional. 
LOS BRUJOS DE H A W A I 
Con la muerte del hechicero Ke-
k o o w i i , la isla de Alolokai, ha per-
dido a uno de los úl t imos represen-
tantes de la banda de kahunas o en-
cantadores que vivían c ih antes de 
la ocupación por los blancos 
ligar la relación entre las necesida-
des reales del país importador y su 
demanda. Solamente la incompeten-
cia o la falta ("e honradez de ciertos 
! gobiernos puede permitir que parte 
' de ese opio no sea empleado con f i -
nes medicinales. Después de hacer 
notar el autor lo difícil que es el 
controlar en los países productores 
señala que el verdadero foco está, 
en la China, donde st produce el 
80 por ciento del opio que se usa 
en el mundo. Asegura que la v ig l -
Antiguamente los kahunes desem- más ef.caz del)e ejercerse con 
de las fábricas que elaboran el opio. Benson Peña:'aK dos tareas' la Pr ímera 
las cuales era curar a los enfermos. 
Concierlo 'musical por ci .^u^rteto En segundo lugar, el kaluina se com- ¡ ̂  pASEO A CABALLO POR ESTA-
dc cuerdas Gipsy. ¡p romet ía por paga a causar con sus j DOS UNIDOS 
' plegarias la muerte de un enemigo. j 
ív ' Híon \V K . r . ' Pá r a el cumplimiento de su objeto,; Misg Heien Thinglestad acaba de 
Esta estarcen p é n e n l o y ^s ope-'era menester que el brujo tuviera; completar un paseo a caballo por 
da por ia Radio Corporju n que en su posesión un ar t ícu lo pertene-1 los estados de la Unión, que le ha 
tiene slinada en Washington 
r 
i . 
C y trasmite con una Ion; 
onda de 4S9 metros. 
A las 
n i ñ o s . 
En 
n . Cuentos pan 
IVlación W H . A . Z 
Esta estac ón es del Inst'i 
:¡!€cnlco de Troy New York 
n ite con 
de onda. 
I ) | cíente a la propuesta víct ima, tal tomado entre scis y siete anos 
de como una mecha del pelo o una de t0(j0 ei C rT^0 del viaje anduvo sola. 
- • I sus prendas. , Con el f in de ganar lo necesario 
.oj1 Los indígenas eran en aquel t iem-! paIa los gastos de viaje y demás , 
I po tan supersticiosos, que con sólo 
saber que el kahuna le estaba ha-
| ciendo daño, se dice que muchos ha-
Po- bltantes desmejoraban y mor ían . 
tr^s 
detúvose en algunos pu.ntos por tres 
meses o más. A l partir siguió a lo lar-
go de los estados del Pacífico y luego 
cruzó hacia Nueva Orleans haciendo 
la t ravesía del Gran Desierto Ame-
'áXO metros d-j .^ogitud EL MERCADO DE LA PLATA SE ricano en jomadas nocturnas. 
CONCENTRA EN EE. IT De Luisiana se volvió al norte 
hasta alcanzar Virgina 'y verifico 
el viaje de regreso por vía de Kan-
sas. Colorado v Wyoming. En su; ca-
LUXES 24 Nótase que el centro del merca-
A las 9 p. m . Programa a car-! do de plata en barras está pasando „ 
go de los estudiantes sur amenca-! lenta pero seguramente de Londres ¡ bailo, Miss Thinglestal llevaba lo ne-
nos del Insti tuto incluyéndose nú-! a Nueva York, desde que la reduc-1 cesario para acampar en terreno 
meros españoles y portugueses ' ción del costo de transporte, hacia j abierto, y muchas veces hizo gran-
A las 10 p . m . Dscurso Por el i los países asiáticos, que son los ma- des distancias a pie para aliviar a 
doctor Alesandro C. F l i ek . ¡ vores consmnidores de plata, ha he-j su cabalgadura. Según la viajera, 
A las 1" v 15. Proclama bajo'cho posible los envíos directos. luna mujer que viaie sola no nene 
ios auspicio- del Club Industr ial de' E l total de la plata exportada al | nada que temer en Estados l maos. 
I-ieredls, Costa Rica, Centro Amé-
rica. 
Es laudable, por ser pat r ió t ica , 
la de terminación de la Cuban Telep-
hone Company, dueña de la P W X, 
d3 sólo trasmiUr música cubana en 
saS conciertos de los s ábados . A ie-
más de ser original la música cu-
bana .es dulce y sentimental, y se 
d ferencia de la de otros países la-
tino-americano en la diversidad de 
su r i tmo; no es lo mismo un dau-
zc'n que i n a c r io ja , ec son gua -
les un bolcjio y una gi 'a j i ra . 
E1 c o n c e r t ó del sál ado de la P W 
X tuvo un programa muy c i b a m 
y también se t rasni t leron n ú m í - o s 
crJra, fuera del m.srro. 
El Profesor señ"»" Carlos Fond ín 
dez, la n iña Esther Matamala la se-
ñor i ta Julita Ruiz y los éelípres 
Fausto Alvarez y Antoñico Plana, 
merecen las fel 'ci táciones de los ra-
dio-fans. 
Los números extras estuviorpn a 
cargo del celebrado violinista por-
tor r iqueño Sandalio Callejo, acom-
pañado al piano por la profesora se-
ñor i ta BoUvia Carballo. 
E l tenero Fausto Alvarez, a rei-
teradas peticiones ,tuvo que cantar 
Ay*. Ay, Ay y fué fe l ic i tadís imo. 
Los radio-fans cunii,len nuestra 
petición de que no dejen de felici-
tar a los artistas di Radio. Es un 
deber y una cor tes ía . 
E l próximo sábado el programa 
cubano está a cargo de la Estudian 
tina "Cuba", de Gumersindo García. 
F-lstaciones aniericamis . . . . . , 
S'endo muy difícil sintonizar es-
taciones de los E . U . antes de las I 
G p. m . , sólo daremos pormenores! 
de los programas de ias mismas que i 
sean trasmitidos desués de la mep 
clonada hora. 
Estación K D K A . 
ICsta estación es propiedad y está 
operada por la Westinghouse. (iue 
la tiene instalada en la ciudad de 
East Pittsburgh y trasmite con una 
longitud de onaa de 82-0 k lozttíos 
T'.cy. ¡Ex t remo Oriente desd. Estados U n i - , 
A las 11 l y 15 C o n c e r t ó ejecu-I dos en 1923 llegó a 86.000.000 de ^ • V f A n o -
tado por cantadores y músicos ele-Unzas, contra 69 millones enviadas LOS RECORDS iDE ' ^ u , a v o f t 
gos bajo la dirección de J . Thomp-lel año anterior, mientras que Londres | RES X O R T E A M E K l C A ^ u » 
son. sólo embarcó este año de 1923, 76.-, . a > 
Estación W . O O 1000,000. de onzas. de las cuales Los aviadores norteamencanos es-
Esta estación nertenece a la John'l 15,000.000 iban en t ráns i to de p u e r - | t á n en posesión de ^ J n ^ e J ^ J ; 
trasmi-1 tos norteamericanos. í records reconocidos por la * edera-
b'en Lordres tendrá todavía! tión Internacional A e i o n a u ü q u e en Si 
Wanamaker de Filadslfia y 
te con una longitud de onda de 509 
metros. 
. LUNES 24 
A las 7 y 30. Concierto por la 
orquesta del hotel Adelphia. i las operaciones 
A las 8 y 25. Conferencia Sam-i cambio ya no cu.enta con el monto ele 
t a f a plata europea de que antes podía 
A las 8 y 40. Programa musical! echar mano para-fundlrla y vender-
en el que t omarán parte el bar í to- ! ^ en el Oriente. Tan sólo poV este 
no Googe R. Mil ler J r . el pianista 
por muchos anos en su favor su ex-]su reciente reunión m esta capital, 
periencia secular en el mercado d t ¡ Francia posee ocho. InSlaterra c l l f ; 
plata y sus grandes facilidades en 
esneculativas, en 
Newel S. Robinson y serán acom-
pañados por Harriet te G. Ridley. 
A las 9 y 10. Programa del tea-
tro. Fox 
A las 9 y 55. Noticias del tiem-
po. 
A las 10. Recital de ó r g a n o . 
capítulo había conseguido enriar a 
China y a Ja India desde 1915, so-
bre 400 millones de onzas. 
Estados I nidos cuenta ahora con 
una mayor producción de plata y con 
la mayor cuant ía para la exporta-
ción que le permi t ía la cesación de 
las compras de metal por parte del 
gobierno, desde* que se dictó la 11a-
A las 10 y 30. Concierto musí-1 mada lev Pit tman. 
cal bailable por la Orquesta Hava-j l a SOCIEDAD DE LAR NACIONES 
ha Casino, que d i r g e Vicente En-I i w L J S T I G A L A TRATA DE B L A N -
nzzo y cuyo programa 
en el Hotel Sylvania. 




tráfico de mujeres v niñas en Estados 
.Uniáos . 
La Sociedad d f las Naciones ha 
emprendido una investigación de la 
materia en todos los países del mun-
do, con el propósi to de obtener la su-
presión absoluta de la llamda trata 
de blancas. 
ÍXD1A COMO E X P O L I A D O R A DE 
OPIO 
En el úl t imo número de la Asia-
DE VÍNTA EN EAS FARMACIAS 
CbcBter Kest £ Co., Detroit, Mich. 
CAS 
Míss Grace Abbott, del Denarta-
mento de Comercio y el Trabajo de 
Washington, ha sido designada para 
tro v los italianos u,no. Tan pronto 
como la Federación admita el apro-
visionarse de bencina durante el vue-
lo en una ca tegor ía separada, Es-
tados Unidos poseerá 42 de los 55 
records aéreos en existencia. 
Los peritos franceses de aviación 
se consuelan con la idea de que las 
proezas individuales no prueban una 
superioridad colectiva. 
Según ' T A u t o " , los records de 
aviación sólo prueban la superiori-
dad de cierto tipo de máqu ina , pero 
no significan que un país vaya por 
eso al frente en el ramo. Por ejem-
plo, el hecho de que un aviador nor-
teamericano haya conseguido sobre-
pasar los 400 ki lómetros por hora, 
no quiere decr que Estados Unidos 
tenga 400 aeroplanos capaces de mar-
char a razón de 300 k i lómet ros , ta l 
como Francia los posee. E l autor re-
qu/» presente un informe acerca del i conoce, sin embargo, que País bien 
organizado como Estados Unidos po-
dría arrebatar la supremacía en el 
aire a cualquier otro país el día que 
se propusiera conseguirlo, pero por 
lo pronto ésta pertenece a Francia. 
do muchos niños necesitados de es-
te distrito, en el cual se halla situa-
do del castillo donde ella pasó buena 
parte de su infancia. Muchos de es-
tos niños han sido llevados a Holan-
da, donde se les pone al cuidado de 
familias que pueden proporcionarle 
la alimontaci-in grasa que necesitan. 
CORRESPONDENCIA SEMANAL 
DE L A PRENSA ASOCIADA 
LA VIDA DE SUCRE, COMENTA-
DA EX EE. U U . 
E l señor Guillermo A. Sherwell. 
secretario general de la AJta Comi-
sión Interamericana, es el autor de 
una Vida .del General Sucre, que es-
tá siendo distribuido en Estados 
Unidos por el gobierno venezolano. 
La obra ha sido escrita en inglés, y 
demuestra un estudio minucioso de 
todos los documentos que suminis-
tra Ja historia acerca del héro^ do 
la independencia. En su estudio, 
Sherwell hace resaltar el deber como 
la suprema devoción de Sucre. Ge-
neroso de corazón y dadivoso de sus 
bienes de fortuna, todo lo perdonó, 
hasta a los que atentaron contra su 
vida, a condición de que no envol-
vieran faltas a la disciplina mi l i ta r 
o irregularidades en el manejo de 
los dineros públicos. En sus r e l a -
ciones con Bolívar se pone en evi-
dencia una de las virtudes sobresa-
lientes de Sucre, pues su admirac ión 
y amor por su jefe no excluye j a m á s 
la franqueza en materia polít ica y 
la más pura dignidad en sus rela-
ciones de subordinado a superior. 
Sucre fué un gran patriota, en un 
amplio sentido americanista. Es ver-
dad que su nación predilecta fué Co-
lombia, la Gran Colombia que en-
tonces abrazaba Venezuela, la Nue-
va Granada y Ecuador, pero siem-
pre creyó que una guerra entre pue-
blos americanos era un acto f ra t r i -
cida. Tras de coronar la l iberación 
del Nuevo Mundo en la batalla de 
Ayacucho, cuyo centenario ha de ce-
lebrarse este año , dejó establecido 
en Bolivia un rég imen modelo por 
la honradez y eficacia de su admi-
nis t ración y por la preponderancia 
que quiso dar al elemento c iv i l en el 
gobierno del nuevo estado. A Su-
cre se debe en mucho que Bolívar 
no atendiera los consejos de aquellos 
que le incitaban a ponerse a la ca -
beza de un imperio americano. Bien 
que no tuviera gran fe en la prepa-
ración de la masa criolla para el ré-
gimen democrát ico , veía sin embargo 
los peligros de una m o n a r q u í a que 
apuntaba directamente al caos, pues 
Bolívar , como Alejandro, sólo deja-
r ía una descendencia de ambiciosos 
lugartenientes. 
A l examinar las cualidades morales 
e intelectuales de Sucre, el autor es-
tablece en cierto modo un contraste 
con las del Libertador. Una ch i s -
pa m á s de genio acaso explica las 
diferencias. Sucre fué t ambién un 
gran guerrero, pero su conciencia 
no le permi t ió arriesgar la vida de 
un solo soldado sino en caso de ne-
cesidad absoluta, y por eso sus ba-
tallas no son actos de temeridad, si-
no resultas de planes maduramente 
calculados. Sus virtudes domést icas 
y su moral privada fueron 'asimis-
mo edificantes. 
Por sus virtudes públicas y priva-
das, Sucre aparece en el estudio de 
Sherwell como un alto ejemplo para 
las futuras generaciones. 
N u e s t r o S e r v i c i o 
N o s d e d i c a m o s a t o d a c lase d e negoc ios 
Per tU n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a d e c r é d i t o . 
Es tamos autorizados para actuar como* 
A l b a c e a , S í n d i c o , A d m i n i s t r a d o r F ' d 
c i a r i o , A g e n t e d e T r a n s f e r e n c i a y U ' 
t r a d o r d e A c c i o n e s . SlS" 
izados para ac T e s t a m e n j t o s - Estamos autor 
t u a r como Albacea tes tamentar io . 
V a l o r e s e n C u s t o d i a - Aceptamos en custev 
d ia Bonos y Acciones ; cobramos cupones y div id ' 
dos y los acredi tamos a su cuenta con nosotros o T 
pagamos a su Banco s e g ú n se desee. 
C a j a s d e S e g u r i d a d - Tenemos u n núme 
l i m i t a d o de estas Cajas disponibles en nuestra bóv" 
da para a lqu i l a r desde $ 5.00 anuales en adelant^6" 
B i e n e s I n m u e b l e s - Nos encargamos de 1 
A d m i n i s t r a c i ó n de propiedades, celebramos con* * 
tos de a r r endamien to , supervisamos reparaciones 
cobramos alquileres. I n v e r t i m o s fondos ñor ^ 
, ,. . . rúen la 
de nuestros clientes en pr imeras hipotecas sob-e n 
piedades de p r i m e r orden . 
S e g u r o s - Disponemos de inmejorables facilida^ 
des p a r a operar en t oda clase de Seguros. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 





LA REINA DE HOLANDA SOCO-
RRE A LOS NIÑOS ALEMANES 
La Reina Guilermina de Holanda 
y. su consorte se han hecho cargo 
0BAGUER 
A las 6 y 45. Recial de órgano 
por Howard Wedd desde el teatro 
» i t í . • f 
las 7 y \ 5 . D'scurs » 
A las 7 y 40. Conferencias y no-
ticia^ de los mercados de neg.v 
A las 8. Meeting de las C, r l 
Scc.it. 
¿M.laa S y ¿n . Trío de ni ño i ns-j 
ryd'untea del Conservatorio de Mu-! 
dame Aune GrifC.t. 
Canciones por la soprano Clara 
Ruth. !\ contralto Mabel K i n el te-
nor Roy Straere, la pianista Marión 
Duall, tocanda, 
A ias 9 y 55. Señales del t:em 
po. 
Programa musical en el qiw se» 
t j ecu turán fantasía de Mar ía ; tan-, 
tasíá de Caballería Rusticara. me-| 
lodía? "Mancesl y Gretel" "la:-.l K n 
dly L U h t " . 
Ave María, de Gounoud. 3 k-j do 
So p reño . 
"The Lest Cher solo de tenero.! 
My "Hart at Thy Sweet Voice". 
solo de contralto. 
"Overtura de Bohemia' 'por la or- j 
q a esta. 
" I Dreamt 1 D w l t " sol* de so-' 
prano. 
"Oln Marble Radall", solo de con-1 
f a l t o . 
"Hert Bew d Down", solo de te-1 
ñ o r . 
"Annie. Laurie". solo de soprano. I 
"Dúo de contralto y tenor". 1 
I s í a ' i ón K F I . . 
E^ta estación pertenece a la Ear-
le C. Anthony de la « u d a d de los 
Angeles, Califonra v trasmite con 
una longitud de onda de 469 me-i 
tros. 
E?ta estación tras.n'te los con-
c'eros que organizan los diarios de. 
Los Angeles denominados Los A n -
geles Examiner, y los Angeles Ks-
rald. íipí como los del hotel Amba-
s^adei?'y los^que por eu cuanta pre-! 
para. 
" ' T Í 
Estación W O C 
De la Palmer Scholl Chiroprartic 
de Davenport lowa que trasm tel 
D E L M A S E X Q U I S I T O GUSTO 
LA M A S ñEI^ I05A COLECCION 
SimpTQúSknaí s i s ál/m d? nutárd/ms. 
Reparamos ^ m o d e r n i z a m o s 
• rus jo i j a s de u s o 
J O T E F y l A F I N A 
S i o m p r Q l a m p p r • 
" a p roc iGS m a s bajos 
L A C A S A 
T A L L E C E S DE J O Y E R I A 
A v . d e I T A L I A 8 8 
( c a l i a m o ) 
TEL. A - S 5 7 1 
H A O/V Kl A, 
Fundada 1752 T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á h d r e t 
Puramente Vegetales. 
Para el Es t reñimiento , Biliosidad, Dolor 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual. 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
ter Square, a lo largo de Coventry 
Street, otros haces luminosos se es-
parcen en lo alto, y en otro sentido, 
arrancando del mismo Piccadilly, la 
Shaftesbury Avenue se ve igualmen-
te bri l lante con sus regueros de l u -
ces que hacen palidecer las estre-
llas del cielo ante los nombres de 
las estrellas de la escena tea t r f l . 
Regent Street no es lo que fué 
hasta hace poco: la única calle con 
edificios de uniformidad parisiense 
en el entrevero de Londres. Ahora 
otras construcciones tan diferentes 
de las que d e l i n e ó - N a s h como las 
torres de Broadway, se están levan-
tando en su lugar. Son edificios de 
aspecto más alegre, de más grandes 
proporciones, algunos en piedra blan-
ca y todos de corte moderno; pero 
los londinenses arremeten contra es-
ta innovación en rabiosas comunica-
ciones a la prensa. Uno de esos co-
rresponsales invi ta a todos ios que 
sepan leer a tomar conocimient, 
su promesa de que jainás VolnT 0 * 
poner los piés en el Nash Quí 
ahora que la inculta mano del 
negocios ha demolido sus edif i j 
De Venta en las Bóricas del 
Mundo Entera 
Acérqae el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 




E M P L A S T O S ^ A l I C O C K 
^ E l Remedio Extemo Mejor del Mundo, 
**f¿¿Sí¿&D Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
AYUDA PARA LOS OBREROS I N -
TELECTUALES 
Henry Bergson, el reputado filó-
sofo y presidente de la Junta I n -
ternacional de Cooperación- Intelec-
tual , ha dirigido un llamado en 
nombre de las Juntas Nacionales "a 
todos aquellos que se sienten preocu-
pados por la grave crisis por que 
es tá pasando la vida intelectual del 
mundo entero." Se trata de obtener 
la ayuda privada para socorrer con 
libros, instrumentos y demás me-
dios a los hombres de ciencia que se 
hallen necesitados; reunir dinero pa-
ra la publicación de obras de inves-
tigación, y para mantener becas y 
costear viajes con fines científicos. 
Hasta este momento existen dieci-
siete juntas nacionales, ubicados en 
Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, 
Checo-Eslovaquia, Estonia, Finlan-
dia, Francia, Grecia, Holanda, Hun-
gría , Latvia, Li tuania, Polonia, R u -
mania, Serbia, Suiza. Otros es tán en 
proceso de formación en Gran Bre-
taña , Naruega, España y Estados 
Unidos. 
L A VESTIMENTA DE BODA 
La vestimenta tradicional en Fran-
cia para el novio en la ceremonia de 
la boda, que es aqu í siempre a me-
diodía, y en la que se llevaba el 
frac, venía siendo descuidada desde 
comienzos de la guerra para seguir 
en su reemplaza la práct ica inglesa 
y norteamericana del chaqué . Sin 
embargo, las largas colas del frac 
aparecieron de nuevo en la boda de 
la hija de uno de los fabricantes 
de las más finas telas francesas te-
jidas especialmente para los grandes 
modistos. 
L a reputac ión comercial del sue-
gro, aparte d^ su posición social, h i -
cieron de la boda una especie de ex-
hibición de gala de la moda, y los 
directores de la elegancia pusieron 
especial empeño en hacer de la oca-
sión la escena de una vigorosa resu-
rrección del frac como prenda de 
ceremonia masculina. Un punto de-
licado queda por solucionar, y és te 
es el sombrero do copa. Los fran-
ceses se aferran a su cubre-cabeza, 
tanto más cuanto que es dicho co-
rriente quo el francés nace con el 
sombrero puesto. Pero como resultas 
de un solemne debate, se ha adopta-
do la decisión de que en la ceremo-
nia de boda los hombres dejen su 
sombrero fuera. 
LONDRES SE MODERNIZA 
Ya no puede decirse con la misma 
certeza que, no importa a donde va-
ya y cuánto tarde en volver el i n -
glés a Londres, siempre lo ha l l a rá lo 
mismo. Por lo menos en lo que to-
ca al centro de animación noctur-
na, Piccadilly Circus, y el centro de 
las grandes tiendas, Regent Street 
el Londres de 1924 es harto diferen-
te aún del Londres de 1922. 
Piccadilly Circus, que solía ser un 
discreto retiro, ard/ ahora con el 
resplandor de sus letreros eléctricos 
multicolores. En dirección a Leices-" 
L l e g a r a t i e m p o 
C u a n d o a c a u s a d e u n a d i f e r e n c i a de minu-
t o s l l e g a a t r a s a d o a su t r a b a j o y su jefe se 
e n f a d a , U d . d a r í a c u a l q u i e r cosa p o r q u e el lo no 
h u b i e s e s u c e d i d o . 
E s m u y s e n c i l l o i m p e d i r q u e a q u e l l o se re-
p i t a : u s e U d . u n d e s p e r t a d o r b u e n o de verdad. 
S i e l n o m b r e W e s t c l o x e s t u v i e s e e n su es-
f e r a , p u e d e U d . t e n e r l a c e r t i d u m b r e de que su 
d e s p e r t a d o r l o r e c o r d a r á e n e l m i n u t o preciso 
d u r a n t e m u c h o t i e m p o . 
WESTERN CLOCK CO., LA SALLE, ILLINOIS, E-
F.briciBte. de Waulox: Big Ben. Biby Ben. Pocket Ben. Bueno. 
I I 







NUTRICIÓN DEF1CIEMTE i 
ENFERMEDADES CEÓflICAsI 
DEBILIDAD GENERAL 1 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E 
F O R T I F I C A L O S N E R V l J ' 
D A F U E R Z A , E N E R 6 I A 
V I T A L I D A D A L A 
P E R S O N A S D E B I ^ 
a n é m i c a s y j ¡ ! | 5 ! í ^ 
P R E P A R A D O E N 
L A B O R A T O R I O S ' 
" S A L - V I T M C -
A»-
Los Niños Ríen 
cuando el estómago y los 
intestinos funcionan con rega-̂  
l&ridad. Los niños enfermizos t 
llorones necesitan 
J A R A B E C A L M A T E 
d e u ¿ . S r a W I N S L O W 
Ei rciaiailor de lo» aifiot 7 itm 
para hacer que el estómago digientl 
rUimento y que los intestinos fw 
donen con repularidad. No en 
tiene aleono), drogas qo* 
rteien, narcóticos ni mu. 
tancías nocirás. 
El lodn ¡«1 (iraicbl 
1 dreiurfu 
W e 


















o sus ed; 
lago y los 
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^ . . « i „ . /-« u» xr i nn iri M ' ««TxiA'Mxr»» r<„ _ t t v > « í w » > » _ 2 072 goleta inglesa 
I - i N - l F l E j ' . ^ capitán Hennings pro-
¡•¿[rH ^ ¿ e y West consignado a D 
P** ^ « t o 2.073 vapor america-
í ^yS lF l^TX-y capitán Pooughma-
p ^ n t a ^ de New York consig-
Br P^nufíu Comercial Co 
WS**** MarBaúan Co 25 sacos co-
Lao «vir 00 cajas añil 
H F ^ ni sacos harina 
H7 T l " ' - t!,L.o>< avena 
f e a 3'10 V 24'' ^i^"0 PaPas 
H H t t . ^Tcos harina 
I c 'ú5!. IsO id garbanzos 
™ > £ * G & ¿ ™ * 10 SACOS PILNIEN" 
^ id ^"chTdo 600 sacos harina 
700 id id Anuzaga- - . . .obo Co 1 ;»í>í> lcI lü Í3 id 
¡ B ^ V ^ í f é r r e z 2 cajas forros 
Kern J,,, « id cuero 
» üai ' ' ;^ r••, cajas bombas 
II 0 T ^ f e a 8 huacales muebles 
- ' T e d ^ r c a i a s sillas 












f T fardos cordel 
í ^ ^ l i t a Trading 1 caja cuero rosmopoh1'1 ¿>ental Cubana x caja 
eite m 1 caja alambre 
^ f^leSfrre roJ 27 cajas cartuchos 
1 h- V f̂a 9 fardos cuero 
jj uartia CaJzado 
V B COCo 10 id Papel 6 id sobres 
C ^ ^ ^ r i a s Co 6 btos cristalería 
S ^ ^ f 6 btos efectos de hierro 
í*10 i Caracas 1 caja maquinaria 
K ^ m A n 9 cajas algodón 
í "Híi -na 179 btos talabartería 
5 ^ Rubber Co 37 btos aecs auto 
Campbell 1 caja id 
W * T c cajas asientos 
p ^ r 9 btus llaves, bancos y 
F \ . c 0 cajas mangueras 
í naflla Cubana de Pesca 3 
íe»»3 .0 Co 4 cajas talabartería 
£ García 4 fardos cuero 
S, i Co 15 btos talabartería 
S t , S 6 cajas botellas 
I G C 65 cajas vidrio 
Jrtes Gráficas 5 cajas 
^0TÍ° 1 caja relículas 
Ofta Trading 6 atados ruedas 
ÍO barriles cemento 
aan 2 cajas algodón 1 caja pa-
Humara Lastra 5 cajas crista-
, Chao y Co 5 btos id 
26 cajas aceite 
Co 40 cajas montura 
fila Nacional de Grabados 22 
ei..ánde» y Co 376 btos camas y 
"compañía Amezaga 2 btos ácido 
M Vara» V Co 60 btos talabartería 
j López K 127 cajas papel 
p Dussaq 50U rollos llantas 
Díaz Alvaret 12 cajas talabartería 
Incera y Co 5 btos id 
i L Stowers 3 pianolas 
Kaclonal de Perfumería 8 cajas pa-
J López Rodríguez 5 id tinta 
Compañía Cubana de Fonógrafos 42 
«ias fonógrafos y aecs 
Mar'Inez y Co 2 cajas alambre 
F Carrasco 200 atados cartones 
United Trading Co 50 cuñetes aceite 
Glno Ciolll 20 id id 
p Ramos 328 atados camas y aecs 
Perrero y Segarra 6 fardos paja 
E R 7 cajas cristalería 
j C 6 Id Id 
.R K 4 id efectos de .heirro 
•M Co 11 btos efectos de loza 
Thrall Electncal Co 88 btos aecs 
•léc trieos 
Z«ldo Martínez Co 105 btos apara-
tos y aecs 
A C T Co 4 atados fundas y revol-
ters 
N A C 1.000 sacos abono 
S A G 43 cajas papel 
Rulz Co 2 id id 
Seoane Fernández 8 id id 
Artes Gráficas 13 id id 
López Molina Co 12 id id 
Maza Caso y Co 2 id id 
V Alvarez 4 id id 
González Balsa 6 id id 
Suárez Cueto 7 Id Id 
Salí Arca Co 6 id id 
(1.389) 22 Id Id 
Ll P Co 200 cartones copas 507 btos 
«rtón 21 cartones copas y muestras 
A Y C 9 btos aecs para muebles 
8 E Knlght 50 barriles arsilla 
Lindner y Hartman 60 btos papel 
7 ácido 
B A S 35 Id ácido 
Lavin Hno ;; fardos paja 
I Arredondo Pérez Co 2 id id 
L (143) 3 barriles alambre 
E S Díaz 1 auto / . 
1 w A Campbell 341 btos aecs auto 
[ p c C 4 cajas Juguetes / • 
í. í; C 2 Id id 
I M P h 2 id id 
£ £ E 2 id id 
U C C n id papel 
C Co 6 cajas loaa 
*i H 1 id porcelana 
J z 5 id loza 
A M 5 id id 
« H 5 audos id 
itura y Loredo 4 caías muestras y 
C B y co 39 btos loza 
Wi* ^ 9?ia- «fectos para bazar 
Ü h » Chlong 1 caja perfumería 
I RAt.! o ,.3,10 bt08 acc8 Para auto 
klerta Sevnia Biltmore 2 cajas cris-
^ w t India Olí Rfg 2.976 cajas ho-
Q u e r í a Penichet 6 btos drogas 
AionSO Maza 6 id id 
£ s.. !na„„Mc Donald 35 id id 
Vi.. r^ 88 'd Id 
P T^,?1\cen8ia 7 'd id 
LIa,que.chel r'8 id id 
^oguerla Johnson 9 id id 
AxitL Xes Store 7 Id iñ 
Aülrain v Ad efectos dentales 
T p i " v Medina 10o id id 
rurull y Co 630 id ácido 
^ idos 
H^odriguej Menéndez Co 11 cajas te-
S í C o ^ l d 3 id id 
Garifa y.rD*"breuil id id 
'«elll cTüftlon <:o 5 di id 
^ Garrfi"? és „Co 2 id id 
Gr*nda ? , 2 id id 
í * Co i m Menéndez Co 2 id id 
A y o , 1, 'a id 
)is \ 1 j d Id 
3 id Id 
6 Id id 
.̂ ''' ^eufw0 btos ferretería 
« > 628a ,^ Co 1.498 id id 
Torre 12 id id 
C F M 100 id id 
R P 10 Id id 
J Fernández Co 36 id id 
Y M C 350 id id 
J González 28 id id 
A F Co 6 id id 
J Riera 12 id id 
Pons Cobo Co 8 id id 
R V 3 id id 
S L J 30 id id 
García Capote Co 6 id id 
S B 78 id id 
P Martínez 2 Id id 
Y P S 442 id id 
J Murillo 14 id id 
J A Vázquez 32 id id 
Calvo F Viera 15 id id 
G T C 41 id id 
K G L 545 id id 
C M 67 id id , 
F Sánchez 259 id Id 
S C C 6 id id 
E Olavarrieta 115 Id id 
American Trading Co 00 ..arriles 
yeso 1.851 id 8.000 sacos cemento 
MANIFIESTO 2074 Am. " L A K E 
P L O R I A N " Capi tán JACKSON. 
precedente de Houston y escaias.— 
cnns'puado a t4-v«.« j - r t x 
A ú £ HOUSTON 
Va'despino & Cp. 40 borr'/es acei-
te. 
F Ezquerro 250 sacos harina 
F. Lorenzo 400 id . cáscaras de 
a r ro i . 
A. González 600 id . alimentos 
A Alonso 1148 id . id . 
A Alonso 1148 id . id . 
DE BEAUMONT 
Mart ínez Ortiz 400 sacos harina 
Lykes Bros 462 cerdos. 
PORT ARTHUR 
Texaco 200 rollos papel 8 cajas 
clavos 8 id . cemento. 
MANIFIESTO 2075.—Vapor Am. 
" J . R. PARROTT" Capitán Harr in-
gton. —procendente de Key West 
consignado a R. L. Brannen. 
Compañía Importadora De Vive-
res 100 tercerolas manteca. 
m S C E L A N K A S : 
J. M. Crespo 12 bxiltos fer re ter ías 
B. Balke C. Cp. 67 id. accesorios 
pana mesas de bil lar . 
Mosteiro Cp 2 cajas tejidos C. B. 
Zetina 1 fardo cuero 
V. López Cp 1 caia accesorios 
Orange Crush C 38 cajas sirope 
F. P ía Cp 39 bultos accesorios 
Presa Cp 2 id motocicleta y acce-
sorios. 
Rodríguez Hno 6 capas acce. 
Liquido Carbónico 6 bultos id . 
A. R. Lantrwith Cp 7 cartones lata 
Thral l Electrical C. 1 caja acce-
sorios. 
Moore Moore 1 id . Id. 
A A. Baker 4 04S pieza madera. 
J. R. Fe rnández 3727 id. id. 
Sánchez Hno. Co 1760 id id . 
Buelgo Alonso 270 id id . 
S a W n Brick Lumber 12,535 id . 
F T. lárfUt R7 bultos accesorios 
para arados. 
Haxana Fruits C 8 id maquina-
ria . 
U. S. A. Corp.—1,300 cajas bote-
llas 26 bultos 
impresos y cartones. 
Compañía Cervecera 55,215 bote-
llas. 
J. M. Gutiérrez 290 huacales id . 
Colonial Sugar 70,170 kilos ác iao . 
Crusellas & Cp 27,272 id sebo. 
L, B. Ross 8 euto. 
Central Mercedes 7,500 ladrillos 
Central Velasco 8,700 id . 
Maribona S Cp 15,000 Id. 
H . Gómez Cp 600 rollos alambres. 
" T H A N N " Capi tán URGUHART.— 
procedente de Mayaguez consignadó 
r, J Costa. 
Bonet & Compañía 41,318 sacos 
sal. 
MANIFIESTO 2079.—Vapor Ro-
ruego " D E L A W A R E " Capitán Mar-
tinson.—procedente de CHRISTIA-
NIA & ESCALAS.— consignado a 
Lykes Bros. 
DE CHRISTIANIA 
M1SC KL.A' K A : 
Papelera Cubana 2 400 fardos pul-
pa de madera. 
H . C. 36 rollos papel. 
E. P. 50 id id . 
Rotulado tí cajas muestras. 
Legación Noruega 1 caja efecto? 
Marina & Compañía 250 cuñeu 
clavos. 
J. Fe rnández Cp. 125 i d . i d . 
E. Norky 30 (fajas agua mineral. 
K Fivelstan 30 id . id . 
Dalen 25 barriles 100 sacos ce-
mento. 
E. S C 50 barriles id . 
DE AALESUND 
V I V E R E S : . 
M . González Cp 250 cajas bacalao 
R. Suárez Cp 60 id. id. 
P. laclan Cp 225 id . i d . 
M. Soto Cp 150 id. id . 
Mestre Machado 50 id . i d . 
Ramos Larrea Cp 150 id . i d . 
C. Echevarri Cp 150 id i d . 
Piñón Cp 100 id . i d . 
Miranda Gut iér rez 100 id . id. 
Estrada Solsamendi 50 id id . 
M. Sánchez Cp 50 id . i d . 
Alonso Cp. 25 id id . 
M . Ibañez Cp. 100 id . i d . 
Smárez R. Cp 100 id . id . 
Castro Roza Cp 25 id . id. 
Pérez Prieto Cp. 80 id . i d . 
Muñiz Cp 75 id . id . 
Viera Hno 20 id id . 
Blanck García 50 id id . 
J. CaUe Cp. 50 id id . 
Llamas Ruis 220 id id . 
Santeiro Cp. 100 id i d . 
Tauler Sánchez 100 id id . 
Dalmau Cp. 40 id id . 
Oxts Cp. 25 id id . 
Ucvia Prido 10 id id . 
N . H . B. 30 id. id . 
L . 30 id. id . 
Y 133 id . id. 
L . S. 50 id id . 
S. 132 id. id . 
N . H . 10 barriles 45 cajas aren-
ques. 
5 barriles buches. 
Romagosa Cp 300 cajas bacalao. 
López R. Suárez 300 id . i d . 
DE KRIST1ANSUND 
VIVERES: 
A. C. 100 cajas bacalao. 
Y S. 500 id id. 
G. S. 200 id id . 
Z. C. 50 id id. 
C. R. C. 50 id id . 
C. J. 2 id id . 
P. H . 200 id id . 
J. C. 50 id id . 
J. C. 265 id Id. 
G. L G. 200 id Id. • 
H . A. C. 300 id id . 
M . S. C. 500 id id . 
H . Astorqui Cp 25 id id 2 id bu-
chos. , 
C. B. C. 200 id pescados. 
B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
MIEMBRO DE Lfl BOLSft DE Lf l Hf lBf tNf l 
C O M P R O C H E C K S 
D E L B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
| E x p o r t a c i o n e s 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Vapor americano Excelsioi para 
s'ew Or'sans. 
Central Francia 224 3 sacos azúcar . 
Central Providencia 300 ídem i d . 
Central Toledo 300 i d . i d . 
Vapor americano Drizaba para N . 
York . 
Central Toledo 20 ídem í d e m . 
Of ic inas : Banco Nacional 226 -227 -22S . 
T e l H o n o : A - 4 9 8 3 . 
Vapor americano H 
¡ara Key West. 
E . A . Alk ins Coca Cola 2047 sa-
os azúca r . 
EXPORTACION DE TABACO 
Alones L t d . Cop. Arrendataria 
0000 tabacos. 
L . E . Cwuinn I I 
bultos vegeta.es. 
Warne Son 14 
Pastores para Vapor americano 
New York . 
L . E . Gwinn United F m i t Co. 
713 huacales toronjas. 
West ludia F ru i t Co. F . Opolis-
ky 126 huacales pimientos: 214 id . 
berengenas; 23 ídem calabazas. 
EXPORTACION DE CUERO 
M . Flaglerj Vapor americano Drizaba para N . 





MANtFIESTO 2076.—Vapor A m . 
"CUBA". Capi tán White.—proceden-
te de Taiñpa y escalas consignado a 
R. L . Brannen. 
DE TAMPA 
L. E. Gwinn 15 atados papel. 
Benton C. 1 auto. 
DE K E Y WEST 
G. Sánchez 1 caja pescado. 
V. Reselle 1 id camarón . 
American R. Express 12 bül tos ex-
press. 
MANIFIESTO 2077.—Vapor A m . 
"ESTRADA P A L M A " Capitán Phe-
lan.—procedente de Kek West con-
signado a R L Brannen. 
V I V E R E S : . 
M D. Kenton 10 huacales j a m ó n 
M. Nazabal 10 cajas manteca 
J. Váre la 50 id . menudos 
Llamas Ruiz 50 bultos manteca 
G. Tejeiro Cp 10 cajas id 10 id 
j amón . 
Muñiz Cp 25 bultos manteca. 
Casa Campos 30 cajas j amón 2 id . 
tocino. 
Gómez Pradas 20 id jamóir. 
J. Ramos 25 id id. / 
Morro Caatle Supply 10 id id . 
J. Dold Packing 14,577 kilos puer-
co. 
Morris Cp. 28,808 id . id . 
MISCELANEAS 
Harper Bros 25 muías . • 
Crusellas Cp 27,834 kilos sebo. 
Fábr ica de Hielo 61,886 botellas 
Colonial Sugal 45,450 kilos ácido 
F. J. Jursik 616 bultos arados y 
accesorios 
Cuban Steel Cp 20.000 tejas. 
J. Concistre 660 sacos yeso. 
Palatlne 600 sacos malta 
E. López 30 bultos maquinaria 
Ford Motor 4 3> autos 8 bultos 
accesorios 
Buelgo & Alonso 924 piezas ma 
dera. 
J. M. Fe rnández Cp 1,647 id- id . 
C. Carbonell 8,242 id id. 
West Indies Shipping 3 lanchas 
motor. 
R. B. Heerin 1,750 atados cortes. 
MANIFIESTO 2078.—Goleta A m . 
L 0 5 
l a 
i l A M i l l I C l D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
E f U S S E & c o . 
ta. A - l é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E L O S P R O D U C T O S A L I M E N T I -
C I O S D F P R O D U C C I O N N A C D N A L Y M A T E R I A S F E R T I -
L I Z A N T E S E N L A S C A P I T A L " S Y P U E B L O S M A S I M P O R -
T A N T E S D E L A R E P U B L I C A 
PRECIOS CORRIENTES US 1,03 PRO-
XiXJCTOS AmUENUCIOS SE PRO-
DUCCION NACIONAL Y Má.JEE,IAS 
PERTIIiIZ ANTES EN LAS CAPITA-
LES Y PUEBLOS MAS IMPORTAN-
TES DE LA REPUBLICA 
ARROZ DEL. PAIS DESCASCARA-
DO, arroba.—Matanzas $1.40, S. Cla-
ra $1.50, Guanajay $1.15. Placetas 
$1.50, S. F. de Camarones $1.25, Clen-
fuegus §3.25, S. J. de los Veras $1.75. 
Cienfuegos $0-. ta, S. J . de los Teras 
$0.20. Holguln $0.20, Gibara $0.3C. 
Vapor americano Pastores para 
New Y o r k . 
J . F . Rocha A . J . Relien Co. 
(Austral ia) 14000 tabacos elaboia-
dos. 
de Walters Co. 30000 tabacos. 
Vapor inglés San Bruno para 
Boston. 
L.slie P a n t í n Orden 11000 taba-
cos. 
MANIFIESTO 2080.— Vapor In -
glés "SAN M A N U E L " Capi tán Ken-
nett.—procedente de Livespool con-
signado a la Anglo Mexican Petro-
leum. 
En Lastre. 
BONIATOS, arroba.—Pinar del Río 
$0.tf0. Habana $1.00, Matanzas $0.80, 
Santa Clara $0.25, S. Juan y Martí-
nez $0.50, Guanajay $0.70, Isla de 
Pinos $0.50, Cárdenas $0.80. Cabezas 
$0.45, Colón $0.45, Placetas $0.80, Tr i -
nidad $0.50, S. F . de Camarones $0.50, 
Clenfuepos $0.75, S. J.. de los Veras 
$0.60, Holgufn, $0,40, Gibara $0.50, Ka-
yarí $0.40. 
MANTECA FUNDID, Libra.—Santa 
Clara $0.16, Cárdenas $0.18. Cabezas 1 
$0.18, Colín $0.19, Placetas $0.20, Cien- ! 
fuegos $0.1í), S. .1. de los Veras $0.20, 
Holguln $0.20. Gibara $0.19. 
QUESO DEL PAIS, Quintal —Haba- i 
na $17.00, Matanzas $28.00. S. Clara 1 
$17.00, Cárdenas $20.00. Cabezas $35.; 
Colón $40 Placetas $18, Cieíifuegos , 
$25, S. J . de los Yeras $25, Holguín 
>.'.', Gibara $20. 
Vapor americano Cuba para Es-
tados Unidos. 
M . A . Poliack J . Arango Co. 19 
pacas tabaco. 
V . Barba C. H . S. 25 pacas, 
de H . a Lot t 13 idem; 
les idem. 
Meuéndez Co. Orden 33 pacas. 
Rodrígue¿ Men» ) | ez Co. V . 
Quería Co. 7 pacas; 30 tercios i d . 
Vapor americano 
New Or eans . 
Calixto López Co 
4000 tabacos. 






. Dallemen Co. 
Lowenhaup Co. 
Bower Co. 300 ta-
J . Suárez Co. S. Fernandez 135 
pacas id t 'm. 
Sautos Ardura Fe rnández 
Kosa & tercios idem. 
Díaz 
Vapor americano Gobernor Cobb 
bar r i - ' ara -ey w e s t . 
Cuban Land Tobacco Co. Amcr 
Cigar Co. 10 pacas. 
Vapor americano Pastores para 
New York. 
de 
Romeo y Julieta Morris y Mo-
rris (Loadres) 18000 tabacos. 
Ia de Branden Stark loOOO* tabacos. 
B Oí 1 5 pacas i d . | 
1u pacas; o04 
Vapor holandés Leerdam para Eu-
ropa. 
PAPAS, arroba.—Pinar del Río $1.25, 
Habana $0.80, Matanzas $1.00, Cami-
nas $1.25, Cabezas $1.10, Colón $125, 
Placetas $1.25, Trinidad $1.35, S. F. ' 
d« Camarones $1.50, C.enfuegos $1.75. 
S. J. de los Yeras $2.00, Holguín $1.50. 
Gibara $1.00. Mayarí $1.00. 
HUEVOS. Ciento.—P. del Río $3.20. 
Habana $3.00, Matanzas $3.00, S. Cla-
ra $4.00, S. J . y Martínez $5.00, Gua-
najay $3.00, Isla de Pino? $ .00, Cár-
ilenas $5.00. Cabezas $2.50. Colón $< '.C, 
I Icelas $5 00, Trinidad $4 00, S F le 
Camaronea $5,00, Cenfu.sros $0 00 s. 
J. de los Yeras $4.00, Hulguin $u.o0, 
Gibara $3.30, Mayarí $4.80. 
Díaz Son 
ÑAME, arroba.—Pinar del Río $1.00, 
Habana $2.40, Matnzas $1.50. S. Clara 
$0.35. Guanajay $2.00, Cabezas $0.60. 
Colón $1.20. Placetas $1.50. S. F. de 
Camarones $1.25. Cienfuegos $2.25. S. 
J . jde los Yeras $1.00. Holguln $1.50. 
Gibara $1.00, Mayar! $0.75. 
POLLOS. Par.—Habana $1.20, S. 
Cbira $1.20. Guanajay $1.40. Isla de 
Pinos $1.00. Cabezas $1.20, Colón $1 40, 
Placetas $1.80, Trinidad $1.20. S. F . 
de Camarones $1.20. Cienfuegos $1.80. 
S. J . de los Yeras $1.00, < Iguín $1.00, 
Gibara $1.40, Mayarí $1.20. 
:a 29 pacas; 3 8 
barri 
baco. 
Pablo L . P< 
78 barriles id< 
G. C. 8mU 
barriles idem. 
Lealie Pantin Orden ( E . U . ) 121 
bar r i l ; 101 pa< / 196 tercios tabaco. 
Walter S u t i t i Orden 32 tercios; 
70 barriles idf m . 
Cuban Land Tobacco Co. A m o r . 
$1.20, cigar Co. loo tercios tabaco en ra-
Leslie P a n t í n Orden (Holanda) 
icios tabaco, 
de C. L . ( A m s t e r d á m ) 
•loó idem. 
181 ter-
PI MI EX TOS, Caja.—Habana 
Matanzas $1.10, S. Clara $1.20, Guana 
jay $1.2V. Isla de Pinos $-.00, Colón uxa • 
$1 60, Placetas $1.40, Trinidad $1.50., C. del Peso 
Cienfuegos $1.70. S. J. de los Yeras 14000 tabacos 
$2.00, Holguln $1.00. 
PLATANO VIANDA, Ciento.—Pinar 
del Río $2.00, Habana $2.00, S. Clara 
$1.20, S. J. y Martínez $2.50, Guana-
jay $3.00, Isla de Pinos $3.00. Cárdenas 
$2.40. Cabezas $2.00. Colón $1.40. 
Placetas $3.00. Trinidad $2.50. Cien-
fuegos $3.00. S. Juan de los Yeras 
$1.60, Holguln $1.20, Gibara $1.30, Ma-
yar! $1.60. 
LIMONES. Ciento.—Habana $0.40. 
Matanzas $0.30, Cabezas $0 30, Cob'n 
$0.30, S. J . de los Yeras $0.20. Hol-
guln $0.40. 
LECHE, Litro.—P. del Río $0.13. Ha 
baña $0.15. Matanzas $0.10. 9. J. y 
Martínez $0.13, Guanajay $0.11. Isla 
de Pinos $0.12. Cárdenas $0.15. Cabe-
zAs $0.12, Colón $0.15, S. F . de Cama-
rones $0.12. S. J. d*" los Yeras $0.12, 
Holguín $0.15, Mayarí ^O.'.S. 
Orden ( Ing aterra) 
(Londres) 
PLATANO FRUTA.—Racimo: Pinar del 
Río, $0.40; Habana. $0.40; Matanzas. 
$0.30; Santa Clara, $0.35; San J^an y 
Martínez. $0.50; Guanajay, $0.80; Is-! CEBOLLAS arroUa.—P. del Río $2. 
la de Pinos. $0.00; Cárdenas. $0.50; Habana $1.20, Matanzas $i. uuanajay 
Cabezas. $0.45; Colón, $0.40; Placetas, j i .50 . Cárdenas $1.25. Coión $175. ü . 
Por L a r r a ñ a g a Orden 
26700 idem. 
Calixto López Same 12000 idem. 
EXPORTACION DE FRUTOS Y 
LEGUMBRES 
Vapor americano Drizaba para 
New Y o r k . . / 
J . G. Domínguez M . A . Beane 
15 barriles malanga. 
Vapor americano J . 
ra Key West . 
Cuba Growers Co. R. 
$a.40; Trinidad. $0.40; S. F. de Cama- j . Je los Veras $2.00. Holguín 1 1 . 6 0 , » - - 181n huaralps nimipntns 
roñes, $0.30, Cienfuegos, $0.50; S. J. Mayar! $2.50. l ^ 0 , 16LÓ niiacale& Pimientos, 
de los Ycts, $0.30; Holguln, $0.40, AJONJOLI, arroba.—Matanzas $1.50, 
Gibara, $0.20; Mayar!, $0.45. S. J . de los Yeras $2.50, Holguín $4.50. 
S. 
Parrott pa-
T . Cochran 
Vapor americano Drizaba para 
New York . 
F . E . Monseca Orden (Austra-
l ia) 5000 tabacos. 
F . Saloum Orden 6025 Idem idem. 
A . Pre ezo Orden 30000 i d . i d . 
Rey del Mundo The Stearn Co. 
3500 idem. 
Leslie P a n t í n C. Nicholas 7000 
Idem. 
Alonso García Co. Orden 10 ba-
rriles idegi . 
W . B . Corsa Orden 8 idem idem. 
Stern Mendelhson S. T . Co. 372 
tercios idem. 
de Orden ( E . U . ) 10 pacas; 71 
ba r r i l . 
A . Haas Co. Orden 83 barriles. 
Stern Mendelhson Orden 13 pacas; 
11 barriles Ulom. 
M . A . Pol ack Bayuk Co. 59 pa-
cas idem. 
de Angut Co. 1 bar r i l ; 7 tercios. 
de M . Schwarz 13 pacas; 180 ba-
rriles í d e m . 
W . Himinl Ordon 20 tercios. 
S. García Orden 22 barriles i d . 
YUCA.—arroba: Pinar del Río, $0.50; I MANI, arroba.—Matanzas $1.50, 
Habana, $0.60; Matanzas, $0.60; San- ' J . de los Yeras $2.00, Holguín $2.00 
ta Clara. $0.25; San Juan y Martínez. • QUIMBO^BO, Caja.—Habana $3 00. 
$0.40; Guanajay. $0.75; Isla de Pinos Matanzas $2.00. Cárdenas $0 80. colón 




; , b. ü  le  • i . u 
. $0.50; Placetas. $0.60; Trinidad «uín $1.00 ' tv. 
S. F. de Camarones. $1.25; r . / i f AV ABA Caja —Matanzas 
s. $1.00; S. J. de los Yeras. C-'cUnas $u.00 Colón $0.60. &. 
• ij«i,r„f„ $o.40¡ Gibara, $0.50;'lot> W . w . 
$0.60. 
J . de 
$0.40; Holguín, 
Mayar!, $0.50. 
MANIFIESTO 2081.—Vapor Am. 
" H . M. F L A G L E R " Capitán Ward. 
procedente de Key West consignado 
a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Y Otero Cp 200 barriles papas 
Armour Cp 27,'463 kilos puerco. 
Morris Cp 13,608 id . id . 
Cudahy Packing 100 tercerolas! 
400 cajas manteca. 
Wilson Cp 225 id 78 tercerolas 
Id. 80 id id . 
V Mestre 100 id . i d . 
P. Yañez 100 id id . 
W B. Fair 70 Id. id . 
Swift Cp 15,536 kilos puerco. 
MISC / A N E A : 
Electrical Equltmdnt 1 car tón acc. 
auto. 
C. B. Zetina 19 atados cuero. 
Díaz Alvarez 12 id Id. 
R. Supply Cp 17 cajas polvos. 
A López 2 pianos. 
Cuban Telefonos 1 cajas acce. 
C. B. Zetina 1 maquina de coser 
Compañía de Agua Minerales 3 
cajas maquinaria 
J. Barro 2 cajas efectos platea-
dos. 
Morgan Me Avoy 3 huacales gabi-
216 t6S* 
Rodr íguez Hno 1 caja accesorios. 
Compañía Vencedora 9 huacales 
estufas. 
Rodr íguez Hno 2 cajas acce. 
F. Rollan 3 id . i d . 
Hispano Portuguesa 2 huacales 
correajes. 
Havana Electric R. 1 huacal ma-
quinaria 
Casa Díaz 2 cajas accesorios. 
González Cp. 1 id id ruedas. 
W K . Herdenson 24 bultos acce-
auto. 
Thra l l Electrical Cp. 4 cajas acce-
motor \ 
Compañía M. Central 1 caja efec-
tos. 
Viuda Humara 1 caja efectos pla-
teados. 
B . S. Bagley 49 bultos fer re ter ías 
C o n / a ñ í a Cervecera 64,584 bote-
Fábr i ca de Hielo 61,538 id . 1766 
bultos maquinarlas. 
Central Velasco 11.800 ladrillos 
J. M. Fe rnández Cp. S5S 
madera. 
Salmón Brick Lumber 2957 id id 
FRIJOL NEGRO, arroba: P. d«l Río 1 
$2.50; Habana. $2.15; Matanzas. $2.50; 
Santa Clara $1.50; Guanajay. $1.50; 
Cárdenas. $2.25; Cabezas $1.80; Colón, | 
$2.20; Placetas $2.40; Trinidad |¡5j|5; 
S. F. de Camarones. $2; Cienfuegos.; 
$2.50; S. J. de los'Xeras. $2.50: Hol-
guín. »$2.00; Gibara. $2.50; Mayarí, 1 
$2.50. 
FRIJOL COLORADO: (arroba: Pinar 
del Río. $3; Matanzas. $2.50; Santa 
Clara )l.75; Guanajay. $2.25; Cárdenas. 
$2.00; Cabezas. $2.00; Colón. $2.20; Pla-
cetas. $3.00: Trinidad. $2.50; Cienfue-
gos. $2.50; 8.. J . de loa Yeras. $2.50; 
Holguín, $2.50, Gibara, $3.00. 
MAIZ MAZORCA.—Ciento: Pinar del 
Río $1.20; Habana $1.20; Santa Claia 
$1.00; Guanajay, $0.45; Isla de Pinos. 
$1.00; Cárdenas. $1.75; Cabezas, $1.40; 
Colón. $0.80; Placetas $0.60; S. F de 
Camarones. $1.00; Cienfuegos. $0.50; 
S. J . de los Y'eras, $1.00; Holguln, 
$0.75, Gibara, $0.40; Mayarí, $0.90. 
Vapor americano Monterrey para • EXPORTACION DE AGUARDIENTM 
New Y o r k . Vapor holandés Leerdam para Eu-
Indep. F ru i t Co. F . Opolisky 146 ropa, 
huacales, pimientos; 70 idem beren- Cop-. Cubana de Alcohol L . Me-
genas; 17 idem pepinos; 26 idem ca-1 i^éndez (Montevideo) 150 pipas; 
labaza; 215 Idem f r i j o l ; 27 idem 15|2; 5014; 5018 idem aguardieute. 
q u l m b o m b ó . • de R. C 20 pipas í dem. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA. 
(Cont inuación de la Junta General extraordinaria) 
De orden del señor Pres ídante de tado en cuanto a la forma de subas-
este Centro Asturiano, se anuncia, ta de obras. 
paiü conocimiento de ios s e ñ o r i , so- La Junta da rá comienr > a las ocho 
cios, que el marte p-oximo, día 25 de la noche, y para poder penetrar 
del corriente mes, cont inuará , en los en el local en qu se celebre, sera 
salones del palacio dei Centro Gallo- requisito indispensable, el de presen-
go. la celebración de la Junta Ge- tnr a la Comis 'ón el .'ecibO o m aere-
mos üe algunas casas de comercio, te- i nerai extraordinaria convocada con dite estar al corriente en el pago da 
nlendo en cuenta los elemeMso que se objeto de tratar y resolver acerca del !a cuota social,, y el carnet de icieu-
MATEEIAS PErTILIZANTES 
Nitrato de sosa (.tonelada), Habana 
$62. Matanzas $62. 
' Sulfato de amoniaco (tonelada) Ha-
bana $82. alanzas $83. 
Fosfató ácido de cal doble (tonelada) 
Habana $54. Matanzas $54. 
Fosfato ácido de cal simple (tonela-
da) Habana $20, Matanzas $20. 
Sulfato de potasa (tonelada), Haba-
na $64, Matanzas $64. 
Tankaje (tonelada) Habana $64, Ma-
tanzas $04. 
Cenizas de huesos (tonelada) Habana 
$39, a tañ ías $39. 
Guano del Perú (tonelada) Habana 
$78, Balanzas $78. 
Kn cuanto a los llamados abonos quí-
micos, abonos preparados o abonos mez-
clados, se cotizan según notas que tene-
mos >!o algunas casas de comercio, te 
l   t  l  l   ( 
utilizan en su preparación y el análisis 
^LoV^preclos corrientes para cada por 1 pecto de la concertación dei emprés-
ciento de los elementos utilizados en , t i to para la construcción del edifi-
toneladas, son los siguientes: . ! c'o socia'. y de la revisión del aeder-
do que la Junta General dene adop-
informe de la Junta Directiva res-
simple o do-
MAIZ DESGRANADO. Arroba: Pinar 
del Río. $1.00. Matanzas. $1.00; Santa 
Clara. $0.70»lBla de Pinos. $0.75: CAr-, sujfato de potasa. $1 
donas $0.75"; Colón. $1.20; Cabezas 
$0 75; Placetas. $0.75. Trinidad $1.2¿.: 
I Cienfuegos. $1.25; S. J . de los Ye-
ras. $1.00; Holguín. $0.75; Olbara. 
$0.75. 
MALANGA, arroba—Pinar del Río 
$0.60, abana $0.40, alanzas $0.60, S. 
Clara $0.25. 3. J . y Martínez $0.60. 
Guanajay $1.25, Isla de VinOi $0.50. 
Cárdenas $1.00. Cabezas $0.50. Colón 
$0.70. Placetas $0.70. Trinidad $0.60. 
S. F . de Camarones $0.50. Cienfuegos 
$1 25. S. J. de Los Yeras $0.70, Hol-
guín $1.00, ayarí $0.40. 
BERENJENAS, Ciento—Pinar del 
Río $4.U0, Habana $2.00. Guanajay 
$5 00. Holguln $2.00. Mayarí $4.00. 
TOMATES, Caja.—Habana $5.00, Ma-
tanzas $3 00, S. Tiara $1.40, Guanajay 
$2 00. Isla de Pinos $1.50, Cabezas 
$2.00, Colón $2.00, Placetas $3.00, Trl 
nidad $1.50. Cienfuegos $1.60, S. J 
los Y'eras $2.00. % 
COL, Docena.—Habana $0.80, Matan-
xas $0.80, Isla de Pinos $1.80, Cárdenas 
$3.50. Cabezas $1.00. Colón $0.72. Pla-
cetas $2.30. Trinidad $1.50. Cienfue-
gos $2.50, S. J . de los Yeras $1.20, 
Holguln $1.80, Gibara $1.00, Mayarí 
$1.20. 
CALABAZA. Docena.—P. del Río 
$0.60. Habana $0.80, Matanzas Í1.20. 
S Clara $0.40. S. J. y Martínez $0.i0. 
Guanajay $0.60, Isla de Pinos $1.40, 
Cárdenas $1.00, Cabezas $1.00, Colón 
$1 00, Placetas $0.60, Trinidad ?0.tí0. 
Cienfuegos $0.60. S. J . de los Yeras 
$0.40. Holguín $0.40, Gibara $0.40. Ma-
yar! $0.60. 
El % de ácido fosfórico 
ble. $1.20. 
El % de nitrógeno en forma de sul-
fato de amoniaco. $4.10. 
El % de nitrógeno en forma de semi-
lla de algodón. $7.00. 
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COCOS DE AGUA. Docena.—P. 
Rio $0.50. Habana $0.50. Mat; 
$0.50. S. Clara $0.45. Guanajay i 
Isla de Pinos $1.00. Cárdenas $ 
piezas Colón $0.60. Placetas $140, Trl) 
1 S0.60, Cienfuegos $0.f2, S. J . d( 
Yeras $".40. Holguín $0.60. G 
$0.40, Mayaíí $0.60. 
del 
relleno, preparación de mezcla y 
envase en cantidades inferiores a 10 
tonelada» (una tonelda). $10.00. 
En pedidos de cantidades mayores de 
10 toneladas, se hace un descuento pro-
porcional 
Para que los agricultores puedan 
apreciar lasv enlajas de esta forma de 
cotizar, ya utilizada en todos los paí-
ses civilizados, vamos a ponerles un 
ejemplo: Supongamos que un colono 
necesite una tonelada de abono quo 
analice 9 por ciento de ácido fosfóri-
co. 8 por ciento de nltróc^no y 5 por 
ciento de potasa; con relac.ón a las c l -
tlzaclones anteriores, el precio de la to-
nelada del abono citado, s^rá el siguien-
te: 
9 0¡0 de ácido fosfórico a 
$1.20 el 010 $10.80 
8 0|0 de n i t rógeno (proce-
ien^e dei sulfato de 
amoníaco) . . . . . . 32.80 
5 0|0 do potasa a $1.30 
e l '0¡0 6.30 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E i P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
Valor total de las P i l l e -
r ías ai'.'.izaóas $50.10 
Por reí ene preparación de 
mezcla y envase 10. Ci» 




M O V I M I E N T O D E L O S 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
NARANJAS DE CHINA. Ciento—P. 
del Río $1.20. Habana $0.80. Matanzas 
$3.00. S. Clara $1.00, Cuanajay $2.50. 
Isla de pinos $1.33. Cárdenas $1.60. 
Cabezas $2.00. Colón $4.00. Placetas 
$1 20. Trinidad $2.00. S. F. de Camaro-
nes $3.00, Mayarí Í2.00. 
PIÑA. Docena.—Habana $2.00. Ma-
nzas $1.20. S. Clara $2.00. Gu?najay 
20 Cabezas $2.20. Colón $1.60. Pla-
tas'$1.20. Trinidad $2.40. S. P. de 
imarones $1.00, Cienfuegos $1.20. S. 
de los Yeras $1.20, Holguín $1.80, 
ENTRADAS 
Manifiesto 1201.—Vapor cubano 
Rápido de Santiago de Cuba. 
Manifiesto 1202.—Goleta cubana 
San Francisco de B a ñ e s . ¡Mayar! $1 40. 
Manifiesto 1203.—Goleta cubana „ 
inanuiesiu i*vo . CARBON VEGETAL. Saco.—P. del 
Natalia de B a ñ e s . ! Rto j2.20. Habana v$1.20. Matanzas 
Manifiesto 1204.—Vapor cubano $1.40. S. Clara $1.30. s. J . y Martí-
Puerto Tarafa de Puerto Padre. , nez tV• .5* '^ l "*"3^^ ,*VoVahl l zas^ i^ó 
Manifiesto 1205.—Go.eta cubana' ^ ^ ~ r a ^ 
Julia de C á r d e n a s . $1.00, R. F. de Camarones $2.00, Cien-
SALIDA.S fuegos $2 50, S. J . de los Yeras $2.00, 
Manifiesto 1187.—Goleta cubana| Holguín ' l ' 0 0 ' 
Mará del Carmen para Cabanas. CERDO EN PIE. arroba.—Santa Cla-
TUanifiPstn 1188 Goleta cubana ra $3.50. Isla de Pinos 52 50. Cárdenas 
ManiliestO i i o a . uoieia cuuaua. 50 $2.50. Colón ,$2.60. 
San Francisco para B a ñ e s . Placetas $4.50. Trinidad $5.00, Cien-
Manifiesto 1189.—Goleta cubana fuegos $4.75. S. J . do ¡os Y'eras $5.00, 
Natalia para B a ñ e s . Holguín $3.00. 
Manifiesto 1190.—Goleta cubana; m a n t i 
Pablo Sust para Nuevitas. RJa $0 15 
Manifiesto 1191.—Goleta cubana ^"denks 
o. 12, 
RASCA. Libra.—P. del 
1 $0.12. Matanzas $0.17 
!. Isla de Pinos $0.18. 
Cabezas $0.10. Colón 
Caballo Marino para Río B.anco. iso.20. Placetas $0.25, Trinidad $0.20. 
PRECIOS MEDIOS DE OTRAS 
PRODUCCIO N KS 
H e n e q u é n . L i b r a . Santa Clara 
$0.15: San F . de Camarones $0.10. 
Guana. Libra. Santa Clara. $0.70. 
Tendido de soga de higo (cabal.o) 
Santa Clara 110.00 . 
Tendido de soga de majagua (una) 
Santa Clara $0.50. Placetas $0.60. 
San F . de Camarones $0 .40 . 
Mangle. Saco de hojas. Cienfue-
gos $ 2 . 5 0 . C a i b a r i é i $2 .00 . Sagua 
la Grande $0 .50 . 
Mangle (Quintal de cáscaras) 
Santa Clara t l . S O . Cienfuegos 
15.00 .Caibar ién $6.U0. 
Yarey guano (caballo) Santa Ca -
ra $1 .50 . Trinidad $ 1 . 5 0 . San F . 
de Camarones $2 .00 . 
Yagua (docena) Santa Clara 
$1.00. Tr inidad $0 .60 . Sagua la 
Grande $1 .00 . San F . de Camaro-
nes $ 1 . 2 0 . Caibarién $0.60, $1.20 
y $2.00, según t a m a ñ o . 
— ( $ . (etaoisnhrdlucmfwypeop 
Cualqu/er asunto relacionado cor 
precios medios de productos alimen 
ticíos de producción nacional, abonob 
material agrícola, etc., etc., que pue 
dan interesar a usted de esta ciu 
dad, pue le dirigirse a esta Oficina 
en .a seguridad de que será pronta 
mente atendido. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
COMERCIO Y TRABAJO 
Oficina tle l u f o n n a c i ó u : 
Dirección de Agricul tura . 
Habana, 17 de Marzo de 1924. 
Cargamento de café que trae el 
vapor cubano Guan tánamo proceden-
te de San Juan y escalas y que tomó 
puerto ayer domingo: 
Uc San Juan: 
B a r r a q u é Macjá y Ca. 200 sacos 
de café . 
Bal les té y Malda 75 i d . i d . 
J . M . Rodríguez y Ca. 25 i d . I d . 
Francisco Díaz 50 idem í d e m . 
R . Suárez y Ca. 150 i d . i d . 
Caribbean Films Co. 3 cajas pelí-
culas. 
Caribbean Fi ms Co. 1 caja anun-
cios. 
A . M . Cachero 4 cajas confeccio-
nes . 
Steel Products 1 automóvi l Buick. 
De Majaguoy: 
B a r r a q u é Maciá y Ca. 350 sacos 
café . 
M . Soto y Ca. 100 i d . i d . 
García Fe rnández y Ca. 100 id. id . 
G. (orden) 100 idem idem. 
Suero y Ca. 200 ídem idem. 
B . (orden) 150 ídem idem. 
(16) 150 idem idem. 
De Poncc: 
M . Soto y Ca. 250 idem idem. 
García Imbert v Ca 
A Z U C A R 
El obtenido de acuerdo con 
vi Decreto níinv-To 117o uaru 
la l ibra do azúcar ci 'ntr i tuga 
polarización 9G, en a lmacén es 
como sigue: 





Sagua . . 
4 . 9 8 Í 7 0 I 
5.0(S(i07:{ 
4 <).s't:; 1 (; 
5.040455 
Cionf uegos 4.98011 (i 
Manzanillo 4 . 973725 
Juan Váre la 100 i d . id 
B a r r a q u é Maciá y Ca. 300 id 
(16) (orden) 200 idem idem 
Je sús Báscuan 395 idem idem. 
J . M . Rodríguez y Ca. 350 i d . 
Viuda de J . Rodríguez 50 idem. 
Sixto Calzadilia 75 idem. 
Ramos Larrea y Ca. 100 idem. 
Sobrinos de Port i l lo 225 idem. 
Francisco Diez 125 idem. 
Carral y Ca. 50 idem. 
Suero y Ca. 200 idem. 
Do Santo Domingo: 
Ricart y Ca. 1507 sacos café . 
Ricart y Ca. 70 sacos frijo.es ne-
gros. 
M . (orden) 45 pacas miraguano. 
oO idem id. Do Kingston 
I No marca 1 caja* tejidos. 
id . i Trasbordo 
Para Cárdenas 125 sacos café . 
Para Cienfuegos 225 idem. 
Para Nuevitas 125 iffcm, 
Para Matanzas 25 idem. 
Total de sacos de café para la Ha-
bana 5627 sacos. 
Total para trasbordar 500 sacos. 
Total 6127 sacos. 
f 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V / a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
k á V m Dejóstos en Esta S edén, Pagana Interés al J por ICIi Anual 
[ F o i í o s etias operacioats pueden efectuarse tzmbitn por correo. 
^ = = ^ — 
M A R Z O 2 4 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I O : 5 C E N T A V A 
C R O N I C A C A T O L I C A 
D E H E R S H E Y 
Marzo 20. 
E l D R . F R A N C I S C O J A V I E R Y A N E S I V i d a M a t a n c e ? 
UNA I í K I M O N INTIMA 
CARTA P A TORAL D E L E A O I O . Y RVDMO. SKSOR K K M X ^ M -
BROSIO G t KRR.A V KRKZIA. ARZOBISPO DE S A M I A í i O DJí 
L I BA, SOBRE L A IMITACION DE CRISTO. 
(Cont inuac ión) i viduo tia donde eben restablecerse 
| las leyes el eq j i i iL>io y de la ro-
Imjtar a Cristo es participar de su j sisten';;u inora 1 por medio del a j io r 
sranutza. E l que copla el lienzo da i a Cr.sto imitan(l> las virtudes de 
uu grendü autor se u^i^ca y eu cior- Cristo, colocand,-) los bienes Q.spiri-
tft manera participa dn ?; grandeza. | tuales sobre los bienes materiales 
Caar.dc uno trata con un personaje! el deseo.de paz y la amistad do Dios 
y puede copiar de él a's > de lo que j sobro te do lo que neciamente buscan 
motiva su grandeza es ponerse en ¡ los hombres olvidados de Dios, 
camiuo cíe la grandeza. He aquí pues i (Conclu i rá) 
que sor la bondad de Dios somos | 
invitados «, una enorme grandeza, a 
la grandeza de ser hechos semejan-
te a E l 
El n iño imita a sus padres, loó cor-
tesanos a, su soberano, los hombres 
que se elevan sobre la esfera común 
de ios laortalea tienen miles de imi -
Efectuóse el día 19 del actual en 
la morada de los esposos Yáñez.Ba-
santa con motivo de celebrarse el 
onomást ico de la dueña de la casa; 
y de su hija la señora María Josefa 
Basanta de Tenreiro. 
Con tal motivo congregóse e l l i un 
considerable n ú m e r o de amistades, 
que, fueron a testimoniarles el afec-
to con que cuentan en esta socie-
dad. 
a 
E l doctor Francisco Javier Yá-¡ aparatoso, es decir, todo aquello que 
nes. Subdirector de la Unión Pan-' busca y despierta lo momentánea 
americana, falleció en Washington,! mente sensacional; pero ese espíri-
el lunes, 25 de febrero de 1924, des-! tu emprendedor sí se asocia con e 
pués de una enfermedad de casi esfuerzo firme y constante de todas 
seis meses. 
El doctor Yánes nació en la ciu-
dad de Caracas, capital de Vene-
zuela, el 6 de mayo de 1862, y se 
g raduó en la Universidad de Cara-
cas, en la cual obtuvo el t í tu lo de 
Doctor de Leyes. Desde 1892 hasta 
1897 fué Cónsul General de Vene-
Los esposos Yáñez-Basan ta y Ba- i !fnfaa en N " e ™ V°r*- En el año úl-
„ , , . t q „ , & í ™ „nn io amahiHHoH ^ " m á m e n t e citado renunció su car-
A ÜN CATOLICO BONACHON 
No sea usted bobo n i tonto: toda 
campaña contra el Clero va contra 
la Igiesia. 
lo.—Porque Jeuscristo bien c lar i - i 
to ha manifesta: Quien a Tosotros i 
tadores y ¿por qué nosotros no imi-¡ oye a Mí me oye. ^Vien a vosotros i 
taremos a nuestro gran modelo? Si 1 desprecia a Mí me desprecia, 
por naturaleza somos inclinados a I 2 ü .—N o vale que digan que son, 
la imitación ¿por qué no imitare-I malos, porque Jesucristo, les paró { 
mos a un grende? los piés a los caballeritos anticleri-
Y La t i éndonos dado el Señor este ¡ calea. que escuchasen su dqctrinea y 
espíriru de imitación esta practici- ¡ la practicasen. 
dad, esta gran tendencia a reprodu- Que. tomaron las flores de su Doc-
cir eu nosotros lo que otros hacen, t r ina y evitasen las espinas que la 
¿empica remos estas tendencias y rodean como la rose en el rosal, 
cualidades solamente para el mal o I 3o—Todas las Religiones, tienen 
para imitar a hombres deleznables sus Ministros; y sólo el Sacerdote 
y falibles como nosotros? j Católico es el malo, e! infame, y a él 
Imitemos entonces lo más grande, | solo se persigue, y ¿sabéis porqué? 
lo mAr- helio, lo más santo. ¿A quién 1 porque Jnfuiíde miedo, 
empero debemos imitar? Adán en la I Hü aqu í el razonamiento que hace 
primavera de la creación mirando en ¡ el coiazón depravado al ver pasar 
su deretíor nada encont ró digno de' al sacerdote: "Si ese hombre negro 
vsí. El raganismo quiso encontrar tien razón, yo estoy perdido, porgue 
santa-Tenreiro con la amabilidad en 
ellos caracter ís t ica , atendieron cum-
plidamente a sus amistades. 
Hasta altas horas de la noche se 
bailó, siendo obsequiada la concu-
rrencia con dulces y licores. 
Reiteramos por este medio nues-
tro agradecimiento por las atencio-
nes de que fuimos objeto. 
alguien a quien imiíai - y no lo en-
contró . Ele totcgervttae scelerisques 
purus. Horacio lo pudo cantar en 
bellos y sonoros verses pero, ¿qué 
sabía él de ex •? Le«d a Plutarco y 
él me asegura que hav un infierno, 
y todo lo que yo hago es para me-
recerlo. Y a la verdad es que no 
tengo demost rac ión alguna de que 
ese hombre no dice la verad: conoce 
Svetonio y veréis como es tán sumí - , la rel igión mejor que yo y la vida, 
dos ?r. el fango los coiosos de la an-
t igüedad ; ¿puede leerse sin sonrojo 
lo que Svetonio nos dice de Julio 
César? Es por eso que el filósofo 
exclamaba lleno de duda y de amar-
aue observa, como los demás de su 
clase, no me autoriza a creerle un 
impostor. 
Para aue un hombre se resigne a 
vivir sólo toda su vida necesitasR 
gura: Video queni fugiam nemineii que s^a un demente o un convencido, 
quen ecquar: veo a quien huir pero Así, pues, siendo yo demasiado fio-
no a quien imitar . En aquella noche jo para enmendar m i conducta, de-
que nunca era duda y de* amargura: masiado cuerdo para afirmar con to-
Si no mo podéis darme un hombre da seguridad que el infierno no exis-
perfeclo dadme siquiem un hombre | te demasiado amigo de gozar para 
que comience a practicar la v i r tud . 
¿Más cómo podía el paganismo en 
sus múl t ip les fórmulas darnos un 
modelo si hasta en su cielo domina-
ban ios vicios más ayectos? 
Y siguiendo nuestra argumenta-
ción vreguntamos: ¿qué podr íamos mis placeres, 
imitar en muchos hombres moder- j Tai eti la razón profunda 
que me resigne a caer en sus l la-
mas, un sólo patrido me queda, 7 
es alejar de mí, descorazonar a fuer-
za de insultos de odios, de calumnias, 
a es.í hombre cuya palabra cuya 
persona, cuyo hábi to emponzoñan i 
ín t ima . 
nos? Cuántas miserias, cómo se pre- de la mayor parte de las conjuraclo-
sentan cubiertos de lacras. ¡Más he nes urdidas contra el Clero, o por 
aquí que en tanta desolación e im- lo menos de las an t ipa t í a s que ins-
perfección oimos una voz que nos I pira. E i impío odie al Clero, como 
dice: Indutmlni Dominum. Hombres los fariseos odiaban a Jesucristo, 
que buscáis a quien imitar , que sen- c u y a doctrina, co ntantos prodigios 
tís la necesidad de imi tar : Imi tad a ' coniinnada, les infundían miedo. 
E L DOMINGO 30 
E l "Liceo de Caraballo" en su 
afán de ir mejorando constantemen-
te las condiciones de «u edificio so-
cial, ha combinado un variado nú-
mero de festejos con objeto de pro-
porcionar al selecto público que de 
•nanera tan elocuente le dispensa sus 
favores, un día de interminables 
emociones. 
A ese efecto ha obtenido la va-
liosa cooperación de la Escuela de 
Cadetes y de un grupo de atletas del 
cuerpo de ar t i l l e r ía , y, de acuerdo 
con tan prestigiosos elementos de 
nuestro ejérci to nacional ha confec-
cionado el siguiente programa: 
A las 9 a. m., misa cantada a 
toda orquesta y sermón. 
A las 2 p. m., asalto de sable y 
florete entre varios alumnos de la 
escuela de cadetes, dirigidos por su 
profesor el señor Ramón Fonts. 
Exhibición de esgrima por el co-
mandante señor Fonts y el capi tán 
señor Miranda. 
Match de boxeo por aficionados 
atletas del cuerpo de ar t i l le r ía . 
l o . — E l soldado Carri l lo, 140 l i -
bras, vs cabo Montané , 140 libras. 
2o.—El cabo Suncet, 134 libras, 
vs el soldado Mart ínez, 135 libras. 
3o.—El soldado Sosa, 162 libras, 
vs el soldado Terrq, 160 libras. 
4o.—Exhibic ión de boxeo por el 
cabo Guzmán, campeón del ejérci to 
nacional. 
Terminari.n estos festejos con un 
I grandioso baile de bandos, d i spu tán-
dose la sup remac ía los colores ver-
de y rosa, presididos por las seño-
ritas Angelina y eonila Izquier-
do, respectivamente. . 
so y fué a Washington para acep-
aquellas personas que dedican su v i -
da a los asuntos de verdadera u t i -
lidad pública. 
"Esto es especialmente cierto al 
tratarse de los esfuerzos que tienen 
como mira fomentar la amistad in-
ternacional. Es en los empeños la-
boriosos para solucionar controver-
sias, en los empeños para facilitar 
un entendimiento mutuo, y en aque-
llos ' para establecer las bases me-
l N PKRIODISTA Ql 'F I KA CAMARA 
La designación del popular perio-
dista señor Fél ix U, Casas. Director 
de " E l Imparcial'1 y Presidente de 
la Asociación de la Prensa, para ocu-
par un acta de Representante a la , Es ya hora de qTp",! 
Cámara por esta provincia, es ya co- ta improvisación L 
sa segura. E l núcleo de mantenedo- j pedestales, y estos 
dad hermosa, 
no se nos diluya" V a * ' 
'"•'•liante oportunidad ^ 
mas Perdido i n u S ' C O n i « « 
Patri 
P^dest; 
tar un destino en la Oficina de las 1 diantes las cuales se ha de llegar a 
Repúblicas Americanas. En 1901 la 1 un acuerdo cordial y relaciones ú t i -
l 'n i ted States PhiHppInc Conimi- j les, en que se hacen progreso hacia 
sion solicitó sus servicios y, en tal la anhelada meta de la paz y con-
vir tud, fué a Manila como Secreta- ¡ cordia entre las naciones, 
rio y Jefe de Traductores de dicha ¡ " E l señor Yánes había estado aso 
Comisión, mas después de prestar i ciado con la Unión Panamericana 
servicios durante dos años, regresó I desde 1897. es decir, por más de 
a Washington y otra vez r eanudó | veint iséis años , habiendo desempe-
Dios, imitad a Nuestro Señor Jesu-
cristo. Este es el modelo que debe-
mos imitar . 
Los grandes pintores se sintieron 
muy heurados toda ver. que fueron 
llamados para hacer el retrato de 
algúr. tminente personaje, Y nos-
otros que somos llamados a copiar 
en nosotros a todo un Dios no Vios 
sen t i r íamos honrados. ¿Quién lo ha-
bría si.'iuiera pensado? E l hombre 
que, fuera del Cristianismo no se 
atrevÍH a levantar su mirada hacia 
Cerrlbita y vengadores divinidades, 
ahora e s llamado a imitar a su Dios, 
identificarse con E l y hacerse una 
sola cesa con El . Y después de haber 
venid • a la tierra para enseñarnos 
deu u-3 manera clara ycategórica los 
caminos que debíamos seguir. 
¿Y quién se ¿ifano por imitar a 
Nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién 
imita sus virtudes sublimes, muy ele-
vadas pero también muy imitables? 
En lodo tiempo Jesucristo ha te- ¡ desde luego su indiscutible grande 
nido grandes imitadores y hasta j ^ . e i taé quien anunc ió a Daniel 
Fí jese que los sacerdotes após-
totas, son alabods por estos señorea, 
mientras aue los fieles son escarne-
cidos 
4o.— Sacerdotes, no hay San-
tísimo Sacramento, n i pe rdón do los 
pecados, no hay Misa, no hay Comu-
nión, en una palabra no hay Iglesia. 
Ya usted ve que al Ir contra Cu-
ras v P'railes van contra la Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana, que 
se pe rpe túa por el Sacerdocio. 
¡Sin ci no hay Iglesia' 
* N G A B R I E l i ARCANGEL 
Séanos permitido consagrar hoy 
unas cortas l íneas al Arcángel San 
Gabriel, cuyo nombra teneraoa Ja 
honra de llevar. 
Siendo destinado San Gabriel, cu-
yo nombre se interpreta fortaleza 
de Dios, para anunciar la Encerna-
ción del divino Verbo, s« deduce 
\ SI SE CONFIRMA • . 
Podré en una de mis crónicas dar 
cuenta a nuestros lectores de la pe-
tición de mano de una distinguida 
señor i ta que muy a menudo nos v i -
sita. 
Nos aseguran que la petición ofi-
cial se h a r á en uno de los prime-
ros días de la sémana próxima. 
J U A N DE CABRERAS, 
Corresponsal. 
doras. La Misa del Sacramento a las 
ocho y la reserva a las cinco. 
En los demás templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbres. 
sus trabajos en la Oficina de las Re-
públicas Americanas, hoy día Unión 
Panamericana. En 1910 fué nombra-
do Subdirector de la Unión Pana-
mericana y Secretario del Consejo 
Directivo de dicha Unión, cargos que 
desempeñó háb i lmente hasta su fa-
llecimiento. 
Las exequias se l leváron a cabo 
en el Palacio de la Unión Paname-
ricana, en Washington, D. C , el 
martes 26 de febrero, a las tres de 
la tarde. E l entierro se efec tuará 
en Caracas, Venezuela, donde se ce-
lebrará una misa de réquiem. 
En el cortejo fúnebre de honor 
figurattan muchas perponalidades 
eminentes tales como el Secretario 
de Estado de los Estados Unidos, 
los Embajadores de España y de 
Cuba, los Ministros del Ecuador, 
Uru'guay, Repúbl ica Dominicana, 
Guatemala, Colombia, Panamá , , Ve-
nezuela, Hai t í . Bolivia; los Encar-
gados de Negocios de Chile, de la 
Argentina, de México, de Nicaragua, 
los doctores L . S. Rowe, Ignacio Cal-
derón, Mr. John Barrett , doctores 
Esteban Gil Borger, Walter S. Pen-
field, Bolívar J. Lloyd, James G. 
McKay, y Mr. Frazier D. Head. 
En la reunión del Consejo D i -
rectivo de la Unión Panamericana, 
celebrada en el Palacio de dicha ins-
t i tución en Washington el miércoles 
5 de marzo, el Honorable Secreta-
rio de Estado de los Estados Uni-
dos, Mr. Charles Evans. Hughes, h i -
zo el siguiente elogio del señor Yá-
nes: 
"Venimos a esta reunión compe-
netrados del hondo pesar que nos 
ha causado la desapar ic ión del res-
petabi l ís imo funcionario de la Unión 
Panamericana, del bueno y altamen-
te ^preciado amigo y colega, el señor 
don Francisco Javier Yánes, Sub-
director que fué de esta Ins t i tuc ión. 
Esto nos hace recordar una vez más 
que muy paras veces se encuentran 
unidos en una misma persona el ver 
dadero espíri tu emprendedor y lo 
quienes le imitaran en sus sufrimien-
tos, pero muchos hombres hicieron 
caso omiso de El y ahora especial-
mente, después de la Gran Guerra, 
s¡ bien es cierto que se siente m á s 
que ante la necsidad de un Dios jus-
no «Oio la venida del Mesías, sino 
también la época en que había de 
morir . El fué quien anunc ió así mis-
mo el nacimiento de Juan el Ban-
«ista. Precursor de Jesucristo. E l 
fué quien a la Virgen Mar ía llevó 
es qup. el mal ha extendido sus do-
minios y máxime en el campo mo-
ra l . 
A pesar del acercamiento qne se no-
ta hacia. Dios no ha habido reformas 
en las públicas y privadas; costum-
bres, ¡a sed de placeres y la codi-
cia de oro aumenta. No hay tales 
rectificaciones que nos hagan pen-
sar en una practica severa de la Re-
tioieru y clemente, cietro también ia soberana embajada de que en mis 
«ntrar .as hab ía de encarnar el Ver-
bo Bfcerno, y liay quien cree que fué 
también el ángel que descendió al 
Huerto de Getsemani, cuando Cris-
ol , padecía agonía de muertet y 1$ 
esforzó y confortó en aquella an-
gustíri. Por esto el nombre de Ga-
briel quiere decir fortaleza, de Dios. 
Y $1 en el sentir de muchos Santos, 
Dios no habló Inmediatamente, sino 
ligión como Jesuér i s to nos ha en- p0r mtdio de sus ángeles , a log Va. 
señado. No se ama a Jesucristo, no | ,jrftS del Viejo Testaemento, puede 
se busca a Jesucristo. , creersá que Gabriel fuc^ quien hizo 
Y a la verdad nay ahora en el In-1 la promesa a Abraham y a David, de 
dividvo una inquietud morbosa, una | que nacer ía de ellos eí Mesías. En 
insub:: dinación y une falta de su-1 el d i * de hoy celebra la Iglesia la 
frimiíT'to que trastornan todas las i fiesta de este soberano Embajador 
virtudes, sobre todo ly abncgacló:i y y glorioso Pr ínc ipe San Gabriel "el 
la p rnóenc ia . Mientras el despra io a principal o sumo entre todos los án - ¡ r a» 
CULTOS CATOLICOS PARA 
MAÑANA , 
Celebra nuestra Santa Madre la 
Iglesia la A n u n d a c i ó n de Nuestra 
Señora y Enca rnac ión del Hi jo de 
Dios. No es en Cuba fiesta de pre-
cepto, pero bien puede llamarse la 
primera de las fiestas de Nuestro 
Señor Jesucristo, y debemos por tan-
to como ayer decíamos, hacer i o po-
sible por celebrarla con Nuestra 
Santa Madre la Iglesia, asistiendo a 
Mise v comulgando en acción de gra-
cias por haberse dignado el Verbo 
Eterno, Twcerfee hombre pai;a redi-
mirnos y darnos ejemplo de vida to-
mando carne moral por obra y gra-
cia del Esp í r i tu -San to en el seno de 
María, que sin dejar de ser virgen, 
quedó consagfada Madre de Dios y 
de los hombres. 
Se celebra el segundo Martes de 
San Antonio do Padua. 
UN CATOLICO. 
DROGUERIA 
S 4 R R 4 
S I Edificios.—La Mayor. 
Surte a todas las farmacias. 
Abiortp los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las dleífy media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES 7 todo el día el 
domingo 23 de marzo de 1924. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
LUNES 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 24 DE MARZO 
El Circular está en las Reparadoras. 
Est» mes está consagrado al Patriar-
San José. 
la obediencia y la intolerancia de to 
do sacrificio se manifiestan eu el 
desorden de las costumbres, en la 
debiliilad de toda coniinencia m^ral , 
en el lujo que es un insulto a la po-
breza de muchos y una provocación 
en quien la tiene, en el deseo inmo-
derad > de ganancias que rompe el 
equil 'bvio entre» las clases sociales 
y con el número de lo.-s ricos impro-
visados; existe, por otra pare?, en 
vez de »a paz, la tuibulencia en vez 
de la confianza la incertidumbre de 
la propia suente la fal la de o n p a -
rjón, el ocio, el vacío; existe a d e m á s 
la languidez de ¡oda -ict ividal en 
el trabajo honraJo y justamente re-
munerador y en vez df-i progreso ci-
v i l el regreso a la barbarie. 
Huelga el decir que en este tras-
torno do los valor :8 morales y r e l i -
giosos 1.0 se piense nn el Jesús ver-
dadero, en el Jesúa de la pobrasa y 
de I03 sufr¡mlent )5 del Calvario. 
Volvamos a le-sús ñero no pe 1-
semos en una - m V t i ?olectiva. Ca-
da uro de vosotros, hr.os míos, que 
vuelva a Jesús , jae io imite. 
Es del individuo de donde p»rtfl! 
chispa cTisolventí?; y es en el I n d i - ' 
Ardángel; Agapito, geles " < omo le llama San Gregorio, pues'o (iue tuvo la dist inción de que; Santos Gabriel ; * s j i 1 x- 1 ! <<pl»>npo v B Dícko de Cádiz, confesó-le fueran comunicados los celestiales 1:5e,eneo y D- ~~ , • •! „„. 
dcsi*nR* para que a su vez los M - r w Sime6n• "ift0 ê? T 0'<inH 
ciera Hogar a conocimiento de los!?anta Catalina Je Snecia, virgen, 
hombrei;. 
Qub el nos proteja en vida y muy ¡ 
especialmente en la hora de la m u « r - ' 
le. 
HERMANO GABRIEL L L O R E N T E 
R J 
San Gabriel Arcángel. Por particular 
roncesidn d© la silla apostólica se ce-
lebra la festividad del gloriosísimo 
arcángel San Gabriel. como a quien 
debemos el singularísimo beneficio do 
I haber anunciado a la Santísima Virgen 
Ceinbra hoy SUS días nuestro muy y «eftora Nuestra la encarnación del 
quer iáo amigo y tocayo, el Hermano í divino v.fbo, y haber traído al nmudo 
Gabne' L ló ren te , S. J., a quien con • la noticia de su mayor gozo y consue 
todo car iño felicitamos un iéndonos i 'o. El glorioso San Gabriel es el que. 
así a las innumerables pruebas de! destinó Dios para traer la embajíida 
fraternsfl afecto de que goza este cul- ¡ más interesante que jamás pudo ha-
to Hermano de la Compañía de Je- cers© d© los cielos a la tierra, siendo 
sús que ha merecido grandes elo-: también el primero entre todas las 
gios «íe cubanos, tan eminentes co-1 criaturas a quien se comunicó el secre-
mo el doctor Finlay y Monseñor Ber- to del supremo concejo de la Trinidad 
narda, y de Prelados tan eminentes' beatísima. 
como Monseñor Sberreti y Monseñor ¡ Tales han sido los honoríficos en-j 
Filipe. i cargos, que ha hecho Dios al arcángel ¡ 
' San Gabriel, como vemos en las santas | 
CULTOS CATOLICOS PARA HOY | Escrituras, señal manifiesta de que es 
el principal o el sumo entre los ánge- | 
El Jubileo Circular en las Repara-1 les, como le llama San Gregorio. | 
Ayes te rán y BruzOn. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acosta. 
J e s ú s del Monte 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó 3. 
Fábr i ca y Santa Felicia. 
Correa 2. 
J e sús del Monte 141 
Churruca 2 Í . 
Cerro y Lombil lo . 
Tamarindo 30. 
L ínea entro 10 y 12. Vedau*. 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manriq'io. 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués GonsálM 
Monte 133. 
Vives 73. 
S u á r e í y Esperensa. 
Monte 344. 
Consulado y Genloe. / 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agular. 
Mural la y Villegas. 
Bgido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61 . 
Santos Suárez y San Julio. 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
Ban Rafael 14 2. 
Mar t í , y Armas. 
Concepción y San Anastasio. 
CUANDO VISITE A HUÍS VA 
YORK 
V A Y A A 
E U M A G A U I K O U S E 
ESMERADA COCINA ESPA-
ÑOLA Y CRIOLLA 
Gasa de Huéspedes 
Serciflo de Table d'Hote 
Precios Moderado». 
250 West 08rd Street, entre 
Broadway y West End Are , 
Teléfono Rtrerside T174 
ñado el cargo de Subdirector por 
más de 12 años. Trajo consigo a les 
importantes labores a su cargo un 
extraordinario caudal de experien-
cia personal, de amplios conocimien 
tos en cuanto a los asuntos latino-
americanos y, sobre todo, trajo una 
devoción sincera e incansable por 
los ideales del verdadera panameri-
canismo. 
"La historia de su valioso concur 
so es la historia misma de la Unión-
Panamericana y en su persona, re-
presentaba en alto grado aquella 
eficiencia modesta y discreta sobre 
la cual, en úl t imo anál is is , depen-
de el éxito de todo organismo. Pode-
imos reunimos en obediencia a tal 
0 cual impulso para hacer tal o cual 
esfuerzo colectivo, mas todos aque-
llos contactos inusitados y todos los 
esfuerzos serán nulos si ho se cuen-
ta con los esfuerzos firmes, conti-
nuo y acertados de aquél los que sa-
crifican sus vidas en aras de esos 
nobles ideales. 
"En ei señor Yánes vemos Ta me-
jo r parte de una v ida—vein t i sé i s 
años—consag rada a un gran ideal, 
el de fomentar una mejor coopera-
ción y una mejor voluntad, así co-
mo también una mejor dis t r ibución 
de los mutuos beneficios, entre las 
repúbl icas de este hemisferio. Con-
signemos, pues, aquí un voto de re-
conocimiento y alto aprecio de la 
obra tan elevada y venturosa que 
llevó a cabo este inolvidable herma-
no y amigo que acaba d§ abandonar-
nos." 
El Embajador de Cuba, doctor 
Cosme de la Torriente, en dicha se-
sión del Consejo Directivo, se ex-
presó en los siguientes t é rminos : 
"Yo deseo, señores miembros del 
Consejo Directivo, en nombre del 
Gobierno de Cuba y en el mío pro-
pio, hacer constar los sentimientos 
más profundos por la pérdida de 
nuestro gran amigo y Subdirector 
de ¿a Unión Panamericana, señor 
[ Yánes. En los tiempos ya lejanos en 
que terminaba la Guerra de Inde-
¡ pendencia de Cuba, a fines del 98, 
cuando vino a Washington una de-
I legación dft la Asamblea y del Ejér-
cito Revolucionarip, yo tuve ocasión 
I de encoritra a q u í al señor Yánes, 
1 trabajando en los asuntos paname-
I ricanos, en la época a que se refi-
r ió el señor Secretario de Estado. 
Desde entonces tuve ocasión de co-
1 nocerle y en las muchas veces que 
1 visité a Washington siempre tuve 
| ocasión de verle, hablar con él, tra-
tarle, y la primera vez que visité es-
tá Casa, después que se inauguró , 
tuve también ocasión de encontrar-
le trabajando aquí . Los Ministros 
todos de Cuba que han representa-
do en los Estados Unidos a nues-
tra nación siempre encontraron la 
más cordial bienvenida y la mayor 
ayuda de parte del señor Yánes . 
¿Cómo, pues, en estos momentos de 
su muerte triste y dolorosa, en que 
su esposa se ve privada de su ayu-
da y de su amparo, en que su pa-
tria, Venezuela, pierde un buen h i -
jo , y en que esta inst i tución que 
trabaja por la concordia y la paz, 
no ya de nuestra América , sino de 
todo el mundo por el ejemplo que 
damos de solidaridad y de unión, 
pierde un servidor, como dejar de 
expresar nuestro sentimiento por la 
pérd ida de ese entusiasta paname-
ricanista que tanto ha hecho por 
mantener el prestigio de esta Ins-
t i tución, por ese buen ciudadano que 
pierde su patria, Veáezuela . por ese 
amigo excelente d© todos nosotros? 
"Yo por eso deseo hacer constar, 
como dije al principio, el profun-
do sentimiento del Gobierno de Cu-
ba, mi pena profunda por su desa-
parición, y al mismo tiempo expre-
sar al Gobierno de Venezuela, aquí 
representado en la persona de su 
digno Ministro, el pésame más sén-
tido por la pérdida de ese buen h i -
jo de la t ierra de Bol ívar . " 
E l Ministro del Ecuador, doctor 
Rafael H . Eelizalde. también hizo 
uso de la palabra en la sesión del 
Consejo Directivo: 
"Señor Presidente, señores Miem-
bros del Consejo Directivo: Deseo 
dejar constancia por mi parte, e in -
terpretando los sentimientos de mi 
Gobierno, del pesar que nos ha cau-
sado el fallecimiento del señor Fran 
cisco Javier Yánes, Subdirector que 
fué de la Unión Panamericana. 
"De él puede decirse que consa-
gró todas las actividades de su es-
pír i tu al progreso de esta Inst i tu-
ción que vió nacer y a la cual sir-
vió con perseverancia, inteligencia 
y tino en el largo período de 27 
años . 
"Oriundo de la que por antono-
masia podr íamos llamar la tierra de 
los Libertadores, y descendiente de 
ser de concreto X,, 
hombres ocasión de ap^ ' 
la Patria, sino al conínü 
clonémosle utilizar a 1 
que valen. 
Con una nutrida cencurr» ' 
celebro en la noche del ln ^ 
sión reglamentaria meimn^15 
Asociación de la Prensa ' p ' ^ 
ma se aprobó el acta d- ia ,p !a 
tenor, y se leyeron varias rn 
.ciones de orden inferior ^ 
Se acordó solicitar del hnB^ 
;señor Presidente de la Ren'K 
¡indulto del señor Enrique 
; Director de "E l Jején", de 
i dad, que también lo fué de "p/Vi 
! po". de Cárdenas, y ?e ^ 
I guardando prisión en ia car/i1' 
• periodista más. el señor Joan?!" 
| dán , editor de un diario de j í -
ir.os, que cumpl- también una 
¡ na pena, y hace una revista 
|cr i ta en la propia cárcel, será 
¡00 en esta petición de gracia «L 
¡cuenta de una comunicación * 
.Asociación de Corresponsales 
ciendo apoyar, mantener v u | 
con entusiasmo la candidatura 
I señor Félix Casas para el cara 
El im-1 Representante, ejemplo que imi 
Asociación, tomando el acuerdo' 
liacer de la candidatura del 
res de su candidatura crece por d ías , , iie,„0 cuestión de honor, 
y ya es lo suficientemente numeroso I , , vista del regocijo exjstent 
para emprender una campaña vigo-l!1"6 103 Periodistas matan 
rosa y efectiva en pro del prestigio-1V1 sesura proclamación de Casa 
so candidato. Los periodistas todos I ^oct1or AJosé Quirós. Vicenresid 
nos hemos colocado bajo la bandera de la Asociación de la Pren?a, 
del compañero , v con factor tan im- |por susti tución reglamentaria 
portante en su favor, el t r iunfo esisidl0 la Junta' propuso la cek 
cosa fácil. Como muy bien ha dicho lciÓ11 ^ " n b a n f i u ^ en su honor 
recientemente "La Nueva Aurora" , ,mo Pllblica demostración de n 
nosotros, que tanta inuti l idad hemos 
encumbrado, que tantos hombres he-
mos convertido en genios ¿cómo no 
vamos a defender la aspi rac ión del 
compañero afable y sincero, lleno de 
méri tos y de prestigios, luchador in-
cansable por el bien de la clase, y 
ciudadano ejemplar, cívico y valien-
Sr. Félix V. Casas, director de 
parcial" de Matanzas. 
te? 
Con Félix Casas en la Cámara . 
Matanzae recibirá un baño de rosas. 
Sus arrestos, su amor al t e r r u ñ o , sus 
influencias y su don de gentes, pues-
tos al servicio de este pedazo de sue-
lo querido, s e r án un cofre inextin-
guible do venturas que lo me jo ra rán 
y colocarán en el lugar que merece. 
Hagamos todos los matanceroc 
cuanto podamos, porque esta reali-
sión, el que se efectuará en la m 
del Sábado de Gloria. 
Se nombró un comité de pronaj 
da Pro-Casas, integrado por loe oi] 
pañeros K. Pizzi de Porras; Horn 
Oliva, presidente de la Ancp 
de Corresponsales; Carmelo & 
era; Alberto Lovio; Pedro Sim«( 
Jorge H . Piloto; y Carlos Valdéi 
La organización del banquete l 
encomendada a los señores A| 
Saavedra; don Manuel Albuen 
Ramón Mathieu, y el doctor Ji 
Qulrós. 
Y, por último, se aceptó el ir: 
so del compañero lsido-o Virf 
Merino. 
Carlos M. GéM 
B A N C O N A C I O N A L D E C U M 
A V I S O 
Por acuerdo de la Junta Liquida-1 ner un Certificado que demue 
dora de este Bpnco. confirmado por saldo que este Banco les ade 
la Comisión Temporal de Liquida-] Estos Certificados son tra 
ción Bancaria, SE ACORDO cangear 1 bles y son considerados de igm 
los saldos de los créditos que apa-1 duación y valor que los cneqi 
recen vigentes en las libretas de | Administración, cheques int< 
dos y Certificados de Deposif 
3 v 5% que están en clltj| 
admit iéndose indiferentempote 
cualquier compensación que/ 
ve a cabo. 
En lo sucesivo no se reaii 
guna otra operación que 'a In 
da con los saldos de las n" 
Corrientes y de Ahorros, qa» 
suspendidas todas las 'que ame 
mente se realizaban. 
c2555 
Cuentas corrientes y de Ahorros, 
por- Certificados de Adminis t ración, 
que en lo sucesivo rep resen ta rán el 
documento acreditativo de dicho 
crédi to . En su consecuencia, roga-
mos a todos los acreedores de esta 
Inst i tución que por si o por medio 
de persona debidamente autorizada 
se sirvan concurrir a la Oficina Cen-
t ra l , en horas hábiles , con sus l i -
bretas correspondientes para obte-
S a c i e d a d C a s t e l l a n a d e B e n e ñ c e n á 
S E C R E T A R X A 
"Convocación a Junta General Ordinaria" 
De orden del señor Presidente y de acuerdo con lo I06. u 
el a r t ículo 39 de nuestro Reglamento Social, se conTO';a1 aDresentf » * 
ral, a todos los Señores Asociados pira el domingo 30 del P ¿i 
dos de la tarde en el local que. ocupa la Sociedad en a la; 
Prado y Dragones (Centro Cas te l l ao) . 
10 d 21. 
RAFAEL M B N S S » » 
Secretario. 
mericanismo. Con ¿ 7 * ' 
da consagró siempre t 0 ^ mi 
gías a estrechar fada ' ¡ s u 
timamente los lazos ae Col|, 
tre las naciones de ^ ^ 
te. y fué siempre ,nc á, 
tidario del ^ a l r ^ e ^ 
de la cultuna P f ^ a i t a P » 
pando, como ocupó, una , 
-1 „,,,nHn ne ia ' .--c* 
C 91 Í0 Jad. 2 t ras 
des; y el trato con hombres emi-
nentes de todas las Américas comu-
nicó a su espír i tu la amplitud ne-
cesaria no sólo para conducirse aiem 
pre con tino y discreción admira-
bles, sino F'ira prestar la coopera-
ción ^de sus luces y su experiencia 
a quienes llegaban a él en demanda 
de opinión o consejo. 
"Amaba la vida, pero af rontó la; en el mV?.^ . 
muerte con entereza y hasta con el • América ^1S': rtancia Qa 
buen humor que lo dis t inguió siem-¡ ta de la ,m.p ebi0 de 
pre. Si fué un cosmopolita, de su j taba para e' |:ciroiento I 
familia prócer de magistrados que; patriotismo da testimonio ejemplar; Unidos el^con^ . ^ i ^ s 
guiaron los primeros pasas de la Re-' su postrimera súpl ica: reposar en " 
pública, creando las leyes tutelares i tierra venezolana, 
y haciéndolas respetar, vino a la | "Al lá irán sus restos, más el es-
hospitalaria y generosa' patria de j p í r i tu de Francisco Javier Yánes va 
Washington y Lincoln. Aquí encon-1 ga rá siempre en esta casa; el éjem-
t ró a la dulce y espiritual compañe - jp lo de su obra pe rmanece rá en los 
ra de cuya fidelidad heroica nos d i - , Anales de la Unión Panamericana, 
mos cuenta quienes presenciamos la ; y el recuerdo de su personalidad 
prolongada vía crucis que precedió ¡ bondadosa y amable en el corazón 
a la gran ausencia. de .sus amigos." 
" F u é hombre de talento y de no i E l doc to^L. S. Rowe, Director Ge-
fingida modestia. Sus lecturas le i neral de la Unión Panamericana. 
dedicó el siguiente homenaje a la 
memoria del señor Yánes : 
"Acaba de extinguirse una vida 
dieron la información básica. Cono-
cía y recordaba bien la Historia. Su 
contacto con el alma de este gran 
pudo 
de las ideas e 
blos de la A ^ ^ / p t 
vez que para dien ^ 
aprecio mejor de ' m( 
tumbres de los n o ^ 
"La pérdida P«r a ( 
la Unión P/namer^ngai 
ble. E l señor ^ane 
el cariño de todo el P ^ 
cha Instilucion de 
desaparición es mpaDe 
uo sólo por sus co 1( 
S U 
no soiu I T w n por lv 
bajo sino tamb 'én .P 
sos amigos J ^ repubh 
contaba en todas 
le hizo comprender sus v l r t u - ¡ dedicada a la noble causa del pana- ricanas 
| C e r v e z a : j D e m e m e d í a f e T r o p i c a l 
'lido 
prea'^ Asociada es la única 
.^posee el derecho de ut i l izar pa-
reprodaclrlas, las noticias cable-
Í á f i c a . que en este BIARIO se pu-
Hiaaen. a«í como la información lo-
en el mismo se inaert». D I A R I O D E L A M A R I N A r 
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E N L O s y s E 
Para cualquier reclamación en e 
servicio del periódico en el Vedado 
Cerro o Jesús del Monte llame a l o . 
Teléfonos M-6S44 y M-6121 de^S í 
n de lá mañana y de 1 a » ™ j " 
tarde. Departamento de Publicjdaa 
y Circulación. 
j 
ce FSPERA EN FRANCIA PARA INICIAR LAS NEGOCIACIONES 
^ IA LLEGADA A PARIS HOY. DEL EMBAJADOR EN LONDRES 
nr^DF HACE ALGUNAS SEMANAS SE ESTA TRATANDO DE 
9 ESTA CUESTION POR L A V I A DIPLOMATICA ORDINARIA 
ican a hallar una solución al proble-' 
de Saint ma de reparaciones, el momento es 
G A R C I A V E L E Z C O M A A N U E S 1 
SE ESTAN R E A L I Z A N D O CINCO 
INVESTIGACIONES Y DOS O Í 
TRES SE H A L L A N A P L A Z A D A S í 
L A M U E R T E A L 
C H E C O , T U S A R 
SE CREE QUE LOS DOCUMENTOS DEL SUPUESTO PACTO 
SECRETO FRANCES-CHECO. SON UNA FALSIFICACION 
[ A S M A N I F E S T A C I O N E S P U B L I C A D A S 
SE T R A T A DE A G R E G A R A U N 
OTROS DOS ESCANDALOS A L A 
LISTA DE LOS Y A CONOCIDOS 
WASHINGTON. 
La comisión 
piRlS. marzo -o. 
fon la llegada del Conde 
..la rp embajador francés eu Lon-¡ oportuno para ¡uiciar negociaciones 
j es qiie se espera m a ñ a n a , el go- sobre la cuéstrón de la seguridad; 
vprno francés a sumi rá la ¡uiciati-j de Francia, que siempre se ha con-! • 
en las negociaciones d ip lomát i - , s ide rado como una de las bases f o n l M " NUJBBTIWI llKnAUUlOW 
con la Gran Bre t aña acerca del damentales de un acuerdo general. ; NUEVA YORK 
Gobierna de obtener seguridades pa. Desde hace alguna semanas t i e n e : H 0 T E L A L A M A C . Hst and Broad-j "Pero es preciso hacer algo. Tcn-:d . ( r ¡ . , 
i Francia. El regreso del embaja-l lugar un intercambio de opiniones! w'ay. marzo 23. | d rá que ser algo rápido que resulte ceg¡.«¿ 
ji'or obedece a que se desea que to- sobre esa seguridad entre Pa r í s y Nuestro querido compañero Igna-:dc verdadera eficacia. No queremos' 
parte en un examen de los prinj Londres por las vías diplomáticas '1" '0 Rivero tuvo anoche la buena! perturbar el país hasta que no ter-
níos sobre los cuales puede fun-| ordinarias. suerte de averiguar el miaterioso I mine la temporada del corte de ca-
carse la seguridad de Francia y la. En lo« centros oficiales par is ién- paradero del General Carlos Garcíaj ña. pues esa es la industria básica 
raz general de .Europa. En este exa-;'ses se experimenta verdadera ansie-l v^lez, al Que como suponíamos , dl- i sobre la cual se funda una gran par-
len parfeiparán todos los minis- dad de que no se dé a las nego-j Mcllmente pudo reconocer en los le de la actividad industrial de la 
fro< del Consejo y algunos peritos daciones en su estado actual una! primeros momentos por haberse 
marzo 23. 
petrolera del Sena-; 
flUe estudiarán determinados aspee- importancia exagerada, imesto que! afeltado aquél completamente su 
técnicos de la cuest ión . Ise cree que no podrán n i siquiera i caracterlstica y bien poblada barba 
El Conde de Saint Aulaire y M . ! tratarse superficialmente en la con-
poincaré, discutirán, —por lo me^rerencia de m a ñ a n a a loe largos y 
Ba, en lineas generales,— la cues-j -complicados detalles relacionados 
E de impac to de g a r a n t í a s , el | con ciertos asuntos a segu rándose 
problema q u \ presenta hoy en día que se ce lebrará esa confrencia pa-
E H tual frontera del Ring, y el pa- ra permitir que el Conde de Saint 
poi que debe desempeñar la Liga Aulaire obtenga una idea general 
de Naciones en el nuevo sis tema«del de la s i tuación desde el punto de 
Emcierto Europeo. ¡vista del Ministerio de Relaciones 
EL CANCILLER MARX, JEFE DEL PARTIDO CENTRISTA. 
OPINA QUE ALEMANIA DEBE CUMPLIR CON EL TRATADO 
BfUIERTfi OI"], MINISTRO « HECO- también opuestos a que se cumplan 
ESLOVACO EN BERLIN las d sposiciones acordadas en el 
B E R L I N , marzo 2:5. j tratado de Versalles. 
Se manifiestan dudas sobre la au-. Los socialistas unidos en cambio. 
t. \ , ido decidió hoy recomendar que el! tentlcidad del texto de un p r e s u n - ' l u c h a r á n por todos los medios po-
l i » que se convir t ió luego en jaque ma-|Senado presenle el nombre de Ha- to pacto secreto mi l i ta r entre Fran- sibles contra los comunistas. Los 
r ry F . Sinclair al procurador delicia y Checoeslovaqu'a. recientemeu- prinr pales puntos de su programa 
f in de pro^ te publicado en el periódico de Teo político son la demanda de la jor-
por haberse negado a con-
testar a las preguntas que ú l t ima-
mente se le hicieron. 
Algunos miembros de la comi-
sión esperaban que se hiciese un ¡te en fabricar documentos diploma- c ía les . 
esfuerzo en el Senado para llevar ticos. i Los reaccionarios bávaros están 
al arrendatario de la Teapot Domel La muerte repentina. ocurr da haciendo grandes preparativos para 
qu^ anle ja iJarra dei Cenado por desaca-'ayer de Valastimir Tusar, el Minis- lanzar la candidatura del Almirante 
_ „ a _ ^ „ J_ " Pero dijeron que en este caso, tro checoeslovaco acreditado en Ber- Von Tirpi tz como postulado por el 
la controverbia t endr í a per resulta- lín, se cree que fué apresurada por partido nacionalista de Baviera a la 
' lu un procedimiento juí ' lclal que la agi tación ocas:onada por lo pu- presidencia, 
servirla para los mismos f'nes que'blicado por el periódico a l e m á n . I 
persigue la comis ión . | Poor más que se sabía que se halla- KL C ANCILLER MARX ¡HCB QUB 
La decisión de recomendar quejba achacoso, el periódico "Worvae-jSK DEBE C E M P L Í R E L TRATADO 
el caso sea entregado a las autori-l ters declara que la controversia que DE VERSALLES 
dades locales, v'no después que e l ' r e s u l t ó de la pubPcación del pre-j 
«omité hubo deliberado so'ire dos al-lsunto pacto fué la causa directa de B E R L I N , marzo 23. / 
ternativas, a saber, la yu adoptada su muerte. E l Ministro era uno de, E l Canciller Marx, Jefe del par-
doro Wolff . Taglebat. nada de 8 horas y que se implanto 
La prensa opina que Wolff fué un sistema tr ibutario r ígido, de mo-
víct ima de unos falsificadores inter- do a que los impuestos se repartan 
nacionales, cuya especialidad consis- por igual entre toda «las clases so-
El ijobierno francés cons'idera,1 Exteriores francés; así como para/su primera pág ina : 
isla. Pero si se desea impedir 
l no siga hund lé r 
más y más en el nauseabundo loda-
Un redactor del New York Times zal de la fé t ida y hedionda corrup-
sal/a del escondite 'del General :ción oficial ; es indlspensablé que 
cuando llegó nuestro compañero y ocurra muy pronto un cambio", 
tanto uno como el otro previa la! E l general García Vélez se encon-
promasa do no revolar e l iocu|'.o I traba acompañado por el coronel 
alojamiento del caudillo de la su-¡ Manuel Despaigne, que éstá en ínt i-
puesta revolución, pudieron reco-1, ma relación con el caudillo rcvolu-
ger las siguientes palaras, que el clonarlo. 
colega neoyorquino publica hoy enl "The Times" agrega a las prece-
i que no se hava anunciado na- que el embajador exprese t ambién 
oficial a ese. respecto, que mien¡e l modo de pensar del gobierno ln -
i Jos comités periciales se dedi- g l é s . 
L a P r o t e s t a d e l a s D a m a s C a t ó l i c a s 
dentes noticias una minuciosa infor- |y un plan para entregarlo a la cus-llos diplomáticos 
ité de pronajaj 
ido por log cogj 
Porras; Hofk 







el doctor Ji 
aceptó el inpi 
[sido-o VI 
Viene de la primera página 
«na hija que tanto le honra como 
ln; has sido h\ primera cubana que 
t\a miedo protesta y defiende una 
causa tan justa. 
Él calificativo que a la, Sra. Belén 
fiárraga se le da de extranjera per-
niciosa, le viene muy bien, y vería 
ton muchísimo gusto que el Hon. 
6r. Presidente de la Repúbl ica , la 
mandase a detener por perniciosa, y 
irez de una rueda de cigarros pa-i 
| rancia ante la ac tuación de la se 
| ñ o r a S á r r a g a ; la misma indiferencia 
que tenemos para con la huelga de 
No estamos dispuestos a afirmar maclón que ocupa varias columnas, 
ahora que estamos organizando una dando cuenta de todas las acusado-
revo luc ión . Diremos sí con toda nes hechas por el general-contra el 
franqueza lo que ya hemos dicho presidente Zayas, y describiendo la 
en Cuba; que estamos trabajando forma en que el caudillo revolucio-
para derrocar al gobleno de Za-! narlo pu,do llegar a Nueva York y 
yas, a f in de salvaa al p a í s . No sa- ocultarse háb i lmen te para evitarse 
beníoa si podrá lograrse sin una re-¡ las molestias que pudieran obstruir 
volución que no creemos conven'en-i la labor iniciada con el f in de ob-
te en caso de que pueda evitarse. j tener el derrocamiento del actual go-
"Si es preciso apelar a una re- bierno cubano. Sin comentarios. 
volución, empero,, no será de la cla-
se generalmente asociada con los 
ZARRAGA. 
WASHINGTON 
Infundo en su apogeo cinco i n -
relojero.s que dicen que hay ahora i países hispanoamericanos. Es decir, 
en Suizfi, aunque? desde luego le con-
cedemos más importancia a esta úl-
t ima que a la primera. 
Mande como guste a su atento 
ítmiiío y compañero . 
Dr. Emil io ¡VUÑEZ PORTUONDO. 
HAY QUE HACER ALGO 
La mujer católica ha contestado 
no h a b r á saqueos n i ataques a dies-
tro y siniestro, así como tampoco se 
pe rmi t i r án represalias contra las re-
giones agr íco las . Se p ro tege rá una 
revolución ordenada y tan decisivo 
y abrumador será el apoyo del pú-
blico que no hab rá derramamiento 
de sangre. 
"Quizás no lleguen las cosas a 
ra el viaje, le diese un libro de mo-i gabarda y razonablemente a Beléüjese extremo y nosotros ciframos la 









preciable indiferencia con que looldesean una revo luc ión . E l comercio 
católicos había ,nos aco¿id > las pa^jy los hombres de negocios t ambién 
labras de ese "superaipostol de la la desean. Las personas decentes 
civi l ización". Ya los caballeros ca- que constituyen una gran mayor ía 
tólicos no nos queda más remedioy, es tán asqueadas con la corrupción e 
asi lo hacemos con alma y vida, que inef¡ciencia de los que gob íe r i r tn . 
poner el visto bueno a todo lo que Hemos tratado de educar al puejedo 
nuestras mujeres. descaradamente a f in de que se acostumbrasen ai 
ofendidas ,han dicho y, hacer sa - ¡ cambio . Pero ninguno de nuestros 
ber a Belén, a su comparsa de antl- proósi tos sur t ió efecto. Se no» im-
clericales" y a todos sus secuaces , 'p id ió continuar la c a m p a ñ a . Se nos 
pañolas. que no levantan una e n é r - l q u e declaramos nuestras las pala- bierno lo domina lodo, las diversas 
flca protesta contra esa mujer sin I bras de Clara Morera y demás da-j ramas del poder ejecutivo, los t r i -
palria y sin rel igión? Quizás no po-lmas ca tó l icas . ibunales, los cuerpos legislativos, el 
damos hacerlo, porque no estamos I Pero ofendidas nuestras mujeres,! mecanismo electoral y el e jé rc i to , 
«i nuestro pais; peró tampoco ella | no podemos hacer esta declaración Nos ha tenido en jaque perpé tuo , 
16 está, y está ofendiendo a la s o - ¡ p a r a permanecer impávidos después,! 
'"'id, que es lo peor; por lo' tan- como si no conociéramos lo que siS-! | » «í-i^v • a n n r i T P n P n 
odo el que sea católico, que sea nifica la palabra honor. Es Preci- L ^ ^ y A d u I I U o t L M \ 
enseñe lo que es la santidad del ho-
gar, y el respeto al clero, y demás 
Wdenes religiosas, y a todos. 
Te digo, Clara, que como españo-
h.flue soy me siento orgullosa de 
nuestra dignísima paisana la muy 
respetable Sra. Da. Eva Canel, hon-
ra de nuestra amada España , y otras 
Hias; pero esa Doña Belén vino a 
Cuba a avergonzarnos 
¿lónde están tantos españoles y 
mas populares en t 'do centrista, hablando en un mi -
lod a del macero del Senado hasta ¡ Ber l ín . • i t i n político hoy en Elberfeld, pro-
que se disponga a contestar a las nunció una advertencia contra toda 
preguntas l.^S P A K T l U p H ICJLTIUfiMIHTAtt oposición a las c láusulas del trata-
l DOMINANDO EN EL RED'HST. t í A do de Versalles. "Los alemanes de-
LAS IN VESTIGAriOXKS PENDIKN, bén con calma y sobriedad seguir el 
TES EN 'AÁ*S EH'IVVDOS L M D O » B E R L I N , marzo 23. Ica lvaro hasta cumplir sus inevita-
Los part dos polí t icos alenianes i bles obligaciones, a f in de obtener 
se dedican desde hace algunos días la libertad nacional, cultural y eco-
con gran actividad a perfeccionar nómica, mediante sacrificios mate-
su organización para poder luchar r ía les , " dijo el Canciller, 
vosimac ones y dos o tres provlsio- en las próximas elecciones genera-
nalmente suspendidas, el Oon&reéu les. Los programas de cada uno de F A L L E C I M I E N T O DE UN NOBLE 
A L E M A N 
B E R L I N , marzo 2? 
.a ' Joachin, Conde de Pfell y K l e n 
Estas dos investigaciones adicio- contienda política se desa r ro l l a rá so- Elguth. geógrafo, explorador y ex-
nalc.H se r i tieren a la Industria dft bre los pr ncipios que defienden los perto colonial, falleció hoy en Grein-
ios aeroplanos y al dep-i.rtamenio de. extremistas de la derocha y de la ferburg, Silesia a la edad de 67 
gabados e imprenta. Izquierda a ñ o s . 
Visite el nuevo v auntuoao HOTElJ 1* Í I ^ Í ? ^ ! ? 5° !* Con:l"ct,'t' E l programa nacionalista t rata El Conde fué Gobernador del Ar-
ALAMAC—donde tiene su Redaoclón y1 l ja investigación de la conduc-,de obtener los votos de todos aque- cbip 'é lago de Bismarck en el Pací -
sua Oficinas el DIARIO DE LA MA- ' ta de Daugherty, la inves t igac ión | Ros que desean el restablec miento fleo de 1887 a 1889. 
n ^ N ^ n ^ Hmovor~nye^ la TaePot Dome' la Inves- de un estado cristiano «ocial y mo-1 Estuvo en los Estados Unidos y dido con el mayor agrado, encontran- HiradAn enh™ lo tthlnn'ns k,...,-^ •» «^ « - j . j - , , ¿ 1 1 » 
—rv,̂  »n en nmnia MH!. t^ho 1 llgcl< lun soore ia bn i jp .ng Hoard, y narquico y que se oponen con todas en Méjico, vanas veces. 
todavía otra, sobie si depar tamen-!s í i8 fuerzas a que se achaque a Ale- Fué el que introdujo la produc-
to de rentas internas, que será rea-: man ía el crimen de haber prepara- clon algodonera en el Africa Or en-
nudada, sin contar la Inve^fgación] do la ú l t ima guerra, mos t rándose t a l . 
S I V A U S T E D A 
N U E V A Y O R K 
dose como en su propia casa. Toda pér-
%ona de buen gusto que llegue de Cu-
ba yaquí resida sa lo atestiguará 
m a ñ a n a , según se espera t end rá quo ellos, por lo menos en aquellos pun-
- decidir si se BgrégRfi. a no dos o tos que se han revelado al conocl-
mas a la ya larga l 's ta . I miento del público, indican que la
101 HOTEL ALAMAC. obra maestra de|„-Q . „ r „ 
¡a arquitectura moderna, con todos los!ae los Presuntos fraudas agrarios en 
adelantos apetecibles, tiene 20 pisos y i el valle de Río Grando de Texas, pe-
cada Uná de sus 600 habitaciones, dida por el senador Heffln d^mó-
amuebladas con exquisito .sillo, cuen- . .rfl( , j Alabama -•••en irá'i » 
ta con baño privado, ducha, y "serví- | ' r,,V, Aianama, s guiraa J • 
dor" automático. Tros magníficos res-i r l 01,andose. 
taurants. Baile todas las tardes y todas I La invest igación de loa 
las noches presentados contra dos 
Para obtener un selecto alojamiento I 
en Nueva York, veranear en el Paraíso i Congreso por un gran Jurado 
de las Montañas, o \ in buen pasaje pa- de Chicago, ha sido autorizado, pe-
ra Europa, escriba o cablegrafíe a las | ro está suspensa esperándose lá ac 
DUELO ENTRE M I L I T A R E S 
ARGENTINOS 
cargos 
membros BUENOS AIRES, marzo 23. El general Agustín Justo, minis-
tro de la Guerra, y el general Delle-
PRINCIPE RUSO T R A B A J A N D O 
EN UN PUESTO M U Y 
H U M I L D E 
ano. español, o de otro pais. de-
profestar; la rel igión de Jesu-
to so defiende en todas partes 
mundo 
ifi  l  l  .  p i 
so contrarrestar la acción de esa 
extranjera perniciosa y de su ('com 
parsa anticlerical"; es necesario ha-
e! que tiene fe no tiene leer algo y, ese algo, no hay duda 
liitdo. Iqne se h a r á . Y se h a r á sin tardan-
f Sin más por hoy; sigue adelante, ,'za. 
1 si en ;ilgo mr necesitas me tienes 
* tu disposición. 
O B I S P O D E C I E N F U E G O S 
Oficinas (Leí I I A R I O DE l,A MARINA 
A L A M A C H O T E L 
Broaftway * 71 st. Street. 
Snlte 322-23 
New York City. 
EL PARLAMENTO PERSA NO 
QUIERE UNA REPUBLICA 
; Abreus, 
tuación del Gran Jurado de Wash-
ington que está recogiendo las prue-
bas necesaras 
NUEVA YORK. Marzo 23. 
Alejandro Taraeff, príncipe ruso 
palne jefe de las fuerzas m i l i t a r e s ; ^ fué 11agadSr de ejércitos im-
periales de Rusia, es tá trabajando 
HOV BE M A I ' . W 
I.KS tUSVJBLAUlOMISH UUiNTKA 
D A Ü O H E K T T 
de esta capital tuvieron un duelo a 
sable en la tarde de hoy, en el Que' tualmonte de mo.¿0 en un edificio 
, ambos recibieron heridas leves. Lúmerc I» ! de Broadway, y gana 
El encuentro fué causado por las dR 23 por semina 
SKNSACUJ^a- cr í t icas que un comandante hizo so-
bre el e jérci to argentino, no pudien 
un 
WASHINGTON marzo '¿Z 
ficená 
luc detersa 




de I"? ^ 
; Tu amiga míe te abraza con el 
Mayor orgullo. 
<Mo.) ciaría A L E M P A R T E 1)E 
PERKZ-SEU ANTES. 
. Habana, Marzo 22 de 1924. 
Sr. Director del DIARIO DE T J A 
"ARIXA—Presente, 
ñtr'' ^!":t'ngui('*0 amigo y compa-
Han s,fio mu lias las personalida-
miu estimablps (¡ue se han d i -
sido a mi, en mi carác te r de Pre-
•i-ientn Provisional de la Unión de 
Aiiunnos y Ex-Alumnos Católicos de 
'"a. p.-ira quo emit i t«e m i opinión 
p relació.i con la ac tuac ión en nues-
País de una señora que dice l la-
ür* i'Rlén de S á r r a s a . y que in -
Wabiemente así se l l amará cuando 
lo dice. 
^ttei»do que en Cuba cada cual 
le emitir libremente su pensa-
ento con arreglo a lo que dispo-
! 'as Leyes, y sin infr ingi r desdo 
Ím f CÓ(iígo Penal. pero t ambién 
'**ch h ciudadanos roñemos el de-
íes t* 110 liacerles rí>so a las gran-
i>fl0ntfirías que se PUjedan decir a' 
Mrc dei preoepto constitucional: 
I8* es ¡a causa de que la Unión 
- Presido no haya tomado en con-
«cion los ataques que a la Igle-
ora n iCa ha diriS>do dicha se-
íh libpV'^Parece ser muy amante de 
asa aunque entusiasta y fer-
ee. Partidaria del Presidente 
m, k Méjico ^"e es tan libe-
,a Querido nombrar su su-
^ica nnJa Presidencia de la Repú-
"•«"Ible Si ese ca r¿0 fuese tras-
v i o i i ^ A - cüal(ll,ier otro bien por 
• dona^A (ll8Posición testamentaria 
p a c i ó n inter-vive?. 
C,1ha u lT ,*: !3árraga constituye en 
a ser i a Anticlerical. que vie-
Uyera un ^smo si se consU-
^edad m ga contra una enfer-
•0Tqu ; ^ . n o existe en esta t ierra 
^ P u p I e^ue no sea U11 extran-
! ^ e n c,per.af!r^ar que en Cuba 
^ i e n e pneales n i Que el clero i n -
^ Que ec , ninguna función públ i -
•e. 8 'o que pudiera combat í r -
l ^ í m o n i ^ S,"raga habla mal del 
N o . nnrn1" *ffÍOSO- Tiene derecho! 
d que no quiere ca-| 
ecer soltero o >i-
mrarzo 23. 
Por lo tanto ahora, por encima de . P i a r i O . Habana, 
todo, és cuando ha de efectuarse e l i ^ después de una corta estancia en 
raeetíng del domingo 30 en Santia-i Yaguaramas ha llegado hoy a este 
go de las Vegas donde ya una vez: ^ e b l o el i lus t r ís imo obispo de Cien-
estuvo Belén . Y debe ser és ta , por; fuegos Fray Valent ín Zubiz«rre ta . 
las circunstancias precisamente, lal P red ica rá en esta iglesia y adml-
la excursión eucaristlca m á s her-1 n i s t r a r á la comunión a todos los que 
mosa de las efectuadas hasta hoy!lo deseen. Gran numero de personas 
por nuestro, pese a quien pese ca-| «oncur r ie ron al acto de su llegada, 
tólico. apostólico y romano puebloj Hoy sufrió quemadures de ca rác te r 
de Cuba. 
Jorge H Y A T T . 
Caballero de Colón. 
C O N M E M O R A C I O N FASCISTA 
ROMA, Marzo 23. 
Los representantes de más de 500 
municipalidades participaron hoy en 
la celebración del quinto aniversa-
rio de la fundación del movimiento 
fascista en I tal ia . 
Después de t r ibutar un homenaje 
al soldado desconocido, los delega-
dos marcharon por las calles en me-
grave en los dos brazos el señor Ma-
nuel Fe rnández Cas tañón en el tos-
tadero de café que administra en es-
te pueblo. Le asistió el Dr. Gonzá-
lez Acosta- La policía conoce del 
suceso. 
Serafín Cueto. 
FIESTA SOCIAL EN ARTEMISA 
da Miss Stinson. siendo posblle. pe-| ^ 7 1 ^ , , 1 
Artemisa, marzo 25. • 
DIARIO, Habana. 
La Sociedad Luz Caballero de és-
dio de entus iás t icas manifestaciones ^ acaba de ofrecer en homenaje 
populares. i a la Reina del Carnaval y sus Da-
Un cordón de tropas presentó ar-imagi g^j como de la prensa un pon-
mas en el palacio del Quirinal y che en los salones de la propia so-
ac lamó al Rey Víctor Manuel. quejciedad 
Una distinguida y numerosa con-
currencia asistió al acto que resul-
tó br i l lan t í s imo. Entre esta, se ha-
llaba, naturalmente la Reina Lol i ta 
Alblzn, y sus danws María Figue-
roa, María Urrut ia . Amparo Pérez, 
pasó revista desde el balcón de pa-
lacio. . 
Hubo continuas demostraciones de 
Mussolinl entusiasmo. El primer niinistro 
pronunció un vibrante discurso en 
el teatro Costanzi. E l núblico lo ova-]Ma^{a Acosta y ]as Presidentas de 
cionó. Pronunciaror también discur-jjag compargas qUe más se lucen en 
el paseo 
LONDRES, marzo 23. 
Según un despacho que hoy 
publica el Daily Mail enviado por 
su corresponsal en Teherán, el 
Parlamento persa ha abandona-
do la idea de establecer una re-
pública en ese país, pero ha de-
cretado la deposición del Shah 
y ha promulgado un decreto ele-
vando al trono al hijo de corta 
edad del monarca depuesto. 
Agrega el corresponsal en ese 
despacho que el sábado pasado 
se celebró una animada sesión 
en dicha asamblea, en el curso 
de la cual se deliberó sobre la 
forma futura que debe tomar el 
Gobierno, y debido a la enérgica 
oposición de! clero y de una 
buena parte del público, la agi-
tación que desde hace tiempo 
existía en favor de una repúbli-
ca terminó poco a poco ante los 
grandes obstáculos, evidentes a 
todos. 
El nuevo Shah cuenta dos años 
de edad y la asamblea nombrará 
un regente para que gobierne el 
país durante su minoría. 
te 1923 silcanza un total de $1.571 
w > . t ^ . k . . v A . . ^ |414.483. a sea casi 1500,000.000 
BUSCANDO A LOS QUE D I S P A - i m á s que e] año p.sado Así lo ^e-
R A R 0 N CONTRA LOS S 0 L D A - J f ^ l l 0 3 r e} iutor i re que íaci l i tó a 
do el ministro tener un lance de ho-
nor con él por la diferencia de gra-
do. Como consecuencia el generad 
Dellepalne hizo suyas las manifesta-
ciones hechas por aquel oficial y se 
prestó a tomar su puesto. 
El general Justo presentó su re-
nuncia al presidente de la repúbl l -
La tercera semana de la investi-
gación sobre la conducta del pro-
curador general Daugherty empeza-
zá m a ñ a n a estando dispuesta Mlss1 
Roxle Stinson.'esposa divorciada de ca' «enor Alvear, a f in de poder i r 
Jess Ml th a terminar su declara-1*11 terreno-
ción «obre las diversas transacc.ones ~ ~ ~ — " 7 " _____ . „ . 
en Wh skpy. ppi íruias c inematográ- LOS T I P G G R A r O S R E C H A Z A N 
íe 'aa i toPvueíomo' dr0gas y PO ' U N A U M E N T O DE SUELDO 
Estas sorprendentes revelaciones! 
sa ldrán a la luz al .ser relnterroga-! 
Reside, con su esposa, en Jersey 
City, en un reducido a.partamor.to 
amueblado muy pobremente. 
E l coronel Taraeff, que fué. ndo-
más , compositor de música, contó a 
los reporteros con quienes habló, que 
no le era posible el lu;lo de tener un 
piano, aunque h u b o ' é p o c a en qun 
llegó a quejarse de que los deberé^ 
que t r a í a el gastar $3.500.000 al 
a ñ o , no le dejaban bastante tiempo 
para dedicarse a la música. 
Cuando la revolución lo derr ibó 
del alto cargo que ocupaba, el aris-
tóc ra t a ruso huyó a China, cruzando 
tolo el gran desierto de Gobi. 
Por f in , l legó a Pek ín , donde se 
j u n t ó con su esposa, que había lo-
grado escapar meses antes. 
car su mentalidad femenina. US" I vor de rechazar la oferta de ¡*A«0- - Z ñ l í Z 
El reinterrogatorlo tal vez sea d-.; d a c i ó n de Editores aumentando $3 E L PUBLICO I N V A D E E L 
rifrido por Mrs . Mabel Walter w ¡ . p a n a l e s a los l.notyplstas de p e n ó G I G A N T F S f O I F V I A T A N 
llebrandt. Auxi l i a r del -procurador i d i c o s \ y / p r o b a T p n % . P / T S n , , n W b A N I t ^ t U L L V i A l A N 
general ^ " « ^ presentada por el Comité de Ora-i 
Al term nar 1 duación de Jornales, sugiriendo que POSTON, Mar^o 23. 
Stinson 
c!b|do de Jess Smith, 
los negocios en que dice élla 
o , 1 , 1 ia nueiga. m i i u yuc m enorme m u i i i i i m que 
m ; n ^ h P r r P n f r i E1 resultado del escrutinio no J s a b K t a bordo del inmenso trans-
Daugherty y otros empleados anunc i a r á oficialmente hasta el mar-1 a t lán t ico ascendiese, según los cáícu-
N'EW YORK, marzo 23. 
Los miembros de la Unión Tipo-; 
votaron hoy a fa-i 
ferta de la Aso-
utunéfando que el pú-
declaraciun Miss - „ 
pidan un aumento de $5 > en caso 
i de no obtenerlo soliciten permiso pa-j La noticia 
ira de(ra poner a votación I I cuestión de 1 üco podía visitar el "Lev ia tán ' 
ei la huelga. iliizo que la eno.-me mul t i tud 
l lt  l ti i   s». BObíó   l 
e pleados 
[de la secre ta r ía de Justicia. 
B A L A N C E DE L A U S 
C C R P O R A T I 0 N 
STEEL 
¡ tes . Más de doa mi l miembros vota-.'los d|! la Policía, a unas treinta mi l 
ron hoy. 'personas 
Tan grande fué la confusión y tau 
I intenso el desorden, que varias mu-
)jeres se desmayaron y una veintena 
|de ellas fuerop asistidas en la enfer-
Imería del buque. 
Se hizo necesario que fuerza? de 
L A CONFERENCIA RUSO-
R U M A N A 
«¿s eí presidente del Consedo, el al-
caide de Roma y otras prominentes 
personalidades. — ( 
DOS INGLESES 
P^de perman 
!be hace- o ,Eato: pero lo l ú e no 
r ? n t e n e ' , ^ (fr!ti(:ar a los que de-
í ^ ^ b r o s n " , familia en la que sus 
P * . 1, r e ( l a n llevar los dos ape-
I?n(1o sobr! T J Q 0curre a todo el 
• v ^ una cuando no usan 
L creo 
C'nanifPRto* hacien'10 Públicas e«-
S!P,,lar neri^10"68 por niedio de su 
' estra a c t S 0 0 . quetIará explicada 
Clltud de completa indife-
L 0 S NUEVOS CARDENALES 
AMERICANOS 
ROMA, marzo 23. 
Antes de que se vuelva a po-
ner el sol en la Ciudad Eterna, 
el Arzobispo Hayes y el Arzo-
bispo Mundcley. de Chicago, se-
rán Cardenales de la Iglesia Ca-
tólica Romana. 
Aunque su investidura, el ca-
pelo v otras insignias de esa alta 
dignidad eclesiástica no les serán 
conferidas sino hasta que el 
Consistorio público en la -Basíli-
ca de San Pedro se reúna en la 
mañana del jueves, ocuparán ofi-
cialmente sus puestos como prín-
cipes de la Iglesia mañana desde 
el momento en que el "Bighetti'* 
papal se lea, inmediatamente des-
pués de que el cónclave haya ter-
minado su sesión en el Consis-
torio, a las diez de la mañana . 
del Carnaval, señor i tas 
Conchita Moreira, María Amador y QLEEXSTOWN, Irlanda. Marzo 23. 
Agapita García. 
En tan hermosa fiesta hizo uso Estirruladnc por la oferta del go-
de la palabra el Presidente de la bierno de una recompensa de 10.000 
M EVA fORK. Marzo 23. 
V I E X A . Marzo 23. 
E l volumen de negocios que b» La conferencia rusorrumana que ¡reserva de la Polida V de" Í o s " e n a T 
necho la Lni tcd States Steel Coro. SC abre aqu í m a ñ a n a , se dedicar í | dias marinas subiesen a bordo W . 
¡y sus compañías subsidiarias duran- principalmente a discutir la del imi- i restablecer el orden entre rf i J m ? 
tación de la frontera de aduanas. Nnerable gent ío que luchaba a br™o 
problema que ha dado bastante -lúe partido para penetrar en *1 barco ~ 
hacer a ambos Gobiernos. Este se halla en un dique del Go 
Los representantes de los dos, t ierno, donde ee le hacen 
publiomad esa gran organización ; países parecen estar dispuestos a i de renovaciones 
Siderúrgica, manifestando en él nue prescindir de las divergencias pol i - i Cundaria<» 
sus ganancias ascendían durante este Ucas. por lo menoS en los comiénzo» ! 
una serie 
y de reformas se-
Sociedad Sr. Bernal quien pronun-
ció un elocuente brindis. 
Corresponsal-
E L DESVIADERO PARA LA F I N -
CA CHAXTEIRO 
Candelaria, marzo 23. 
DIARIO, Habana. 
La C á m a r a de Comercio de esta 
Vi l l a , celebró hoy su sesión mensual, 
tratando entre otros asuntos de re-
novar la petición formulada al A d - i 
ministrador de los Ferrocarriles Uni- | 
dos para que autorice la desviación ' 
de las iwralelas hacia la finca Chan-
teiro. Entre la concurrencia re inó 
la más firme unidad de criterio en 
la petición del desviadero y la soli-
citud de mayor independencia agr í -
cola, habida cuenta del control que 
libras esterlinas, centenares de pe 
sonas del elemento civi l se han in-
corporado a las tropas del Libre Es-
tado y a la policía para buscar a las 
persona* que dispararon contra los 
soldados ingleses el viernes. 
La indignación es general con 
motivo de este crimen abominable 
en toda Irlanda. • 
ACUERDOS ENTRE EL M I N I S T R O 
G A L L O F E Y L A COMISION 
I N T E R - A L I A D A 
SOFIA, Bulgaria. Marzo 23. 
Un acuerdo entre el ministro de 
Relaciones Exteriores, Galloff. y la 
Comisión interaliada, ya se ha cele-
brado, pac tándose que Bulgaria oa-
sobre la agrienItum de esta ejercen Igará 25 millones de levas, oro. para 
elementos ex t raños a la localidad :los gastos de los ejército^ de ocu-
que se dicen son amparados por el ' rac ión después del armisticio. 
Administrador de los Ferrocarriles i Los pagos so ha rán en dos plazos 
Unidos de la Habana. anuales, con un Interes de un 5 por 
Alfonso, Corresponsal. [100. 
mismo ano a $179.646.674. después 
de deducir gastos, impuestos e inte-
reses con una renta neta d e . . . . . 
$128,176,r>19. 
M . S A R R A U T NO V O L V E R A A L 
P A R L A M E N T O FRANCES 
PARIS, Marzo 23. 
Albert Sarraut. ministro de las 
Colonias, excluido del partido radi-
cal por haberse negado a abandonar 
al primer ministro. Po incaré . en su 
campaña para obtener la aprobación 
de su proyecto de ley sobre contribu-
ciones, ha desistido por completo de 
la idea de volver a l Parlamento, 
donde ha prestado servicios durante 
más de veinte años . 
Los círculos políticos están hacien-
do conjeturas acerca de lo que h a r á 
M . Sarraut. 
Su periódico, del cual es condueño 
su hermano, el senador Maurice Sa-
rraut . como órgano del partido ra-
dical en el Sur de Francia, Influye! 
en las elecciones de unos cuarenta 
diputados, y M. Sarraut, por consi-
guiente, sigue ejerciendo influencia 
polí t ica aun fuera del Parlamento. 
;de las negociaciones. 
OPOSICION A LAS RESTRIC-
CIONES DE I N M I G R A C I O N 
NEW YORK, marzo 23. 
La Comisión sobre inmigración 
de la Asociación Nacional de 
Fabricantes hace constar su opo-
sición a nuevas restricciones so-
bre inmigración en el informe que 
hoy publicó. 
En él recomienda la Comisión 
que el Congreso vuelva a poner 
en vigor la ley de cuota del 3% 
que expira el 30 de junio próxi-
mo con nuevas disposiciones pa-
ra administrarla en la práctica 
de tal modo que pueda graduar-
se la entrada de inmigrantes a 
fin de hacer frente a las nece-
sidades económicas y de poder 
estimular la habilidad del país 
para asimilarse a los inmigrantes 
recién llegados. 
L A F A B R I C A C I O N DE A R M A M E N -
TOS POR P A R T I C U L A R E S 
i PARIS. Marzo 23. 
El 6ub- :om¡té de la Liga de l u 
i Naciones encargado do estudiar los 
j armamentos temporales en sesión 
¡que se ce lebrará aqu í m a ñ a n a procu-
i r a r á llegar a un acuerdo sobre el 
1 texto de un convenio para la fabrica-
ción de armas por empresas particu-
lares. 
El ob.'^to del comité .es hallar al-
guna forma de acuerdo que sustitu-
ya al c.invenio firmado en Sai^t 
Germain en 1919. qup los Estados 
l u i d o s no pudieron ratificar. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
F I L A D E L F I A , Marzo 23. 
Llegó el "Hans Matrsk ', de San-
tiago. , 
l i A L T I M O R E . Marzo 23. 
Llegó el "Fiejensen", de Sagaa. 
NORFOLK, Marzo 23. 
Llegó el "Daga i r , de Cieufuegos. 
P Á G I N A CATORCE J I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 24 de 1 9 2 4 AÑO XCI1 
A l a s 3 s e E f e c t u a r á l a U l t i m a R e g a t a d e Y a c h t s T i p o " S e i s M e t r o s " . 
C o n l a F u n c i ó n d e A y e r C a y ó e l T e l ó n H í p i c o e n O r i e n t a l P a r k , 
D O S C H U L A S D E P U T A N i T C P U S I E R O N 
P U N T O F I N A L A L P A R T I D O D E L O S A S E S 
E N L A S R E G A T A S D E V E L A E L T E A M A M E R I C A N O O S C A R P E R N I A G A N O C O N D O R O T H y 
S A L I O V E N C E D O R P ñ R i i c p r o M A R r í F N B Ü C K N E R E L A D I O S H A N D I C A P V F N ñ P w n Á 
Cazál i s Mayor a v a n z ó impetuosam 
En el de cortinas a r r iba queda 
¡Rediez', con el público peloteril que 
se Introduce como una manga de aire 
puertas adentro del palacio pamplona-
rio en Jas felices y bullentes noches 
domingueras. Don Miguel de Aríia con-
tinúa siendo con su cuadro de pelota-
ris, los mejores cestólogos de la épo-
ca, la atracción de propios y extra-
ños. 
Cuando un americano embarca en la 
Habana lo primero que se le ocurre 
preguntar no es por el hotel ni el ca-
llista, sino por el lugar donde se jue-
ga la famosa pelota vizcaitarra. El 
"frontonamienta nuevamicnta" como 
ellos le dicen en espafiol pasado por 
mantequilla, les vuelve los sesos agua. 
Por eso noche tras noche aparece el 
•'Nuevamienta" repleto hasta las corni-
sas desde el asfalto. Es sin duda la 
chifladura yanqui; si los que se en-
cuentran envueltos en el lío del pote ¡ 
petrolero, acusados y1 acusadores, vie- | 
ran por una vez más a nuestros ases • 
en acción de seguro que se enfunda- i 
ban en pantalones blancos y se calza-
ban alpargatas y hacían más aire con 
la cesta que el oblongo de Irún. Los 
"amerecanos" son así. 
ente desde el c a r t ó n 21 al 2 7 
ron en 25 I r ú n y Egozcue 
N U E V O F R O N T O N 
IVNSS C4 D3 JKAJIBO 
A XiAS G 2 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 2:- TAXTOS 
Irigcyen I I I y Casa îz m , blanccys.. 
contra 
Aguiar y Lorenzo, azules 
cacar blancos y azules del 9 1-2 
JUGARC1T MUCIXO 
Bl señor, jugaron mucho en el de 
cortinas arriba los cuatro pelotaris que 
se ene-ancharon desde temprano con la 
cesta en alto. Do blai.co vistieron I r i -
goyen I I I y Lorenzo (101 de los pies 
musicales). Enfundados en camisas 
azules Irún y Egozcue. Estos chicos 
sueltan las amarras empatando en 1, 
4. 7, y 14, de ahí comienzan abrir bre-
cha los blancos, el tercero de los I r i -
goyen juega bien en los cuadros ale-
Lrn s y le defiende bien la retaguardia 
ol pequeño infante de la música en 
los pies, Lorenzo, que levanta airosa-
mente las páticas cuando recibe, y tam-
bién cuando devuelve. Al fin de Ja 
jornada el semaforista sube sobre lo 
alto del ventanal blanco el consabi-
do número 30 mientras se ve quedar' 
> n 26 a la pareja azul de Irún y Egoz-
cue. 
r i iATANITO ACAEO CON DOS 
0HV&A9 
Cazalis mayor ' y Lizárraga, blancos, 
contra Platanito y Arnedillo mayor, 
azules. Esos y no otros fueron los fe-
lices contendientes dei segundo parti-
do de la noche, el de los ases, donde 
se jugó muy buena pelota pamplona-
ria. 
Igualaron en el tanto inicial, en el 
2, 10 y 11, se van los azules hasta el 
27 por 21 Jos blancos. Ayul realiza 
una feroz ofensiva Cazalis mayor • en-
i bulando y rematando, poniéndose en 
27 por 28, es decir a un cartón del 
empate, lo que no permite Platanito 
que ocurra, pues arrebata la de Pam-
plona en su cesta hole proof y la pbne 
dos veces seguidas en el rincón d̂ j 
los sueños. Con esas enchuladas fina-
les del cimbreante Platanito se termi-
na el partido en favor de los azules 
dejando a los blancos a tres tantos de 
distancia, en el 27. 
Hoy es San Crispfn, Zapateros Day, 
por lo que el Palacio Pamplonés se 
abarrotará una vez más. 
a. p. 
| PRIMERA QUIXIELA A 6 TAXTOS 
HzíLi-rs-ra; Echeverría; 
Cazalliz Mayor; Bg-oíluz; 
Irígoyen Menor; Arnedillo Mayor 
SKOUXDO PARTIDO A 30 TAXTOS, 
Cazaliz ItayO* y Goenaga, blancos, 
contra 
Echeverría y Eizárraga, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUXDA QUIXIELA A C TAXTOS 
Ecrrer; I rún; 
Arnec'.illo Msnor; Oi-tÍ3; 
Aguiar; Egozcue 
EOS PAGOS DE A l ' E I i 
Srrcuv partido; 
BLANCOS $ 4 . 3 2 
IRKiOVEX I I I y LORENZO. Llevaban 
41 boletos. 
Los azules eran Irún y Egozcue; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
50 boletos que se hubieran pagado a 
Í3 .21 , 
S A L I O V E N C E D O R P O R L I G E R O M A R G E N 
LOS DOS YACHTS CUBANOS LUCIERON COMO LINDOS JUGUETES IMPULSADOS SOBRE LAS OLAS 
MR. C. SKERMAN ESPERA QUE CUBA COMPITA EN LAS PROXIMAS REGATAS INTERNACIONALES 
Kegatas de yates "Sdta metros".—Bl yate "E'Esprit" entrando a la cabeza do la caravana terminando la segunda 
vuelta en la mr.ñ^na de ayer seguido muy de cerca por el Almendares. Ea boya que se v* frente a la proa es la 
que señala la meta. Eate mismo balan dro ganó por la tardo, poniendo la ano tación d j los americanos en 12 puntos 
por 8 los cubanos. El Almendares se vió precisado a retirarse por ¡ft, tarde, yendo delante hasta la pximera vuel-
ta, a cause de partírsele la cruceta del palo. 
Hace algunos días el pueblo de 
la Habana tuvo la hermosa oportu-
nidad de presenciar las regatas de 
botes motores, las más bellas y com-
pletas qv.e se han "celebrado en Cu-
ba, y eso Que la mar gruesa impi-
dió que las embarcaciones desenvol-
vieran toda la velocidad de que spn 
capaces; estuvieron trabajando a un 
tercio de máfiuina. Ayer fueron los 
yachts do vela del moderno tipo co-
ESPLEXDIDA L A MAÑANA 
Con algún temor por los asomos 
de "nortazos" en Hos úl t imos días 
de la semana anterior, los que tu -
vieron las aguas crespas y en con-
tinuo movimiento sobre todo el lito» 
ral amaleconado de ¡.a ciudad, ama-
:nec¡ó el día de ayer a los yacrttmen 
cubanos y visitadores americanos. 
Tero el tiempo amainó sus ímpe tus 
los alrededores de la boya que tenía-
mos enfrente, la de la boca del puer-
to, se dispusieron a ocupar lugar 
ventajoso para arrancar al segundo 
disparo. Este llegó cinco minutos 
después, es decir, sonó; los yateci-
tos se dirigieron inteligentemente 
manejados sobre la boya y orzaron 
formando un ar t ís t ico lazo, llaman-
do poderosamente la atención la 
magníf ica arrancada del número 15, 
B Ü C K N E R E L A D I O S H A N D I C A P , V E N C I E N n n 
A M A R I O N E T T E 
En un apretado f ina l F l y i n g Pr incc d e r r o t ó a Hi l lman C 
carrera larga de m i l l a y m e d i a . — S u n Brae, solo sombra de l ^ ^ 
f u é , t r i u n f ó ancho en la cuar ta del p rograma iVlil-0 0 ^ 
r i i ° ' 'V11^ se apare-
c í o p o r tuera para quemarje el cuento a la acreditada k 
W h i r l w i n d . — B r o t h e r s y H . Ca l lahan fueron los jockeys d 
guidos con dos vic tor ias por banda lstln' 
Con extraordinaria brillantez llegó a 
feliz término ayer tarde la décima tem-
porada hípica invernal de Oriental 
Park, cuyos amplios departamentos lu-
cían pequeños para albergar a la enor-
me concurrencia que poseída de gran 
entusiasmo deportivo se trasladó a la 
pista para dar una cariñosa despedida 
a los nobles ejempares de raza que de-
leitaron con su actuación en el trans-
curso de la temporada a propios y ex-
traños. 
Oscar Fernia, el sobresaliente jockey 
cubano, que tiene derecho por las cua-
lidades demostradas en una y más veces 
a brillar entre los mejores en su difí-
cil arte, fué el dichoso triunfador en la 
última justa ayer celebrada, piloteando 
a Dorothy Buckner, veloz "eurinter" 
0 po-
Hu?a 
bi6 corresponder a Hillman c 
que ésta hubo marchado a' fre 
ta ya muy cerca de la meu'V*8* 
Dawson su jockey demostró no,.» ^ 
casa materia gris para dormirs* eS" 
un perfecto incapacitado p3ra ^ COmo 
que el fa^ orto le quitara el triunf " 
bremente. Hillman aventajó a 
para el segundo puesto. 
Se distinguieron en la fiesta ht 
final .os jockeys T. Brothers y H 
liaban, que pilotearon cada uno doa 
nadores. " 
Kl primer turno del programa fue 
robito para el favorito Illustrator 
no tuvo la menor dificultad mra a^* 
tajar en todo el recorrido a Hapnv p1* 
Lucky, semifavorlto que aventajé i ^ 
vez en la meta para el segundo nj ^ 





Irigoyen Menor . 
Cazaliz Mayor . 
Tiizárraga 
ECHEV-ERRIA . 
5 . 7 9 














AZULES 3 , 3 8 
1R1GOYEN MENOR y ARNEDILLO 
MAYOR. Llevaban 01 boletos. 
Los blancos eran Cazaliz Mayor y 
Lizílrraga; se quedaron en 27 tantos y 
llevaban 52 boletos que se huberan 
pagado a $4.09. 
! Sejri ndp, quiniela; 
1 Ar-NEDHiLO Menor $ 5 . 0 8 
Ttos. Utos. Dvdo. 
Goenaga . . . . . . . . 1 98 $ 3 21 
Ferrer 1 54 5 83 
Ortiz. 1 52 6 06 
Arnedillo Menor. . . 6 62 5 08 
Cazaliz. .111 1 58 5 43 
Aguiar 1 47 6 70 
codicado puesto de honor aventajó por 
escaso margen a la favoritísima Mario-
nette en el handicap Adiós, el "p'ato 
fuerte" del programa que consumió el 
último turno de la brillante fiesta hí-
pica. Right On Time, éj muy honrado 
ejemplar que es sin duda el mejor que 
se ha alojado en la pista este invier-
no, tuvo en su contra la cuantía del 
peso máximo que su calidad exigía pa-
ra equilibrarlo con los restantes en di-
cha carrera, y por ello finalizó en el 
tercer puesto. Dorothy Buckner dttrfla 
en este evento en un "ehtry" con Elue 
Hi l l que no poseía la calidad para dis-
cutir a Ja hora .suprema con los ya ci-
tados. End Man, cuyas buenas ante-
riores le hacían aparecer con ligero 
debió ganar la carrera. 
La segunda fué tambiv, e 
vorito Foul Weather, ejempiar de 
inferior calidad que aventajo d | 
de breve lucha a Dustiíian» de c" 
a uno, y éste al tercero Bl.ie Bru' 
La tercera fu.', par,, ^n . . ^ 
de once años que haslri i v-t 
bla tenido i'-xito eh un "tío-vh . i " 
.Víbora, y pudo sin em; !:o are:i 
e-n tarca difícil al favo'rí • rviur' 
y ril tercero Solomons Kiki.s, twi.. I 
mAj! pobres fio'scéndientes del padl 
Cuta Km-anío. 
La cuarta fué para el favorito 
Urae, que so en-jontraba en lo «>• 
hípicos llaman un "s. ft :• iof? 
criollo "f. i-i ho" p: r lutrli ••on 
, ^ c a r i t a 
I jfascarita 
• fe Las cua 
JL-v ágiles, 
I Críela. Peg 
I lur delante 
• nido al ba 
I A las del 
el disl 
Ls de la s 
l l t y más r 
Ijlos máscar 
pus que 
| yo sonreí 
[ Ko nos d 
chance, no pudo tampoco acercarse- a ! ble fácilid-d a les roer m.i-Mi 
los muy veloces antes citados y fornió ! Auntie Milim y Seis ;•>•• ». •« Vml* 
con Dixons Pride y Star Cudt;el el gru- de bi rt n 1 :: ; f ,, .. 
po de la retaguardia. (Hculb. 
Cuatro' favoritos triunfaron: Ilustra- '«arm.-'y fué i •' 
tor, Sun Brae, Foul t-Veather y Flyliiír ! iiü-r» fi.k<aa<>:«:> de saa o :.•.•.< ; 
Prince, que hace un soberbio pi-omedio i son \ar i ' s. para averií,.jitr t-n I;-, iiu n 
on siete carreras discutidas por gru- ta a .¡üknr.j u-C'or.nel y 11. tiisch 
pos extraordinarios grandes. Hasta i El fuerte t.'p <|uo hubo < n rata p • 
quince ejemplares, que hace un nuevo torrar a ion • 1 • ; a . 
record de Oriental Park, fueron al por.t -I civilice «lo Le " t, f • 
en la segunda y quinta. En la terc i a tarnl lén, : üíI'ó f IMd . ci tihó feM dé N 
y cuarta fuerón trece y once y doce i perartse. Verónica i ra li< ile tt\W?. haj 
fueron en la primera y sexta. ¡ cotización y se unió a la c hüIMtta d 
Flying Prince ganó la sexta, que de- los "peludos" en todo el tríjretflí».-
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S i ) l m 
Renatas de yates "Seis metros".—En la explanada de la Capitama del Puer to, momentos después de las regatas, 
en la mañana do ayer. En este grupo se encuentran todos los yaohtmen que participaron de las regatas, así como 
el tribunal de las mismas. El que apa rece vestido de blanco y pantalones co rtos es e? célebre C. Sherman Hoyt, 
ganador piloteando dos veese el yate "L'Esprit" y teniendo a su derecha al presidente de]) Habana Vacht Club se-
ücr Charles Morales con los anteojos colgando del cuello. 
fflAS S P O R T S E N L A P A G . 1 6 
A S D E L F I R M A M E N T O 
A S U R I V A L 
.a der ro ta de Banet puede calif icarse de muy h o n r o s a . — L a H o y a 
t r iun fó sobre Luis Y i p l l egando a los f i n a l e s . — R a q u e l R a m í r e z 
le q u i t ó a Estrella H e r n á n d e z de Essrig el t í t u lo de C a m p e ó n 
F e m e n i n o . — H o y es d í a de descanso 
Poces veces ha despertado un 
match de tennis tanto in te rés en 
Cuba como el que ayer se jugó en 
los courts del Vedado Tennis Club 
entre fos señores Rogelio Pa r í s y y i -
cente Banet. 
La expectación se debía en gran 
parte a que, por primera vez en 
muchos años, se veía ser iamentñ 
•amenazada la supremacía de los 
Marqueses en el a r i s tocrá t ico jue-
go, y también a que la victoria de 
Par í s sobre Ignacio Zayas el vier-
nes, en que el glorioso defensor de 
la enseña azul tuvo el santo de es-
paldas y perdió un match que de he-
cho ten'a ganado, había dejado sin 
convencer a muchos de los que, no 
conociendo bien la talla de Pa r í s 
como jugador, creían que el gana-
dor del torneo se encontraba en las 
filas Vedadistas. 
Además de todo esto, concurr ía 
la circunstancia de que el señor Pa-
rís tiene muy merecidamente un 
gran número de partdiarios y simpa-
tizadores, sin cuntar aquellos que 
siempre están de parte del que tie-
ne probabilidades de derrotar al 
V. T. C. en cualquier sport, cosa que 
parece ser l«i suprema ambición de 
muchos, y por eso a la hora seña-
lada para el juego, era difícil en-
contrar un puesto desde donde pre-
senciarlo cómodamente , 
B l match fué todo lo emocionante 
que puede ser un match de tennis, 
y los simpatizo dores de ambos con-
tendientes tuvieron oportunidad de 
sentir gran a legr ía y también ho-
rrorosa angustia. 
Banet nos pareció que no estuvo 
todo lo efectivo que él suele estar. 
Su rasa de derecha el 'forehand dr i -
ve", que es una de sus ormas más 
efectivas, no le salía con regulari-
dad, y fueron más los puntos que 
perdió metiendo la bola en el net 
que los que ganó. 
LDS MERITOS DK P A R Í S 
No queremos con esto quitarle 
br i l lo a la victoria de París1, que 
bien mereció el tr iunfo que alcanzó, 
r 'no desapasionadamente exponer la 
impresión que el match de ayer nos 
cuusó. 
I E l primer set fué de Banet, que, 
\ jugando más asentadamente de lo 
que lo hizo posteriormente, ganó por 
el score de 6x4. 
Pa r í s , lejos de amilanarse por la 
ventaja que le llevaban, desar ro l ló 
en el segundo set un precioso juego 
en* el que no sabemos si admirar 
I más la defensa que el ataque, ga-
j nando 6x3. 
Hubo muchos tantos en que el pe-
loteo fué prolongado y otros en que. 
• colocados ambos jugadores cerca 
I del net, hicieron alorde de su maes-
i t r ía en ese estilo de juego, devol-
i viendo y colocando bolas dificilísi-
mas. 
El ú l t imo set que ganó Pa r í s 7x5, 
fué lo que pud ié ramos llamar "car-
diaco", sobre todo, después de ha-
j ber empatado los jugadores a cin-
! co. En esos dos ú l t imos juegos er>a 
' seicillamente angustioso para quien 
simpatizara con cualquiera de los 
i contendientes según el curso del 
| juego. 
Afortunadamente, t t n to para ga-
nadores como para los que perdie-
¡ r o j , la angustia fué de poca dura-
; ción, pues Par ís , jugando cOn segu-
! ridad y haciendo varias colocadas 
magistrales, ganó los puntos que le 
faltaban, y con ello el set, el match 
I y, casi seguramente el campeonato 
de Cuba. 
TRH'.XFO RAQUEL R A M I R E Z 
En los finales de singles de se-
ñoras , la señori ta Raquel Ramí rez 
| venció a la señora Estrella H e r n á n -
I dez de Essrig por el score de 8x10, 
6x2, 6x3. El cronista se descubre 
ante la s impát ica damita que desde 
¡ayer es campeona de Cuba y reite-
! ra «hora la felicitación que perso-
1 nalmente le extendió en el terreno 
í ayer. 
El señor la Hoya sorprend ió la 
• cá tedra y venció al señor Yip en 
I straight sets por eí score de 6x2, 
| 6 x l . 6x3. 
t El martes j u g a r á n los señores 
I Pa r í s y del Monte, y el ganador dis-
cu t i rá con el Sr. la Hoya, que ya 
Iba llegado a los finales, el t í tu lo 
'de campeón de 1924. 
nocido por "Seis Metros", siendo dosj 
teams los competidores, uno forma-1 
do per ' •L 'Esprl t" y el "Viva" , t r ipu-
lados por americanos, el otro con 
los flamantes esquifes construidos j 
en el as t l l íero de Antonio Puente, | 
los dos lindos "Seis Metros" que fue 
ron bautizados con los p o p u l a r í s i n o s 
nombres de "Almendares" y "Ha-
bana", nombren pertenecientes ai 
nuestros clubs clásicos de base ball . 
EX E L CASTILLITO DE L A P I NTA 
La gente de mar, los yachtmen, i 
han descubierto el más espléndido 
lugar desde donde observar regatas 
que tengan su, desarrollo sobre las, 
aguas del l i tora l que comprende des i 
y el sol se levantó resplañdeciente i 
alumbrando w i mar azul intenso be-' 
hado por fuerte y fresca brisa. Des-
de temprano el extenso muro del 
malecón, el barandal que mira al 
golfo, fuese colmando de entusias-
tas de la náu t ica y de millares y 
millares de espectadorei:, algunos 
meros curiosos que en su vida ha-
bían tenido oportunidad do presen-
ciar justa de tal naturaleza. Antes 
de hacer el relato de lo sucedido 
quiero llamar la atención de mis lec-
tores sobre el hecho de que la Ha-
bana ha realizado este afio dos es-
pléndidos esfuerzos para mejor ves-
t i r su temporada de Invierno, cosa 
que no había hecho antes, me refie-
el " V i v a " , qu,e con "L 'Espr i t " for-
maba el team americano. 
E l 15 hizo la mejor maniobra de 
salida, pues entró por el fondo de la 
boya, cruzó delante de los demás , 
qu i tándoles el aire, y se lanzó resuel-
tamente a la cabeza do la caravana. 
E l orden de salida fué el siguiente: 
" V i v a " , "L 'Espr i t " , "Almendares" y 
"Habana". A la primera boya* a r r i -
baron "Habana", "L 'Espr i t " , " A l -
mendares'* y "V iva" , terminando la 
primera vuelta el "L 'Espr i t " , "Ha» 
b a ñ a " , "Almendares" y "Viva" . 
La segunda vuelta, que era la que 
daba té rmino a la regata, termino 
con un buen t r iunfo para el team 
americano, pues el "L 'Espr i t " , t imo-
PRIMSR A CAItJlSRa.— Parn ^Wrplar 
5 y medio Furlones.— Premio ^600,00 
Caballo 'Peso k»oc):9y 
año:: y injs. — n.-flaniBlile. 
lllustrator . . . 
Happ,, Go ruetby 










Tiempo: 1.09 4|ó.—También corrleronJo! Thnyer. (íiider. Eird Sh'.rí. Sifltkf 
Cecilia. Chaparra. Orish Dawn. 
SEGUNDA CARRERA.— ¡'¡ira ejenijj óros de 3 años y más—Reclamable.— 
Seis Furlones.—Premio $G0ü.00. 
Caballo Peso Tn-vo- Pl. ^li 
Foul Weather 
Dustman . . 
Blue Brush 
107 J. T'aton $ 11.00 $ .' 30 
103 T. ferdthéra 4.30 
112 S nanks 
% roo 
2.SO 
Tiempo: 1,15 3|o.—También corrieron: ííun Turrot ' l heí 
Winchester. Mad Xell. Ruddles. Captain Ktnnn irney.Drap ry Utllet. 1 
hion y West Meath. 
TERC-íHa > /.HRKB'>. — i'-ira lera-~s de 3 aiV.,s y 
Seis Furlones.—Premio $600.00. 
CabaUo Peso MMf S% 
Mike n i Aiaitty % n 
Whirlivlnd 10'J Pí i ——.— 
Solomon's Kilts 100 .7 f i f i" • i. 
Tiempo: 1.15 3|5.—También corrie on: llumpy. El 
Aunette Teller. Legal. Tender. Pahvin. tíd («arrison. B^ot 
Take AJI, 
CUARTA CARRERA.—Para ejempl ares de 3 añ ;s y 
fi Furlones. Premio: $600.00 
u : CKey St. Pi. «si. Onb U 
Sun Bral 111 Brothers $ 4.70 
Auntie Mill ln 96 J. Dawson 
Scissons IOS W Me Cabe — — 
Tiempo: 1.14 115.—También corrieron Two Pair. Stary Adams. N^tuf,, 
Eye Bright. Rlverside. Rapid Strlde. Wa .vona. Spring Vale. Asa Jorv.ell M'-8 
Marparet. ** . 
QUINTA CARRERA.—Para ejemplares de 4 años y más—Reolainabi..--
Una milla y .octavo. Premio: $600.00 «„ 
Caballo Peso Tocx^^ 
Darnley 112 
Johumy O. Conell . . . . . 112 
H. C. Basch 104 
Regatas de yates 'Seis metros", XTn aspecto de la gran cantidad de público que presenció las regatas en la maña-
ña de ayer desde el Malecón. 
ue la entrada del puerto hasta el 
Vedado. Ese lugar, o magnífica ata-
laya, no es otro que el his tórico Cas-
t i l l l to de la Punta, donde se encuen-
tra instalado el "Staff" de nuestra 
marina de guerra, siendo su pun-
donoroso jefe el caballeroso coronel 
eeñor Alberto de Carricarte. Desde 
allí pude ver a mi antojo las rega-
tas de botes motores, y ayer las de 
yates de vela tipo "Six Meter^", un 
torneo internacional, aunque no se 
anota oficialmente su resultado por 
la "American Power Boat Associa-
t ion" , pues lo de ayer ha sido un 
ensayo, que despuós v e n d r á n " la» 
competencias oficiales, no solamen-
te 'con americanos, sí que t ambién 
con ingleses en un futuro qué no es-
ta lejano. Estas regatas de ayer de 
yates de vela, como las de hoy, y co-
mo las que fueron de botes motores, 
estu\yeron auspiciadas por el Haba 
na Yacht Club y por la Comisión 
del Turismo-, 
i ro a las dos justas de sports náu-
; ticos de botes motores y yates de 
1 vela, siendo una manera dé efectuar 
i una buena reclame para el turismo, 
lo que puade llegar a tenei gran 
\ efectividad si se atiende debidamente 
y se r eúnen recurso • para las tem-
poradas venideras, que hasta aho-
ra sólo hemos podido ofrecer al tu-
rista lo que nada nos cuesta y es 
! sólo obra de la Naturaleza, el clima 
privilegiado de un invierno azul y 
tibio. 
LAS REGATAS M A T l ' T I \ A & ¡ 
Como digo al principio, me insta-
lé en el Castillito de la Punta, con 
todo el Estado Mayor de las rega-
tas, y tomadas en ese lugar son es-
tas notas. . ,*• 
A las 10 en punto do la m a ñ a n a 
i sonó el bronce anunciando preven-
' ción, los yates que estaban caraco-
I leando como inquietos corceles por 
neado por uno de los mejores pilo-
tos amateurs del mundo, Mr. C. Sher 
man Hoyt, lo llevó a la victoria de-
jando .al yate cubano "Almendares" 
en segundo lugar, al "Habana" ter-
cero y al " V i v a " en cuarto. 55 mi -
nutos y 36 segundos emplegó el " L ' 
Espr l t" en dar las dos vueltas al 
t r i ángulo de seis millas, dando un 
total de doce millas. "Almendares' 
invir t ió 57 minutos y 5 415 según 
dos. "Habana", 57 minutos y 8 se 
gundos, y "V iva" una hora 24 se-
gundos. 
ALMORZANDO E \ 
LOS DOS HERMANOS. 
Una vez terminadas las regatan 
m a ñ a n e r a s , nos trasladamos al viejo 
restaurant de los mariscos, a Loe 
Dos Hermanos, sobro cuya fresca 
azotea nos fué servido un buen al-
muerzo de mariscos. 
La mesa fu '; presidida por el pre 
sidente del Habana Yacht Club, ' se 
ñor Charles Morales, teniendo a su 
H. Callahan $ 7.20 
T. Brothers 
AV Me Cabe 
; a so 
11.5a. 6 40 
',80 
Tiempo: 1.56 4|5. También corrieron- Financial Rooster. Rita ». "0.* 
Jap Muma Verónica. W. M. Bater. Le Blenet. Spestacular Girl Herfoti 
Loon. Hemlock. Dangerons Rock. - i 
SEXTA CARRERA.—Para ejemplares de 4 años y más.— R clamw 
Una y media Milla. Premio: $800.00 
Jockey St Pi. «m. Caballo 
H. Callahan $ 6.70 
J . Dawson '• 
¡5 3 11 
3.10 Flving Prince 104 
Hillman C 99 
Huen . N; 106 A. Pickcns — \ e e n « l » 
Tiempo: 2.36. También corrieron:Fannie Xail. Arum. Oíd Rose • 
Blazonry. Montlllo. Bruce Dudlev. , —atpte — 
SEPTIMA CARRERA.—Para ejemplares de 3 años y mAs—Reciam 
Adiós Handicap. 5 y medio Furlones.—Premio: $800.00 
Caballr pp Jockey St. 
Dorothy Buckner 100 O. Bernia | 9.10 
Mariojiette 107 A. Pikens 
Right on time 123 F. Klnlry 





Eud Man. Star 
derecha al señor Enrique Conill , dis-
tinguido clubmen cubano, que tan 
alto pone siempre el pabel lón criollo 
en Europa; Bernardo L. Barker, Ed-
die Abrf3U. Pierre Arbaut, Raul ín Ca-
brera, Rafael Posso, Luis Garr igó, 
Santico González, Frank G. Robín-
son, Peter Morales, comodoro del H , 
T.; C. Schellen. doctor Maclas, Agus-
tín Alvarez y Conrado Massaguer. 
Además , los señores yachtsmen 
americanos, a saber: C. Sherman 
Hoyt, Henry Hoyt, ü o n a l d Me V I -
ckar, Henry Plant, J. B. Dunbaugh 
y el cronista que firma esta informa-
ción. 
REGATAS DE L A TARDE. 
Por la tarde a las tres, se volvie-
ron a celebrar regatas, cubriendo el 
mismo recorrido de la m a ñ a n a , te-
niendo el incentivo de ser contem-
pladas por los millares de paseantes 
del cordón carnavalesco. 
Quedó en primer lugar "L 'Eepr i t " 
en segunda "Habana", y "Viva" , 
tercero, teniéndose que ret irar el 
"Almendares" por aver ías . 
Con el resultado de las regatas de 
la tarde han quedado los americanos 
con doce puntos y los cubanos con 
echo, cuatro puntos de diferencia a 
favor do los invasores, que pudieran 
ser desquitados en la tarde de hoy, 
pues a l t é rmino de la tercera regata 
oí team que más puntos tenga es el 
ganador. 
do L . Parker, caballeros 
ron su oometid'- u las ^ J J ^ i f . 
lias, debido a su competencia 
MtEl señor Enrique Conill p i j ^ . 
"Almendares", teniendo ae ^ 
ñero al gran náutico e l n f ; " „(; ítf-
>al francés señor Pierre ^ rinff-
modero Peter Morales >' "B tr6n « 
ro. E l 'Habana" tuvo P „ / 
Luis Garrigó, Schellen. Komn 
un marinero. 
La hermosa laucha tiP^ ^ , » 
del Club NáuDco de coB si 
"Pirata", lucía muy ^ ^ ^ t r e l l » 
pabellón amarillo con 1 ónjBio ae 
negras y 1^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
pira ter ía , pintada e° flV ia pro?1*; 
Esa lancha ^ " í o r es je ^ gof 
dad del opulento ^ ' u ^ cic 
René Derndes P ^ f quien ^ 
Náutico de J ^ ^ f ^ ' f o t ó ^ 0 ^ 
hospitalidad a " " ^ J v i s t M ^ 
ra tomar ^s h e r r n o ^ ^ a í ^ 
ofrecemos, cortesía nae 
decemos al «e r .^ Bern ^ * 
En el Castillito de la Punta ac tuó 
el Jurado, compuesto por Charlee 
Morales, presidente; Porfirio Fran-
ca! Alberto de Carricarte y Bernar-
e8ta tarde. ^ do» 
^ r dos vueltas cubnr ^ 
t r iángulo de * * \ * J ^ * \ \ c « W D > 
teams, el a r o e r r a J r l c a n % f ¿ * 
Los yachtmen * ^ d* 
asombrados de la o ^ ^ 
vates construidos en d e f 8 f l P ^ 
rio Almendares con direccl^ ^ 
sas del país. ^ Jo ^ Arb3Ut 
ca de mons^ur ÍMe re3 ^ ^ 
corrieron ^ ^ ^ ^ juguete» ^ 
do Parecían a03 ;LlodIS'^ri. 
Sos sobre las a g u a s - . ^ o 
m x c n 
D I A R I O DE LA M A R I N A Marzo 24 de 1924 P A G I N A QUINCE 
los "Osos" delFortma Vencieron a los Campeones del Iberia 4 por 1. 
parís Venció a Banet en un Reñidísimo Match en el Vedado Tennis. 
A U N Q U E S E A D E L A N T O L A H O R A , N O l í K 
F A L T A R O N A L H A B A N A - M A D R I D L A S 
E N T U S I A S T A S M A S A S D O M I N I C A L E S 
mascaritas blancas del i n i c i a l no pasaron de los 10 — . En el* 
^ ^ g u n d o concurso ganaron el p r e m i o las m á s c a r a s azules. El 
baile fenomenal fué un g ran b a i l e . — Las cuatro mascaritas 
fueron el encanto de la g ran fiesta 
jQXTíDABON EW 1X1 j r ía , con don Kambrú, se llevó la pri 
U ' , . meJa 1quinie,a- Y Con8n.lin, que concu-
Mato tocaron el terocr campa- | r n ó al paseo vestida de Bolita de Oro 
" f^pgrtura las masas dominica- se llevó la sggunda. 
basta de máscaras. 
L A 
I A 
Í L E G R E I , 
D E L O S 
N O I Í D E L B U E N 
V 
E N L 
^ * ¿l{ sábado popular y las del 
E tón viernes, pasaron, invadieron 
ü"*1* ^.Madrid-Napoleón de los fron-
^ lo inundaron con su alegría y 
' dominicales, y previa la ovación 
^ comenzó el inquietante vai-




1 ^ ° ° ^ " del'partdio del domingo de 
"^caritas blancas, Mary y Clara. 
I r ^ r l t a s azules: Aurora y Matil-
L cuatro imiy 1 r . . ^ <,7.a\. Ihs n 
indas mascaritas. 
mascaritas azules, 
¿giles, muy alegres, derrochando 
K pegando en la yema saliendo 
lIT(telante, dominando el tanteo, lle-
r . ai baiie do los 25 la mar de por 
i las del disfraz blanco no les cayó 
I disfraz, resultaron dos másca-
Ude la serie más seria, más aburri-
r más neurasténica que soportamos, 
máscaras con las cuatro clases de 
que se quedaron en 10. 
x7 sonreírse de 133 tristes máScaras. 
ico nos divertimos. 
Lozano; en c o m b i n a c i ó n con Cosme produ jo el p r imer goa l ; d e s p u é s V i l l a verde se v o l v i ó loco y me-
t ió el segundo en su p r o p i a » r e d ; Cosme de un "penal ty k i c k " d i ó el tercer tanto a los 
b lanqui negros, pero m á s valioso a ú n que esos tres goals juntos fué el que ano-
t ó Ismael L ó p ¿ z a ú l t i m a hora de cab eza 
Con gran lucimiento/ con inusitada 
brillantez y no poco entusiasmo de los 
entusiastas fanáticos, se celebró en la 
tarde de ayer la inauguración del Can* 
neonato Regional de Fútbol de lí»24. 
Nosotros, por lo regular, siempre de-
cimos fútbol—escrito de esta manera— 
porque es así como comunmente se co-
noce el 'deporte a que nos referimos en 
todas las naciones. Un ilustre español. 
BRH-I-AN135 DECENA 
[ «ras mascaritas, más alegres, más 
l losas, donairosas, salieron l in-
iunente disfrazadas. De dominó blan-
L ^neelita y Gracia. De dominó azul 
HrquI Tomaslta y Lolina. 
Fueron la alegría, la fantasía, el en-
hnto y la preocupación del segundo 
kllí de 30 tantos, pues peloteando de 
«ñera tan brillante como las chicas 
Iritner premio del concurso en la pri-
•era decena, empatando en 8, 10, 15 y 
í;. Aplaudió y rió don Publiqulto con 
hs mascaritsa. En la segunda quince-
Lf dominaron y triunfaron siendo 
tnitas del Habana-Madrid, ganaron el 
kclamadas como Reinas del Carnaval, 
ks del dominó blanco, porque estuvie-
ron más donosas y con más enjundia 
kae las del azul, que quedaron en 22. 
, U de lAy Lola! estuvo mediocre. 
Don PERNANDO, 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
LUNES 24 DE THAV.TSO 
a i a s a i 2 y . k . • 
r 'PIMER PARTIDO A L'ó TANTOS 
Elena y Aurora, blancos, 
eontn 
Boslna y Angelita, azules 
P i r K K R ^ n n T V T ^ ? 1 6 8 'lel CUadro 10 • ^ a r i ^ o de Cavu . t K K K R A QUINIELA A 6 TANTOS AngeUta; Elisa; H ^ A u a 
TTrsinda; Matide; 
Mercedlta; Encarna 
SKGrJNDO ^ R T I D O A 30 TANTOS: 
Matilde y Gloria, blancos. 
• contra 
Tbmasita y Consnelin, azules 
A «acar blancos del 9 y azules del 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Gracia; l o l i na ; 
Eibarresa; Consuelir; 
Josefina; M. Consuelo 
TERCER PARTIDO A no TANTOS 
Delfina y loUna, blanco», 
contra 
Mary y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro lu 
y azules del 10 12 
L O S C A N A R I O S D E R R O T A N A L O S C A F A L A N E S 2 X 1 
LOS PAGOS DE AYEP 
Frlxoer partido: 
AZULES $ 3 . 5 6 
i .Tevaban AURORA y MATILDE boleto?. 
Los blancos eran Mary y Elisa: se 
quedaron en 10 tantos y Iievabnn 47 
boletos que se hubieran pagado a M« 
sión llamarlo balon-pie, pero el emi-
nente publicista parece que no advir-
tió que. si bien se alejaba del angli-
cismo, en cambio caía de lleno en el 
galicismo, pues la palabra balón es 
más francesa que el autor de "Los Mi-
serables". 
Estas manifestaciones del noble atle-
tismo, noble, sí, porque lo en mutho 
más que el boxeo, que goza fama de 
serlo por el hecho de que al final de 
un sangriento combate se ve abrazar-
se a los protagonistas, nos mueve a 
escribir con gusto, que no siempre con 
él escribimos cuando da fútbol s¿ trata. 
Bien es verdad que el juego violento 
que se desarrolló a pequeños interva-
los en el partido de clausura entre 
Fortuna e Iberia, era suficiente para 
que hiciéramos algunas, críticas que 
pudiéramos calificar de este modo: 
"El Derecho del Pataleo", pero no que-
remos ser exigentes, por pri mera vez 
nes. Lluhl algo apático para entrar de peligro. Cosme toca el balón con la 
al balón. Jia tirado dos veces sobre la 
puerta de Ravelo, que rto cambian el 
numerador porque ambos dan en el 
poste. Eguiusquiza logra el ¿e la "hon-
ril la" de una bonita colocada que Ra-
velo no puede interceptar. El juego se 
violenta y se expulsa a Torres y Ve-
ciana. Hay un penalty para el Cana-
rias que Lluhi tira dando en él poste 
la pelota, malográndose el empate. 
Eguiusquiza se retira herido, quedan-
'do nueve catalanes en el "verde"; rea-
parece a los pocos momentos y rema-
ta un castigo, dando el balón en el 
poste. 
Termina el match con dominio del 
Cataluña. 
Los equipos alineáronse así: 
Canarias: Ravelo. Tomás, Zamorano, 
Patft-ón, Torres, Mayato 11,* Mayato, 
Hidalgo, Nicolás, Montesinos y Monte-
ro. Cataluña: Taltavull, Oliva, Campi-
Uo, Campillo I I , Zalduendo. Neciana, 
Pelegrín, Pelegrín I I , Lluhl, Domingo 
y Egusquiza. 
Alvisu £yrbitró bien. 
TOjp.1l NA-IBEK.IA 
Son las i y 43. Los componentes de 
Fortuna e iberia dispónense a medir 
sus fuerzas en la tarde inaugural. 
A las órdenes de Lluhi alinéanse del* 
nodo siguiente: 
vamos a pasarlo por alto, que nos pa- Fortuna: Fernández; Mejías; Díaz; 
EL PENOMENAL 
• Timbién fueron al Baile Fenomenal 
ktru dos parejas de máscaras tan l in-
lu, tin alegres, tan locas y tan fre-
áticas como las de los bailes anterio-
n T el baile fué fenomenal de ver-
tid. 
Dominó» blancos, Conspelín y Jose-
DcntalS azule*, Eibarresa y María 
ponnth. 
l»M blancas entraron dominando a 
fedu las multitudes carnavallnas, gra-
p», elegancia, pegada y confetti de oro, 
fomo dos maestras, para coronar por 
f«l»ate loa 18. Después lo de la pe-
la elegancia y la algaravía fué 
de las azules. A 15 iguales una 
ovaalón. A 18, otra ovación escán-
M, la tercera, que fué delirante, 
rt* furia la de las cuatro masca-
I r i " 
t -
Después las del dominó blanco ga-
rren ahogando en sus cataratas de 
P» y en sus redes preciosas de serpen-
P*t a las azules, porque la mascarlta 
RJ, María Consuelo se durmió, se abu-
P* «e puso neurasténica. Con guasa 
f « 1» trusa de S4. • 
L~E1 baile fué fenomenal de verdad. 
P** «1 final pelotearon las cuatro 
f manera asombrosa. 
QUIITIELAS 
- «TOe fué de baile a bailar el 
de Soy de Pravia, Soy de Pra-
Fnjnera qulnle;XJ 
ELISA $ 3 . 7 4 
Ttos. Btos. Dvdo, 
Ursinda . . 
Matilde . . 
ercedlta . . 
ELISA. . . . 
Encarna . . 















y GRACIA. Llevaba.i it9 
$ 3 . 1 3 
ANOELITA 
boletos. 
Los azules eran Tomaslta y Lojina; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
49 boletos que se hubieraQ pgaad) a 
?4.55., 
Bcpnnd* quiniela: 
CONSUELIN $ 5 . 2 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
LoTina 3 SO $ G 10 
CONFUELIN . . . . G IU6 & 20 
Gracia 1 9t' C 2 2 
Jcsefina 5 137 J 02 
Eibarresa . . . . . . 1 134 5 "O 
M. Consuelo 0 1̂ 3 4 43 
rece nos sobrará el tiempo^para ha-
cerlo, pues está demostrado que los 
equipos de algún historial i uándo les 
está encomendado desempefrir un pa-
pel que la vajía de sus equlpiers no 
pueden hacer, porque es superior a sus 
fuerzas, tienen que apelaír no al juego 
duro, sino, al violento, que es así como 
encubren su pobreza de juego. 
El deporte, que es ejercicio físico, 
que es la educación de la musculatura. 
Robledo; Lozano; Borrazas; Aurelio 
Norberto; Ismael; Cosme y Mosquera. 
Iberia: Vidal; Rr.miro; Villaverde; Ser-
gio; Primitivo; Arenas; Abella; Nava-
rro; Canda; Ríos y Francisco. 
Saca el Iberia, que pasan al extremo 
Abella centrando éste y devolviendo 
Enrique pegado al poste. Primer shoot 
del Iberia. MÍno de Robledo que salva 
Díaz de un patadón a la glorieta de 
un solo piso. El Fortuna llega a V i -
que es la cultura del organismo, tiene dal( mandando Cosme fuera. El árbl-
clue manifestarse siempre en ¿ni más ¡ lro "avisa" a Borrazas y a Navarro, 
Tereej partido i 
BLANCOS $ 2 . 9 6 
CCNSUELIN y JOSEFINA. Llevaran 
31 boetos. 
Los azules ern Eibarresa y M. Cnn-
suel-.* se quedaron en 24 tamos y l ' f -
vahen 46 boletos que se liub:t;.:,i pa-
gado a |4.99. 
P o r A l g o S e r á 
Qa« loa qu© desean comprar muebles finos y baratos prefieren 
L A P R E D I L E C T A 
Exposición y renta: 
^ Rafael 171 y 178. 
Almacenes: 
G. Carri l lo 152. 
TELEFONO: A-172t» 
6-d alt. 2 10874 z 
c R E A C I O N 
k i m b o 
elegante D o n d e 
hue l la s 
B O M B A ' 
MAV 
p o a m o r 
amplio y bello aspecto: él de la no-
bleza, que sólo así se concibe el sport. 
' VIQO Y íiIJOiíEC 
El campeón de la categoría de se-
gunda, el Vigo. abrió la larde futbo-
lística jugando con el Cijonés, a quien 
ganó con anotac.ión de 1 por 0. Sobre 
este match ya publicaremos crónica 
aparte el próximo miércoli .•. 
EL iJESEILE 
Antes del encuentro entre canarios y 
catalanes se organizó él desfile de. los 
clubs en el campo; no se notó más que 
la ausencia del Rovers, que es proei-
sament %1 que sitmpro da la nota del 
sportmanship; por eso cVeéraoS* que 
algo les habrá sucedido a sus caballe-
rosos equipiers. 
La bandera championable^ del Iberia 
fué sujeta por todos los jugadores de 
ese club y además por los capitanes ^ 
de los equipos restantes. Las otras 
banderas fueron sostenidas por slis 
defensores y fué así cómo se organi-
zó la manifestación hasta el asta de 
bandera que está en un extremo de 
"Almendares Park", en dode so dejó 
Izada la insignia deportiva de los Ibe-
ristas, que fueron ellos los ganadores 
del Campeonato el afto pasada. Una 
vez hecha esta operación el Presidente 
de la Federación, según se nos dijo, 
habló entusiásticamente a los futbolis-
tas todos, dándoles muy buenos y sa-
nos consejos. También echó su speech 
el Delegado del (íobicnin Provincial: 
ésto también nos lo dijeron, pues al 
desfile no fueron invitados los perio-
dlsius ni los federativos de la Eede-
¿•ación Nacional. 
•La nota más simpática de la tarde 
la dieron los fortunistas. siempre son 
ellos los que dan la nota del buen hu-
mor, va a ver que llamarlos el norte 
guía de las sociedades balóm^édlcaa. 
Los fortunistas llevaron un negrito 
elegantemente vestido de blanoo, con 
más botones en la chamarreta que go-
les le metieron al Habana el año pa-
sado, parecía el Botones de un cine 
aristocrático. Tuvo un momento que 
se quedó sin gorra y la impresión fiel 
que daba de lejos era un enorme fós-
foro apagado. ¡Bueno, estaba <1 chi-
quillo que ni mandado a hacer para 
un "pim pam pum"! 
Además llevaron un Son los fortu- ' 
nistas y fué el que dió la nota más | 
alegre de la tarde con sus «autos, gua-
rachas y puntos cubanos. En fin, que I 
teniendo en cuenta además el resulta-
do aplastante de su match con los cam-
peones, podemos decir, sin que en ello 
haya hipérbole alguna, que fué una 
tardo netamente fortunista. 
Digairos algo ahora de los Sparlidos. 
CANAKIAS-CATALT?*A 
Los hijos de las Afortunadas y los 
súbditos de' Cambó, son los designados 
para romper, las hostilidades balompé-
dicas en el grupo A. 
Alvisu pita, llamando a alinear a los 
equipiers. Transcurren cinco minutos 
sin que los contendientes lleguen a las 
"accesorias" que aspiran a perforar. 
Padrón inicia un avance al dar un pa-
se monumental de cabeza al extremo ¡ 
derecha, y obligando la intervención 
de Taltavul!. Hay tres castigos a los 
catalanes que van fuera. Un golpe 
franco ai Canarias en éasti'go a Tomás, 
que salva Torres, despejando el peli-
gro Lluhi pierde el balón cuando se 
le presenta la oportunidad de anotar. 
L.»s fTwards catalanes sorprenden al 
' r'.«potable" con su iuesro do combina-
ción, resultando muy efectivo para el 
avance nada más. 
El Canarias ha pedido "transferen-
cia" para iniciar excursiones por cam-
po contrario y en una de ellas man-
dan el balón a la red de los "separa-
tistas" i# r obra de fiíontealpcs en re-
mate de cabeza. Peregrín ÍI sirve dos 
centíos que se pierden entre los for-
vvaids que le acompañan. Lluhi juega! 
marcadísimo. Off-side a Montesinos. I 
Hay dos tiros altos del Cataluña fren-
te a la portería isleña. Los catalanes, 
dominan algo. Los defensores de los 
"siete montones" buscan el segundo 
goal y lo consiguen minutos antes de 
terminar el primer half, por un shoot 
rapidísimo de Montero extremo izquier-
da. 
El segundo tiempo empieza con más ^ 
cohesión, aún por parle de loa cátala-
Castigo a Villaverdp que tira Lozano y 
devuelve el castigado. Mejías corta 
un avance de Canda. Lozano y "La 
Leona" se discuten la supremacía en 
el juego de .̂-abeza. Cosme lanza dos 
shoots escalofriantes que uno devuel-
ve Villaverde y el otro va fuera. Un 
córner a los campeones que devuelve 
Vidal. * 
Primér goal:. 
Han transcurrido 15 minutos y Mos-
quera centra, recoge Lozano y rema-
ta Cosme a la red do Vtdal de un buen 
t:ro. Con este tanto los iberistas no 
se amilana-i. viéndose un buen avance 
que remata Canda por arriba del poste. 
Segundo goal: 
En la glorieta fortúnala se siente 
todavía la alegría que experimentaron 
con ék prir-.er goal cuando Mosquera 
tiró el segundo centro tan cerca -del 
poste que al devolver Villaverde lo en-
vió a 1 . red. En esta jugada el árbl-
tro amonestó a Villaverde por "patear" 
a Ismael. Lozano, Robledo y Borra-
zás for;;iai^iin terceto a toda prueba. 
El trío do la otra parte no está tan 
efectivo. Enrique salva una jugada 
mano Cuando estaba a dos metros de 
Vidal, pero el árbitro que está actuan-
do brillantemente no la "deja pasar. 
Navarro envía un shoot alto. Un avan-
cs campeón que falla Díaz y salva 
Mejías. Villaverde corta un avance de 
los "osos" del Malecón. 
Norb?rto reparte juego muy bien, 
feft-mando un buen "matrimonio" con 
Mosquera. Aurelio centra fuera. Fran-
cisco por su ala da al avance blanqui-
azul mucha efectividad. Faltan pocos 
minutos para descansar y el juego es-
tá bien compartido en dominio. 
Segundo tirmpo: 
Ahora es el Fortuna quien tiene el 
viento a favor, pero tiene que dejar 
al quinteto centrarlo darle una breve 
visita a Enrique. Mano de Villaverde 
y es castigad© con ta pena máxima 
del penalty y da al Fortuna el tercer 
goal por un formidable tiro de Cosme. 
Los campeones con tres goals en con-
tra, no se "desalmldonan", sino que 
atacan con ímpetu la casilla de Fer-
nández y obligando a Díaz a tirar R 
comer. Este castigo, hábilmente tirado 
por Francisco dió lugar a que Lozano 
se hiciera salvando con la cabeza. El 
árbitro tiene que llamar a los capita-
nes porque los ánimos de los equipiers 
se excitan. Canda "acaricia" a Díaz 
con los zapatos. Una melee ante V i -
dal^ que salva Sergio. Ismael shootea 
alto. Borrazás repele dos avances ad-
mirablemente. Primitivo no juega con 
el acierto a que nos tiene acostumbra-
dos. Ríos está marcado por el chico 
de la bicicleta de una manera asom-
brosa. Enrique se "priva" y tira a 
Córner un balón franco. Un formida-
ble tiro de Aurelio da a Vidal prueba 
de que vale mucho - guardando una 
puerta. 
EL IBERIA ANOTA 
En la casilla del "matrimonio" Díaz-
Mejías hay un "priving" de Garlitos y 
Canda anota el goal de la honra. Me-
jías es expulsado. El juego sigue al-
go apático, pero no sucede con Mosque-
ra e Ismael, que "fabricaron" un goal 
insuperable al rematar Ismael un cen-
tro del primero. Norberto manda un 
buen tiro que va fuera. 
Faltan unos minutos. Los blanqui-
azules extienden su juego por el ala 
izquierda de Francisco a fin de sacar 
ventaja. El Iberia domina y el árbi-
tro pita final. 
La anotación fué 4 por 1. 
El arbitraje de Llubi en el primer 
tiempo fué muy bueno, pero en el se-
gundo se "desconcertó" algo, porque 
debió de expulsar a jugadores que te-
nían bastante más causa para darles 
billete de retirada que a Mejías y a 
Aurelio, pero parece que sus castigos 
los castigos de Lluhi, fueron algo así 
como la compensación del ataque for-
túnalo. Villave\le jugó más duro que 
Mejías y que Papaíto y que todos los 
jugadores juntos y sin embargo, no fué 
mandado a la. ducha antes de tiempo. 
A N T E L A P R E S E N C I A D E L A M A R D E D E S C A N S A N T E S 
D O M I N I C A L E S S E R O M P I O L A M O L I E N D A P E L O T I S T I C A 
E N E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S , P O R L A T A R D E 
Unzueta y Erdoza I V , ganan un g ran par t ido a Tabern i l la y Odrlozo-
la, que quedaron en 2 3 . — D e s p u é s de estar al borde de la 
p i ragua 2 8 x 2 9 , ganan Gabr ie l y don S a n t o s . — E l p r imero de 
los nocturnos que fué bueno lo ganaron Mal lagaray y Lar r inaga . 
Con una faena de las c l á s i cas y arrol ladores, Is idoro y G ó m e z , 
ganaron de calle a Juarist i y Marce l ino 
¡ D E E L B L A N C O 
l O O - S - L E G I T S M O W P U E C L I N O 
S a c o y P a n t a -
l ó n p o r m e d i d a 29 S O 
POB LA TABEE 
Como los domingos son para los cro-
nista^ más duros de pelotear y de pe-
lar que un trío de eso» que preside el 
gordales Martín, seamos como los pe-
lotaris que tienen cerebro verte güeno; 
busquemos el tanto pronto, pelotean-
do con brevedad su preparación y re-
matémosle, por dentro o por fuera, cru-
zado o de dos paredes; pero bajo, ve-
loz, sin vuelta. Y así ganaremos el 
tanto y el partido y la ovación. 
Abreviemos. Ante la concurrencia 
numerosa y distinguida de todos los 
domingos en el gran Palacio de los 
Grifos, se inició el gran peloteo de 
ayer. Y salieron a pelotear el primer 
partido de 25 tantos, los blancos Un-
zueta y Erdoza Cuarto, contra los azu-
les Tabernillas y Odriozola. Y otro 
gran partido. Sencillamente porque las 
dos parejas se tiraron los trastos a las 
tettes haciendo un peloteo de doble 
tracción y de una gran atracción por 
la gallardía con que lo mantuvieron 
desde su tanto Inicial hasta el tanto de 
Finisterre. Valientes rachas de avan-
ce, rebeldías admirables de contraavan-
ce, empates muy donosas y emociones 
tan emocionantes como sobresaltantes. 
En la primera racha todo fué blan-
co y en la segunda todo fué azul. Me 
refiero al dominio y al tanteo; mas co-
mo las cestas estaban seguras y los 
pares muy parejos en energías, en el 
tanto quince sobrevino la primera fu-
sión numérica, que continuó gallarda-
mente fusionada en 17; 18; 19; 21; 22 
y 23. Y menos mal que no floreció la 
trágica, aunque las dos parejas hicie-
ron todo lo posible para que floreciera, 
peloteando como los buenos. 
Los azules quedaron en 23. Los cua-
tro doblaron sus respectivos lomos de 
manera admirable. 
Palmas a los dos pares. 
AL BOBEE BE LA PIRAGUA 
En la sesión del sábado, crónica co-
rrespondiente al alboreo del alegre do-
mingo, dije que volvería el gran Ga-
briel, y ahí lo tienen ustedes vestidito 
de lo blancfl, llevando por general de 
la zaga a Machín, para entenderse con 
los trelnt» tantos del segundo y con 
los contrarios de azul, el niño de los 
siete cabellos, Elola, don Luis Mejía 
y Altamlra. No es que venga Gabrie-
lito tan flamante coi^o estaba en tiem-
po de los viles millones; pero sí que 
viene cuasi flamante y enseñando la 
oreja del flamante por completo. 
¡ Las dos parejas se abren peloteando 
con la solemnidad con que se desplie-
gan los cortinajes en los regios pala-
cios; empatando muy sabrosamente en 
una, dos. cuatro, siete y las del cadá-
consagraron con un aplauso sonoro de 
consagraron co un aplauso sonoro de 
las domingueras multitudes. 
Lo del cuerpo presente no Intimidó 
a Gabriellto ni la gran Machín, que son 
gente que trata de tú a los fiambres; 
pero sí que descompuso algo y aun al-
gos a Elola y a don Luis; pero no lle-
garon a la putfefacción; pues si Ma-
chín y Gabriel avanzaron a los quince 
de la niña bonita, los dos azules se re-
belaron y empataron en los mismos 
quince. Aplaudimos la revolución. 
Vuelta a la forja y vuelta a forjar 
Machín y su compa con más bríos y 
mayor empuje que los Contrarios, para 
llevar el tanteo con el dominio por de-
bute, hasta coronar la segunda dece-
na y acabar en el 30 de calle: de ca-
lle, pero pasando dos sustos do esos 
que le ponen a uno la nuez en el 
quinto piso; pues tanto Elola como 
don Luis, creciéndose en una valiente 
defensa, nos pusieron dos veces al bor-
de de la piragua: una, 27 por 28. y 
la otra, en 28 por 29. 
Machín hizo una colocada de esas de 
As y hasta la noche. 
¡Bravo! 
cipio hasta el fin de todas las cosas. 
De azul no tuvo más que dos probabili-
dades, la jylmera en la aproximación de 
seis por siete y la segunda aproxima-
ción, en la de doce por trece, y paren 
ustedes de contar. 
Sucedió esto, no solo porque tenía qu? 
suceder, smó, porque Isidro abrió el ta-
ller de su gran erfebresia en los cuadros 
de la tienda, y dibujo y pintó, como 
pintan los mágicos pinceles, haciendo 
un juego inmenso en el poder e inmenso 
en lo artístico, y Gómez, como es el 
artisia de goma, pues estuvo hecho un 
fenómeno, trayendo del rebote y llevan-
do a la colección, pegando mucho y pi-
fiando poquísimo. Comenzaron Iĉ s dos» 
por sujetar las arrogantes intemperan-
ciás del gran Marcelino, que las tuvo, 
y acabaron por quedarse con .íuarist;, 
que era la pata coja del partido, hasta 
que le volvieron loco y lo desmantela-
ron Marcelino quiso levantar la cr-.sta 
y forzar el motor, pero como los mo-
tores también explotaron, BCaroelini ter-
minó descompuesto. 
Se quedaron en las del pelao 20. 
La faena del delantero de la cintura 
crujiente y la del hombre elastlcotín 
fu éformldable, acabada, burilada, ebri-
Uantada por todas las grandes jugadas 
del «Deporte de los Hombres, que dije-
ron los lores y los léritos de Londón. 
Hoy, a la misma hora. 
LAS QUINIELAS 
Por la tarde: 
Y Teodoro, que estaba más calla» 
que un sordomudo, salió obsequiand» 
a los parroquianos del descanso doml 
nical con los boletltos de la primera 
quiniela. 
No conocíamos al gran Teodoro co-
mp quinielista de los domingos des-
cansantes. 
Y el sabio doctor Tabernillas, como 
palmó en el partido, pues se llevó la 
segunda. Otro domlngón. 
Por la noche. 
La primera se la lleva don Martín sin 
darle la menor importancia. Martin ts 
un tío gordo con toda la barba afeitada; 
pero el bigote en jamás. 
Y como a Juaristi lo desmantelaron 
en el partido, pues Juaristi desmantel) 
a los cinco de la quiniela y se la llevó. 
Fué la segunda. 
Fernando Blvero. 
F R O N T O N J A I A L A I 
LOS PAGOS DE A Y E R 
(POR LA TARDE) 
Pr l 1 »r partido 
BLANCOS $ 3 . 2 4 
C O R T E Y C O N F E C C I O N D E P R I M E R A C A L I D A D 
" ' " H a ( T o s a A m e r i c a n a " 
Gal iana 88. entre San Rafae l y San J o s é . - T e l é f o n o A - 3 6 1 4 
Begandc. quiniela; 
TABEBNILLA 
c 2517 • i t ind. 20 mzo 
há M E J © E E P O C A 
Son estos días los mas propicios para encargar sus 
trajes de verano, si los prefiere a la medida. 
La fuerza de la demanda aún no se ha dejado sentir y 
la organización actual de nuestros talleres permite la con-
fección, sin perjudiciales festinaciones, de las órdenes que 
puedan conferirsenos. 
Que ya en pleno rigor veraniego, los numerosos en-
cargos de nuestra habitual clientela obliga al estableci-
miento de turnos rigurosos y dilatorios, que pueden evitarse 
únicamente siendo ordenada ahopa la confección de sus 
trajes, que podrían ser estrenados simultáneamente a la 
inauguración oficial de la temporada. 
C R A L CARRILLO N U M . 36. (An ie i San ftafael) 
HABANA 
POR LA NOCHn 
Se reanuda el debate suspendido a 
las seis de la tarde. Como peloteaban, 
cara a cara y frente a frente los dos 
genios del Cuadro, Isidoro y Marcelino, 
ios fanáticos volvieron; volvieron au-
mentados en un cien por cien, lo cual 
quiere decir que había un porción de 
gentío, aumentados pero sin corregirse; 
tan entusiastas, tan dementes, tan elo-
cuentes en sus asordantes griteríos. 
Más continuemos abreviando, que el 
tiempo es oro y la tarea doble y con-
sina. 
Los primeros partidos continúan sa-
liendo la mar de primorosos. Pues a ios 
anteriores tenemos que sumar en los de 
ayer por la tarde y por la noche. El de 
por la tarde salió notable; el de por la 
noche salió sobresaliente. Lo disputaron 
en una hora de equilibrio muy equidis-
tante los blancos, Mallagaray y Larrina-
ga, contra los aules, Lucio, que aún no 
está en condiciones de lucirse y Jaú-
regul, que como tener está al tenor de 
un Gayarro. 
El peloteo brutal; los tantos largos, 
íogosos, elocuentes, las rachas admira-
bles y los empates descacharrantes. 
Iguales a una. a cinco, a seis, a siete, 
a nueve, a doce, a catorce y a 19. 
De manera que los aplausos los acom-
pañaron desde el tanto inicial al tanto 
de la bulla. Ganaron los blancos; pero] Gabriel . 
los azules quedaron en los 23 con unas 1 MARTIX 
ganas tremendas de embarcarse en l a ' Marcelino, 
trágica. 
UNZUETA y ERDOZA i y . Llevaban 
82 boletos. 
Los azules eran TabernUia y Odrio-
zola; se quedaron en* 23 tantos y lleva-
ban 60 foletos que se hubieran pagado 
a $4.32. 
Primera quiniela i 
TEODORO $ 4 . 3 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Gabriel 5 89 $ 5 61 
Machín 2 104 4 80 
Millán . . 1 80 f. 2 1 
Altamlra 3 88 5 67 
Aristondo 2 1Í3 4 42 
TEODORO 6 U4 4 38 
Segundo partido'. 
BLANCOS $ 2 9 6 
Llevaban 130 GABRIEL y MACHIN 
boletos. 
• Los azules eran Elola Mayor y Alta-
mira; se quedaron en 28 tantos y lle-
vaban 74 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.98. 
$ 5 . 5 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Unzueta 2 
Erdoza IV 5 
Odriozola 3 












(POR LA NOCHE) 
Primer partido: 
BLANCOS $ 4 . 1 5 
MALLAGARAY y LARRINAGA. Lle-
vaoan 64 boletos. 
Los azules eran Lucio y Jáuregul; 
se Ijuedaron en 22 tantos y llevaban 
81 ooletos que se hubieran pagado a 
$3.34. / 
Puniera quiniela: 
MARTIN $ 2 . 8 5 




DE CALLE YOLANDITO 
Como el segundo estaba clasificado 
como de la categoría de los clásicos, 
mucho antes de comenzar, el lleno total 
esperaba a las parejas para tributarles 
la ovación que, traducida al castellano 
castizo quelre decir; arreen ustedes pa-
lante, que queremos irnos prontito para 
venir mañana antes de que abran las 
puertas Cosa que hicieron las parejas 
í.1 momento v sin parejerías; de blanca, 
Isidoro y Gómez y de azul, Juaristi y 
Marcelino, 
Los que creyeron que este partido se 
elevaría de lo fenomenal a lo inmortal, 
pifiaron en seco, dieron cantillo, dieron 
tremenda y mortífera puñalada mortal 
de necesidad a sus chalecos. Pues la 
pelea dió de si todo lo que debía dar, 
cayendo del lado que debía caer.. Fué 











BLANCOS $ 3 . 3 8 
ISIDORO y GOMEZ. Llevaban 150 bo-
letos. 
Los azules eran \I»arlst i y Marceli-
no; se quedaron en 20 tantos y lleva-
ban 122 boletos que se hubieran paga-
do a $4.09. 
Segunda quiniela: 
JT7 ASISTI $ 4 . 3 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Er»—-a. mayoi . . . . 4 93 
Aristondo o 115 
Millán i ios 
JUARISTI 5 119 
Ruiz 4 127 
Angel... . . ... . . . . 5 43 
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El Campeón del Mundo J. R. Capablanca Venció Ayer a Tartakown 
C A R A B L A N C A V E N C E A T A R T A K O W E R F R O N T O N J A I A L A I : ' 
N E W YORK, Morzo 23. 
José Raú l Capablanca, el gran j u -
gador cubano, campeón del mundo 
d e r r o t ó hoy al Dr. Tartakower de 
Viena, uno de los que ocupan el 
primer puesto en el Torneo interna-
cional de Maestros de Ajedrez en 51 
movimientos, ganando así su primer 
partida hasta ahora. Las sutiles 
combinaciones del campeón en una 
posición final hicieron opinar a los 
peritos que eso indicaba su retorno 
a la brillonte forma que tantos t r i un -
fos le ha dado. La derrota de Tar-
takower le hizo perder el primer 
puesto que ocupaba con Bogolju-
bow, quien sacó un papel blanco en 
el sorteo de hoy y es tá ahora em-
patado con Alekhine en esa posición 
por haber el ruso vencido a Janows-
k i de Francia en 40 movimientos. 
Ret í de Checoeslovaquia bat ió a 
Yates de Inglaterra en 31 movimien-
tos. 
He aqu í las jugadas del partido 
ganado por Capablanca a Tartako-
wer: 
He aqu í los movimientos del jue-
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2 1 P80 
82 R 2 0 
83 P 4 T H 
24 PxP 




89* T I * 5 
8 » T ? * f 





8 « R 4 T t 
8TfcP60 t 
88. R 5 0 
88 R6A 
41 T x p 
4 2 RxP 
4 8 R 6 A 
44 R6R 
48. P7C-f. 





8 1 R6A 
Damos á cont inuac ión las jnga-
¡Oas en que Alekhine venció a l 
Campeón f rancés M . Janowski: 
SXiAVCAS Apertura (M ITHOBAS 
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20. — A 4 D 
21 . — T 2 A 
22. —AxC 
23. —C3T 
24. — A x A 
25. —D2R 
26. —P3A 
27. — T D 1 A 1 
28. — T 1 R 
29. —P3CD 
30. —C3R 










41 . — D 7 T 
42. - 0 3 7 0 
43. — D 6 0 
44. —D3R 
45. — D 3 A D 
46. — D 3 A R 
47. — D 3 D 
48. —D3C - { -
49. — D I O 
50. —C40 
51. —CxP - I -
52. —D6D- | - . 
53. —DxP-f -
54. — D 6 D - I -
55. —D3C 
56. — D 2 A 
57. — D 2 0 
58. -—D3A 
59. — D 3 A 
60. —D4R 
Suspendido hasta el 
Negras 
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ITTNES 24 SE VMtEO 
A IiAS SOS P. M. 
PRIMER PARTIDO A 2S TANTOS 
Unzneta y Odrosola, blancos, 
contra 
Tabemllla y Arlstondo, azules 
A sacar blancos y ssnlea del 9 12 
SECUNDA QUINIELA A « TANTO* 
Jnarlstl; Gabriel; 
Teodoro; Elola Mayor; 
Altamira; Machín 
SEGITNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
jnarslU y Erdoza Mayor, blancos, 
contra 
Gabriel y Martín, azules 
A sacar blancos y axnles del 9 1-2 
PRIMARA QUINIELA A « TANTOS 
Millán; Salsamendi; 
l uc io ; An^sl; 
Sarrinagra; Jánreffni 
M A Ñ A N A S F n i s n i T F F f 
C A M P E O N A T O F E A T H E R c o n c l u s i o n e s D E l a . . . S ! A N T E S D E M A Ñ A N A M A R T E S N O 
W E I G H T D E L A A M E R I C A 
L A T I N A 
Viene de la primera página Viene de la primera página QUE 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
MOBILB, Ala. , Marzo 38.. 
5- H, E. 
San Luis (Americana) m . ,., G 7 2 
Moblle (Sur) 2 8 5 
Baterías: Davis, Pruett y Severaid, 
Regó; Acosta, Ellis, Me Bride, Devor-
mer y Lory.. 
E L T O R N E O D E A J E D R E Z 
NUJSVA YORK, Marzo 33. 
El sorteo para los juegos do hoy-en 
el torneo internacional do a j í 3 ñ\6 
los eigulenies resultados: 
CapabJanca contra Tartakowa-. 
Alekl.íre contra Janowsky. 
R t t i contra Yates. 
Marsczy contra Marshall. 
E l Dr. Lasker contra Edward Lasker. 
A. Bogoljubow le tocó descansar. 




Alekhine-Janowsky, peón de la Reina. 
Retí-Yates, apertura de Zukertot. 
Maroczy-Marshall, apertura d© loa 
cuatro caballos. 
Dr. Lasker-Edward Lasker, Huy 16-
pea. 
NUEVA ORLEANS, La. , Marzo 23. 
C. H. B. 
New York (Amercana) | | | 11 15 1 
New Orleans (Sur) 2 C 8 
Baterías: Plpgras, OIsen y Hoffmann 
y Bengough; Holllngsworth, Caldera, 
Meyers y Parker, Moore. 
MONTQOMERY, Ala. , Marzo 28. 
C. H. E. 
Batlmore (Internacional) M . 3 5 0 
Filadelfla (Americana) . . . 2 6 1 
Baterías: Jackson, Thomas, "U'esol y 
Cobb; Hasty, Walberg, Harria y Pcr-
klna.. 
SAN FRANCISCO, Callf., Marzo 23. 
C. H. E. 
Plttaburgh (Nacional) . . . 8 9 5 
San Francisco (Pacific) . . 6 9 3 
Baterías: Steiner, May y Schmidt; 
Schorr, "WiUlams y Yelle 
AUGUSTA, Georgia, Marzo 22. 
C, H . E. 
Toronto ( I n t e r n a c i o n a l ) . . . . 2 10 0 
Detroit (Americana) 5 5 1 
Baterías: Satterfield, Faulkner y 
Stanage, Sulllvan; Stoner, Johnson y 
Bassler.. 
WINTEftHAVEN, Florida, Marzo 23. 
C. H . E. 
Chicago (Americana) 4 10 0 
Olnclnnatl (Nacional) . . . 0 6 3 
Bater ías: ' Robertson, Cadore, Levere-
tte y Crouse, Schalk; Luque, Donohue, 
Sheehan y Wlngo. 
) Come reza en el lema francés . la 
!unión hace la fuerza. "i no üay : 
que perder de vista este hecho de- , 
. mostrado por la experiencia; la jus 
e n t r e S i a c t ú a s p o s e e s o » j o - I t icia, siempre ciega y sorda, sólo 
SOmbabso CAMPsexr SB PA- ¡ responde al llamamiento de la fuer-
lo Q'ie Venimos 
de que el número 
HASTA LA FPntx 
SEPARACION TENT'av A 1^ 
diciendo, el hecho ' DOS A L AMT*ARo DP^* ADQlIl2l 
total de los cesan- pí la separación <?«» f ^STa 
nte y cuatro Indivi - qne no s e a a ^ a s ^ m ! ^ 3 611 caí 
dúos, de los cuales solamente nueve ar t ículo 33". Pnr , merada8 p„ 
M r T CABI,OS PBAOA CAMPEON 
j ~ BA' 1,08 PRECIOS SERAN 
ÜOS MISMOS QUE HABIAN SE BE-
OIR ES SABASO 
La pelea en opción al Campeonato 
featherwelght de la América Latina 
QUd había de celebrarse el pasado sá-
bado en el Stadlum Marina, y que tuvo 
que ser pospuesto para mañana en vis-
ta de que el campeón cubano se en-
contraba en estado febril según certi-
ficado del Dr. Broderman, se efectua-
rá mañana por la noche en el mismo 
local Stadium Marina. 
El certificado del Dr. Broderman, 
entregado al delegado de la Comisión, 
dlco claramente que ej boxer Carlos 
Fraga no se encontraba en condicio-
nes de subir al ring en dos o tres días. 
El valiente muchacho aceptó pelear 
a pesar del estado febril en que se 
encontraba, pero el médico no lo per 
Unanse todas las corporaciones 
económicas de toda la República, 
por jurisdiciones primero, por pro-
vincias después, y bajo un sólo nú-
cleo luego. 
Y este bajo la dirección de perso-
nas competentes, entendidas y conoce 
doras de las necesidades del comer-
cio, de la industria y de la agricul-
tura y de todas las ramas que arran-
can del tronco económico de la Na-
ción, y no ( torno de figuras com-
pletamente ajenas y desconocedoras 
de las necesidades que de coartar el 
desenvoilvimiento de la riqueza na-
cional. 
Quién ignora la vida ín t ima del co-
mercio, quien desconozca practica-
mente el funcionamiento ínt imo de 
las industrias, quien soa ajeno a las 
labores agrícolas y q^iien no haya ex 
perimentado a t r avés de los años, a 
el mitió J Í Z A T .T " 1 t ravés de todas las situaciones, muio. ü-n vista de ello, a pesar de los ,. , , „„„cfaT,t„ Hpdi 
grandes perjuicios económicos que trac 
tras sí una suspensión y agradeciendo 
en cuanto valía el espontáneo ofreci-
miento del campeón cubano, que quería 
subir al ring esa misma noche, el pro-
motor M. Sordo, pospuso dicho intere-
sante encuentro para mañana martes. 
A pesar de que al ponerse los pre-
cios a las localidades para el sábado 
se tuvo en consideración las peleas que 
en ©1 día anterior había de celebrar 
la Policía Nacional a unos precio^Nal-
tos. estos no se alterarán en lo más 
mínimo para mañana. 
Pocas veces, o quizás ninguna, se 
tes es el de veinte 
hombres pertenecen 
existiendo, por tan 
te de quince expulsados respecto de ro 
quienes no es posi 
lo hayan sido por el hecho de ha- 1 é en v¡gor, todos' V ^ 0 miett^ 
• j^Presa * . *• 
pertenecen a la Fede rac ión ; | ampara 
mp 
Si la ley 
00 • Por lo t a " 88 eaZ 
y ios H0^„vaere«ho. i ! existiendo, por tanto, un remanen-; la E resa T "*derechLw,:cn08
ro. i l  l  es mala J * ' 
s no es posible afirmar que ne, refórmese la Lev 00 
berse agremiado, PORQUE PRECI 
SAMENTE NO LO ESTAN 
CITADA FEDERACION. 
RECI- pleadon, estamos en el h J!1"65* ? 
A LA pl ir la y respetarla er ^ 
Octavo:_QUe e3 cierto 
men 
Quinto:—Que en su deseo vehe- de qu= en algunos ca í0 eI ̂ ««b 
;nte de llegar a un arreglo que t ías obedecen a dpn,,» 
evitase Ja huelga, sin desdoro para das pen los Inspector toTl* 
la C c m r a ñ í a , ésta faiso a la dispo- la Compañía- nem 63 Secretos 
• , "o a vjfl 
a denunciag f0* 
una so!-:, denuncia sino 
de a consecuencia de la "i= 
í r ^ v B 
alquil' 
resultado de una constante dedica-
ción, no puede conocer en que des-j 
cansan las necesidades del comercio, 
los fracasos del industrial ni los i n - | 
fructu;osos que resultan los esfuerzos! 
del agricultor. 
por eso, volvemos a repetirlo, las | 
corporaciones económicas si aspiran 
a pesar a^go en la balanza de las 
atenciones gubernamentales, su p r i -
mer paso ha de ser la unión en la 
forma que dejamos expuesta, y su 
programa ha de ser t ambién el susten 
lado por la Cámara de Comercio de 
Santiago de Cuba, la cual viene de-
han puesto las localidades tan baratas ; mostrando un conocimiento completo 
como ésta, \ ¿e todo i0 que.concierne a las en-
Las sillas del ring de cualquier fila j tidades a que nos referimos, 
solo costarán tres pesos las preferen- Hasta ahora, el comercio y la in -
das, uno sesenta y las gradas UX dustria nacionales y el Gobierno, no 
PESO- se han identificado; este y aquellos 
Como es natural y lógico este en- 1 han vivido como vecinos desconóci-
cuentro entre el campeón de la Repú- | ¿os y sin ninguna relación. Ni las 
blica y el campeón de la América Cen- 1 clases comerciales se han acercado 
tral y del Sur, ha despertado enorme | suficientemente al poder, hasta l ia-
interés entre todos los fanáticos de la | mar parte directa en él, n i el gobier-
América, antenoche el cable se encar- I no de la República ha tratado de apro 
gó de llevar la Inesperada nueva de sus- j ximarse a las clases comerciales, re-
penslón. - I conociéndolas como ol factor má^ 
Se trató por todos los medios de importante del dese.11 volvimiento dn 
C A I D A D E U N A C R O B A T A 
J A P O N E S 
CLEARWATER, Florida, Marzo 22. 
C. H . E. 
Brooklyn (Nacional) . . . . 12 14 1 
Cleveland (Americana) 7 15 3 
Baterías: Vanee, Reuther, Decatur, 
Tiong y De Berry, González, Taylor; 
Uhle, Shaute, Metevler, Levison y 
Myatt . . 
TAMPA, Florida, Marzo 22. 
C. H . E. 
VERACRrZ, Mano 23. 
Mientras representaba un acto aco-
che en el teatro Variedades. Telíutaro 
Korna, japonés. quien estuvo hace 
tiempo en 'a Habana, se cayó desúe una 
altura de 40 pies sobre el público. El 
acróbata Japonés sufrió la fractura 
3el cráneo, al chocar la cabeza con el 
piso. A isesar de este grave percance, 
dícese cue se restablecerá. 
Ninguno de los concurrentes fué las-
timado. 
C A M P E O N A T O D E B A I L E 
E N L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
El Juego entre el doctor Lasker, ex-
campeón del mundo, y Ed. Lasker, de 
los Estados Unidos, se suspendió des-
pués de 60 movimientos. La partida 
entre Maroczy y Marshall también se 
aplazó después de 57 Jugadas. Estas 
dos contiendas y otra del doctor Las-
ker y Janowski suspendida hace unos 
días, serán las únicas-, que se Jueguen 
mañana. 
E^vorden de los jugadores es el si-
ente:. 
G. P. 
Uügoljubow T 3% 
Alekine , 314 
Tartakower . . . . , 3^ 
Retí 3 
Dr. Lasker 2 
Capablanca 3 
Janowski. , 2 
Marshall 1% 
Ed. Lasker l ^ 









PARIS, Marzo 23. 
Aunque el baile no ha sdo reconoci-
do por el Comité de los Juegos Olímpi-
cos como un deporte, habrá un cam-
peonato. La competencia ha empezado 
con el objeto de obtener los premios 
numerosos que se ofrecen entre trein-
ta y cinco mujeres y el mismo número 
de l^ombres. 
Treinta y nueve de esos bailadores 
son profesionales y veinte y siete afi-
cionados. 
La uchaa es de carácter Internacio-
nal. 
P A N C H O V I L L A L E G A N O A 
B I L L Y B O N I L L A S 
MODESTO, Cal., Marzo 22. 
Pancho Villa, campeón mundial f ly -
weight, derrotó fácilmente a Bil ly Bo-
nillas, de Modesto, en un bout a cuatro 
rounds celebrado en ésta hoy por la 
noche. 
San Luis (Nacional). . . . C 12 2 
Washington (Americana) . . 8 11 1 
Baterías* Pfeffer, H . Bell, Frankin-
house y Vick, Neibergall; Johnson, Za-
chary, Zahniser, Speece y Rucl, Har-
graves. 
NEW ORLEANS, Marzo 
C. H . E. 
New Tork (Rmericana) . . . 8 í> 1 
New Orleans (Sur) . . . . 2 G 3 
Baterías: Hoyt, Gastón y Hoffmann, 
Bengough; Flncher, Dent y King. 
LEESBURG, Florida, Marzo 22. 
C. H . E. 
Plladelfia (Nacional)., . . . 3 5 0 
Columbus (A. A . ) 5 10 2 
Baterías: Pinto, Wlnter. Blshop, Hu-
bbell y Wendell, Wllson; Foulk, Pal-
mero, Northrup, Me Qulllan y Ilartley, 
Humphreys. 
ST. PETERSBURG, Florida, Marzo 22 
C. H. E. 
Boston (Nacional) 1 6 0 
New Tork (Nacional) . . , . 0 7 1 
Baterías: Genewich, Marquard y O' 
NeUl; Bentley, Me Qvülan y Gowdy. 
L A S P R A C T I C A S D E L O S 
T I G R E S D E D E T R O I T 
M R . C O M I S K E Y F U E R A D E 
P E L I G R O 
CHICAGO, Marzo 23. 
Charles A. Comískey, propietario del 
Chicgoa de la Liga Americana, que re-
cientemente fué sometido a una ope-
ración, se halla, fuera de peligro, se-
gún dicen los médicos. 
B A T T L I N G S I K I 
E L P . D Ü F F Y E X P E R I M E N T A 
U N A R E C A I D A 
E l famoao boxer senegalés sigue 
p repa rándose en el Stadium de Ma-
rina, ante numerosos fanáticos que 
van diariamente a verlo practicar. 
Esta tarde, a las cinco, después de 
haber descansado en el d ía de ayer, 
sub i rá nuevamente al r i ng para ha-
cer varios roundá de guante con Ela-
dio Herrera y Black B i l l . 
Aun no se sabe a fecha fija cuán-
do d e b u t a r á ni con quién peleará , 
jiunque podemos afirmar que con 
Homer Smith 110 será . 
NUEVA YORK, marzo 23. 
E l R. <P. Francis P. Duffy, cape-
| l lán del regimiento 165o., de la di-
¡ visión Arco Ir is durante la guerra 
; que llevó en un tiempo el nombre 
i de " E l batallador 69", ha sufrido 
j una recaída debida a un estado de 
: postración nerviose como consecuen-
I cia de la grippe que lo tuvo en 
cama durante una porción de días . 
Sus facultativos lo obligaron a me-
terse en oema de nuevo en la tarde 
de ayer aunque manifestando que 
s* estado no ofrecía gravedad. 
DETROIT, Mich., marzo 28. 
Los Tigres de Detroit al Jugar en 
las práct icas de estos d ías cumplien-
do las rigurosas medidas del Ma-
nager Cobb ordenándo les que hicie-
sen el menor ruido posible efectua-
ron hoy su segundo ejercicio de 
prueba dominical en el campo de pre-
parac ión de Augusta, Ga-, a pesar 
de la ley que lo prohibe. 
Los Tigres de Bengala se dedica-
ron a violentos ejercicios de prác t i -
cas durante tres horas saliendo des-
pués para Greenvllle en la Caroli-
na del Sur donde j u g a r á n m a ñ a n a 
con el team de Toronto de la Liga 
Internacional. 
P R A C T I C A D E L O S R O J O S 
E N L A F L O R I D A 
arreglar las peleas, para que el públi-
co no se perjudicara en ir hasta el 
Stadium pero todo fué inútil. El inte-
rés de este encuentro estriba solamen-
te en ver si el campeón oficial de Cu-
ba puede vencer al campeón oficial de 
Centro y Sud América. 
Cualquier otro contrario que sé hu-
biese puesto a Lombardo aunque fuese 
del mismo calibre de Fraga, o superior 
a éste, o un americano superior a to-
dos los nuestros, no hubiese llenado 
los requisitos de este encuentro en quo 
como única condición se estipula que 
el campeón de Cuba discuta el título 
de campeón Centro-Sud Americano. 
S O L O F A L T A U N A S E M A N A 
P A R A Q U E S E E F E C T U E N 
L A S C O M P E T E N C I A S E N L A 
R U T A G U A Y A B A L - N O C H E 
I fOY Y MAÑANA SERAN LOS UL-
TIMOS DIAS PARA A D M I T I R LAS 
INSCRIPCIONES. Y LOS GALLOS 
TAPADOS DEBEN I l { SALIENDO. 
L A CURVA DK CANTARRANAS SI 
H A CONVERTIDO EN ÜJí LUGAR 
DE ESPECTACULOS. TRES ACCI-
DENTES. 
Dentro de seis días, el próximo 
domingo 20, a las siete y media de 
la m a ñ a n a , han de efectuarse las fa-
mosas competencias "Noche"-Guaya-
bal-"Noche", organizadas bajo los 
auspicios del popular diario de la 
tarde, y la dirección de un Jurado, 
del que han formado parte las má-3 
notables personalidades de nuestro 
mundo social y mi l i ta r , político y t i -
nanclero. 
Dentro de seis días, en la esquina 
de la calle G y Ja Avenida 23. el 
comandante Ycrk, Chief Starter, da-
r á la salida, en orden regular, a los 
enormes carros especiales, a los 
torpedos de segunda categor ía y a 
los pequeños Fords y grillos,, que 
han Ido al ú l t imo lugar por sus es-
casas dimensiones, pero que son los 
primeros en el in te rés del p ú b l k o , 
porque son los más populares. 
CINCINNATI , O., marzo 2Ü. 
Despachos llegados a la oficina 
del Cincinnati refieren que el team 
de los Rojos .aprovechando el p r i -
mer día en que hizo un tiempo real-
mente propicio para jugar al base-
ball , se dedicaron a'pfacticar duran-
te dos horas en su campo de Orlan-
do en la Florida, a pesar de la ley 
de dicho estado que prohibe ese 
juego en los domingos. 
Mañana lo: jugadores sa ld rán en 
automóvi l para hacer un viaje de 
15 horas hasta Miami donde j u g a r á n 
el martes los veteranos contra los 
novatos del rhih 
Mañona, a las doce de la noche, 
se ha de cerrar el plazo de las ins-
cripciones para los corredores de la 
capital, y eólo se admi t i r án las del 
interior de la Repúbl ica , si el due-
ño demuestra que ha depositado la 
orden de inscripción con anteriori-
dad a esa hora. 
Los drivers, que han estado ha-
ciéndose los remolones y los .gallos 
tapados, como el Fiat y el Maxvell, 
que quieren sorprender a ú l t ima ho-
ra, deben acudir a certificar su ins-
cripción con la debida ante lac ión 
para evitar complicaciones y disgus-
tos, ya que al llegar alguna catego-
r ía a l l ímite de admis ión marcado 
por el Jurado, será difícil lograr 
que les autoricen para tomar parte 
en las carreras. 
La curva de Cantarranas es tá 
siendo a diario un lugar de diversión 
adonde acuden centenares de perso-
nas, ávidas de presenciar las hermo-
as exhibiciones de los ases del t i -
món. , ' .. 
Así, ayer, por ejemplo, Marcelino 
Amador y Manolo Rivero, champions 
del vér t igo , ganadores de las ú l t imas 
competencias, hicieron ponerse de 
pie y aplaudir f renét icos a los cen-
tenares de curiosos, ávidos de ver 
con qué entereza y sangre fría admi-
rables, los corredores de los grandes 
carros blancos le entraban a las cur-
vas de la carretera. 
Se registraron tres accidentes sin 
consecuencias: el Mercer n ú m e r o 1, 
que chocó contra un carro no ins- ¡ tes nuestro Senado, nuestro Gobier 
nuestras riquezas y de nuestros pro-
gresos 
Do ah í que no se haya*reparado 
en nada j ara imponer atribuciones 
onerosas reñ idas con la ciencia eco-
nómica, con los códigos comerc a-
les y ^on el derecho nue al \i\iT& 
fcíjereieio de las ocupaciones honro- ¡ 
sasvtienfl todo ciudadano libre en j 
una repúbl ica libre. 
ion t ras la^ clases comefrciales no 
tengan representac ión competerl.e e 
interesada en las Cámaras , en el Go-j 
bienio Provincial y en los Ayunta-
mientos, segui rán siendo el blanco I 
de todas esas atribuciones que ani-1 
quilan actividades y matan esperan-1 
zas en todo elemento productor. 
Es necesaria que las corporacionea 
económicas actúen cerca del Gob¡p>'-
no con organización perfect^, y ós 
i necesario t ambién que nuestro Go-
bierrfo y nuestros legisladores escu-
I chen a etst̂ s entidades y atiendan 
su.? quejas ,que no son producidat: 
1 sin motivíj suficiente. 
La t i ibu tac ión del cuatre por cien-
to, tan odiosa .> t das las clases so-
ciales de l i República, tan in jus t i f i -
caMamento aplicada a! comercio al 
por menor, las pequeñas indus-
trios, y tan perjudicial a todos loa 
que se dedican a a lgún negocio mer-
cantil, no deMcra figurar un momen-
to más en nuestros códigos. Es tan 
injusta como ilógica porque su apli-
cación es Un verdadero imposible al 
comercio chico, el cual no puede cum 
pl i r de n ingún modo loa preceptos 
en ella expuestos, exigiendo una con-
tabilidad que es un verdadero desas-
tre para el comercio pobre. 
Hay que comprender que la mayor 
parte de nuestros comerciantes no 
saben llevar por si mismos ios l i -
bros en la forma-que osa ley exije; 
no los saben llevar por la sencilla 
razón de que sais reducidís imos nego-
cios no hai^ - i.ducrido nunca más con 
tabilidad qup siemples apuntaciones. ! 
La ley del 1 por c í e n l a les ob l i - | 
ga ahora a llevar una contabilidad 
como si fuesen casas importadoras o | 
como si fuesen centrales azucareros, j 
¿ P u e d e el connreianto chico pagar I 
un contable competente para que sus 
libros estén en cualquier momento 
dado, con arreg'o a las exigencia? 
de la Ifiv? No es posible de ningún 
modo. Esos comercios, que BEfUre'ntanl 
poco y son menos de lo que aparen-
tan, no producen para sostener otro^ 
gastos que los ya reducidos al míni-
m u n . Y aún hay otra y otras cosas, 
que son las peores consecuencias que 
de la ley del cuatro por ciento se de-
rivan 
Como consecuencia de esa ley, sur-
gieron los falsos peritos en conta-
bilidod mercantil, peritos que ja-
ma., han visto un l ibro de comercio, 
pero que se venden como competen-
tes para luego dejar vendido a los 
comerciantes que les pagan como a 
personas entendidas. • 
De esta manera los librofi del co-
merciante chico son siempre pan fres-
co del que se aprovechan otros y no 
el Estado. 
Son tantas y tan diversas las con-
secuencias que esa ley trae apare-
jadas y que se traducen en perjuicio 
del comercio y en desconsideración 
ai comerciante, que si fuésemos a 
ennumeralas con todos sus detalles, 
no podr íamos ^acerrar esta exposi-
ción en los estrechos l ímites de un 
rotativo moderno 
Estas consevenclas son bien co-
nocidas de n.iestro pueblo, y debie-
ran serlo, si no son, de nuestros go-
bednantes y nuestros legisladores. 
Sólo a la sombra de dos cosas 
puede esa ley mantenerse en pie, y 
son estas, o el desconocimiento de 
sus totales consecusnclas, o la ind i -
ferencia m á s completa hacia esas 
clases que representan una gran par-
te de la fuerza viva a que debe la 
Repúbl ica su progreso económico. 
Nuestra Cámarr . de Representan-
sición del Señor Secretario del Go 
bierno Provincial en funciones 
GoberLador, todos los antecedentes contra el mismo^cond C0Jnci<,eiiíi 
comprobatorios de la culpabilidad denuncias de dos de tT >í0r 
de los cesantes; sin que la evideh- tores, quienes por n s hipea! 
cía de los hechos probados haya po- tre sí. no es posible ¿eCs0nocer>e\3 
dido convencer a la Federac ión Fe- fabulados contra un e li^lo, 
rrov¡ari<a de que la Compañía , al des- cente. ^Pleado 
pedir r. tales empleados, obra sólo I Noveno: Que los n 
en legí t ima defensa de sus infere- ductores de los trany^^5 ^ 
ses y sin espír i tu de hostilidad ha- de los fondos que reca ri a 
cia ella, que no siente ni puede sen- confianza; por lo que 80a 
t i r , porque sus intereses no son dida ésta, no es posfhí1* ^ 
rivaleE- „ ¡Por n ingún medio en e l V - 6 ^ 
Sexto:—Que en cuanto a la Ha-'que la perdió. La confía mo 4 
mada Comisión de Ajuste, a que se subjetivo que no pued a 68 ^ 
refiere uno de I r r bases presenta- a la apreciación de los dt 8.0meíe,H 
das, la Empresa se permite recor-, nos a la de una Comisió h ' ^ J 
*dar a la Federac ión que existe en nombrada precisamente n 
la reciente Ley del Congreso sobre, tos de esos mismos conV08^ 
Jubilaciones y Pensiones de Emplea | Así, pues, cuando una Em Cl0̂ e,' 
dos Ferroviarios y Tranviarios, vo- creta una cesantía, es de n^3* ^ 
tada precisamente a instancia de los se justa la causa,' porau d'1111"' 
Gremios "Obreros, un Directorio en escasez de hombres honrad ^ 
el que dicTTos obreros cuentan con potentes que existe en el m ü*"* 
tres miembros elegidos por sufragio tero, resulta absurdo sunon ^ 
entre ellos mis-mos, encargado de una Compañía que administ - ' ^ 
desoí ver l i t igios de la naturaleza j reses privados va a vy-ifio 
del presente; y que no se puede i especie de selección a la h J 
por ello encomendar a nadie que no , dentro de su personal, para r t " 
sea e^te Directorio, lo que por mi - a los malos y despedir a Ies h 
nisteno de la Ley se le ha reserva- j empleados, sin otra razón jusu! 
do al mismo. « 1 da de tan estúpido* proceder 
Sép t imo :—Que la Empresa tiene i de una agremiación a la Federa 
pleno derecho a declarar terminados Ferroviaria, que le es absolutan 
los servicios de sus empleados y . te in(jiferente 
obrero-, sin que por e l b les baga j Décimo:—Que las mismas me 
perder el suyo a la Jubllaclón^J Se ' que ros impiden aceptar la rnmu^ 
ha dicho públ icamente con la id ;n . de A j J e . ^ Obliga" a - S S 
seguramente, de impresionar a los todo arbitraJo en 
inexpertos, que, al ser despedidos solo j ge a r n ^ í 
por la Empresa estos empleados y , no habrla m ^ 0 d e \ é ^ r i ; M r r H 
obreros, pierden sus derechos a r e - ; t „ « , u _ 14 euo r?-.* 
único capital del obrero. Es 









sus oerecnub a ta sj porque ia Empresa nn ñíl' 
(. único ca ital el rer  s-! de exponePrfieqa perderderecho,-
i t  r  l rt   las leye3 le reconoceD a d 
tercero, pár rafo segundo de dicha | bremente a gug empleados que "mi 
Ley esiablece terminantemente "que 1 ^ ^ ™* 
los empleados y obreros, cuando 
sean separado. (le «argos Por ca sIn los cual quedarí 
las Kmpresas, NO PERDERAN LOS fensa y a merced de qla a ; 
S E 
I = • 
nejan fondos; derechos que son 4 
esencia misma de su vida económli 
DERECHOS A LOS BENEFICIOS 
D E L A R E V O L U C I O N 
M E J I C A N A 
\ 
VERACRUZ, marzo 'h'. 
E l general José Escobar salió ayer 
con 1.500 hombres para la estación 
Ho San Francisco, en persecución del 
general rebelde Guadalupe Sánchez. , , . ,^ 
Las fuerzas del ^general Topete al doce y med o por ciento de lo« 
mala 
sus empleados. 
Undécimo:—Que la Compañía 
preocupa de mejorar eficienteu 
te la s i tuación de sus empleadjc 
obreros, como lo ha demostrado 
timamente con repetidos actos 
pro de los mismos. Así, en efe 
en el corto espacio de un año le< 
aumentado sús sfleldos j (ala 
en un siete y medio por clent 
no hacen más que dos o treg 
ha puesto en vigfff otro de c 




ite ni' s 
persiguen a loa rebeldes mandados 
por Nabor Ojedas y Pedro González. 
Una pequeña partida rebelde, que 
r'pvnximó a Medellin, cerca de 
sueldos y salarlos el monto del an 
m e n t ó espontáneamente reirlflcado 
por la Empresa. Además, ella ha 
creado y protejo una Asociación ds 
del general Tor.ete han trabado com 
bate con los rebeldes r/ne manda V i -
dal Tenorio, cerca del Pasó del Cu-
ra, en el camino de hierro del Itsmo. 
Los rebeldes fueron derrotadas. 
Veracvuz, fué rechazada. Las tropas Socorros Mútuos para sos empleadoi 
y obreros, a cuyo Bostenimlenlw 
contribuye con un cincuenta poí 
ciento, la cual brinda a éstos ayud» 
económica, asistencia médica y ain 
xilios diversos en caaos de'enferme* 
dad; j quizás sea todo ello la cansa 
de que esta huelga haya sido ro-» 
y deshecha por los mismos emplea» 
ff dos de la Compañía, la qüe sin "" 
lar a los rompe-huelgas, ha 
nido intacto los mismos ser 
que doba con a'nterloridad a 
olaración del paro tranviario. 
Duodécimo:—Que al. a pe»1", 
D E L C E N T R A L 
" A U S T R A L I A 
• Marzo 18. 
l M ( i . A M ) 0 LOS ATKAwOS 
Este Ingenio, administrado escru-
pulosamente ahora por la nueva y -
prestigiosa entidad agrícola "Cen-ij lo expuesto van a la huelga los 
tral Austral 'a" está efectuando pa-i ros ferroviarios, produciendo un 
gos pertenecientes a las erogacio-
nes producidas por la anterior Com-
pañía propietaria del "Aus t ra l i a" . 
La Cantidad abonada al Ayunta-
m ento de Jagüey Grande, en con- „ 
cepto de contr ibución, asciende a la son ya del dominio Pól,lico;tne,t| 
respetable cantidad de DIEZ M I L mando esta Empresa 8olem „r ijá 
CIENTO CUARENTA Y CINCO P^- que cualquier otra causa qne P ^ 
SOS. Este digno proceder de la mismc3 se alegue para expHCWJJl 
nueva Empresa ha sido inte/preta- cer s impát ica su actitud de w 
do como merecía , en toda esta Zo- eigeute violencia, ea falsa 6 ' 
tamente imputada a la ComP̂  







flicto Je orden público, será únif 
mente porque esta Compañía M 
ga a reponer a loa conductore» j 
caudadores, cuyos servicios «e 
clararon terminados por razones q 
na, experimentando general regoci-
jo .ante la evidente demost rac ión , 
que concuerda las promesas he-
chas y hoy gallardamente realiza-
das. 
A l valor material 
que represento, por 
zamos toda responsabilidaa 
futuros sucesos, y la a r r 0 J * f ^ 
legra sobre los que con 
representado ]os h^yan provocado. 
--1 lus an^au «.--fo ft 
por esa cantidad que será destina- Decimotercero:—Que na"ta ^ 
f:-:ai- M Empresa que dirijo no ha ^ 
deli do la representación I1-
cr íp to , por imprudencia de un para 
güero , sin que recibiera ave r í a s ; el 
Ford de Alvarez, que se desgranó 
una rueda trasera al coger la curva 
de Cantarranas como un cohete, y 
el Especial, que dió un Leeping the 
Leep sobre la carretera, que hizo ce-
rrar los ojos a los guardias que vo-
iaban. la curva. 
no y finalmente, la presidencia de 
nuestra Repúbl ica , no deben permi-
t i r por más tiempo la legalidad de 
cosas tan ilegales. 
Eusebio ALCANTARA 
Presidente de la C á m a r a de Co* 
mercio. 
da en su mayor parte a benefic ar la Emr,reaa que dirijo 
directamente a los empleados deli ¿ la1 representación - ^ 
Ayuntamiento, que cobra rán - r n i ó n d  Emple dos de ja 
haberes atrasados, se un i rán los" va-, 
lores morales de la Compañía en to-
do cuanto abarca el pe r íme t ro de 
esta Zona Azucarera. Por esta fun-
damental razón y hac iéndome 
de justos deberes, no puedo ni de-
bo regatear en forma alguna las 
"Unión de Empieaao» • ^c- 1 
ñía Eléctrica de Alumbrado . ^ | 
ción de Santiago", y ^ F e r r o i ^ l 
señores de la Asociación ' < 
ria. a quienes hemos escu di 
e1co aten.iMo sólo por mero e-P 
cortesía Hacia los l0 í* oeuarto:—Que_ l^jpgt 
s nceras man festaeiones de más . " t o no yacilamos en afU 
Plácemes efusivos a los señores A l - l ' u ~ ^ ' ™ movimiento ea, 
varez. Castro. Zequeira v Adminic-.- el p,.ese"te ™" v no " . i  y Adminis-
trador señor Vázquez . 
A . H e r n á n d e z Espinosa., 
Corresponsal Especial, 
D E L A I S A B E L A 
miento ferroviario 7 ° ° 
como lo demuestra el es 
ro de nuestros empleados 
al mismo; que como pretí 
20 de Marzo. 
En la madrugada del día de hoy 
ha faMecidc en una de las salas de 
la Clínica del doctor Llanis en Sa-
gua la Grande el doctor Manuel •-— , ()n r " -
Oonzá.ez Walchey. hijo aniant ís imo come la ^eaeror,;nerai como 
ya a un paro 
ciado, sólo P ^ ^ e agre 
utilizado- a algunos de míe 
res empleados y obf6^3'a 
por nosotros y f ^ d. 
; ración después de dich» 
que las v a d e r a s y 
l?es del - v i m i e n t o no 
sino que ha: ^ f " inCreíbl 
parte; ^ e ^ í á c t e r . 
una institución df ^Ferrori 
.. .. . v... ̂  j , iiijw a nía 11 cim i " u eenerai ^^-^ 
de los esposos González-Walchey, de ya a uu paro B , fender lo 
esta localidad. ciado, solo Pam ueVe agre1 
El Gremio de Obreros del Puerto tos derechos üe taniente 
asistió al entierro y movido por la úl t ima ^ o ^ ' J aue así lo 
s impat ía y el car iño que le profe- de sus car^05'dad la ^ ñn 
sabana al extinto de te rminó la pa- hasta la ^ , a n u n d * » ^ 
ral isación de los trabajos tanto en de ser ia ^ * un corto»' , 
Babia como en los Muelles, acordan- las vanas q lleva(j0 a & ¿i 
do que un tren expreso que saliera de tiernPo ^ y qne, P° í 
de esta para Sagua comluiera al tada ^ f 0 ^ 1 dicha h a e ¡ ! ! «df 
personal que quisiera ir en el acom- responaienco c0ntrol«o0' 
pañamien to ÍSnebre que const i tuyó y Propo ,^tamo3 obli«»¡2Ji» 
una sentida manifes tación de duelo otros: .n0 J!rifjcando n a „ d e • 
Es digno de -elogio esta determl- solución corres?0" qt 
nación, por parte de los obreros de chos, pue entidade3 a fine5 
este mar í t imo barrio que siempre cario a a necesidades í j4 
han correspondido a todo lo que sea refierj.nfaf.ci6n se Wsca acto de compañer i smo y solaridad 
Que el supremo acoja en su san-
to reino al Infortunado Manolo y 
su dosconosalada familia reciba el 
más sentido pésame . 
' } Corresponsal. 
ya huelga. S. D i * * 
Santiago 
de 1924. 
( 0 . 
i radas 
tanto. ¿ Y 
Uderecho« 
03 del oh 
le ro ^ienS 
Apresa v 
deber de ^ 
3cia8 í o ^ 
33 secreto 
3 a Tjrtn 









iías' a «, 
audan. son * 
- una re, 3 
el án imo^ 
IaiUa es al». 
1 demás, y ¿ ; 
3Íón ^ A j ^ 
•e Por los t¿ 
5 cond îctor^ 
1 Empresa 
1 de presumo, 
)rque dada k 
mrados y co»! 




a la inTerja 
. para reten» 
f a loa buenoi 
azón justifica, 




ar la Comlsiói 
a rechaa| 
:e asunto; na 
él se acordan 
hacerlo resp». ] 
npresa no pa»«'' 
' derechos %i« 
a despedir li> 
íadog que nu< 
os qne son 1| 
vida económi. 
quedaría inde-
la mala fé 
Compañía tt 
eficienteme* 
s empleadas i 
iemostrado ti> 
idos actos es 
knl, en efecto, 
un año lea ha 
los j <alarioí 
por ciento 1 
os o tres dial 
otro de cinc» 
• cual osciendi 
ciento de lo* 
monto del IM 
ite ret-iflcado 





a éstos ayuda 
médica y airt 
js de'enferme* 
j ello la cansa 
laya sido rota| 
lismos emplea» 
a qtíe sin ap( 
:as, ha mante» 
irnos serví 
ridad a 1» 
ranviario. 
l | , a pesar 
uelga los ol 
clendo un 
•,0, será ú: 
mpafila m 
onductorei 
rvicios «« d" 
or razones • 
público; afu-
BolemnementJ 
isa que por« 
explicar J 
:ud de intr*»* 






e ba?ta sí 
i no ha re< 
i legal de 
de la ^ 
ibrado y | 
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i n u n c í o s Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
A S Y P Í S O S 
S90 Y EN 
'* b Mana i ^ , Composte-entr 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y 
L e c t u r a p a r a l a s D a m a s 
Po r La Condesa de Pomar 
c o s e r 
4 cuartos y Malecón 
terraza. Infor-a con 
Escobar con 
116, (a) alto 26 Mzo. 
r o B -y¡VK JOVEN K>PAÑOI,A MUY mal desea colocarse de criada o n 
jadora sabe algo de costura tiene bue-
• referencias. Informan en la calle 




OESEA COLOCAJTCHAJOVKV ^ 
panola para c— 
formal y sabe 
Tel. M-6486. I 
na. Cerro. 
manejadora es 
con su deber. 
' Santa Catall-
V E D A D O 
CERCA DE LO- BA-
un gran de-
T VEDADO 
t» *¡,n en 60 p 
• alan „ independiente de terraza, sa-
^inento i " 'andes habitaciones, co-
^ U i \ r t o para criada y demás ser-
|0̂ • 5»ne oue ser personas de estr'-1 





11072 20 Mzo. 
EXCANTO 
La delicadeza en los modales <•» 
mayor atractivo de la mujer 
el 
¿Qué tiene esa mujer para que to-
SE DESEA COXiOCAB UNA MI CHA-
cha de criada de cuartos o de comedor 
sabe servir la mesa a la rusa tiene 
quien la recomiende y no se coloca me-
nos de 25 pesos. Informen 23 Ka Ü̂S 
T«l. F-4074 
- 11090 26 Mzo 
^ D U L C E S , H E L A D O S 
REFRESCOS Y LICORES 
S U S C R I B I E N D O S E 
A L A 
DESEA CODOCABSE UNA JOVEN Em-
panóla de criada de manos o de habi-
taciones. Informes en Pamplona 12 Je-
su? del Mpntc. Tel. I - ' ^ l l 
" " O 26 Mzo. 
f I I E N D O S E f*\ 
\ y a l a y) 




fTArtímüa se alquila la casa, Repu-
SL No. 35 esquina a Zenea. O en 
toclla 6 y me^0 11113 ^ ' ^ " ó n & 
i _ • mrtfrímnnín SITl n¡* 
Estre-
y-bres solos o • atn omo 
r : hay teléfono, informan 
y medio, entre Amistad y Aguila. 
T A f í A C I O N E S 
H A B A N A 
C O C I N E R A S 
D E C U B A 
UN A Ñ O % 2 .00 
HUMERO SUELTO» 0 .50 
DIRIJASE A ^ 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PAULA 4 4 , H A B A N A , 
La ropa de seda se lava con agua 
f j abón como cualquiera otra prca-
da de tela o de batista. 
Hay que evitar echar en el agua 
productos químicos como la lavan-
. dina, el bórax, etc. que queman el te-
i dos la amen y la halaguen? Xo es j ido y le quitan sus colores. 
I b e l l a - - - : Una vez lavadas y bien enjuaga-i Obispo 
Le 01 estas palabras a una mu- ; das. las prendas se echan en una 
chacha maravillosamente bonita, agua coloreada por bolitas del color 
cuando pasaba a nuestro lado la se- ¡ de Ja prenda, o mejor todavía por 
fiora X . . cuyo vestido era de una sen-i esos nuevos jabones inofensivos, loa 
cillez extremada. ! cuales t iñeu admirablemente cual-
— E l encanto irresistible de sus quier tejido. Este procedimiento ss 
modales—le respondí , siguiendo con emplea con muy buen resultado. 
E l Crepé de la China goza de pre-
ferencia particular para los a tavíos 
"icos. Malva, azul tierno, paja, es 
muy lindo, se hacen también ueftros, 
pero este color conviene, sobretodo, 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
ESTUDIO D E L Dr . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDROS A 
F E L I X GRANADOS 
P R O F E S I O N A L E S 
la vista a la dama que se alejaba.— 
Yo sé de mujeres hermosís imas y 
bien educadas, a las que no se r i n -
den tanto homenaje. 
Y la joven se quedó pensativa des-
n\Í2n. 30 etcoins a 
De 9 » la y de í 
Teléfono A-7M7 
PEDRO PANDO Y C I N T R A 
CARLOS 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcjts y Patentas. Asuntos CiV.les y 
Cr!iL>:i ales. Cuba, número 49. esquina a ! 
Oúrapfa. Consultas' de 11 a 12 a. m* i 
y 3 a 5 p. m . Teléfono A-0126. 
P. 30d-ll ilao. 
D R . F E L I X PACES 
C » r j A j r O DS LA QUIHCA D» 
DEFSITDZZrXiBS 
Clrujía (feneral 
Cor sullas: lunes, miércoles y ^ " " f , 
de í a 4 ea eu domicUlo. t-'. enirs - i 
y 23. Teléfono F-443IL 
Dr. Manuel G o n z á l e z Alvarez 
CIBUJAITO D? z** 
CIA CIOV BS »ri íB»DrB«rTX« 
ConFu!-.a» de 2 a 4. lunes, ai ércoles ^ 
vl»-meí:. Cárdenas, nú'nero *0-m?¿¿r¿ ' 
Te;rfoDt. A-8103. Dociicino: -P-enicJ 
de ACosta entre Calaaaa de .lesos oei 
M.'nte y Felipe Poey. VlUa Ada. vi* 
In-r^ Teléfono 1-2894. 
CMSI 
SE DKSDA COLOCAR OTA COCINERA 
española sabe algo de repostería, duer-
me en la colocación con sueldo' de 30 
a 35 pesos. Informan en 20 entre 7 y 9 
bodega. Vedado. Tel. F-1438 
11085 26 Mzo. 
I NA SEÑORA DEI. CAMPO. HONRA-
da y trabajadora desea colocarse de co-
cinera, no va al c.\mpo. Chacón 14 altos 
i1077 26 Mzo. 
ICON 22 ESQUINA A INDVSTRIA 
«isa d̂e un matrimonio se alqui-
^¿ballero de moralidad una 
usión amueblada, balcón a la 
es clara y ventilada con luz 
les y teléfono. Xo bay papel en la 
C O C I N E R O S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
j pués de m i respuesta, quizás tratan- para la combinación, porque es ver 
| do de comprender lo que quise de- daderamente demasiado sombrío pa-
1 cir- ra la ropa que está cu contacto con 
E l encanto de los modales . . . Es- la piel. Una combinación de crepé 
te es el misterioso secreto de tantas de la China negro, adornado con en-
I criaturas, encantadoras a pesar de caje también negro, es muy práct ica 
i su fealdad, para ponerse debajo do un vestido 
Y se encierra en la voz de modu- negro y transparente, 
laciones armoniosas, en el andar ma- Para aquellas que no quieran ha-
jjestuoso, en la conversación, en cual-! cer sus prendas ín t imas de crepé de 
i quiera de los movimientos. la China se confeccionan prendas 
Porque esta mujer sabe «escuchar, interiores muy lindas do vuela do 
| porque no habla nunca para herir a lgodón o de tela mercerizada. 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARILj 
Habana 57. Teléfono A-SSIO 
M-Z'.'Ty. 
ind. 15 JL 
DR. M A N U E L L O P E Z PRADES 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la IjW 
baña. Coc treinta 7 Ues años de prao< 
t ' r i nrofesional Enfermedades de iq 
sanETe xeclio señoras y niños, partos 
Tratamiento especial curativo de Ini 
if.^oflonp^ "enitales de la mujer. CouJ 
Gratis los Ma:-
91 y 93. TeljJ 
)no A-OrCtj. 
s de 1 ; i 3. 
s. Lealtad 
Habana. 15 Abril. 
SE T O M A N $ 1 5 0 0 0 
A l 8 0 0 sobre un b l o c k de casas 
Se hacen, sea el juego completo, 
''s decir la combinación, el calzón, 
la camisa de día y la camisa de dor-
SB OPRI.CK COCINKRO d e e d a d ¡ 
para Kestaurant, Fonda o ca 
lar o casa de comercio. Ayestér 
Tel. M-4334.-
11079 
| la susceptibilidad de sus oyentes, por-
j que no trata j a m á s de penetrar en 
las Intimidades ajenas, porque en-
cuentra alguna cualidad hasta en' el mlr . o sea un juego compuestb sim-
nuevas en lo m e j o r de la V í b o r a , ser m á s depravado,. ph mente de camisa v calzón, 
avenida f o n r p n r m n frpntp a l Por(lue no m i e n t o . . . Y con la mis, La ropa do color es muy sencilla 
avenida de Loncepc ion t ren te a l ^ dulzura con que se adelanta a es decir adornada con calados o muy 
t r anv i a ; Rentan $ 2 1 0 (superf ic ie recibir al pordiosero que llama a su realzada con pequeños pliegues, ses-
p a " t i c u " Í 6 0 0 metros^ todo fabr icado de P?lerta, s? ade1,anta al magnate q u e c o s del mismo tejido aunque a veces e án 20 [ . meiTOy l o a o r aoncaao ae , viene a ofrecerle sus respetos de cojor distinto. 
p r imera . Di rec to en S . Ra fae l 
Mzo. 
C R I A N D E R A S 
2G Mzo. 
WSO CA>I E^Ql INA A ESCOBAR 
aujla un local propio para Barbo-
cualquier clase do comercio chico 
man en la Carnicería. 
L 26 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
do criandera española tiene certificado 
de Sanidad y tiene abundante leche. Se 
puede ver su niño no le importa salir 
al campo. Informan en Corrales 13r>. 
"OSS 26 Mzo 
SE A L Q U I L A 
Wi ^«nnoso departamonto do tres ha-
E«ciones con vista ; i la calle es de 
Cuín-i «in niñns. Narciso López 2 y 
pntes'. Lmmn fronte al Mnello de Ca-
Ml«-rí¡i. 
27 Mzo 
S E N E C E S i T A f i 
C H A U F F E Ü R S 
BE OPRECK UN CHOFBR PARA CASA 
particular con experiencia en el manejo 
de toda clase do máquinas. Llame al 
A-2674. Pregunte por Alfredo. 
"08*5 2 Abr. 
V A R I O S 
Indus t r ia , altos de L l e r a n d i , t e l é -
fono M - 4 7 2 2 . 
n m 26 Mzo. 
T O M O $ 2 5 0 0 
En la Habana. Sobre un solar valori-
zado en $5.000. Un año prorrogable a 
otrd, pago el 10 o'o (pero sin comisión) 
etc. Ilecojan las escrituras en San Ra-
fael e Industria altos do Llerandi. 
M-4722. 
1111C 26 Mzo 
C O M P R A I N M E D I A T A 
Se desea invertir gruesa suma de 
dinero en propiedades en la Habana. 
Se prefiere tratar directamente. Lo 
espero en mi oficina en horas hábiles. 
E l encanto do loa modales, la 
a t racción más poderosa en el hombre 
y en la mujer, más poderosa que la 
riqueza, mucho más poderosa que la 
hermosura. . . 
Sin embrago, esa mujer desconoce 
la hipocresía , no prodiga elogios, no 
murmura j a m á s , porque cada per-
sona, con sus buenas y malas cuali-
dades, le inspira profundo respeto. 
Era el encanto de sus modales lo 
que hacía irresistible a Mirabeau 
E l "voi ie" o sea la vuela d3 algo-
dón, soporta dif íci lmente en encaje; 
además éste no armoniza Bino ton 
crepé de la China muy claro y no 
condtvce con la lencería de co lor í s 
muy vivos. Es verdad que estos no 
son frecuentemente empleados, pi:-3 
tiene el Inconveniente de resaltar de-
masiado debajo de un vestido claro. 
£>e vé también , y cada vez más , 
ropa de color bordada. Xaturalmenle 
los mismos motivos kc repiten so-i 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Sen Ignfedo. 40. altos, entre Obispo y .  
Obrapfa, Teléfono A-S' 01 
P E L A Y 0 G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abcgcdon Afruiar, 71, í-o. piso. Teléfo-
no A-24C2. Do 9 a 12 a. m. y de o a 
5 r- n i . 
DR. E. ODIO CASAÑAS 
ABOOASO 
(O' ;.^ultcrlo del Diarlo en Críente}. Edl-
f l ,-.o "Martínez". Josft A. Saco, bajos, 
".íui'írc. 0 Santiago de Cuba. Teléfo-
no. SUS, 
Dr . M A R I O DE FRANCO Y B E 0 T 0 
AROOAEO 
Bufete. Kmpedrado 64. Teléfono «C-
«667 Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A68S0. 
C1006 Ind. lo. V. 
ANALISIS DE O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Coión. Laboratorio Clínico-Químico del 
dcc»or Ricardo Albaladejo. TolófonJ 
A-3344. . 
Ind. la Mzo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DetílM^fj sexual, estómago c intcsiH 
no i . Carlos 111, 209. De 2 a 4. 
DR. J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Bo<j 
fermedaclea de las señoras. Aguila, < y 
t a 4. _j 
^ D Í T I O S E ALFONSO 
Oculista, Garganta. Naris y oídos. 
neclalista del" Centro Asturiano. Co w 
sullas de 1 a 4. Para nobres de 4 a .• 
Monte, 38tí .Teléfono M-233b. 
—~ — i 
DR. LUCIUS Q. C. L A M A R 
Abogado da ios Colegios de Nueva Tork 
Washington y la Habana. Banco d* 
cuando hablaba a las muchedumbres I bre todo el juego y pueden'ser muy i j ^ S & ^ f í ^ T M S t S S ^ V S S 
en aquellos tiempos de buenos orado-j alegres. Sin embargo, las guarn íc io- j C»75 90d-l7 E n . 
res, y el lector sabe cuán horrible 
era la fealdad de Mirabeau. 
Es muy sabio el proverbio a lemán 
que dice: "Sombrero en mano se con-
quista al mundo". 
Por ello no debemos sorprender-
nos de encontrar criaturas que pa 
San Rafael e Industria, altos de Lie- recen soberanas de los que les rodean 
triadas k m a s e 
f roaneiadoras 
LICITA UNA CRIADA FORMA I 
ajhdora que lave todos loa días 
ira y «i'.'o duerma en la coloca-
asa (!.• moralidad Trocadero 59. 
26 Mzo 
sk DESKA COLOCAR 1N MATR1MO-
nlo de mediana edad sin hijos, no son 
recién llegados, saben trabajar. Igual 
pura el campo. Informan Tel. M-3Ü95. 
11104 36 blzo 
C o m p r a y V e n t a d e finca» y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
randi. Teléfono M-4722. 
111116 26 Mzo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
•OIICITA XTNA MI CHACHA SE 
Ros para manpjar una chiquita de 
e meses, Teniente Rey 83̂  primer 
>97 l 20 Mzo. 
SOLICITAN DOS HIENAS ORZA-
españolas qvit; sepan trabajar, que 
Wi reconicndaoiones y que no sean 
!n llegadas. Sueldo ?2'> y ropa l lm-
Biflos 2iil entro 25 y 27. 
117 26 Mzo. 
U R B A N A S 
VENDO U N A ESQUINA 
En lo me jo r de l Cerro, pegada a 
ín calzada, m u y buena medida , 
buena f a b r i c a c i ó n , acera de la b r i -
sa, calle de po rven i r , y en u n pre-
cio m u y bara to , $ 7 . 0 0 0 . Para m á s 
o l i c i t a n c r i a d o p a r a bo- | informes, su d u e ñ o , en Paseo de 
j, calzada del Monte 412. Botica. ¡ m_ , . . ' 
M a r t í 1 0 9 , c a m i s e r í a . 
CRIADOS D E M A N O 
¡M 27 Mzo 
iOLICITA l N CRIADO DE MANO 
sepa servir mesa. Sueldo 30 pe'Joa, 
'rme y ropa limpia. Hospital "Las 
Casa del Director, Infanta y 
20 Mzo 
Ind. 
C O C I N E R A S 
>OI ICITA PARA COCINAR, l N A 
i española, que duerma en la coloca-
es para tres de familia, se exigen 
*nclas, de casas en que haya ser-
sueldo J30 y ropa limpia, también 
criada de mano, sueldo de $25 y 
limpi^, Luis Kstevoz No. ,i, a mo-
ruadra de la Calzada de Jesús del 
entrada por Estrada Palma. Tel. 
26 Mzo. 
SOLICITA UNA COCINERA PENI.V. sea limpia 
h la limpieza d 
Pu*' en Merced 42 ( 
J Piso 
r trabajadora y 
i casa de corta 
sq. liabana. pr l-
26 Mzo. 
V A R I O S 
CASITA EN L A H A B A N A A 
PLAZOS 
Fabricación primera de primera do» 
cuadras Justas de la Calzada de Infan-
ta y prOxlma a Tejas. Consta de sala, 
comedor, dos cuantos y sus servicios 
«te. Cielos rasos e Instalación eléctrica. 
Precio sobre $4.000. mil pesos de en-
trada, resto amortizar a razón de 5̂ 0 
mensuales. Recojan las Escrituras en 
S. Rafael y Industria altos de Llerandi 
Sr. Alvarez. 
11116 26 Mzo. 
P A R A V E N D E R H O Y LUNES 
o mafiana Marte?. Moderna casa (chica) 
en Oquendo No.«132 casi esquina a Ben-
jumeda, estaré fijo en ella, para ense-
ñar y tratar (De 2 a 6) Necesito vender 
etc. M-4722. Industria 12C altoa Dueño. 
IOS 
Co^* .I>OS O TRES BARNI-
Y l^ellly 9 Bajos preguntar 
mzador que está allí. Com-
antica Francesa. 
. _ 26 Mzo 
TAQUIGRAPO ISPAÑOI. 
« hábil corresponsal, pre-
nozca términos de Inge-
on Permanente. Diríjase 
a 4J cuarto piso. 
26 Mzo 
PAnOI,; CON PRACTICA Y 
de cobrador, solicita aocle-
s oe comercio o compañía 
servIclos de cobrador; 
otreoo como vendedor, es 
ia Habana y afueras; sa 
VKNDO CASA 7 \ ARAS POR 35 POR-
tal, sala tres grandes habitaciones, ba-
ño Intercalados, comedor, cuartos para 
criado Moderna $2.700 y reconocer pe-
queña hipoteca. Otra en Lealtad 2 plan-
tas de Reina al mar $7.1500. Boraeruelos 
2 casas 12 por 24 sala, come'dor, baños 
Intercalados, dos plantas fabricación de 
primera, tres habitaciones renta 300 pe-
sos. 5 mil y reconocer hipoteca. 
Rodríguez. Notarla Dr. Mlchelena. 
(altos) Marte y Belona, No corredores 
11118 26 Mzo. 
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t&1'"' por !^áq,ulna si es necesario, di 
Plácate 84 h Í k a José Lr,Pez Garci¡ •hoo • Habana. 
"O Mzo 
g ^ E C O L O C A C I O N E S 
B ? ^ ^ ^ CKNTROS DE COX.O. 
v d ^ f i 1 1 t.ener buenas servl-
^ ^ f c dependientes de todos los gl-
E ' 6 y si nuilt Tel¿:fonos A-1673 y 
eio^a 168qo ea eTn.^0l°Cac,,ones ven^n l o a Luz No. 7. Sr. Sosa. 
£ 0 F K Í 1 
^ de m a n o 
j ^ ^ ^ y m a n e i a d o r a s 
K ¿ í la recomienda tral)ajadora, tiene 
I b t a¿0,no<lo sio^pr?r^ere no dormir 
• L Belascnain Carlos I I I Prln 
• S Ü ? n * Tel \0o=3etlro Informes 
HiflT.2- A-2afSo, pregunt en por 
26 Mzo. 
ra criada Á " DESKA 
bla el intiA6 ^ " o s o ^abi-Agu la f - ' otIene ^ sul,a Io5 2o. piso. Tel. 




casa m̂VT " a " 0 » o queha-
é 6 referencla». ]n -
por 5a. último De-
2« Mzo. 
^ f * * l T A MICHACÍX 
man A ^e "'anos o ma-
^ m l l l ^ l ^ ^ e g r i n o 57 
26 Mzo 
VENDO 0 HIPOTECO 
Un magnifico solar de esquina de 
fraile propio para fabricar. Bodega, 
Carnicería y Casitas. Mide 8 112 x 19 
1|2 varas está hoy por hoy en lo mejor 
de la Habana, todos sus alrededores 
fabricaciones modernas etc. Bien tomo 
$3.500 por dos dos años al 9 o¡o o lo 
vendo en $6.500 dejando la mitad en 
hipoteca. Trato directo con su dueño en 
Industria 126 altos M-4722. 
11110 H Mzo 
R U S T I C A S 
VENDO TERMINO O IT AN ABACO A 
frente travla Hershey próximo 2 caba-
llerías. Frutales, rio. manantiales, cér-
cala, palmar, 4 mil pesos. Otra próxima 
a la Habana de una y media caballería 
gran naranjal, frente carretera 3 pozos, 
platanales, tierras primeras varias casas 
Precio $8.500. Otro de 4 caballerías en 
San Antonio de Los Bafios. precio 7.500 
pesos. Informa Notarla Michelena. (al-
tos) de Marte y Belona. No corredores 
Rodríguez. 
11118 ' 20 Mzo. 
SE ARRIENDA UNA TINCA DE RE-
creo prrtxima a la Habana y casa, fru-
tales, tierras do primera, cercada, pozo, 
tiene garache y carretera. $27 mensua-
les. Dr. Mlchelena, (altos) Marte y Be-
lona. Notarla. 
11118 26 Mzo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
NO H A G A SU H I P O T E C A 
Sin antes informarse de las facilida-
des qne le damos de poder cancelar, 
sin desembolsar nn centaro. Un año 
de probabilidades a nuestra cuenta y 
riesgo. Pídanos la cantidad que desee 
y le damos una Póliza de cancelación 
etc. Oficinas, San Rafael esquina a 
industria, altos de Llerandi. Teléfono 
M-4722. 
11116 _ 26 Mzo, 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R 0 Y A L , , ES L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto j se 
pierde mucho tiempo, planchando son 
una Royo), tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
•a por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J. RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. HtJutaa. 
TELEFONO M-3523 
30d-27 Feb. 
A LOS DIEGOS DE BZZ.I.ARES; SE 
vende juegos de carambolas de uso, de 
marfil y pasta, y de plña de marfil y 
pasta, por no necesitarlas su dueño, se 
dan baratas. Aguila 279 altos. A todas 
horas. 
11074 30 Mzo. 
VENDO ENSERES PARA CAFE, V i -
drieras, mostrador con nevera, mesas 
d© mármol, sillas, vajilla, depósito de 
refrescos, etc. Urgente. SalOn Manhat-
tan, Neptuno 3. 
2 1093 26 Mzo. 
JOYAS 
De platino, oro 18 k. y brillante». 
Gran surtido de rosetas, solitarios, tre-
sillos, y alfileres a mitad de precio. 
Baamonde. Suárez No. 53. 
1112 31 Mzo 
A U T O M O V S I E S 
Y llegan a la vejez con la admira 
I ción y el car iño de los quo las ama-
ron en su juventud. La cor tes ía y la 
i afabilidad abren todas las puertas. 
Se cuenta que u.na vez pasaba Mr. 
Jefferson, cou su nieto, cuando en-
centraron a un esclavo que respetuo-
samente les sa ludó, sombrero en ma-
no. « 
E l presidente le devolvió el sa-
ludo en la misma forma, pero hn 
nieto no hizo ademán alguno de co-
rrespondencia, por lo qu;e dijo Mr. 
Jefferson: 
— ¿ P e r m i t i r á s quo ese esclavo sea 
más caballero que t ú? 
Si Mr . Jefferson no ha sido olvi-
dado, sino, por el contrario, queri-
do y perdurable recuerdo a t ravés 
de los años , fué más qua por su po-
lí t ica, por sus modales'y por su co-
razón bondadoso. 
Alicia B E L L 
L A MUJER HACE E L HOGAR 
No es tarea difícil establecer el 
grado de cultura de una persona de 
cualquier condición con sólo obser-
var su vivienda y las comodidades 
de que gusta rodearse. .La visita de 
una casa, en ese sentido permito 
siempre formular una opinión ter-
minante, opinión que como es natu-
ra l , alcanza en primer té rmino a la 
du,efia de la misma, y a la vez a 
todas las mujeres que corre con la 
conservación, el arreglo y el em-
bellecimiento de un hogar, por lujo-
so o por humi ld í s imo que pueda- ser 
éste. 
Uno de los tópicos m á s interesan-
tes que suelen acudir a la imagina-
ción de los arquitectos que proyec-
tan construcciones de habi tac ión cuan 
do su labor llega a un t é rmino defi-
nido, es la cont inuación, luego por 
obra del ingeno y del buen gusto 
femeninos complementándose y ex-
te r ior izándose en forma acabada y 
perfecta. 
Xo basta proyectar casas bien con-
cebidas. A ello hay que agregar sin 
excepciones, la Infini ta serio de par-
ticularidades que revelan en todos 
los lugares la presencia de la mujer 
y la acción de su concepto siempre 
ar t í s t ico y refinado do las cosas. 
L A ROPA B L \ N < \ 
SE VENDEN CINCO FORD COMPLE-
tamente nuevos se dan baratos por no 
poderlos atender. Garda, Oquendo 3. 
Garage. 
11106 28 Mzo 
M I S C E L A N E A 
AGENCIA COMERCIAD DE CEBA. 
Apartado 1525. Habana. Las personas 
f'el Interior que deseen adquirir el fo-
lleto explicativo y Boletín de los ar-
tículos que se distribuyen, pueden pe-
dirlo por escrito, que le será convenien-
te. Tres departamentos. Referencias 
bancarlas y comerciales. En Abr i l se 
repartirá. Sea de los primeros. Relacio-
narse con esta Agencia es utilidad para 
usted. 
11099 - 30 Mzo. 
nes de pequeños pliegues o de en-
cajes incrustados son más dist ingui-
das y también más serias. 
Las combinaciones que antoA je 
hac ían muy cortas se alargan sen-
siblemente ahora con el fin de im-
pedir que se vean las piernas al t ra-
vés de ivn vestido muy liviano 
En f in una guarnic ión de ropa 
Interior muy tentadora as la orla 
de rosas rococó quo armoniza ajlml-
r^ulemente con\ el rosado 7 íleu j la 
ventaja de poderse colocarso muy 
fáci lmente al revés de los calados, 
ulicgues t l.ordados siempre largos 
de hacer. Luego t rá tese de p r a n d a í 
precio o modestas, unas v otr.v. 
deben so* de la más delicada sen-
tir..-7. ' . 
T IEKHA TU'MEDA 
Ya está. ¡Con qué sencillez 
vuelve la t ierra a la t i e r r a ! . . . 
Un hoyo abierto. Una pala. 
Unos ganchos y unas cuerdas. 
La bajan al h o y o . . . Luego,-
caen loa terrones en ella. 
| A y , arcilla de^la A'ida. 
con qué poco te contentas! . 
¡Con una caja de rqble 
y unas paladas de arena!. . . 
Ya está, ¡Con que sencillez 
vuelve la t ierra a la t ierra! .1 
Pero no llena el vacío 
que nos deja. 
E l tiempo lo l l ena rá : 
¡él es quien todo lo Henal 
Luís F e r n á n d e z ARDAVIA N 
PARA E L M E N U 
E L í. w r . I Í E J O A L A INGLESA 
Ingredientes: un cangrejo mediano 
una cucharada de mostaza, una cu-
charadita de salsa inglesa, una cu-
charada de manteca derretida, dos 
cucharadas de crema, sal. pimienta, 
migajón do pan manteca, pan ra l la-
do. 
Ret í rese la carne de la cáscara 
del cangrejo y piqúese con igual 
cantidad de migajón do pan, añá -
dase sal y pimienta, mostaza, sal-
sa, manteca y la crema fresca. Méz-
clese bien y vuélvase la prepara-
ción a la cáscara , polvoréese cou pan 
rrallado, agréguese algunos trocltos 
de manteca por encima y entre al 
horno caliente cinco minutos. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
' A C A B A D E R E C I B I R 
l \ ORAN VODUMEN SOBRE 
"ESFASA" 





de J . 
Dr . OSCAR MENENDEZ ROMERO 
Abobado. Especialidad en asuntos civi-
les: (íftitlones judiciales y extraiudicla-
'.es pala cobro d$ deudas da todas cía-
íes, d.vorclos. testamentarlas y ab-ln-
ttistatcs. Empedrádo 34. Dep. número 
2: de 2 a 4 p, ra. 
6:67 I Ab. 
DR. SUAREZ 
Llspecialista en afecciones de GARQA 
TA NARIZ Y OIDOS ha reanudado ia 
consulta de 12 a 2. Genios 13. Teléfo-.q 
M-2783. 
'/02S 28 Mzo. 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
iiXiECTRiriDA.D VüDICA 
P lEU VENEREO. SlFILia 
OurjkClón de la uretrllla por ios r 
laf.*-rcjo3. Tratamiento nuevo y 
ra» <5e la IMPOTENCIA. 
1 a 4. Campanario, 38. 
C2466 C0d-10 Mzo 
I n r i q u e L L U R I A 
OBRAPIA a i 
 efi-
Consultaa da 








Ind. 9 Mzo. 
Cuba, 19 
CARDOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Telélouo A-S484 
D R / G M E L I O FREYRE 
ABOGADO Y NOTARIO 
Aeimtos civiles y mercantiles, üivor-
QIOC, Rapidez en el despacho de las es-
crlturab. entregando oon su legallza-
cldn consular In» destinadas el ex-
tranjero Traducción para protocolarlos, 
de documentos en inglés. ' 
orKnnan: O'Rcüly 114. altos. Telé-
fono Za-5679 
DOMINGO R 0 M E U Y J A I M E 
ABOOADO 
Administrador d« bitztrft 
T-Jo'̂ am SR. tercer píen. 
Teléfono A-1218. 
d c 2 p . m. a 6 p . m . 
727* 27 Mao. 
O S W A L D O C A R R 
CORREDOR DB ADUANA (Asociado) 
Licencia No. 145 
Oficios No. 12-14. Depts. 224 y 223. 
Teléfono M-46Ü5, Habana. 
1I05S 21 ab. 
DR. JORGE L . DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN KN KIOKMEDADEá 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a r>. T( -
1 léfono A-3940. Aguila, l»4. Teléfono I -
, 2987. 
10584 18 Ab-
' D R . J . A . M A L B E R T I 
i ENFERMEDADES NERVIOSAS Y 
MENTALES 
Tratamiento especial de la neurasii-
nia. Epilepsia y esireftimiento a t ó m e . 
Consultas Sanatorio Dr. Malbertl, de a 
a 11. Máximo Gómez, ante» Monte, 74. 
altos, do JJ a 4. Teléfono 1-1147, 1-1911, 
A-3988. 
10131 16 Mzo. 
D R . JUSTO V E R D o G ü " 
KBDICO CIRUJANO DE XtM. *>ACB¿.-
TAD DB PARIS 
E3TOMAOÜ Ji INTESTINO» 
Análisis del Jugo Gástrico al rucre ne-
Consúltaa do 8 a 10 a. o . y de 12 a 
3 p. m. liefuglc. 1-8 bajen. Telfifor-t» 
A-»685. 
0674 Ind. 3 7 F.n 
ARQUITECTOS E I N C i N I E R O S 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
ARQUITECTO 
XVOENXERO CXVID 
Contrata y direcciones do obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos, mediciones y tasaciones de tierras. 
Invito a Inspeccionar mis obras, Vlr-
tudos 153 altos. Teléfono A-8483. 
6747 23 Mzo. 
Al 
le 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Le ruego a la persona que haya en-
contrado el sábado 22 en los salones del 
Centro Gallego una Pulsera con las Ini-
ciales P. L . se la entregue a su dueño 
a donde se le gratificará. Mercado de 
Colón 9 y 10 Tel. A-4205 
11108 26 Mzo 
PARA PRESENTAR BALANCE 
Hojas que facilitan este trabajo 
'as vendemos al precio de $0.60 
centavos y al Interior las remi-
timos a los que 
envíen fO.ÍO en 
Giro o Sellos. 
La Gula de Con-
tabilidad se remi-
te por 10.65. 




113. — Apartado 
21 £3. — Ha'iaru» 
h U - í . 
! Una mujer ©legante debe revisar 
¡ s u vestimenta dos veces al a ñ o ; ve-
¡ r a n o e invierno. Tiene que P ^ 0 1 - ¡ Eur'opeí-Am^ 
¡ p i a r con bu armario de ropa ' dan - ¡ ac*erto y éxito viene publicndo . 
ca. Esta lencería que desempeñaba 1 celona la casa editorial "Hijos 
antes tan preponderante papel, a • I Espasa". 
tualmente parece reducida a propor-
ciones bien modestas por cierto. 
Sin embrago, a la verdadera mu-
jer, la qixe no viste ún icamente pa-
ra los otros, sino para sí misma, le 
gusta que su ropa interior sea no 
solamente impecable sino t a m b i é n 
tan lujosa v de tan buen gusto, sino j cas ' 
más que cí vestido que lleva. h* 
¿A qué se reduce la ropa blanca 
de la mujer en este momento? Con 
¡excepción de la enagua hoy día com-
1 plemente excluida del vestuario, te-
I nemos las mismas prendas que usa-
! ban nuestras abuelas: la camisa y 
| el calzón. ¡Pe ro cuán diferentes son! 
I Xo precisa hablar mucho sobre es-
te tema, porque sin duda os h a b r á n 
I dicho vuestras madrea quye en un 
i tiempo una mujer "b ien" no podía 
i llevar sino lencería festoneada sin 
I ninguna punt i l la y sin i.inguna cinta. 
[ Xo insistiremos y agreguemos que 
¡ hab ía mucha exageración en esa 
preocupación de nuestras abuelas en j ¿¿nte 
¡ vestir con sencillez interiormente. 
Ser "chic" elegante y bien vestida 
exterionnente como interiormente es 
la única pro^upación de la mujer 
i 1923, E l resujtado que so consi-
; gue p a í a a menuda ios l ímites permi-
tidos y es a veces bastante dif í ; l l 
dist inguir a las mujeres de la socie-i 
dad de las que no pertenecen 
ella. 1 0 
Pero volveremos a la ropa blanca. 1 
1 Parece que la ropa blanca de seda' " í a m o d e r n a p o e s í a 
se adopta definitivamente. ' pues las ¡ 
¡e legan tes ya no quieren llevar otra 
cosa. Es fuerte, prác t ica , se l impia! 
i fáci lmente y vuelve a recuperar sus 
colores cuando empalidecen, por me-j 
dio de procedimientos fáciles y cono- i 
c i do j . . _ i 
Kste magnifico volúmen que forma 
una obra completa, independiente basta 
do la misma Knciclcpedla, está dedica-
do exclusivamente a la palabra EspafVa. 
Consta de 1.524 páginas en cuarto 
mayor. Imprena a dos columnas de le-
tra pequeña, datos suficientes para dar 
a extender la enorme extensión de la 
obra, aparte de las demás caracterlsti-
que hacen do esta producción In 
en género y más completo que 
aya publicado basta ahora acerca 
España. 
.a avaloran numerosísimas y valio-
lámlnas en colores, grabados de to-
ciases. mapas, diseños, cuadros si-
tíeos, etc.. etc. asi como mapas bis-
cos en colores tomados de los ar-
fon españoles y do un mérito cx-
.barca esta gran obra cuanto se re-







G A B R I E L R 0 S E L L O 
ARQUITECTO 
y Coaiikllsta de obras tían Ignacio 
sutos. Teléfono M-441.. 
n8«r 24 Mzo 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 112, bntre Salud y Dragone.-), 
do i : a 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado, 
de fc a 10. Dr. David Cabarrocat. Ett-
i'crruedades de señoras, venéreas, piel 
y sifl 4s Clrujía, Inyecclonnea intrave-
nosad para la sífilis (Neosalvsrsan;, 
reun.a»ísmo, etc., a n á ^ I s en general 
l.'.Oc para la sífilis |4.o0. Rayos X. 
Ü o c t o f d s . n Medic ina y C i m g í a 
DR. R. CASALS 
Inventor electricidad 
reumas, sordos, dolore 
pertrofias, tuberculosl: 
Aplicacidn de 8 a 12 j 
la tarde y a domicilio, 
Salud. Teléfono A-C0; 
C25B7 
especial, para 
atrofias e b l -
cancer, etc. 
sobre aviso por 
LJervasio. 160 y 
. Habana. 
Ind. 21 Mzo. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
í I-;rtcrmedades de la Piel y Geñoras) 
Sn ra trasladado a Virtudes, 143 y me-
t'lo, altos. Consultas: co 2 a 5. Teléfo-
no A - m o . 
C22.«0 Ind. 21 S. 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Cor. preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del. pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a' 4. 
Agular, I I . Teléfono A-C488, 
D R . E. P t R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista *n 
ví«s urinarias, estreches de la orina, 
venéreo hldrocele. sífilis; au tratamlen-
ie por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma» 
na 33. do 1 a 4. Tclffono A-I766. 
I N S T I T U T O CLINICO 
MERCED, N ó m . 90 
Teléfmo A-0861. Tratamientos pur es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujía de urgencia y tot; i i . 
Consultas de 1 a 5 de la larde y de 7 • 
9 du It. noche. 
LOS POBRES GRATIS 
Enfermedades del estómago Intesti-
nos Hígado. Pancréas, Corazón. lli^Ou 
v Pulmones! Enfermedades de señora» 
> nilioa. de la piel, sangre, vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta naris y oído?. Consultas extras 
|2.Cl». reconoclrmento 13.00 Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
dern"» de las slf'lis, Menoragla, tuber-
culosis, asma, d'abetcs por las nuevas 
Inyecciones, reumatismo, parálisis, nei.-
raf tí-n»H cáncer, úlceras y almorrana?. 
(mfd»clnales alta frecuencia) análisis 
I d'í crina (cmpleto $2.00). sangn. 
i (.cunteo y reacción de Waserman), e;;-
I put-s. heces fecales y liquido cefai( -
raquídeo Curaciones, pagos semanales, 
i (a plazos). 
D R . C. E. F I N L A Y 
Frfn<*r.r do Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Ag-jacate, 2 7. altosk. 
Telíferos A-4611, F-1778. Consultas de 
t t. ¿2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
v'r.. 
DR . J . L Y 0 N 
De la Facultad de Parjs. Lsiiec 
en la curación radical de las nei 
d-4S fc'n operación. Consultas: de 
p. m. diarias. Correa, esquina 
1 ndaif-c'.o. a San 
DR. PEDRO M 0 N T A L V 0 
• Medicina Interna, «epcclalmente enfer-
Imedadeg del pecho, estómago e Intesti-
nos. Consultas de 1 a 3. Concordia 113. 
Teléfono M-1415. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15. M-I64)* 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Sana Irene y Serrano. Jesús del Mou-
' x 1640. Medicina Interna. 
16 
Esto verdadero 
lelón española y monumento la na-ebe faltar 
ment 
ninguna 
las de i 
leulares quo amen la cultura, lo 
no españoles que cubanos que ex-
muy propia también para hacer 
ella un presente a las Bibliotecas 
glquc se fomentan y hasta a los amigos. 
De venta en: 
Ti y Margal! 135 
S u s c r í b a s e a i " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Dr . ENRIQUE CASTELLS 
rspecialirta ea Plei i Sifllls del H.o«. 
pital Sain. Douis de Pazis. 
Cura pronta y radical de ta sífilis 
con f1 "Suero del Dr. Qnary". 
i 1 único tratamiento -urailvo u.c La 
•'PsraliaU general" de la "Ataxia" y 
ñm las demás •nfermada'ieB pararií l l i-
CUVSDZ.TA* (f5). d* 10 a 12 m. v 
de i b o p m. JBCOVOICICAO de S a l 
Viy.TUDES Tü. Tcéfono A-8225. 
Ind. 
D R . A D O L F O REYES 
LAUFABUrDA, 74. TE^XFOIfO M-4S52 
Kp* .mago e Intestinos uxcluslvamen-
:e. Ct ración de la úlcera estomacal y 
cViot'ctal sin operación por ei sistema 
¿•i los «nelnentcs especialistas docto-
res Sappy y Jutto. Consulta de 8 a Ii> 
p »r mañana # de 1 a 2 por la tardé 
y ho.t.. convencionales. 
n** 2 Ab. 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático 
Clrujar.o del ] 
de Andrade. 1 
rln-s v enferr 
copia y catete 
yei-.o.ones de 
de 10 a 12 a 
lospUal Municipal l'reyre 
Ispeciallsta en vías urina-
edades venéreas. Clstos-
ri^mo de >̂s uréteres. In-
NeosalvarSan. Consult; -
y de 3 a 5 p. 
de Clínica Médica ae la I 
L»ilvt:>ldad de la Habana. Medicina ln-
tsrna Especialmente afecciones de' co- I 
rfZuV • í'0;nsu,l?3 de 2 .x 4. Campana- I M W c 
bajos. Teléfono A-1C24 v r-3579 
- 8 l " 31d-lo. 
en U calle de Cuba, nómero H . 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
DR. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
ífncmag- ' hígado, riñon, etc.) enfer-
* j ? JT. ?e 3 a 41 0 Pür convenio pre-ño d.- 914 para sífilis. Da. m. Empedrado. 51. Habana. 4 P. 
Cirujano, cinco años do inler-
; no «L ol Hospital "Calixto García" fie-
dl'r.na Creneral, especialmente onferme-
S i ü f "fv'osas y mentales, estómag.. 
e In^eMinos Consultas $2.00 recono-
I T ? 1 ' ™ 0 ? J 5 0J- de 3 * 6 diariás en Sau 
c-t^rJT?léfoar¡o0'Á-l3?iU.Ína a Fran-
Cl'*7 * Ind. 4 En. 
DR. GONZALO ARCSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer- I Impctencia 
raedades de los niños. Médica-i y QuI- 1 d» s vías urfnana 
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G . nú-1 P i a > VL 
nie1r° 116' entre Linea y 12. Vedado. I íi-?f44. 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Esi;«,'iaildad enfermedades de. mq* 
A . ^ r CvUl0,'l8)- f I n n e i d a d médica Ra/os X tratamiento esoeclul nnr^ h to especial para la 
reumatismo. Enrermeda-
insultas de I a í 
esquena „ Colón. Teléfom 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 2 4 de 1 9 2 4 
a n o x c n 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e * 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RLA> DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstcscopia y Cateterismo de los uréte-
ras, fonsuitas de 3 a 6. Manrique 
10 A, altos. Teléfono A'5469. Domlcl-
íío: C. Monte 374. Teléfono A-3o45. 
D i . CANDIDO B . T O L E D O OSES 
GÁX.GANTA, n a r i z Y OIDOS 
Esreciallsta de la Quinta de Depenfllen-
t-s. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les K viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
MH#2 . M-3014. 
Dr . J o s é A . Fresno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la Fu-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mié-coles y Viernes, de 2 a 8. fTUWP, 
esquina a 19, Vedado. Teif. F-4457. 
DR. A N T O N I O P I T A 
Tratanuento de las enfermedades por 
los Agentes físicos. Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, bulfurosos. Piscina, Duchas 
Alternas, Masagsrs, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación, Soplo As-
tático, Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas ae ¿ a 
4. Avenida de ia República. (San Láza-
ro), 45. 
C2222 lofl- • Mzo, 
Dr . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consuitaa 
de 2 a 5 p-. m. Telf. F-2144 y A-123». 
OBISPO. 55. ALTOS 
48252 20 Ab. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X, tratamiento especial i»ara la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. ' , , 
C1539 Ind. 15 Mzo. 
DR. CELIO R . L E N D I A N 
Consultas todos los días háolles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cu-
ba. 23. altos. Teléfono M-2671. 
D R . J . B . RUIZ 
D¿ los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres. Examen dtl riñón por 
los Rayos inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105. Consultas de 12 a 3. 
C1947 31d-lo. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación d« 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de seño-
ras. Martes, jueves y sábados de 3 a B. 
Obr^pln., 51. altos. Teléfono A-4364. 
DR. F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfimo A-4474. 
DR. A . G. CASARIEGO 
Vt'i3 urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno, 125.. Teléfono A-7840. 
C8051 Ind. 13 ab. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topogranca ae 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonua", Clrujla general. 
De 2 a 4. San Miguel, 147. Tel-ifono 
A-0S29. 
A L M O R R A N A S 
CuraciCn radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo, 
$2.00. Consultas de laa 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Clínico. Merced, nfimero 90. Telé-
fono A-0861. 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades d» Paría y Madrid. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, número 205. Ve-
dado.—Teléfono F-2236. 
D R . F . J . V E L E Z 
MABSBX. 
Consultas de 1 a S. Telf. Larga distan-
cia. (Consultas, $10.00) 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 32, Poli-
clínica. Teléfono M-6233. 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
D r . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la C-sa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126. 
altos, entre San Rafael y San José. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 1 a 2. La-
gunas, 46, esquiná a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Espeoalista en Enfermedades de niños, 
medicina tn general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Hábaha, 
C8024 Ind. 10 DcL 
D r . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34.. Teléfono 
A-5418. 
DOCTOR A N T O N I O CHICOY 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Memtales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados. Escobar 
númer-o 166. Teléfono M-7237. 
DR. REGUEYRA 
Medirina interna en general; con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, lilperetor-
trldria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ialgias parálisis y demás enfermeda-
drtü nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gistis a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
DR. N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Fspecialista en enfermedades ^e se-
ñora? y partos. Inyecciones intraveno-
sa?. Consultas de 2 a 4. Aguacate, 15, 
alt^*. 
8936 7 Ab. 
DR. E M I L I O R O M E R O 
Méilioo Cirujano. Cirujla general, en-
Lirrutdades de señoras y niños. 
Médsco de visita de la Quinta Co-
vadonga. 
lloras de consulta, de una y media a 
t n & y media, todos los días. 
Sar Rafael, 113, al íos. Teléfono H-
147.7 Habana. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D i . Augus to R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios odontológicos ael 
Centro Gallego. Profeooi de la Univer-
sidad. Consultas de i a 11 a. m . 
Para los señores socios d^l Contro 
Gallego, do 3 a 6 p. m. día/t hábiles. 
Habana 65. bajos. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A I S Y C O M P A W A 
103, Agular, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filndelf-ia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveaa cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guarc'ar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
G I R O S D E L E T R A S 
BANQUEROS 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio , N ú ' " - 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
vaS) aTcorta y larga vista sobre New 
lork, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
«aleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Seguros contra incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 
Pacen giros de todas clases sobre todas 
, ^"uades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos cn cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
í?3^ , j crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa así como sobre todos los 
pueblos. Royal. 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ j C*.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consigna taro. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
AVISO 
a los senorv i pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul 4c España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M . OTADÜY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
W H I T E S T A R L I N E 
Servicio de Lux» 
D e H A V A N A a E U R O P A 
Vi» NUEVA YORK, en CO&exlón con la PANAMA PACIFIC LINE . 
SALIDAS TODOS LOS SABADOS (3 
Por el Magrnífico Trio 
fcnoluyenao "Majostio", el btmue más grande del mundo y qne sostiene na 
I record de rapidez en sus t^areslM, a Europa 
MAJE STIC OEYMPIO HOME RIO 
66.000 toneladas 46.000 toneladas 34.000 tonelada* 
Salidas todas las semanas para . 
IXQ-Ii ATERRA ERAN CIA, BEIOIOA ALEMANIA 
Plym.onth.-Ll ver pool dierbourg1 Antwerp, Hamburgo 
Para resenras, Precios y Pechas de Salida, diríjanse a: 
XSS BAOARISSB COMMERCIAL OO. Pfioios 13 y 14, Habana 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
6, SAJT PEDRO. «.—Dirección TsiegfTffJcai "Empreñar*", Apartado 1641. 
D R . BENITO V1ETA Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida do Morel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz, Víbora. Teléfono 1-1222-
Más de treinta años de estudios sobro 
la curaciOn de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes éxitos. Aparatos 
postizos y demás trabajos,- por los me-
jores y más modernos adelantos. Ga-
rantía y honradez. 
10931 21 Ab. 
DR. 0 R 0 S M A N LOPEZ 
DENTISTA 
Catedrático (titular por oposición) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclusivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Telé-
fúii^ A-1887.. 
8261 i 3 Abril . 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadoro, 68-B, frente al ca-
fé El Día. Teléfono M-6395. "» 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por lar Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.' tengan por causa afecciones 
do las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas d* 
9 a 11 y de 12 a 5 p. ra. Monte. 149. 
altos. 
9542 14 Ab. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Ccnsuuas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a & de la noche. Consultas especiales 
¿ pesos. Reconocimiento:: -3 pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta Nariz y Oídos. (OJOS), Enfer-
medades nerviosas, estómago Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. 'Enferme-
dades do la piel. Blenorragia y sífilis. 
Inyecciones Intravenosas para el Asma 
Reumatlrmo y Tuberculosis. Obesidad. 
Partes Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
DOCTORA A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de l a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C<50ó ind. 9 Jn. 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y sífilte. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
•todos sus períodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc.. y cirugía en 
generdl. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belascoaln y Ger-
vasio, todos los días. Para avisos Telé-
fono A-8256. 
6245 ig »b. 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52 
(altos). Teléfono M-1660. . 
DR. f . A R A N G 0 Y DE L A LUZ 
SEEDXCIKA EN OENERaü 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
rez Vento. Guanabacpa. Veinte añor de 
exp^r encia como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de erfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
2 en sv domicilio 6 y 25. Vedado telé-
fono F-1882 
76 i» o\í Mzo., 
DR. S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJAKO DENTISTA 
Especialidad enfermedades de m» ea-
cías Curaciones y arreglos de lo* 
dientes cariados. Puentes. Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
d i i . a 4 p . m. Se ceden horas fijas y 
especiales. Industria 138. esquina a San 
José, altos de cine Lira., 
7625 27 Mzo. 
TELEFONOS: 
A-6315—Información OeneraL 
A-4730—Depto. de Tráfico y 7Ie«**. 
A-6236—Contaduría y Pasaje*. 
A-3966—Depto. de Compras y Almc 
K-5293^-Primar Espiró^ de Panla. 
A-5634.—Segundo EcplgAa de Paula. 
A IíA CARGA RV ESTE 
OCULISTA 
A - C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás. 52. Teléfo-
no A-3637. 
aEz,A0zoir d s l o s v a p o r e s q u e e s t a s 
VUB BTO 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá el viernes 21 del actual, para NUEVI-
TAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO DE CUBA", saldrá de este puerto el viernes 21 del 
actual, para TARAi^ . , GIBARA, (Holguín y Velasco), VITA, BAÑES, ÑIPE, 
(MayaH, Antilla, Preston). SAGU A DE TANAMO (Cayo Mambí) BARACOA, 
GUANTAIsAMO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. • 
Este buqu'a recibirá earga a flete corrido en combinación con ío* F. C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN, DEL1A, GEORG1NA, VIOLETA. VELASCO, LAGUNA LARGA. 
IBARRA, CUNAGUA, CAONAO, WOODJN, DONATO, JIQÜ1. JARONU, RAN-
CHUELO. LAUR1TA. LOMBILLO. SOLA. SENADO. NUSEZ, LUGAREÑO. 
CIEGO DD AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL. LA REDONDA CEBA-
LLOS, PINA, CAROLINA. SILVEIRA JUCARO. FLORIDA LAS ALEGRIAS. 
CESPEDES. LA QUINTA, PATRIA. FALLA JAGÜEYAL, CHAMBAS. SAN 
RAFAEL. TABOR. NUMERO UNO. AQHAMONTE. 
Vapor "RAPIDO" saldrá el viernes 21 del actual, directo para BARA-
G O GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA 
* COSTA SUR 
Skiiaas ae e«t© puerto todos lo* Tlernes. psra los «Je CIENFUEOOS, CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERC. CAMPECHUBLA, MEDIA LUNA 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUB^ 
Vapor "CIENFUEGOS"', saldrá el viernes 21 del actual, para los puertos 
arriba mencionado». 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tapoí "AXTTODXn DEX. CODEADO" 
saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada me*, a la* 8 p m. 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPE-
RANZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA (Minas de MatJü>aB»J>re). RIO DEL 
MEDIO. DIMAB. ARROYOS DE MANTUA y LA FH. 
<INEA DE CAIBARIEN 
Tapor "OAIBARTBy 
Saldrá todo* lo* sábado* de este puerto directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flete corrida para Punta Alegre y Punta San Juan, desde «1 miér-
coles hasta la* 9 a. m del día de 1* salida-
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
CflaJ** directos a OuantAnamo y Santiago de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto al sábado día 12 de abril a las 
10 a. m. directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLA-
TA (R. D), SAN JUAN. MAYAGUBZ, AGUADILLA y PONCE, (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 a las 8 a. m. 
XBCPORTANTB 
Suplicamos a lo* embarcadores que efectúen embarques de droga* y ma-
terias InTlanables. escriban claramente con tlnt» roja en el conocimiento d« 
embarque y en lo* bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo así, serán 
responsables de lo* dafto* y perjuicios que pu^iaraa ocasionar * la demás car-
ga y al buque. 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C 0 M ¡ . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gaílego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
DOCTOR LUIS R. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L U S T A S 
LUIS E. REY 
QUXROPEDISTA' 
Unico en Cuba, con título universitario 
En el despacho | 1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98.. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajts. 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del .corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspande haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Par ís . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 p. ns. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONA» 
Muohoc años de práctica. Log último* 
procedimeintos científico». CcasuUas 
de 1^ a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 331, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono P-1252-
«20» 25 AbrIU 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
6ARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ, 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el A de AbrIL "ESPaGNE", saldrá el 18 de AbrIL 
„ "LAFAYETTE". saldrá el 4 de Mayo. 
"CUBA'", saldrá el 18 de Mayo. 
Para CORUÑA, SANTANDER Y EL HAVRE. 
Vapor correo francés "LAFAYETTTE" saldrá sobre el 27 de Mario. 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vano' correo francés "CUBA', saldrá el 15 de Abril. 
"ESPAGNE", saldrá el 28 de Abril . 
"LAFAYETTE" saldrá el 15 de Maya 
„ "CUBA", saldrá el 28 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 15 de Junio. 
"FLANDRE', saldrá el 30 de Junio. 
,, „ M "CUBA saldrá el 15 de Julio. 
Para CANARIAS, ESPAÑA y HAVRE 
Vapor correo francés "DE LA SALLE" saldrá el 10 de Mayo. 
„ "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
„ ,. m "DE LA SALLE saldrá el 10 de Julio. 
„ „ „ "CAROL1NE", saldrá el 17 de Agosto. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Pte. Zayas (antes O'Reilly, núm, 9. Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
El vapor 
M O N T S E R R A T 
Capi tán : R. CARO 
VAPORES CORREOS DE LA COM-






30 DE MARZO 
a ¡as cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública qve sólo M 
admite en ia Administración de Co-
nreo». 
El vapor h o l a n d é s 
L E E R D A M 
S a l d r á el 2 2 de Marzo para 
V I C O , C O R U J A , 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de billetes: De 8 a 11 ck 
la mañana v de t a 4 de la tarde, 
P R O X I M A S SALIDAS P A R A 
EUROPA 
Vapor "LEERDAM". 22 de Manto. 
Vapor "SPAARNDAM" 12 de AbriL 
Vapoi "MAASDAM", 3 de Mayo. / 
Vapor " V C L E N D A M *. 5 de Mayo. 
Vapor "EDAM". 24 de Mayo. 
Vapor " R Y N D A M " . 2b de Mayo. 
Vapci "SPAARNDAM" Julio 5.. 
V^ror "MAASDAM"'. Julio 26. 
Vapoi "EDAM". Agosto 16. 
Vapor "LEERDAM". Sept. 6. 
Para ISLAS C A N A R I A S 
Vapor "MAASDAM", 3 de Mayo. 
V E R A C R U Z Y T A M P Í C 0 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "VOLENDAM", 14 de Abri l . 
Vatoi "EDAM", 27 de Abri l . 
Vai-or "LEERDAM", 16 de Mayo. 
ACmtten pasajeros de primera clase, 
fle Segurda EconOmlca y de Tercera 
Ordinaria, reur'ondo iodos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de tercera clase. 
Ampilas cubiertas con toldos cama 
rotos numerados para 2, 4 y 6 personas 
Coraedor con talentos Individuales. 
Excelente comida a la española 
Para m á s informes dir igirse a : 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
7 A - 5 6 3 9 . Apartaso 1 6 1 7 . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
S E R M O N E S 
A L Q ü I L E R E S D ¡ c ¡ J 
PROPIO PARA 
Se alquila un en ReviIlairi^/"PUo y v#n*.i 
tros de frfme » y ^"apied!^0 1 
metálicas Ton6 ^ i h ^ l **\ 
leP.!.1die.Ptes,_ a c a b ^ ^ ^ t o ^ 
torma: Dr. , ^ b a ^ ' 
11006 
EN R A Y o T s T ^ i a m 
- alquila una esm. , 
puesta de sala „esPlénd da _ 
h a b l t a c i o ^ l ^ ^ ^ d o r . l Í T l ^ ^ 
-ocina de g¿s 4M.^rvlcio de v*111^ 
C o n d S ^ 1 ^ » 0 . t ^ 
•̂ er familia de m 0̂  * sati^e,l,^. 
La llave en i7a¿Ída«J l o ^ ^ 
Maloja. I n f o r m V V ^ e g a ^ 
Se alquilan c u a t r o ^ T ^ T ^ 
Arbol Seco y Desag^ 0 t n V ^ « 
Paradas, en v e n t a j é ^ J j ? .o i . 
Informan: Arbol Seco^ £ 
Vinatera. y PcnaK U 
10528 
tari 4 2. con sa ' P n í ^ ^ U i T 
cuartos, patio tr-Áa^^ ^ «aneSrTl 
ñor. Informan Cer?o 5of a3f. y «a i fc 
Tejas. Tel. A-3837, altos-
A L COMERCIO 
Para banco, c o m p a ñ í a o almacá 
se alqui lan los bajos de Aguiar 92 
entre Obispo y Obrap ía , con 
superficie de 640 metros, 
corr ido con todos los servicios ao-
dernos. In fo rman en la misma. Se. 
ñ o r Saavedra, de 10 a 12 a » 
T e l é f o n o M - 8 3 8 4 . 
9281 V as. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
lodos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con todav 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900 
H A M 3 Ü R G Ü E S A - A M E R 1 C A N A 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
VAPORES CORREOS A L E M A N ES 
a CORUÑA, GIJOxí, SANTANDER, 
P L Y M O U T I I Y HAMRURGO 
Vapor TOLEDO, fijamente el 5 de 
A b r i l . 
Vapor HOLSATIA fijíimente el 10 de 
Mayo. 
Vapor TOLEDO, fijamente el 10 de 
Junio 
Vapor "HOLSATIA" , fijamente el 15 
do Jul io . 
S A U D A S P A R A MEXICO 
Vapor TOLEDO, Marzo 16 
Vapor HOLSATIA. Abr i l 20 
Vapor TOLEDO, Mayo 20 
Vapor HOLSATIA, Junio 25 
Magníficos vapores de gran tonelaje 
de NEW YORK a EUROPA 
Para m á s informes dirigirse a: 
LUIS CLASING, 
Sucesor de H E I L B U T * CLASING 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS 
Teléfono A-187S 
H A B A N A 
I qnn se predicurún en ia Santa Iglesia 
Catedral durante el primer semestre 
de 1924 
Marzo 30.—Dominica I V de Cua* 
reema. M . I . Sr Maestreacuela. 
A b r i l 6.—Dominica de Píisión. M . 
I . Sr. Arcediano. 
A b r i l 11.—Ntra, Sra de los -Dô  
lores. Sr. PDro. D . Juan J . Ro-
bere». 
A b r i l 11.—Jueves Santo (E l Man-
dato) M . I . Sr. Maestrescuela. 
A b r i l 18.—Vieruea fcianio (La So« 
ledad) . M . I Sr. Magistral. 
A b r i l 20.—Domingo de Resunec-
d ó n . M . I . Sr Mag l r l r a l . 
A b r i l 27—Dcmlnica " i n albia". M. 
I . Sr. Deán . 
Mayo 18.—Dominica Tercera de 
mes. M . I . Sr. Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de Nt ra . Sra. 
de la Caridad. M . I . Sr. Lectoral . 
Mayo 20 .—Ntra . Sra de la Cari , 
dad. Patrona do Cuba. M . i . Sr. 
Maestrescuela. 
Mayo 29.—La Aficención del 6©-
fíor. M . I . Sr. Penitenciario. 
Junio 3.—Pascua ao Pentecostés^ 
>». ¿ Sr. Lectoral . 
Junio 15—Dominlci ' de la San-
t í s ima Tr in idad . Sr. Fbro. D . Juan 
J . Robores. 
SE AüQrrLAX, ACABADOS DE p? 
bricar. los lujosos altos de San w 
124. entre Lucena y Marqués GoníáU? 
con sala, saleta. 3 habitaciones ¿ 2 1 
de comer, ctiarto de criado y dobUiS 
vicio sanitario con calentador p-j^.' 
verse a todas horas. Informa Sr í l 
varez. Mercaderes 22, de 11 a i9-_~r 
5 1|2 a 7. * " 7 * 
11053 ¡I mi. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
MARTES DE SAN ANTONIO 
Dfa 25. A las siete y media misa 
de comunión general y el ejercicio del 
segundo martes. A las nueve, misa so-
lemne con acompañamiento de orques-
ta y sermón, a intención de la señora 
Amalia del Pino. 
10788 24 mz 
CASA QUE ME ESTA OANANLoIm 
pesos la codo en G0 bajo cirtas condicii 
nes favorables para el Inquilino I f ^ f l 
463, altos, de 5 a 6. 
Se alquila para establecimiento la a 
ta. Amistad No. 78, situada entre Sm 
Rafael y San José. Diríjase para i * 
formes al No. 76. 
11017-18 28 mz._ 
A C A B A D A S DE FABRICAR 
Se alquilan: Romay 25 (a media cu-
dra de Monte). Aramburo 42 (a me-
dia cuadra de San Rafael). Los trtt 
pisos de ambas casas, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartoj, 
baño intercalado, servicio de criado» 
y cocina de gas. Precio: Los bajos y 
el segundo piso $80.00. Primer pis» 
$90.00. También se alquila en Aran:-
buró 42 un cuarto en la azotea co» 
servicios y luz en $25.00. Se réquiem 
leferencias. Informan en Librería José 
Albela, Padre Várela y San RafatL 
Teléfono A-5893. 
11059 30 ab. 
O F I C I A L 
SE ALQUILAN LOS BONITOS BAJOS 
de Habana 10 4, casi esquina a Mercea. 
con sala, comedor y 3 ^ ^ ^ f ' J 1 * 
clna de gas para verla de 3 a 4. mer-
man: Amistad, 70. ,. 
.10922 -J ' -
SE A L Q t l L A N LOS ESPLENDIDO* 
altos d^ Neptuno 40. Informan en 
bajos. Casa Darllng. 
10914 34 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
El rápido trasatlántico 
" O R O Y A " 
ANUNCIO. SECRETARIA DE OBRAS 
Públicas Negociado de Contabilidad y 
Plenes. Hasta las 2 p. m. del día 2a 
marzo de 1924 se recibirán en el Ne-
Bocacc de Contabilidad y B.enes (edifi-
cio dt la antigua Maestranza), proposi-
ción en Pliego cerrado p/ra la compra 
al Estado de un caballo, una yegua, des 
coches dos arreos y dos bocados, al ser-
vicio de: señor Secretario y entonces las 
pi oposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. En dicho Negociado se fa-
ciiicarán Impresos de proposición en 
Dlanco y se darán informes r. quien loa 
solicite. El material que se subasta se 
encuentra en el garage de la Secretarla 
en el edificio de la antigua Maestranza, 
Cuba y Chacón, Habana, 20 de febrero 
di 1924. 
Pedro B. Castañón. 
Dftector General. 
C1703 4d-25 Feb. 2d-23 Mzo. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE « i 
ced 80 con lavabos de aKua , 
en todas las habitaciones, ha- | 
informan en los altos 
10975 26 Mío 
¿e 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 2G de marzo 
admitiendo pasajeros para los puertoa 
de: 
V I G O , C O R U J A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C É - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L , 
'La tercera clase de este buque es 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento Individual 
y todas laa comodidades modernas pa-
ra los señores pasajeros de tercera cla-
se. 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
ríaa de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía. 
SEPARE PRONTO SU PASAJE DE 
TERCERA. COMODIDAD, ECONOMIA 
CONFORT, LIMPIEZA. RAPIDEZ Y 
SEGURIDAD. 
Gran ventaja en billetes de iaa y 
vuelta, válidos por un año. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORCOMA", el 19 de AbrlL 
Vapor "ORTEGA", el 7 de M.ayo. 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo. 
V^ipor "OROPESA", el 11 de Junio 
Vipor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORIANA . el 9 de' Julio. 
Vapor "ORCOMA", el 23 de Julio. 
Vapor "ORTEGA', el 6 de Agosto. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el f e r roca r r i l Tras-
andino a Buenos Aires . 
Vapor "ESSEQUIBO", el 31 de Marzo 
Vapor "ORITA", el 6 de Abri l , 
Vapor "EBRO", el 28 ds Abril . 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma/o. 
Vapor "ESSEQUIBO", el 26 de Mayo 
Vapor "ORCOMA", el 8 de Junio 
Vapor "EBRO", el 23 de Junio. ' 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
atlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO". 
hervido regular para carga y pasaje 
coii trasbordo en Colón a puertos Oe 
Colombia, Ecuador Costa Rica. Nicaru-
sua. Honduras. Salvador y.Guatemala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y C I A . 
O f i d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - f t 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
EEPUüLICA DE CUBA.—SECRETA-
ría ¿c Hacienda, Dirección General de 
la Lotería Nacional. Habana 10 de Mar-
zo 'Je 1924, Convocatoria para el su-
m'niGlro de efectos de ferretería al De-
paitaincnto durante un año, que comen-
z.irá en lo. de Abril de 1924, hasta el 
31 d« Marzo de 1925. Hasta las dos 
de la tarde del día 25 del actual se re-
cibirán en esta Dirección General, pro-
posiciones para el suministro de efec-
tos de ferretería durante el tiempo 
arriba expresado. Dichas proposiciones 
deberán presentarse por triplicado, en 
pliegr. cerrado con la cotización de pre-
cies Los pliegos y condiciones de la 
.subasta podrán ser examinados en la 
Oficira del Encargado del Material, si-
ta en los bajos del edificio de la Ha-
cienda. José A. Recio Betancourt. En-
corrrdo del Material. 
C229>' 4d-l l 2d-23 Mzo. 
HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA. 
Tesorería, Pagaduría y Contaduría.— 
MAZORRA.—ANUNCIO DE SUBAS-
TA.—Secretarla de Sanidad y Benefi-
cencia. Dirección de Beneficencia. Hos-
pital de Dementes de Cuba. Mazorra, 
Marzo 19.de 1924. Hasta laa 9 a. m . 
del día 4 de Abril de 1924, se recibirán 
en las oficinas de este Hospital propo-
siciones en pliegos cerrados para el au-
ministro y entrega de treinta mil yar-
das de loneta durante el resto del año 
fiscal actual y entonces se abrirán y 
leerán públicamente. En 1?. Contaduría 
del Hospital se facilitarán informes y 
pliegos en blanco, a quienes los solici-
ten. Adriano Silva. Tesorero Contador 
Pagador. 
10591 4d-20 Mzo. 2d-2 Ab. 
A V I S O S 
A V I S O 
So arrienda la dulcería y lunch del 
Café San Rafael y Aguila y se puede 
agrandar dichas vidrieras a gusto del 
solicitante y se arrienda la vidriera de 
tabacos y cigarros y billetes. Informan 
en el café. 
11069 25 mz. 
SESrOBA MASAJISTA PROFESIONAI^ 
ni.isajrs muscular, cura reuma elimina 
la excesiva grasa Maaaje la cara de-
jando cutía terso, quita manclias. Te-
léfono 5667. 
g<58 25 Mzo. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILA UN D KPARTAMKNTO 
con todos sua servicios e independiente 
con balcón a la calle en Compostela 138 
altos. 
nos* 23 mz. 
i G U I A R NUMERO 122, SE. aÍQUI" 
el segundo piso compuesto ae. , 
lela, 4 cuartos. Suart0 .«tta en 103 P«-
v baño p;ir;i criados, galena, e'' u. 
sos. Las llaves en los bajos. imP ^ 
Más informes: David Polhamus. 
mas, 90, bajos. A-369&. 27 MW-
10954 " -
ALQUILO CASA DOS P L a Ñ Í a T 1 ^ . 
fad 15r entre Reina y ^lud. f 1 ^ -
medor. cocina en los oajo*. ^ tod, 
taciones altas, balcón a l a X d y SH 
K i nesoc Llave bodega. L-eaiui 
ludP Dueño: B, 242, entre 2. y 
dado. F-4147. 05 M:o. 
10946 - Í h j T ü Í 
ORAN NEGOCIO. SE ALQUM- ^ 
hermoso local Vedado. B*" 
punto. Informan: 19 y !»• 
dega. 
10940 — -jrtoí 
SE ALQUILAN LOS A * « f en U ^ 
Recio 75. moderno. La S 
dega Vives. Un departamento oj 
parilla 72 a matrimonio s1" 25Ji*> 
¿ í T X í q u i l a ™ * f ! ? * 0 u t K * ? . 
muy amplia y ^ " ^ r i m o n i o sin »•* 
tación esplendida a ^ . ^ ¡ n v 43. »ltrf 
ños u hombre? solos O Ren 
primer piso entre Agular > , ^ 1 ^ 
10S90 1 SíSSS0 
TBASPASO O A R i í i Ñ * * n & ¿ 
local habilitado de t rán^ . ^ 
tuado en calle de ™uc£s&mp*f*¿ 
tre Teniente ^ /q pero no-8>^. 
Egido a Oficios. Barato P llíS, « 
Informan: Local. Apartau 
baña. -! 
1079 kE ALQUILA LA CASA ^ f a l ^ * 
12 2, acabada de ^bricar. tambi«> ! 
nesos. Los bajos con co^' 
Apartamento ^ ^ f n « P ^ i f c . 1 
y servicio sanitario en » 3 ^ > 
10822 .—1 
1 A? csl^ 
Se a lqui lan unos altos ^ 
na, m u y frescos, para o f i c ^ 
mi l ia sin n iños , otra más P * ^ 
ñ a , en el entresuelo, P ^ 0 * 
zonables. O'Reil ly 9 1 2, ^ 
a Cuba. Beers & * > . A * * ^ 
buró y San M1&u«1:47o8. 






a lou iU la casa U ^ j ] 
Jp sala» ^ 
jos, compuesta ^ 
cuartos, comedor 7 
« U r 




i San N 
0335 
Í 
A N O X C I 1 
J J j n i R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
— r ^ B B i o s o s -VITO 
t ^ ^ . - r r e 258. con sala 
'del ¥0*;:l servicios dob 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
casa 
cinco ¡L^P^ 
'O.oo nfjlJ5» y 
1 Eligir***. 
09 au 
de J ^ í » 
•ombaSrft 
29 
L S DB JE- EN EL SARRIO COMERCIAI,, JESTJS 
saleta, 5 I Marta, número 10. se alquila un e«plén-
s dobles, térra- i dldo local ccn 300 metros. Informarán: 
bañoS¿ j„c: de ointar y arre- Inquisídro, número 28. 
f ^ i v e ^ n ^ b ^ 0 ^ PeleterIa- A - | 10587 27 Mz». 
27 Mzo. j Se alquilan tres naves en P e ñ a l v e r , 
íisss c a - Arbo1 Seco y ^""ocarr i l de Maria-
^ . ^ " S í b i n a d a de n ^ ">* Informan en las 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S í ) E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A 5 H A B I T A C I O N E S 
S E A I i Q U I L A , E N 2 7 ' T A. V E D A D O . 
un departamento de dos habitaciones, 
bien ventiladas, con . lur, <jgua abun-
dan ta y demás servicios, precio mó-
dico. 
11033. 25 Mz. 
£ E A L Q U I L A U N A P E Q U E » A CASI-
ta en la calle Vega, frenw> a la fábrica 
L a Ambrosía Industrial. L a llave e in-
formes en la bod«ga de la esquina de 
Tamarindo y por teléfono A-4661 
10972 28 Mzo. 
I <ian Nicola*» 182, 
«» 5 cala saleta, cuatro cuartos, 
, a s e sp lénd ido b a ñ o . In 
mismas. 
10528 27 mz 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B I i E C i -
miento la casa de 12 y 23, es tá al ter-
minarse, propia para fonda, café, ac-
cesorios, mueblería, marmoler ía etc.. 
etc. Informan en la misma fábrica al 
lado o al F-2482. 
10853 • 26 Mzo. 
SE ALQUILA UNA CASA "ek LA~CA 
He Luco, número 1 
compuesta de 5 hal 
leta, comedor, patio 
vicios sanitarios. Ii 
ril la y Bernaza. Be 
10992 
a del Monte, 
5 ser-
impa-
ctát* a u'ave en P laza del V a - j S e alquila el gran a l m a c é n de Inqui- Calle Diez entre 17 y 19, Vedado, $e-
W S ^20 sombrerería , a todas ho- .s idor 15, con 700 metros superficia- gundo pbo acabado de fabricar, con 
P 19 1 ^ Gonzá lez . aIto» fondo, cons trucc ión fuer - '4 cuartos, b a ñ o intercalado, cocina de 










' á v i d o s Dio. 
\ misma. St-
a 12 a. m 
1. as. 
DOS DE y? 
de San JQ* 
qués GonrtSl 
Laclones, salte' 
'o y doble a», 
itador. Pueda 
forma Sr Al-
11 a 12 y 
rANANDO ICO 
ñrtas condicú). 
quilino. Moat̂  
26 Mío. 
0 7 9 3 _ 
í l SSÍABLECn C I M I E N T O , I N D U S t r l » mnas y puertas nrie-
. „ cemento, servicios, recién 
ps230 metros. Acosta. 83. L a 
24 Mzo. 
Z ^ - ^ T Í T l O S ALTOS D E SAN 
AZOV?? Ae sala. ~ t a . 3 cuartos • Llave bo-a n d a d o s en ^ pesos. 
informen en F-248J. ^ ^ 
; , p iente  
L a llave en la bodega de 17. Informes 
F-2124. 
y en Arbol Seco y P e ñ a l v e r . L a V i -
natera. 
10528 27 mz 10894 26 mz. 
- r ^ t A E L PISO A L T O E L L A 
^ t T s entre Luz y Acosta, 
D*"13 je sala, comedor, 4 cuartos 
' f é r v i d o s . Precio 75 pesos. L a 
A3 , V-oio de la misma, t u dueño 
% ¿ e s p i n a M, altos. Teléfono 
i. 26 Mzo. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS BE L u -
gareño 26, ensanche de la Habana, 
frente al Parque, sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor ol 
fondo, cuarto y servicio criada, llave 
bodega, setenta pesos. Informan: Mer-
caderes, 27. 
10504 24 Mzo. 
^ V Í R T U D E S , 1 1 5 , B A J O S 
e, alquila esta c a s a c o m p u e s t a d e 
L á n con su c a n é e l a , s a l a e s p a -
de m á r m o l , r e c i b i d o ! , t re s 
Elides cuartos , c o m e d o r , c o c i n a , 
usn v un patio e spac io so . L a I l a -
¡ f e n los altos. P r e c i o , $ 9 0 . 0 0 . 
Otros informes, d e 3 a 6 . 
C O M P A Ñ A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
Coba, 1 6 , b a j o s , d e r e c h a . 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
E D I F I C I O " A B A D I N " 
Cuba 8fi. Se alquilan los altos de esta 
edificio con 47 habitaciones. Primer 
piso para oficinas y segun'do piso para 
viviendas de hombres solos o matrimo-
nios sin hijos. Informes en los bajos. 
Abadtn y Compañía. 
10430 23 ma. 
SE ALQUILA EN 35 PESOS UN PISO 
ir.teiror en 21. número 244, entre E y 
F , Vedado, tiene sala, comedor, dos 
cuarto; y demás servicios. Puede ver-
se. Pregunten al fondo de la misma 
po- Bernabé. 
10949 28 Mzo. 
NEPTUNO 34, ALTOS, SE ALQUILA 
esta casa compuesta de sala, recibidor, 
cinco cuartos, comedor al fondo, baño, 
cocina y servicios. L a l lave«eh los ba-
jos. Informa: Señor Ragusa. Teléfono 
F-1596. 
10722 25 Mzo. 
C O N S U L A D O , 4 4 , B A J O S 
Bonito local para establecimiento, odifl* 
cío moderno. Se hacen las reformas 
necesarias para el negocio que se vaya 
a estriblecsr. Informes: Ma'f.-.a.ia ce 
G6nit7 número 263. 3 r . García. De 9 
a ] l y d c 2 a 6 . 
9926 30 Mzc. 
SE ALQUILA LA CASA EE ALTOS Y 
bajos situada en Marta Abreu, (Amar-
gura), 61. Informa: G . Suárez en el 
6 3 
Í0573 24 Mzo. 
I I T 
10335 
sd 86. GRAN c a s a , na-ua, u u - c , i>j i • 
ocho cuartos, todos con doble I oe alquila esplendido local, propio 
aínfbofmaS:dp0r\dr8.rTlréfoanoT- P " a a l m a c é n , con escaparates y ofi-
25 Mzo. 
imiento la ci-
ada entre Su 
íjase para a-
28 mz. 
a b r í c a T 
(a inedia cu-
ir o 42 (a me-
rae!). Los tro 
compuestos dt 
:uatro cuarto; 
z\o de criada 
i: Los bajos) 
). Primer piH 
[uila en AraK-
la azotea en 
). Se réquiem 
i Librería Jmí 
v San Rafatl 
30 ab._ 
NITOS BAJOS 
nina a Merced, 
ibitaciones, cj-
e 3 a 4. Irfor-
25 Mzo._ 
ESPLBMHDOí 
iforrnan en loV 
JOS DE^MES" 
agua corrient* 
ea. La llave • 
no de sal*' *** le baño, cuarit 
erta, en i*"Jr; 
i jos. I m P ^ t j 
'olhamu». A^ l 
27 Mw 
LASTAS í m 
Salud, ^TLypj 
ijos. tT*? ^JhJ 
. la cali*, " r j 
Leaitaa > 
re 25 y - • " l 
26 ra 
nda niu> "W-
0. Vedado, w 
llave en w 
mentó en V 
sin ni*»* 
rimonio sin ^ 
í y H a ^ 
u J m mí 
H E R M O S O L O C A L 
c iñas . Informan, Aguil , 221 . 
C 2372 15 d i 4 
Vedado. Se alquila la casa Calzada 33 
con portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, patio, cocina, doble servicio sa- | 
nitario, entrada independiente de cria-
dos. Renta $100. L a s llaves en la bo-
dega al lado esquina a J . Vedado. Se 
alquila la casa J No. 3 , con portal, 
sala, cinco cuartos, servicios. Renta 
$80.00. L a s llaves en la bodega de 
J y Calzada. 
10868 26 mz. 
CALLE 25 E N T R E PASEO V EOS, V E -
dado, se alquilan los altos. Seis habi-
taciones de familia, una de criados, ba- ; 
ñg de familia y criados, sala, saleta. | 
comedor, cocina de gas. Precio $120.00 
Informan Tel. M-4583 I 
3 0905 24 mz'. 
\ I DADO SE ALQUILAN KSPEENEI-
flos altos de esquina, calle 25 y 8. con ! 
sala, recibidor, tres terrazas, cinco ha- ; 
bitaciones familia, gran comedor, des- i 
pensa, dos cuartos, baño de lujo, lavan- i 
derla, cu^rtos^ y servicios de criados con ! 
entrada independiente. L a llave en los 
altos de la casa de al lado. Informan 
én Galiano 101. .Ferretería. T e l . A-3974 ; 
o 1-2610. 
10913 25 mz. 
VEDADO. S E ALQUILA LA HERMO-
sa y moderna casa Paseo, 274, entre 27 I 
y 29, tiene cinco dormitorios y dos ha- | 
nos ,dos cuartos para servidumbre con 
dos servicios, sala, recibidor y come- I 
dor muy hermosos, magníf ico garage, i 
Llave e info-mes: Su dueño al lado nú-
mero 272, altos. 
10798 24 Mzo. 
SE ALQUILA UN PRIMER PISO EN 
• •! i • i i_ mmmrn i Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-I 
S* alquilan 10$ OajOS oe la casa ro- Ja, compuesta de sala, saleta, comedor' -A'.fifaAa fíaliann 42 í d o n d e ttl fondo, cinco frescas habitaciones y1 ¿ i reediticada, ^f"*"0 vnonae: 8ervicl0S completos y de criados. Da 1 • . 
ahiTO la Azencía F o r d ) . Son de mu- la brisa y tiene azotea. Informan: A- 1 c . . . . , 
^ai~í . í « « « . J . » ' 4 1 ? 1 - naves ne ia bodega de la es- Se alquilan los hermosos altos de la 
calle de M n ú m . 98, entre Jovellar y 
S a n Lázaro , con sal? , saleta, come-i 
dor, cinco cuartos, dos b a ñ o s interca-; 
l?dos, cocina y d e m á s servicios. L a i 
llave en la misma. Informan t e l é f o n o 
<k capacidad superficial y pueden quina. Precie 100 pesos, 
¿ptarte a U s conveniencias de un 
S E A L Q U I L A L A C A S A ' SANTA*'ANA 
14, con portal, sala, saleta y tres cu ir 
tos y demás servicios. A trts cnariraó 
de Tovo. Precio: 140. ^usuras 
11009- 26 Mz. 
Se alquilan los frescos y vantilados 
altos de L u y a n ó No. 2 casi esquina a 
Toyo, con recibidor, gran sala, come-
dor, 5 cuartos y servicios en $80.00. 
T a m b i é n los de J e s ú s del Monte 287 
con sala, comedor, 4 cuartos y servi-
cios en $70 00, ambas casas acabadas 
de pintar. L a llave en la ferretería . 
Informes en Compostela 107, a l m a c é n 
é e paoel. 
10913 24 mz. 
S E A L Q U I L A L A N A V E N U M E R O 223 
de los almacenes sitos en Luyanó y 
Concha. Informan: Edeficio Nueva 
Escocia, 302. Teléfono A-6961 
• 10825 26 Mzo. 
L U V A N O , S E A L Q U I L A L A CASA ca-
lle Pérez número 97, entre Fábrica y 
Justicia, con sala, dos cuartos, come-
dor, cocina y baño . Informan al lado 
10815 25 .Mzo. " 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 650r POR 
Josefina, se alquila una casa- con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos y de-
m á s scr\ ic ios . L a llave en el café L a 
Alegr ía . Su dueño: Cerro, 438-B Te-
léfono M-9305.-
10935 | 1 Ab. 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se alquilan en la calle Tamarindo 
las casas n ú m e r o s 45 y 47, con mag-
n í f i cas naves, preparadas especial-
mente para establecer en ellas cual-
quier industria. Hasta ahora o c u p ó 
dichas casas la importante fábr ica de 
calzado Ve lma. Alquiler mensual. 250 
pesos. Informan en Los Precios Fijos . 
16698 24 mz 
S E A L Q U I L A , J U N T O O S E P A R A D O , 
casa de altos y bajos en Princesa 19, 
Jesús del Monte. Cuatro cuartos, sala 
y saleta, servicio intn 
electricidad; todos los n 
sa. ires cuadras de la 
del carro lÁiyanA. Tnrii 
modo. L a llave al lado 
11012. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
i jos del chalet de Cepero, 6 y Santo To-
más, (Cerro), a una cuadra de los tran-
vías , compuestos de sala, saleta, come-
I dor, cuatro cuartos, baño, cocina, dos 
j servicios, con una gran terraza a las 
1 des calles. Informan: Monte, 320. Te-
! léfono A-9S95 o 1-2948. L a llave en los 
j altos. 
10S47 28 Mzo. 
E N L A S CAffAS, C E R R O , U N A - E S ~ 
quina, alquilo P^ra cualquier clase de 
' establecimiento. Tiene instalación de 
luz eléctrica y gas y lavaderos para 
i tren de lavado, con buenas garant ías 
' se da contrato sin regalía. L a llave en 
: Infanta y Santa Teresa, bodega. Su 
j dueño Teléfono 1-5048. 
10966. 26 Mz. 
Se alquilan los frescos altos de la 
Calzada de Buenos Aires, Cerro n ú -
mero 9-B, con sala, saleta, tres her-
mosos cuartos, cuarto de b a ñ o y de-
m á s servicios. L a llave en el n ú m . 11. 
informan t e l é f o n o 1-4166. Cerro 532 . 
10837 25 mz 
SE ALQUILA LA CASA CERRO, NU-
mero 675, altos, con cuatro habitaciones 
y demás servicios modernos. Informan 
en la misma y teléfono A-5867. 
10201 27 Mzo. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
F i n c a de Recreo. Se alquila herniosa 
casa de vivienda de la F i n c a Pr ima-
vera, situada en el W a j a y , con jardi -
nes y arboleda. Informan Banco G a -
llego, Prado y San J o s é . Se admiten 
proposiciones de compra de la f inca. 
9847 29 rax. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
luz a señoras solas, se cambian refe-
rencias. Salud, número 87. 
:4 Mzo. 
APARTAMENTO LUJOSO Y BARATO 
para familia corta y de gusto, con toda?» 
lase omodidades independientes, bañu 
con bidel en salón, terraxa sublime, co-
cina de gas, pegado a Muralla. Infor-
man: Mercaderes, 27 de 10 a 11 y me-
! día a . m. 
; [ 10506 24 Mzo 
SE ALQCILAÑ HABITACIONES EN 
I Femandina 43 entre Monte y Cádiz. 
(Informan en la misma. 
10272 23 mz. 
H A B A N A 
CASA HUESPEDES LA COMERCIAL. 
Muralla, número 12, frente al parque, 
alquila habitaciones con todo servicio 
desde 40 pesos. Jueves y domingo se da 
pollo. Teléfono A-0207. 
10926 1 A b . 
SE ALQUILAN EN SUAREZ, 50. TRES 
' departamentos altos, entrada indepen-
1 diente, un pequeño comedor, buena co-
cina y servicios sanitarios, hay luz 
eléctrica, precio 50 pesos, para familia 
de moralidad, en los bajos informan 
en la ferretería a todas horas. 
10977 S Ab. 
C A S A B Ü F F A L 0 
Zulueta 32 entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su s i tuación y precios. 
7611 29 mi . 
it B I A R R i n 
M A R I A N A O , ERENTE ESTACION HA-
vana Central, edificio "Xogueira", aca-
bado de fabricar, contiguo al nuevo 
Cine-Teatro Capitolio, alquilo locales 
para restaurant y café, botica, carni-
cería, garage, departamentos altos, dos 
cuartos, baño y servicios, desde J20. 
Informes: T e l . 1-7014. 
^ 10957 30 Mzo. 
SE ALQUILA LA OASA C A L L E D E 
Cueto 182 esquina a Luyanó con por-
tal, sala, saleta, dos cuartos grandes, 
baño intercalado, cocina patio. Infor-
r.san Reina 123. Teléfono A-9636 y 
A-8157. 
11004. 26 Mz. 
Se alquilan grandes habitaciones a l -
tas y bajas en Amargura 77 y 79 . Se 
quiere mucha moralidad. 
11026 
SE ALQUILAN SOS HABITACIONES 
con o sin muebles a personas morales. 
Amistad S3 A, altos. 
11048 25 mz. 
Gran casa oe huésped?* Hab:tafioces 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso cernida y demás servicios. Baño» 
con ducha fría y cadente admiten 
abonados al comedor a 17 uesoe men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad 
Se exigen referencias. Ibaustria, 11(4. 
altos. 
M A R I A N A O . C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
HABITACIONES GRANDES Y PRE^S-
caa con o sin muebles. Se da comida 
si se desea. Hay un amplio comedor, 
teléfono, buen baño; es casa moderna. 
Mucha limpieza. Neptuno 156, primer 
piso, entre Escobar y Gervasio. 
11044 25 mz. _ 
HABITACIONES V DEPARTAMENTOS 
en la hermosa casa calle Tejadillo nú-
mero 12. entre Aguiar y Cuba, se a l -
quilan habitaciones amuebladas y sin 
muebles y departamentos para ofici-
nas. 
11026. 1 Abril. 
H O T E L " L C Ü V R E " 
Consulado y San Rafael . T e l . A-4656. 
Amplias habitaciones y apartamentos 
con baño privado. Espléndida comida. 
i Precios especiales a personas estables. 
. 'JÍ 27 ms. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa -
n.tarloi en todas las habitaciones y 
vis .a a ia calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A -
329». 
C O M P O S T E L A Y OBRAPZA 
Entrada por Compoitela, 69 
KN EMPEDRADO 31, SE ALQUILAN 
dos hermosas habitaciones sin muebles 
con ventanas a la brisa, propias para 
personas de moralidad. Informan se-
gundo piso alto. Izquierda. 
11055 25 mz. 
nado, gas y 
rtos a la bri-
ilzada y dos 
nuevo y có-
ORPILA C O L U M B I A , SE A L Q U I L A N 
los altos de chalet moderno, frente al 
! paradero Rabel, del eléctrico del Ve-
¡ dado. Toda^ comodidades deseables, ga-
i rage y servicio criados en sótano. Ren-
ta moderada. Teléfono 1-7691. 
11015. 25 Mz. 
28 Mzo. 
28 Mz. 
ufablecimiento de novedades, pues e r ^ i o p a r a a l m a c é n , se a l q u i -
, j i » » 1 l ir . ios bajos de San Ignacio, 57, con 400 
dtú localizados en lugar muy centn- metros de superficie,-en 130 pesos. I n -
» , de mucho tránsito . E n el n ú m e - j f0™?7;1 en Merced' 26 * teléfono y m . 
n contiguo, raueh\eriat d a r á n infor. | SE a l q ^ a q se v e n d e a l m a c k n i 1-41 
M . Teléfono IVl-1091 ' en el Ensanche de la Habana con 965 
28 •«•» J varas cuadradas, piso de cemento, techo 
mz J0662 
a ALQUILA PISÓ AMUEBLADO A 
todo confort compuesto de dos cuartos, 
•la, comedor, cocina y baflo ert el Ma-
Jícón. Infirman: Cuban Burean de I n -
•Ruelén. Manzana de Gómez, por Xep-
tano. M-6155. 
1H(3 25 Mzo. 
10837 25 mz 
! de zinc. Tiene nstalación para luz eléc-
| trica, servicio sanitario y viga de ace 
re con diferencial a todo largo. Infor-
Si alquilan dos preciosos pisos altos, 
sábados de fabricar, en el moderno 
edificio situado en la esquina de las 
ales de Sol e Inquisidor. Se com-
S E A L Q U I L A O S E V E N D E 
^ s U Í S Í I V a S S i ** CUb&' Mer"ÍlTn c W e l situado en una esquma de 
24 mz. j iraile , a una cuadra del Convento de 10259 
se a l q u i l a l a PLANTA b a j a d e Santa Clara , calle C esquina a 12, en 
Irqulsldor, número 31, propio para al - . n . í» . . , , 
el Reparto Batista, con jard ín , portal, 
rala , comedor, tres cuartos, b a ñ o , ga-
rage y cuarto de criados. Informa: i 
macén. llave e informes en el 33 
10199 2{ Mzo 
S E A L Q U I L A 
L a mejor esquina que tiene la Haba- Jorfe ^ f * 3 ' C e n t r e " y 1 2 ' 
c i ' . oq i - — pa?to Batista, telefono 1-2229. 
pnen de sala, comedor, tres habita- |Da- S a n L á z a r o , 99 , esquina a la ca-;»- 10705 „ ^ 
muís, h i í o completo y cocina de gas.r,55 de Blanco, con doble l ínea de tran-
Chalet de dos plantas, para familia 
de gusto. E n lo mejor ¿ e l Reparto de 
Mendoza, calle de Strampes, entre Pa-
trocinio y Carmen, se alquila con te-
rreno cercado para cria de gallinas. 
P í a n t a b&ja: sala, saleta, biblioteca, 
comedor, hall , servicio sanitario. L a 
planta alta se compene de cinco gran-
des y hermo<->as habitaciones con te-
rrazas con vhta para la Habana, cuar-
to de b a ñ o y amplios pasillos. Esplén-
dido garage, cea cuarto pava chauf-
feur. Informan en Carmen No. 6. Te -
l é f o n o s 1-2685 e I 2841. " 
Ind 
COLUMBEA, PARA PAMILIA DE 3 U S -
to un chalet nuevo, frante al parade-
ro Rabel del eléctrico del Vedado, ocho 
dormitorios, garage y jardín alrede-
dor, con todas las comodidades desea-
bles. Renta iTa)derada. T e l . 1-7691. 
11014. 25 Mz. 
• SE ALQUILA O SE VENDE, EN EL 
] Reparto " L a Sierra" disponible el día 
primero, casa moderna de dos plantas. 
Consiste la planta baja, de jardín, por-
tal, sala, hall, comedor, dos habita-
I c lones , 'baña , cocina pantry, planta a l -
{ ta, cuatro amplias habitaciones con 
baños intercalados, dos terrazas. Tie-
' ne garage para dos máquinas con dos 
habitaciones altas con sus servicios 
para criados. Tiene teléfono. Distante 
! media cuadra del tranvía y del par' 
que. Ventajosas condiciones, 
ca oportunidad. Informan: 
A-8181. 
UQQS 
G A L I A N O 109, A L T O S , L A M E J O R C A -
sa de la Habana por su seriedad, l im-
pie ta y buena comida. Habitaciones con 
servicia sanitario completo, casa mo-
derna. 
10978 1 A b . 
EN CASA PARTICULAR NUEVA SE 
alquila una hermosa habitación amue-
blada, muy fresca y clara, hay te léfono 
gran cuarto de baflo, cámblanse refe-
rencias. No hay cartel ni en la puerta 
ni en el ba lcón . Villegas, 88, altos. 
10982 l A b . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. Vda. de Rodríguez prop. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones todas con balcón a la calh*. 
luz eléctrica y timbre. Baños de aguf< 
caliente y f r ía . Prado, 51. Habana. E s 
la mejor localidad de la ciudad. Vengí* 
y v é a l o . Precios módicos . 
9900 14 Ab. 
S E A L Q U I L A 
local planta baja, propio para cualquier 
negocio u oficina relacionados con el 
puerto. Narciso Lópes 2, antes Enna, 
frente al Muelle de Caballería. 




OHO, I MIU tUIUlflCLU J CUtlU» UC XM*« f » . _ * _ 
Ulltre en el café . G a n a n $75 y $80.1 ^ ' a . . L a llave a l lado. P a r a ¡ n f o r - j S E ^ y L A 
Pm informes $u d u e ñ o , R . Echeve- í " " » Calzada del Cerro, 604. ñh, Empedrado 30 (entresuelos) de 
9 i 12 y de 2 a 5 . Telf . M-2387. 
10707 25 mz 
0206 27 mz. 
n ALQUILAN E L S E G U N D O P I S O 
4» -la elegante casa Pas^o del Malecón 
iflraero 330 y 332, entre Belascoaín y 
wvasto. Informan en el café Vista 
Alfíre. Combarro. Teléfono A-6297. 
JOl'3 27 Mzo. 
UratAD ESQUINA A N E P T U N O . 8* 
[Mmiten proposiciones para esto locar 
opio para comercio, al lado de la bo-
¡ 2 * con unos sesenta metros cuadra-
Sz superficie y magníf ico frente 
• «kC tuno- E8 completamente nuevo 
ftr~¡L todos los adelantos modernos, 
«norman: Sr. Ragusa. Teléfono F-1596. 
- ;t¡.17B pesos. 
26 Mzo. 
| AXQrTLAV E l . P R I M E R O T ~ 8 e 1 
BrP'8? de San Lázaro 362, con sa-
Kl0eVt,ld"r- 3 cuartos, baño interca-
rr j . comedor al fondo, cocina de gas. 
K í í „ 7 i / e r v l c i o s 'lc arlados. E s de 
B» n.^ t n ^ e r n a . Alquiler 120 y 
•ní-B. ' Informan en el Tel. M-6931 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJa uE 
San Isidro, número , 73, oropi.i para es-
tablecimiento. Informan en bl café de 
esquina a Picota. 
10199 27 Mzo. 
portal, sala, comedor, 3 cuartos, baño 
intercalado, cuarto y baño de criado y 
cocina de gas. Informan en 2, número 
8, entre 9 y 11, Vedado. 
_1068O 25 Mzo. 
Vedado. Se alquila, acabada de pin-
tar y arreglar la c ó m o d a y fresca ca-
SE ALQUILA EL PISO PRIMER ) DE 11 95 No 398 l^ntre 2 V 4 TlP-
Inquisidor, número 31, 'ion seis habí- ^ ca,,e n o - •>vo emre £ y 1. l i e -
taciones y demás servlc.oa. Informan . nt 5 hermosos cuartos, sala, saleta y 
10199 ' 27 Mzo. ¡ sa lón de comer, 2 cuartos de b a ñ o , 
se a l q u i l a u n a casa e s q u i n a 2 cuarlos criados y b a ñ o . No tiene 
preparada para industria o almacén, I t-^ra^e L l a v e a l lad") 
precio de situación . Ant6n_ Recio^ y j0 
S E A L Q U I L A N M A G I f l P I C A S C A S I - | 
tas acabadas de construir en la callo 
Herrera rvúmero 25 entre Luco y Justi-
cia, Pasaje, entrando a la derecha con 
dos habitaciones con su lavabo, cocina, 
servicio sanitario, .nstalación eléctrica, 
precio 20 'pesos, dos mests iondo o fia-
dor. In íorman en el mismo la cncartja-
da o Malecón, 11, altos. \ 
1 0 i U | 2 Ab. I 
SE A L Q U I L A E N L O MA8 A L T O D E 
la Víbora una hermosa habitación a 
señora sola o matrimonio. Informes: 
Teléfono I-27S6. 
9843 24 mz. 
34 mz. 
« S ? ^ l i A 1,A O ABA, PASAJE 
W v « J*1"*21" No- 5. a una cuadra 
«clon» con sala' 8aleta- 3 
Puerta Cerrada. Informan: San Rafael, 
número 1, L a Esmeralda. 
10116 25 Mzo. 
10740-41 26 mz. 
SE ALQUILA P I V MARGALE, 83, 
(antes Obispo), dos plantas para esta-
blecimiento. D r . Lazo . Aguiar, 38, de 
2 a 4. 
10126 25 Mzo. 
G Y 19, V E D A D O , S E ALQITXLAN L O S 
hermosos altos de esta casa, con sala, I 
comedor, dos baños, seis habitaciones y | 
dos más en la azotea. L a llave en ImB 
bajos y más Informes: Teléfono P-1385. 
10350 26 Mzo. 
Deseo tomar alquilada en el Vedado, ; 
casa moderna y c ó m o d a , con seis ha-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CON-
desa 5, entre Campanario y Manrique: 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ba- i . . . . , 
ño OOÍÍ oañadera, cocina, etc. Precio se- Dilaciones y dos canos se preriere 
tenta pesos. Informes: A. esquina Quin-
ta . Marurl. Vedado. 
10580 24 Mzo. 
SE ALQUILA LA CASA CONCEJAL 
Veiga, 12, entro Estrada Palma y Luis 
Estévez , Víbora, compuesta de jardfn, 
portal, sala, 'saleta, 4 hermosas habita-
ciones, baño intercalado, doble servicio 
de criado, en módico precio. Para In-
formes: Estrada Palma, 85, altos. 
10594 29 Alzo. 
j e s u F e e l m o n t e , SE ALQUILA la 
c;H:a San Carlos, número 32, Loma Cha-
ple, jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, buen cuarto do baño, cocina de 
gas, servicio de criado. Informan en la 
misma. Teléfono 1-4842. 
9055 25 Mzo. 
ARDIENDO PASAJE DE CATORCE 
casas rentando 200 pesos, las doy por 
100, todo alquilado. Informan: Taller 
de maderas. Pérez Hermanos. L u y a n ó . 
Teléfono 1-2143. 
9832 24 Mzo. 
Se alquila una casita n u e r a , 
Buena Vis ta , cerca del t r a n v í a , 
sa la , s á l e l a , dos cuartos, b a ñ o , 
etc., $35 a l mes. G r a n casa con 
o sin muebles, con jardines, ga-
rage para tres m á q u i n a s . Buena 
Vi s ta , $200 al mes. Se necesi-
ta un a l m a c é n , parte comercial 
de l a Habana , 200 pesos y 2 5 0 
pesos al mes. Tra igan sus casas 
v a c í a s a q u í , y se las alquilare» 
mos. Beers & Co. Habana , A-3070. 
C 2 6 0 0 3 d 23 
COLUMBIA, BUENA VICTA, AVENI-
da 6a., frente a la quinta del señor B a -
• rraqué, a dos cuadras de la l ínea del 
i Vedadó y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, cala, recibidor, hall, gabinete, co-
| medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
: baño, ídem portal terraza, altos 6 cuar-
tos, hall, baño moderno; garage para 
I dos máquinas, lavadero, gallinero etc., 
¡ « t e , gran jardín con 50 metros de fren-
i te. Informes: Juarrero, en la misma. 
Teléfono 1-7656. 
10941 1 Ab. 
E n Monte 2 A. esquina Zulueta. dos 
hermosos departamentos de a dos ha-
bitaciones, uno en la azotea myy inde-
pendiente sin niños. También una habi-
tación interior. 
11021 26 mz. 
E N L U Z , 2 4 
últ imo piso, se alquila una habitac ión 
con todo el servicio, es casa de una fa-
milia y se piden referencias, tiene la 
casa te l é fono . 
10976 1 A b . 
CASA DE HUESPEDES. OBRAPIA 57, 
altos Botbolla. Familias estables, pre-
cios razonables, próxima oficinas, par-
ques, paseos. Duchas, bañbs calllentes, 
f r í o s . Toda asistencia $35.00 persona, 
adelante. Transeúntes , cama $1.00 ca-
da comida 60 centavos. Admítense abo-
nados comedor. 
10983 11 Ab. 
O f r e z c o a u s t e d u n a o dos b u e n á s 
h a b i t a c i o n e s c o n c o m i d a y m u e -
b les o s in m u e b l e s en M a l e c ó n n ú -
m e r o 3 , b a j o s . D e r e c h a . T e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
9S63 24 mi . 
H O T E L E S 
" B R A f l A ' Y " E L C R I S 0 L , , 
L a s mejores casas para familias, l a -
das las habitaciones y departamentos 
«'on servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787. Ani -
mas 58. T e l é f o n o A <U58. Lealtad 
102 
E L O R I E N T A L 
»» 
Teniente Rey y Zulueta. 69 alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la cali*. A precio* 
razonables. 
O B R A P I A , 5 3 
Sa alquilan 2 amplias y frescas habi-
taciones con balcón a la calle a perso-
nas de moralidad, precios económicos . 
10995 1 Ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PRADO 
número 16. Puede verse a todas horas. 
*• y denÍAs servicioa"" ín for - 1 Informes: Campanario, 104, de 6 a 7 p. 
• Alvarez 
i GBtd 2,y d« 5 a 6 1 está la nave. 
Mercaderes 22. altos. 
E l papal dice 
4 ab. 
toSPv? L ^ 0ASA BENJUMEDA 
•*n8truoH«qUé8 González y Oquendo 
k tr„ ^"derna, con sala, sa-
Informo c ione8 y demás servi-
» alt^r' i""' Alvarez, Mercaderes 
*el dlof ^ j1 a 12 y de 5 a 6. 
fl úlce don<3e está la llave. 
m. 10349 26 Mzo. 
r. loSJh'én • 
fa>' ta^, cíe* 
43 P£Sf Ab-
r^_- 4 ab. 
^ K l Í A 2 f 4 A n M 0 1 , E , l N A CA8A da 
uartne V Lcon sa,a. saleta, 
llavó doble servicio sanlta-
'osnltotn bodega de la esqul-
ptfn t- - dl«eño en Guanaba-
. izarte 16 y m . Teléfono 
SE ALQUILA LA CASA DE UNA plan-
ta sita en Clavel número 13, compuesta 
de sala, saleta, cuatro liabitaclones, ba-
flo Intercalado, doble servicio, comedor 
al fondo, patio y traspatio. Precio úni-
co 70 pesos. L a llave en la bodega de 
Lindero. Informan: Obrapía, número 69. 
Teléfono A-8570. 
10194 24 Mzo. 
S E A L Q U I L A UNA B A R B L R I A UNA 
cain'cería, una nave de 9 por 14. Teié-
fono 1-6123. José González. 
C486 7 Abr i l . 
O F I C I O S 9 0 
amueblada. Pago bien. Dirigirse: Ho-
tel Inglaterra, Departamento 205. 
9889 , 25 mz 
VEDADO. PARCELA DE 
calle 6 casi esquina a 25 
lascoain 61. T e l . M-3424. 
10267 
7x36 M T S . , 
S27.50, Be-
27 mz. 
VEDADO. SE ALQT'ILA UNA HER-
mosa casa de dos pisos en la caMe J . 
entre Línea y 15. Ocho habitaciones de 
familia y cuatro de criados, garage pa-
ra tres máquinas . Kl dueño en la casa 
de al l^do. esquina a Línea . 
10246 1 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A oartir del primero del p r ó x i m o Abri l se a l q u i l a n l o s a m p l i o s TI 
07 _ _ « poiiM « " nr - • oa L eos altos J e s ú s del Monte, .,43, 
di mm._ ^ alquila ia Casa UtlClOS 3U que has-i galota, cinco habitaciones, cu; 
LECIMIEN i »„ 1_ r ^ . k . A<.nnn la f í i m n a ñ í a Tra» . ño, servicio de criados y cocí 
le en Cien-1ta • feCha ocaP0 la ^0™?»" '* i r a » - La! llave en los bajos. 
«minal . 
A PARA ESTAB I I  
,»'t,etJ>,0s superficie n-  ^ n 
jtre Gloria y Misión, cerca i a t lánt ica Francesa , r a r a informes, 
! coadiciones y precio, dirigirse a M a 30 mz. 
s q u i n a a n e p t u n o , se nuel M u ñ o z . Oficios 88, bajos. 
s altos acabados de cons- ' 
corn^ de ?ala' recibidor, cin-
c S f « 0 r , T b a ñ o ' cocina y ser-
i ^ I n f o r m a n : Teléfono 
o 150 pesos. 
26 Mzo. 




ña de gas. 
10960 1 Mzo. 
V E D A D O 
Loma del Mazo.! J o s é A . Saco entre 
O ' f arrill y Avenida de Acosta. Se al -
quila un chalecito nuevo, para matri-
monio de gusto. 
10943 25 mz. 
CALLE 5a., ENTRE VISTA ALEGRE 
y Acosta, en lo más alto de la Víbora, a 
4 'metros del Paradero, se alquila una 
casa ue nueva cpnstrucción, con todas 
las comodidades, tiene 8 habitaciones, 
dos para criados, baño intercalado, dos 
servicios para criados, garage, jardín, 
portal y un gran patio con alguna ar-
boleda. Su alquiler muy moderado. Ks 
como Jn Sanatorio. Informan al lado. 
V i l l a Prat. o Teléfono 1-2890. 
10514 27 Mzo. 
EE ALQUILAN H E R M O S O S Y V E N T I -
lados altos en la calle Dos, Guasaba-
coa, 49, a dos cuadras de la Calzada de 
Luyanó, con sala, saleta y gran terraza 
y 3 hermosas habitaciones y comedor, 
servicios dobles y modernos y cuarto en 
la azotea para criados. Informan en los 
bajos de la misma. Teléfono 1-7998. 
10862 29 Mzo. 
SE A L Q U I L A U N A CASA A M P L I A coa 
baño intercalado en la Ampliación del 
Reparto Almendarea. Calle 12, entre 
9 y 10. Informan en la misma. 
9893 23 Mzo. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A A M E D I A cua-
dra do la Calzada, los modernos, her-
mosos altos Ave. de Chaple, 6. Infor-
man en los bajos. Teléfono 1-3828. 
10336 2 Ab. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
calle de Flores, número 76, comnuesta 
de portal, sala, saleta, 4 grandes habi-
taciones, cemeder, baño, servicio de 
criados, garage, patio y demás comodi-
dades. L a llave en la uodega e infor-
ma su dueño: 10 de Octubre 607 y me-
dio. Teléfonos 1-2694 y A-3442. 
10348 24 Mzo. 
VIBORA.-SE ALQUILADLA CASA DE 
Lawton, número 80, con portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones y todos los 
demás servicios. Admito fiador. Te-
léfono 1-1448. 
10656 4 Ab. 
JOSEFINA 31. VIBORA, PRECIOSA 
casa; sala,, recibidor, cuatro cuartos ba-
jos, dos baños para familia, comedor. 
EN LOMA LLAVES, JALLB LOMA, 
próxima al Hipódromo se alquila una 
gran- casa de esquina con mucho terre-
no, tiene jardín, portal, sala, hall, co-
, medor, gabinete, 3 habltack nes, cocina 
I y pantry, garage, dos habitaciones y 
| baño para criados 100 pesos. También 
se alquila al lado una gran casa con 
' todas comodidades con 4 habitaciones, 
! sala, gabinete, garage, dos cuartos y 
i servicios de criados en 85 pesos. L a s 
1 llaves e informes: Loma, número 85. 
! G . Mauriz. Teléfono 1-7231 o en 
Aguiar 100. Teléfono A-6443, de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
9834 24 Mzo. 
! S E ALQUILA E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, calle 8 y 3a., muy cerca del 
tranvía, con bastante vecindario, a la 
! brisa y acabada de fabricar, casas a 
$25, 40 y 70 pesos, también hay un gran 
I local para establecimiento, razón en las 
I mismas. 
10416 28 Mzo. 
C H I C A G O H 0 U S E 
Cata para familia. Paseo de Martí, 117. 
el i>uevo dueño de esta casa después do 
hacer grandes reformas regala a su 
ciio;itela con 25 fracciones de billetes 
de lotería dos veces a l mes, tiene es-
pléndidas habitaciones con vista a la 
callo y magní f i ca comida española y 
criolla a personas de estricta morali-
dad, "amblo referencias. León Coriat . 
0'¿«» 11 A b . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Bras i l (Teniente R e y ) 3 8 
Esquina a Aguiar . E n esta npoderní-
sima casa, situada en le mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados a l comedor. Norma 
equidad, orden, moralidad. T e l é f o n o 
M-7519. 
9358 I I ab . 
H O T E L " R O M A " 
Es:o hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
Servicio privados. Todas las habita-
dono* tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a las familias estables el hospedajo 
m á s seno, módico y cómodo de la Ha 
baña . Teléfono A-9268. Hotel Roma 
A-? 630. Quinta Avenida. Calis y Telé-
gralo "Romotel". 
V E D A D O 
E n e l ed i f i c io ca l le 2 3 e s q u i -
n a a M , a c a b a d o d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n dos D e p a r t a m e n -
tos b a j o s , a b s o l u t a m e n t e i n -
d e p e n d i e n t e s , c o n f ren te a l a 
ca l l e M . C o n f o r t a b l e s y v e n -
t i lados . P r e c i o s a r r e g l a d o s . 
H a y g a r a j e . P a r a v e r l o s d i r í -
j a n s e a l C o n s e r j e . I n f o r m e s 
e n 0 ' R e i U y , 1 1 . V a l l e y 
G r a u y C í a . T e l f . A . 4 3 1 7 . 
108'. 2 31 mz 
CALLE MERCADERES, NUMERO 13, 
segundo piso, se alquila una habitación 
amueblada a hombre solo, 20 pesos, 
luz toda la noche, casa moderna. 
10783 25 Mzo. 
SE A E Q L ' I L A EN SOL 78 UNA BALA 
con dos- puertas de vidrio a la calle, 
propia para cualquier establecimiento. 
9979 25 mz. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, mis. 
los domingos a las diez. Exclus iva-
mente a personas de moralidad. Los 
t ranv ías a la puerta para todos los 
lugares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z . 
5, (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000 
7912 31 m 
V A R Í O S 
l t7 . tlnb£orma0neen la misma su due- gios para conductores y r - t o r 
San Nicolás, con 2"50 me-
Para comercio o para 
número 32, esquina F , 
de 
. ^ ^ ^ « ^ / u "capacidad Tó'lo | S^108 
p S ' k i f ? % contrato: es fioío972 
»ií)0. Puede verse al^ 
28 Mzo. 
.rman «». j 
I la ?íia8X!1<!TIHI>0 M S O XZ 
^ ^ K ? 1 0 de Campanario, 133, 
B i ? - comedor ^ Seclb dor, cuatro 
^ • ^ s T L a r f / 0 , . 1 1 * 1 0 ' C0(,Ína d0 
* cuarto de cr ía lo 
SE ALQUILAN AMUEBLADOS POR 
•4 mz. 130 pesos mensuales, a contar desde el 
* 1 día primero de abril próxi 
'•9 Mzo. 
día primero de abril próximo, los al-
interior en 21, número 244, entre E y 
compuestos de sala, saleta, comedor, 
ti-es habitaciones, baño, cocina y ser-
vicio sanitario. Informan por el t e l é -
fono F-4280. 
10979 2o Mzo. 
CUARTOS EN JESUS DEL MONTE. 
Pintados a l oleo, con buenos servicios 
* pro-
sras. 
San Luis , entre Colina y Trespalacios. 
••Villa Jaya". , 
10958 1 Ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
señora sola en Quince pesos en casa 
particular, altos. Gertrudis, 92. altos. 
10938 26^Mzo. 
ica. Llaves e informes: L a 





rr i l l y Pat 
cuatro hat 
cocina y ci 
ta 65 pesos 
Informes: < 
Telé fono I -
10696 
ro entre O r a-
i l , sala, saleta, 
larto de baño, 
!0 Mzo. 
leal tad ^ 
, sala, « • * ! 
lor y 
en 
" L a file 
c ie lo^o pa,-io y servicio 
tíos 42 de la esquina. 
SE ALQUILA UNA CASA EN AGUA 
Dulce y Flores, bajos, con tres habita-
ciones, cuarto de baño, sala y comedor. 
Informan T e l . A-4071 o en la Fábrica 
de Escobas SI lado J . del Monte. 
108S9 29 mz. ^.,;CAS.A OQUENDO VEDADO, EN LO MAS ALTO, CALLE "c. tiene tres cuar- | 27, entre Baños y F , se alquila un cha-
let nuevo sin estrenar, jardín, portal, j 
terraza, sala, rec 
" », i r " " * u S(l l ¡ ñ o s . cinco amplias habitaciones, gran , ¿ ^ g j g ^ m alquila UU hermoso 
1 comedor, hermosa cocina, garage, cuar- i *"» • . * , . . , 
26 Mzo. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
acabada de fabricar, tiene garage y 
todos sus servicios. Calle de J . A . Cor-
tina y O'Farr i l l . Informan y la llave 
en la bodega de la ébquina. 
10198 25 Mzo. 
d \ f i ? P ™ 1 ^ ! de I . « « ¡ " a ? ¿ r i ' u ^ n ' ^ ^ l ^ r a : l « coarto, y d . m á . « n r i c i o . W o r -
> s ! ^ ? ! : . . 2 3 . « " « s , o R a - ; l ^ i & i s " ' l . 1 0 £ S i . % T ' i " ' - « I ! - " ^ « U " 
Se compone de ' ^ b i L ^ 1 ' J S e eo,nPone del 
^ « c ^ » Coniedor a l fondo a ' v e d a d o , w. 
^ ^ o n e i baño ;„* I , nao' 7 ^ « 7 . &^OB > 
E •« eat L l . ,ntercalado, c o c í - 4 
K 3 ' T e l . T U n ; R o d n ^ « . R¡c la 
\b\dor. gabinete,^ba-1 Paradero de la V í b o r a . E n la Calza-
i !
comedor, hermosa , , r i 




A L T O S P l N i ^ f 
nedor'll ^ i o s T a ñ o 1 " ' 
criada ' .Ando' cuarto y 
^ < 2 ^ b0tl- D,?t-da, ^ 
ENTRE 8 Y 10, NUME-
y bajos. 4 cuartos, baño in-
tercalado, servicio de criados. L a llave 
10 y 19, bodega. Informan: San Lázaro, 
286, esquina a Lealtad. 
10987 25 Mzo. 
el c a f é E l Cisne. 
10851 26 mz. 
Informan: I 
EN «10O.00 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
del chalet calle 25 entre Paseo y Dos. 
Vedado. 4 habitaciones, una da criados, 
baño de familia y criados. Sala, come-
dor, cocina de gas. Informan Teléfono 
M-4583. 
1096 24 mz. 
• , - i Mzo. 
â re i L 0 * ^ N a v k p k o ! 
^lez,%Uas1t1rJa cte. Infofma 
taller de Maderas. Hab ana. 
S d 16 
I SE ALQI ILAN LOS BAJOS O ALTOS 
de la casa calle C No. 192 esquina a 21 
con gran sala, comedor, cuatro cuartos 
muy amplios, baño, cocina y sótano 
con lavadero, cuarto y servicio de cria-
do, garage y un hermoso Jardín alre-
dedor. Alquiler $140.00. 
i 10627 26 ma . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P A -
trocinio y Revoluc ión . Tnforman en la 
misma. Teléfono 1-4886. 
10838 24 Mzo. 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan, acabados de fabricar, en 
San Leonardo y Durege en lo m á s alto 
v espacioso de Santos Suárez, con re-
cibidor, sala, comedor, 4 cuartos, servi-
cio intercalado, cocina y servicio y 
cuarto de criados. Informan en la mis-
ma. T e l . 1-3121. 
11058 27^mii. 
A L Q U I L O A C C E S O R I A S CON DOS 
cuartos, servicio, cocina, luz eléctri-
ca, patio, en Dolores entre 13 y 14, Re-
parto Lawton, alquiler $16. 
11009. 26 Mz. 
trica, teléfono y buena y aoundani 
agua. Informarán: Banco Nacional, 20 
T e l . A-1051 o F-5694. 
10791 31 Mzo. 
SE ALQUILA, PAMPLONA 14, SALA Y 
tres cuartos, ia tercera del Pasaje nue-
va, para un matrimonio. L a llave en 
la carnicería. Informan: Sol, 59. 
10785 24 Mzo. 
C E R R O 
S E A L Q I I L A C A S I T A . > AI. A. C U A R -
to y comedor, patio y cocina, en J25.0O 
L a llave en Zequeira 107 esquina a C . 
Arango.. cerca de la C del Cerro. 
11060 25 mz. 
P a s e u s t e d el v e r a n o e n " E l S a r d i -
n e r o " , S a n t a n d e r , E s p a ñ a 
CA Para pasar un verano fresco a l -
Vl-1 quilo "Villa Rita" extens ión 3965 
mearos cuadrados, situada en la 
plaza del Gran Casino, frente al 
mar y Avenida de Santo Mauro. 
E s de lo mejor que hay en E l 
Sardinero, lugar de veraneo elegan-
te y playa R e a l . 
L a casa tiene sótano, planta ! « -
j a y alta y otra sobre ellas para 
la servidumbre. 
Es tá amueblada con muebles de 
estilo, sin estrenar y tiene: 
Comedor, despacho, salón. seis 
habitaciones, cuatro nt̂ is para 
criados, gran baño, cocina, hall, 
amplios miradores y servicios sa-
nitarios modernos, rrarage, cuadra 
y vivienda del hortelano en" edifi-
cio independiente. 
Lavadero cubierto. 
Hermoso, parque con pinar an-
tiguo y Jardín moderno. 
Se arrienda por la temporada de 
verano en 1,500 pesos moneda ame-
ricana . 
También se vende con los mue-
bles y Ubre de gravámenes en 
$35,000 moneda americana| 
Informan en Habana, 104, a l -
tos. T e l . A-6013. 
i 10231 27 Mzo. 
! S E C E D E UN P E Q l E ^ O L O C A L CON 
armatostes y contrato propio para cual 
quier giro. Precio $200.00. Informan: 
[Aguila y San Miguel, Carnicería. 
I 10S80 26 mz. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una habitación a caballero solo, se pi-
den y dan Informes. San Nicolás , 65, 
altos, entre Neptuno y San Miguel. 
10823 " 6 A b . 
H A B A N A , 123 ler. PISO SE A L Q U I -
la una amplia habitación con vista a 
la calle a hombres solos, casa de fami-
lia, luz toda la noche. 
10803 24 Mzo. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E n Prado 87, esquina a Neptuno lugar 
propio para los Carnavales, se alquilai. 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes con toda asistencia. Buena comida. 
Precios moderados. 
9974 31 Mzo. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, ae 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente, luz toda la 
noche, agua caliente. Te l . M-4544. 
Casa de moralidad. 
9233 25 mz. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias, situada en Campa-
' nario 66. esquina a Concordia, la casa 
más ventilada de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos. 
'para personas de moralidad reconoci-
da. Habitaciones con servicios privados. 
l Agua callente a todas horas. Espléndi-
I da comida. Cocina americana, esnaño-
{la y criolla. Se admiten 
, comedor. 
I 1082» 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alq'iüa habitaciones muy frescas a l -
taa 5 bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
prcc'o? muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrinue, 
127 entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
9ol0 11 Ab. 
H O T E L " F L 0 R D E C U B A " 
de F e l i p e P e r e * 
¡nauos 
8̂ mz 
i E n est-» antiguo y acreditado hete- se 
| alquilan habitaciones cesde 25 peso.» 
| mensuales en adelante; para pasajeros 
| bí-v habitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
I tr.morios dos pesos y 2.50; agua co-
rrient.- en todas las habitaciones, ba-
I ficr? fr'os y calientes, cocina superior y 
I económica, servicio esmerado. Se ad-
I mlten abonados desde 25 pesos en ade-
lante cocina e spaño la criolla» france-
i sa v americana. 
SE ALQUILA LA CASA ZEQUEIRA, 
187, terca de la calle Patria, propia pa-
ra subarrendar algunos cuartos, precio 
30 pesos al mes. L a llave en el 185. 
Informa: Demetrio Córdova. Be lascoa ín 
.641. 
10848 26 Mzo. 
P A R A P E R S O N A QUE CONOZCA EL 
negocio, se alquila en Vueltas, provin-
cia de Santa Clara, una magní f ica casa 
| propia para hotel, situada en lo mejor 
y má§ céntrico del pueblo: tiene hertno-
I sas habitaciones con agua corriente. 
i magní f i cos cuartos de baño con agua 
fría y caliente; en el pueblo no existe 
hrtel alguno. Informarán en la calle 
A g r á m e n t e No. ln 
i 9904 £5 mz. 
O f r e z c o a us ted dos b u e n a s h a b i -
t a c i o n e s , r e j a p a r a l a ca l l e y s u 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a d e 
l a ca l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s in m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é f o -
uo A - 1 0 5 8 . 
1032S .'j ab. 
SE ALQUILAN E ABIT ACIONES A 
hombres solos moatrimonlo sin nilos, 
se da l lavín y luz. Florida, 30, infor-
man . 
10677 25 Mzo. 
SAN MIGUEL NUMZRO 5, ESQUINA 
a Piado, se alquilan habitaciones altas 
y ba si., a 12, 15. 18 y 20 pesos, se da 
l l a v í n , 
807» a Ab„ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
I E n esta acreditada casa hay habita-
I clones con todo servicio, agua co-
i mente, b a ü o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
G R A N E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 1 2 a dos cuadras por 
Animas de Prado. Casa de estricta 
moralidad. Se alquilan a hombres so 
los y a matrimonios sin n iños , apar 
tamentos, compuestos de dos espacio-
sas habitaciones y e sp léndido cuarto 
de b a ñ o con todos los aparatos, agua 
corriente, caliente y fría , t e l é f o n o en 
r a d a piso, ascensor, servicio de cria-
dos y sereno en el ÍLterior. 
i 9229 25 ^ _ 
" A G I N A V E i N T I D i A R i O DE L A M A R I N A IV¡£,Z0 24 de 1 9 2 4 a ? o x c n 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
SE AI.QTÍII.A UNA HABITACION A 
hombrea solos con balcón'a la caiie > 
luz. Angeles, 52, altos, esquina a Co-
rr iM65 30 Mzo. 
MONSERRATE 93, ALTOS. ENTKf, 
Lamparilla y Obrapía. se alquilatt-ha-
hitaciones con lavabo de agua comen-
te, muebles especiales, baño con agua 
•caliente, a precios de srtuación. Inforr 
man en'la misma. 
10907 2 4 _ í ^ z _ 
En Belascoain 95, sexto piso, izquier-
da, matrimonio serio cedería bonita « 
higiénica sala a profesional o comisio-
nista, y dos confortables habitaciones 
» personas serias. Espléndidos servi-
cios, elevador automático, tranvías 
frente y costados. 
10912 23 mz. _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular- para los. quehaceres de un ma-
trimonio, ha de saber cocinar y- traer 
referencias. San Lázaro, 303, altos, en-
tre Hospital y Espada. 
10950 25 Mzo. 
SÍ» SOLICITA UNA MANEJADORA 
blanca que sepa cumplir con su obliga-
ción y sea cariñosa con los niños. Co-
rrales 8, moderno, e^gundo piso, izquier-
da. 
10955 25 Mzo. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
peninsular para niños mayores. Sueldo 
T35.00. Ropa limpia. Calle 9 entre K 
y L . Teléfono F-4894. 
10897 24 mz. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
SE NECESITA UNA JOVEN DE 14 
I años para ayudar a los servicios de 
Luna corta familia, sueldo 10 pesos y 
fropa limpia. Teléfono 1-2348. 
I 10794 24 Mzo. 
EDIFICIO DE D E P A R T A -
MENTOS P A R A F A M I L I A S 
Terminada la c o n s t r u c c i ó n 
del m a g n í f i c o Edif ic io calle 
23 esquina a M , en el Veda-
do, y teniendo por a lqui lar 
a ú n algunos Departamentos 
altos y bajos, compuestos de 
sala, comedor, 3 6 4 cuartos, 
b a ñ o , cocina y calentador de 
gas, servicios y cuarto de 
criados, pueden verse de 8 
a. m . a 10 p . m . Son c ó m o d o s 
y frescos. Precios arreglados. 
H a y garaje. Informes en 
O 'Rei l ly , 1 1 . Val le y Grau y 
C ía . T e l é f o n o A - 4 8 1 7 . 
10871 31 mi 
RAYO 49, SE AI.QUII.A UNA HABI-
tación a hombres solos o matrimonio 
bin niños. 
10S57 25 Mzo. 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
(Si Ud. busca una habitación o apar-
lamento en casa tranquila de intacha-
bie moralidad y económica, venga a 
esta. Belascoain 98 y Nueva del Pilar 
Teléfono M-1194. 
10893 . 2 0 _ab. _ 
SE AI .QI ILA UNA E ABIT ACION EN 
Barcelona 11. letra A, altos, casi esqul-
>Tia a Galiano. con luz y llavln a hom-
Í)re3 solos con prlferencia del comercio. 
10617 -J mz- _ 
B E R N A Z A 36 
Frente a la Plaza del Cristo. Excelen-
te casa de huéspedes. Se alquilan es-
pléndidas, frescas habitaciones con 
balcón independiente a la calle. Es-
tricta moralidad. Excelente trato. Mag 
xífica comida. Precios módicos. 
10612 -9 Tnz- _ 
É iTrAYO, NUMERO 92, A PERSONAS 
de moralidad, se alquila un departa-
mento alto, único alto. Informan y 
* puede verse a todas horas. Teléfono A-
8:)10579 24 Mzo. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
formal y que sepa cumplir con su oblic 
gación, sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Monte, 431, por Castillo. 
10693 . 25 Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE NECESITA UN CRIADO Di : MANO 
peninsular que tenga recomendacifj:i Je 
ca»* particular. Sueldo $45. También 
se necesita un segnnúo criado. Sueldo 
$30 y un muchacho para limpiar el pa-
tio >• fregar $15. Habana 126. bajos. 
j. 10900 25 mz. 
C O C I N E R A S 
AMARGURA 67, ALTOS. SE SOLICITA 
una criada peninsular que entienda algo 
de cocjna. Tiene que ser persona l im-
pia y aseada para que viva en la casa 
en compañía de una señorita. Si no tie-
ne buenas referencias y quien la reco-
miende y si no es persona aseada que 
no se presente. Se prefiere que lleve 
peco tiempo en el pafs. Casa de 2 per-
sonas solamente. 
1X045 25 mz. 
Se necesita una criada para limpiar 
en horas de la mañana . Si no sabe, 
que no se presente. Teniente Rey, 93, 
bajos. 
10787 24 mz 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR 
se para criada de cuartos y costura o 
cocinar para una corta familia, es sola, 
no le Importa hacer algún quehacer, 
inrorma: Mercaderes^ 2, moderno, altos, 
e lüo^6^0' tiene buenas referencias. 
10817 24 Mzo. 
CASA EXPORTADORA DE ITALIA 
busca activo vendedor, ioven. conocedor 
de la plaza, para la venta de artículos 
italianos. Exígcnse buenas referencias. 
Virtudes, 93-A, altos, pedir del señor 
Alvarez. 
106S6 25 Mzo. 
I M P O R T A N T E 
Compañía americana ds» negocio, de ví-
veres solicita un taquígrafo i»n ospanol 
con experiencia y un ayudanta de Co-
rresponsal que sepa archivar. Solici-
tudes a M . Z en este periódico. 
10905 24 mz. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
i ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
Tin CUartos y coser o criada de ma-
tip'nSa % trabajar, desea buena familia, 
uene referencias de las casas donde ha 
iraDajado, es formal y trabajadora, se 
pueae ver; Santa Teresa, letra B, es-
q inf™ la Calzada del Cerro. 1-1759. 
10So2 24 Mzo. 
*r0,!TEN ESPAÑOLA DESEA Co"lO^ 
rn-TH • P f * limpieza de habitaciones o 
Tr,f ^ ^ desea casa de moralidad. 
Teléfcmo A ^ 6 8 ' 58, baj0S-




VENDEDOR RELACIONADO CON EL 
comercio importador para ventas c i l 
en víveres y otros artículos, solicito 
con referencias. Teniente Rey, 14. 
Depto. 6, de 8 a * a. m. 
9957 23 Mzo. 
UNA MUCHACHA DESEA COLOCAR-
io cuartos y coser o manejadora, 
tammen viajo al Xorte si es necesario, 
es muchacha seria y formal y sabe 
cumplir con su obligación y tengo re-
terencias y hablo inglés y deseo casa 
de moralidad. Informes: Acosta, nú-
mero 14. 
10725 24 Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO PERSONA QUE DISPONGA 
de $80.00 a $100.00 para cederle la v i -
driera de dulces, helados y billetes en 
el Habana Park. Informes Hernández. 
Luz No. 7. " 
10621 24 mz. 
SE NECESITA UJIA MUCHA PENIN-
sulai-* que sepa cocinar bien, ayude a 
los quehaceres de una casa pequeña y 
duerma en la colocación. Buen sueldo, 
ropa limpia. Concordia e Infanta. Te-
léfono A-6008. 
11040. 25 Mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa bien su obligación, buen sueldo 
a casa de Mario Seglie. Calle 13 entre 
D y E, altos. Vedado. 
11029. 25 Mz. 
Para imprenta se solicita hábi l y acti-
vo agente vendedor, con preferencia 
conocedor del ramo. Brillante porve-
nir para hombre serio y trabajador. 
Diríjanse dando detalles y referencias 
? "REX". Apartado 1201, Habana. 
10641 26 mz. 
JOVEN ESPASOE DESEA COLOCARSE 
de criado de mano. Sabe'su oblir,'aoión; 
lleva dqce año§ en Cuba. Coftoco cos-
tumbres del país. Tiene referencias. 
Informan Tel. A-5394. 
10902 23 mz. 
JOVEN ESPAÑOL CON PRACTICA en 
el país, desea colocarse de criado de 
mano, tengo muy buena conducta y an' 
tecedentes. Sueldo 40 pesos. Informa: 
Abelardo. Teléfono F-43S5. 
10824 24 Mzo. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano peninsular; tiene referencias de 
las casas que trabajó. Lo mismo se co-
loca para oficinas, clínica, camarero o 
dependiente. Habana 126. Teléfono A-
4792. 
10842 25 Mzo. 
EXPERTO TENEDOR DE 
Contador, Auditor, se ofrece nara toaa 
clase de trabajo. Horas o « " « « ^ 
conociendo inglés, francev alomAn. kc 
ferencias. Avisos. "Experto Hotel 
>'a,l Palm". 24 Mzo. 
TENEDOR DE LIBROS 
con inmejorables referencia» y larga 
piáct íca comercial, acepta pequeñas 
contabilidades por horas. Practíca Ba-
lances, cierre de libros, etc Informes 
Sr. Santiso. Teléfono A-3322 
«E OFRECE JOVEN ESPAÑOL, EN-
tiendo en panadería y parte de dulce-
r ía . Dirigirse; Hotel Cuba. J . Martí-
nez. 
10669 26 Mzo. 
CLASES A DOMICILIO. PROFESOR 
con largos años de práctica y garan-
tía se ofrece para alumnos de imbos 
sexos. 3Juy conocido en el Vedado. Ca-
lle 17, número 233. esquina a G. Telé-
fono F-5594. Vedado 
10332 2s Mzo. 
10456 28 mz 
TENEDOR DE LIBROS Y CORRES 
ponsal en inglés y castellano Por una 
pequeña asignación mensual le llevo o 
dirijo sus l'bros, lo mismo de dfa que 
de noche- Buenas referencias. J . Mar-
tínez. E. Villuendas. Itíl-B. Tel. M-
3013. 
10197 :7 Mzo. 
TENEDOR DE LIBROS CON BASTAN-
te práctica, se ofrece al comercio para 
lleva» la contabilidad por horas. Hono-
rarios a satisfacción del comerciante. 
Referencias Inmejorables. Izquierdo. 
Luz, C, altos. Teléfono A-2034. 
0120 25 Mzo. 
SE NECESITAN CHAUFEIRS. APREV 
dan a chauffeurs. Empiece hoy. Se ga-
na mejor sueldo con menos trabajo que 
en ningún otro oficio. En la escuela de 
Mr. Kelly se les enseña a manejar y 
twlo el mecanismo de automóviles mo-
dernos. En corto tiempo puede usted 
obtener el titulo y un» buena coloca-
ción. Venga o escriba por un libro ds 
Instrucción, mandando seis sellos de 2 
centavos. Escuela Automovilista y de 
Aviación de la Habana. San Lázaro 249 
11056 25 mz. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-
diana edad para la limpieza y cocina 
de unn casa, sueldo $30, Monserrate 
125. * 
11025. 27 Mz. 
SÉ SOLICITA UNA COCINERA EN 
Mercaderes, 37, segundo, que no dueifna 
en la colocación. 
10934 27 Mzo. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular de mediana edad para estable-
cimiento de hombres solos; se da plaza, 
y buen sueldo. Ha de presentarse úni-
camente de una a tres de la tarde en 
Salud, número 21. Sr. García. 
10869 26 Mzo. 
COCINERA E S P A Ñ O L A 
Se solicita una» aseada y que sepa su 
oficio, en Calzada de la Víbora. 654. 
10796 24 mz 
C O C I N E R O S 
C A N T E R A S DE C A M O A 
Necesitamos hombres para trabajar en 
las canteras por la cuenta. Se prefie-
ren aquellos acostumbrados a esa clase 
de trabajos. 
10214 24 Mzo. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Tel. A-3318. Habana 114. 
10756 27 mz. 
LA PRIMERA DEL VEDADO, SE so-
licitan cocineras, criadas de mano 21 
2(;«, entre E y D . Vedado, Teléfono F-
5 sor • 
8266 3 Ab. 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO O 
tocinera que sepa su obligación y que 
tenga referencias. Calle J No. 130 es-
quina a 15, Vedado. 
1*910 24 mz. 
VIL L A V E R D E Y CA. 
OREILLT 13. TELEFONb A-2348 
Esta acreditada Agencia facilltí» rápi-
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesita 
con buenas referencias de su aptitud y 
moralidad; se mandan a toda la Isla 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po. Q-Reilly 13. Tel. A-2348. 
10718 28 Mzo. 
C H A U F E M S 
S E O F R E C E N 
X U L l ETA 36 D, SE ALQUILA UNA 
¡habitación con ventana. Tiene agua co-
rriente, toda amueblada, para un ma-
ítrimonio o dos personas. Se dan • las 
mejores referencias. 
10C20 | -9 mz- . 
lerminadas las reformas de la gran 
casa Mercaderes 16 12 , esquina a 
Obrapía, se alquilan en el principal, 
apartamentos con vista a la calle, pro-
pios para familias; hay habitaciones 
para hombres solos. 
10193 1 ab 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-
bitación con dos balcones a la calle de 
Belascoain número 633 y Campanario, 
personas de moralidad sin niños. 
10117 25 Mzo. 
P LEISCHMANN & CO. VILLEGAS 81f 
bajos. Solicita un chauffeur que sepa 
manejo camión Ford y tenga bastante 
tiempo de práctica. Se exigen referen-
cias. Sueldo para empezar ?75.00 men-
suales. 
• 10911 24 ma. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Se solicita un chauffeur para ca-
mión Mack. Debe traer referencias de 
la újtima casa que ha trabajado. In -
forman: Manzana de Gómez 355. 
4 a 6. 
10692 . 24 mz 
SEÑORA ESPAÑOLA DB MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de ma-
no, no le importa ir al campo. San Ig-
nacio, 43. 
109SJ 25'Mzo. 
P E R S O N A S T E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A -
CIONES B A R A T A S , 
Kn Belascoain 123 casi esquina a Reina 
sj alquilan con pisos de mosaicos y la-
vabos de agua corriente. Punto muy 
céntrico, parada de tranvías en la puer-
ta. Tel. M-8750. 
10037 25 mz. 
SE ALQUILAN HERMOSAS Y PRE3-
cas habitaciones, con ;*scensor, luz eléc-
trica, instalación telefónica y lavabo» 
de agua corriente en todas ellas; para 
oficinas o viviendas a precios arregla-
dos. Puede adquirirlas a su gusto en ol 
primero, segundo o tercer piso de !>' 
casa Sgl 85. Dirigirse a los encargados 
primer piso. No. 208. 
9741 2 ab. 
Se desea saber de Eduardo Martínez 
Suárez, Natural de Cancienes, Aviles, 
Asturias. Lo reclama su hermano Ra-
fael Martínez Suárez, recién llegado 
de España, para junta de herederos. 
Vínculo No. 7, Calabazar, Habana. 
11008 28 mz. 
SE OFRECE UN PENINSULAR PARA 
criado de mano, tiene magníficas refe-
rencias y no tiene pretensiones de mu-
cho sueldo. Informes: Maloja, núme-
ro 53. Teléfono A-3090. • 
10981 25 Mzo. 
j o V e n e s p a ñ o l a , d e s e a c o l o c a -
ción de criada de mano o manejadora, 
tiene práctica en sus obligaciones y re-
ferencias. Cuba 71. 
11007. 25 Mz. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano o de manejadora. 
Informan Paula 100. Teléfono A-1969. 
11024. 25 Mz. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRI 
monio, ella para criada de mano o ma-
,nejadora, y él de criado de mano, jar-
dinero o cosa análoga. Calle Santa Cla-
ra, Fonda La Paloma. Daniel Várela. 
10859 24 Mzo. 
V A R I O S 
V E D A D O 
Se alquila un departamento interior 
a matrimonio o personas solas en la 
parte alta del Vedado. Tiene servi-
cios, alumbrado y amplia entrada in-
dependiente; no es casa de mquilina-
lo . Calle F, 215, entre 21 y 23. H i y 
teléfono. 
10986 23 mz. 
SE ALQUILAN TRES CUARTOS POR 
separado en 19, número 245, entre E y 
F, Vedado. Informan al fondo de la 
misma casa, pregunten por Bernabé. 
10813 27" Mzo. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
limpiar por hora para un matrimonio. 
Casa de Mario Seglie, 13 entre D y E, 
altos. Vredudo. 
11029. ' 25 Mz. 
SE DESEA UNA MUCHACHaTIdE 14 
a 15 años en Paula 17. 
11020. 25 Mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano o de manejado-
ra en Revillagigedo, 4. 
10870 24 Mzo. 
ÜNa ' jOVEN-DESEA COLOCARSE DE 
criada de mano o medio día de trabajo. 
Habla inglés y españoi. Gloria 149. 
10875 24 mz. 
NKCESITAMOS VARIOS MUCHACHOS 
señoritas y caballeros. Tenemos artícu-
los para la calle, boticas, vidrieras y 
bodegas. Pagamos sueldo o comisión. 
Neptuno 100, Habana. Hay globos, aero-
planos y de Papá Montero. 
11064 25 mz. 
S5 SOLICITA PORTERO PENINSU^ 
lar de más de 30 años, con buenas re-
ferencias. Prado, 46, de 2 a 3 de la 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de mano o de cuar-
tos. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende de casas que 
ha trabajado. Informan Calle 13 entre 
C y D . Quinta de Pozo Dulce. Vedado. 
10881 24 mz. 
DESEA COLOCARSE JOVEN PENIN-
áular Manejadora o criada de mano. 
Informan Tel. F-3568. 
10886 24 mz. 
SE OPRECE UN CRIADO DE MANO 
con buenas referencias de donde traba-
Jó, sabe cumplir con su obligación. Te-
léfono M-2013 
10854 24 Mzo. 
8E OFRECE CRIADO DE MANO ES-
pcñol, joven, activo y muy práctico en 
el servicio. No tiene grandes pretCH; 
siones y da referencias. Informan Te-
léfono A-9976. Hotel Cubano. 
10745 24 mz. 
SE OFRECE CRIADO DE MEDIANA 
edad, serlo y práctico en todo lo qie 
concierne a un buen servicio de casa 
particular, prefiere casa seria, no tiene 
inconveniente en salir fuera de la Ha-
bana. Aviso al teléfono 1-7898. Maria-
nao. 
10661 • 25 Mzo. 
MECANICO M A Q U I N I S T A 
Con veinte años de trabajos en inge-
nios como primer maquinista, haciendo 
personalmente los trabajos de herrería 
y demáo anexos a la maquinaria, se 
ofrece sin pretensiones a los señores 
Hacendados; y los señores Industriales 
se les ofrece con conocimientós prácti-
cos en fábricas de aguas minerales y 
demás, pudiendo acompañarle dos hi-
jos pa^a estos trabajos, 'con documen-
tos que justifiquen sus trabajos reali-
zados y personas que los garanticen, 
puede dirigirse: Manantiales Uribe. De-
licias, 68. Teléfono 1-8-5175. Guana-
bacoa. . . . 
10968 25 Mzo. 
DE PASO P A R A NORTE A M E R I C A 
I Grandes novedades para señoras. Doy 
clases d© corte y modelo désde lo más 
clásico a Lo de más fantasía. Cortador 
y modelista da las siguientes casas de 
París: Paquen, Bernard. Ducet y Agncs 
y últimamerrte en la Gran Casa'1 Char-
v i r t . Diríjanse a M . J. Virtudes 8 A* 
Teléfono M-2191. 
11070 | 25 mz. 
B A I L E S . DELY KYASSK 
Sin competencia, sin precisar las lec-
ciones que necesita, por depender esto 
de las apfltudes del discípulo, les en-
seño a bailar con ritmo y eleganeja, 
de manera que puedan hacer una bue-
na figura en la sociedad. Teléfono M-
8041. 
10814 27 mz 
C O C I N E R A S 
CRIADO DESEA COLOCARSE HA-
biendo servido en buenas casas de la 
Habana. Tiene recomendaciones, sabe 
planchar ropa de caballero. Teléfo-
no A-9146. 
1100^ 25 Mz. 
SlT DESEA COLOCAR, UN HOMBRE 
de mediana edad, para portero o cria-
do de mano, tiene referencias de las 
casas donde trabajó. Tiene referencias, 
i Informan: Teléfono A-9146. La Flori-
da, pregunten por Jesús, Egido 18. 
11036. 25 Mz. 
UNA SEÑORITA AMERICANA, CON 
varios años de experiencia, desea co-
municarse con alguna familia que bus-
que profesora o compañera de viaje pa-
ra Europa o los Estados Unidos. Ensa-
ña inglés y alemán. Diríjase a Miss E. 
Jovellar 27. 
11062 25 mz. 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-
ñ»la de mediana edad, 'rooina a la es-
pañola y criolla, o^uy limpia y seria, 
siendo casa chica, no tiene mconve-
niente en ayudar a la limpieza, no 
duerme en la colocación. Informan: 
Dragones 90. 
11041. 25 Mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de color para cocinar, sabe su obligación 
Informe en Paula, 47, habitación baja 
número 6. 
10944 30 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio español, ella es modista, corta y 
cose por figurín y él trabaja de cual-
quier cosa, tienen una niña de meses. 
Monte» 187, informan. 
10957 25 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
americana, sabe cocinar, lavar o l im-
pieza de casa tiene quien la garantice 
y buena recomendación. Cádiz, 82, Ce-
rro. 
10933 26 Mzo. 
C O C I N E R O S 
COCINERO REPOSTERO FENINS J-
lar, cumplidor y conoce a la perfecci )n 
el oficio, se ofrece para comercio, n s-
taurant o una buena casa de huéspedas. 
Informan; Aguila, Iu6-A. Teléfono A-
9893 
10993 25 Mzo, 
Se ofrece jefe de cocina, pastelerú y 
repostería para casa particular rija, 
y de gusto. Trabaja la alta codna 
francesa, la española y la criolla. Le 
garantizan en las casas donde ha tra-
bajado de sus hechos y trabajo. Para 
informes Teléfonos A-2834 y A-8S62 
Antigua de Mendy. 
11034 25 mz. 
SE OFRECE UN JOVEN MATRIMO-
nio español sin hijós, ella sabiendo co-
ser a mano y máquina por figurín tam-
bién, y él entendido en toda clase de 
negocios y buena contabilidad, prefi-
riendo encargados casas inquilinato y 
no importándoles salir al campo, sin 
pretensiones. Teléfono M-6766. 
108&0 24 Mzo. 
SEÑORA QUE SABE CORTAR, CO-
ser y demás trabajos de la casa, desea 
trabajar en casa de moralidad. Calle 
Angeles, número 43. Teléfono A-3151. 
10865 - 24 Mzo. 
Se preparan para iner . . ! 7 
demia Militar V * ^ 
220, entre S o l e d a d T ^ < 
CUBA. 68 ENTRE 0-RExLrv 
^ ^ MEDRADO ILLY Y cj,. 
Enseñanza garantizada i». 
• .a: ia. Comercial y BaCMn "«Wn 
ambos sexos. Secciont» Urato ¿ 5 
Sección para D l p ^ ^ a 
ció. Nuestros alumnos d? o*' Co25l 
han sido todos aprobado! ^ « « S ^ 
res y 30 auxiliares en«« 22 P ^ S í 5 
fía en e,paflol e inglés e(^n ' ^ S S ^ 
na Pltman. Mecanofrak^6^- SS?" 
máquina-, completamente i tact0 «n * 
mo modelo. Tenetíurí» h DUrevas Si? 
partida doble. - G r a m á t l c a ' o ^ te 
Redacción. Cálculos vf: 0rtoSrafirL 
B'é* lo. y 2o. Curs0Ss ^ ' - - u i ^ - 1 r 
las clases deUComerclo ^ l 8 ^ 
BACHILLERATO ^ 
Por dií-tlnguldos caíedrárin« 
rapidísimos. garant;zamrostÍCe?8¿11?'^ 
INTERXAD0 tJ-
Admltimoa pupilos. maenffi«« 
t a ^ n ««Pendidos d o r m i S . . *"•«•.-
módicos. Pida prosDectó, V0**! ! 
te.éfono M-2766. Cuba ¿s P0ntllai^il 






C O N T A B I L I D A D 
CALCULO M E R C A N T I L 
t Q R R E S P C N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
£1 sistema m á s eficaz 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
Direc tor 
A P A R T A D O 2 3 0 8 H A B A N A 
HrLIA A. SE CIRER, p ^ T T - — 
Piano, teoría y solfeo, inco?^880»* 
EMIX.I  
de piano, « , la. 
Conservatorio Peyreiinii ^ÍP01^ 
efectiva y r&líz * P¿goÍ\AE?sv 
Corarles, 96 1,4, b a j o s ^ T e ^ ^ i 
JOVENES ESPAÑOLES ~ Í 
Estamos erf los Carnavales tt. , 
dan tiempo. No dejen d* 0 WoJ 
bailar con las Sr&náf J ^ ^ ^ 
rlcanas que le enseñan con ^ Am«-
ción y rapidez que L d ^ ^ « « S a 
grupos de 2, 3, >' 4 % r i o i - I g ^ ^ 
curso completo todos los bailí, J**» 
nos en 4 clases garaiuizadas o ri^0deN 
su álnero Aproveche estl ono '"*1* 
dad. Industria, número 73 nH~P rtnal-
derecha, solamente claaes" pPrh^¡,Pt^ 
— 30 Mió. 
10S91 31 mz. 
A C A D E M I A DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio 
" S i c a r d ó " . D i r e c t o r a : s e ñ o r a A r a -
celi S á n c h e z de M e n é n d e z , A m a r -
gura, 73 , altos, (ent re Aguacate 
y V i l l e g a s ) . T e l é f o n o M - 8 8 9 7 
C2127 30d-5 
MIísORA VIUDA CON NIÑO DE TRSS 
años, acostumbrada al manejo de tasa 
y sabiendo coser, lavar y planchar bien 
con muchos años de práctica, cot bue-
nos informes desea colocarse. Informan 
Cerro 651, bodega^ • 
10904 24 mz. 
SI? SOLICITA UNA INSTITUTRIZ sin 
pretensiones o manejadora fina, que ha-; 
ble bien inglés, para enseñar dos niñoti 
de ocho y diez años, que tenga buenas 
referencias y que esté dispuesta a via-
jar por Europa. Teléfono F-4648, de 
10 a 3. 
10820 24 Mzo. 
PROPIETARIOS 
I Persona seria y de buen carácter con 
(garantías y referencias de primera, se 
¡ofrece para administrar propiedades, 
; cobro de alquileres, etc. por retribu-
ción módica. Sr. Ilomán. Apartado 1215 
Habana. 
10719 4 ab. 
Aprenda con rapidez y perfección el 
Fox-trot, Tango, Valse, etc., con com-
petente profesor. Clases privadas o a 
domicilio. On parle francais. Instruc-
Uon given in English i f desired. Uro-
fesor Rex. Teléfono F-4167. 
10768 4 ab. 
i i DISFRUTE!! 
De los mejores empleos y .,„„ 
aprendiendo rápidamente y con i..Jr*> 
clón Taquigrafía, Mecanomfla^r 
g'és Giaamática Aritmética v -rL i"* 
r ía inscribiéndose h*y rntsmo^t 
^ " Academia C o m e r c i a l " j . ^ q ^ I » 
San Nicolás 42. Teléfono M-332' o,^-
t n tocio Cuba la que mejor y más intS 
to ensaña; la que menos cobra? l|nni« 
que coloca gratuitamente a sus aU? 
r.o* al entregarles el título ClLtl t 
do el día y por la noche. Ses t0-
8584 5 Abril. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
PRIMERA ENSEÑANZA BACHIT r p 
RATO. COMERCIO E IDIOMA* 
El mejor colegio de la capital sm 
pupilos y medio-pupilos 40,000 inetrní 
4e superficie para base-bal' foot-haii 
tennis, basket-ball etc. Quinta San 
Sé ce Bella Vista. Dirección Bella Vli! 
ta y Primera. Víbora. Habana TV*, 
fono 1-1894. Pidan prospectos ' 1 
8209 2-7 Mw. 
B. PAXCON, PROFESOR DE VIOLIN 
a domicilio o en Amistad 154, altos, 
puede examinar en el Conservatorio 
Falcón y obtener su título el que lo 
desee. Teléfono A-8487. 
10328 , 25 Mzo. 
COCINERO Y REPOSTERO, BX.ANCO, 
muy limpio, con las mejores referen-
cias. Mercado del Polvorín. A-1386. ca-
fé, por Animas. 
11038. 25 Mz. 
I N JOVEN DE COLOR DESEA COI.O-
cars© de ayudante de cocina. Tie,ne 
buenas referencias. Informan Sitios 15 
11049 25 mz. 
¡ O F I C I N I S T A 0 V E N D E D O R ! 
i Caballero alemán, de varios años de 
experiencia comercial en Cuba, desea 
trabajar con casa comisionista o impor-
tadora. Referencias de primera. Ofer-
tas a teléfono M-9391, de 9 a 11. 
10064 24 Mzo. 
C R I A N D E R A S 
ESPAÑOLA, DESEA COLOCACION 
de criandera con buena y abundante 
leche, tiene certificado, recién llega- I 
da de España. Cruz del Padre núme- I 
ro 11. entre Cádiz y Santa Rosa. 
11005. 25 Mz. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras. Informan en Reina,. 102. 
Teléfono M-1629. 
10784 24 Mzo. 
tarde. 
^095" 25 Mzo. 
SE ALQUILA EN 18 PESOS UN DE-
partamento en la planta baja de 19 nú-
mero 24:3-.̂ , entre E y F, Vedado, com-
puesto de un salón y un cuarto, coci-
na, baño moderno y un patio indepen-
diente, tiene que ser persona de mora-
lidad. Informan al fondo de la misma 
casa. Sr. Bernabé Moliner. 
'0812 27 Mzo. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en Línea 86, bajos, casi esquina a 
Paseo, se da buen sueldo y ropa l im-
pia, ñero hay que trabajar. 
11030. 26 Mz. 
DE $5.00 A $10.00 DIARIOS PUEDE 
ganar Agente vendedor activo para tra-
bajar producto eléctrico patentado de 
gran aceptación. Presentarse de 8 a 9 
a', m., en Aguacate, 49. 
lOOtU 25 Mzo. 
Fábrica extranjera busca representan-
te para la venta de sus productos 
conocidos en el mundo entero. Dirí-
jase para entrevista por escrito a\ 
Apartado 1134. 
10930 * 23 mz. 
SOLICITO PERSONA INTERESADA 
en aprender español a cambio de ense-
ñar inglés. También cangeo sellos de 
correo para colecciones. Razón: A. Ron. 
Monte 63, Habana, de 6 a 8 p. m. 
10942 30 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA PBNINSU-
lar de criada de mano, está acostum-
brada a trabajar en el país si es una 
corta familia, entiende un poco de co-
cina, es de mediana edad, sabe cumplir 
bien con sus obligaciones. Informe en 
Zanja, 106. 
lOSol 25 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAirO-
la recién llegada, criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Zequeira, 159 A. 
10841 -4 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañola de criada o manejadora, tiene 
buenas referencias. Villegas, número 
105 y 107. Otilia, cuarto número 12. 
10850 24 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular criada de mano o de 
cuartos, tiene referencias. Calle D, nú-
mero 4, entre l a . y 3a. Vedado. 
10716 23 Mzo. 
C R I A D A DE MANOS, SE SOLICITA 
una, joven y que sepa trabajar en la 
«alie 11 No. 144, entre J y K. Vedado. 
Buen sueldo. 
11046 25 mz. 
SE NECESITA UNA CRIADA ESPA-
ñola para una familia que se embarca a 
España, tiene que colocarse desde aho-
ra y traer referencias de las casas que 
ha servido. Dirección: Teléfono A-9595 
10939 27 Mzo. * 
Se solicita un hombre que esté acos-
tumbrado a cuidar animales y tenga 
gusto para ello, cubano o isleño, con 
referencias. Presentarse por la maña-
na en la Quinta Palatino, Cerro. 
C 2619 3 d 23 
SE SOLICITA VN BUEN LIMPIABO-
tas que sepa bien su cometido. Si no 
que no se presente. Vean a F . Ronqui-
llo, Espigón de Santa Clara. 
10S73 27 mz. 
Solicitamos en cada pueblo personas 
' activas y bien relacionados para re-
! presentar negocio de fácil introduc-
ción y que deja gran utilidad. No s* 
trata de mercancías. Informes señor 
Director. Apartado 2172. Habana. 
10879 24 mz. 
D£8EA COLOCARSE ÜmA MI CHACHA 
peninsular de criada de mano. Entien-
de de cocina. Informan Someruelos 24 
10729 23 mz. 
UNA MU7SHACHA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, es formal y trabajadora, no alen-
do casa buena es inútil pr ̂ st-n*arse. 
Informa en Empedrado, 12. 
10846 24 Mz<>. 
UNA MUCHACHA DE TRECE A CA^ 
torce años, desea colocarse para los 
quehaceres de casa, m saie de la Hd-
Lanh . Suspiro númaro 16, cuarto núme-
ro 2, bajos. 
16.-3 24 Mz-). 
SE SOLÍCITA UNA CRIADA DE MA-
no en Monte, 21, no duerme en la co-
locación. 
10969 25 Mzo. 
SE SOLICITA CRIADA PENINSULAR 
que sepa su obligación en Oficios, S8-A 
ftftjOS. Teléfono M-4954. 
24 Mzo. 
SOLICITO MODISTA ENTENDIDA 
vestidos de teatro por día. Prado. 105. 
10593 22 Mzo. 
SOMBRERERAS 
Se solicitan buenas sombrereras, tra-
bajo todo el año. La Casa de Enrique. 
Noptuno, 74 
0 9901 30 Mzo., 
SE DESEA COLOCAR U'TA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Informa: Calle Colón, número 
55, Reparto Las Cañas. Cerro. 
10576 24 Mzo. 
DESKA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
manejadora o criada de mano, en casa 
de moralidad. Tiene quien la recomien-
de. Para más Informes. Rayo 90. 
10475 27 mz. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSK UNA PSNINsl -
lar para limpieza de casa y repasar; 
^abe zurcir. Menos de $30.00 no se co-
loca. Informan Prado 113, segundo 
pis<«. Tel. A-3537„ 
10008 25 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA{ 
de criandera, tiene buena y abundante | 
leche, tiene 23 días de haber dado a 
luz. se le puede ver su niño. Informan 
Factoría 86-A, 
11023. 25 Mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO • 
la de criandera, tiene certificado de 
Sanidad. Tiene buena leche. Se le pue-
de ver el niño, tiene dos meses de ha-
ber dado a luz. Informan San Miguel 
11016. 2o Mz. 
SEÑORA ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criandera, tiene certificado, ; 
abundante leche, llámela: Teléfono M-
4373, para verla: Sevilla, 32. Casa Blan-
ca. 
10797 27 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
peninsular de criandera. Tiene buena j 
leche y abundante. Tiene su niño, es | 
joven y leche de segunda vez. Tiene 
quien le de muy buenas referencias, | 
familias muy conocidas, de haber esta-1 
do colocada con ellas. Informan Cal-
zada de Vives No. 140 a todas horas. 
9999 ' 25 mz 
C M U F E U R S 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA Co-
locarse en casa particular, tiene refe-
rencias de las casas donde ha trabaja-
do y 5 años de práctica. Informan en 
el teléfono F-1980. 
10971 2o Mzo. 
CHAUPPKUR ESPAÑOL, DE MEDIANA 
edad, se ofrece para casa paHiculsr. 
Tiene referencias^ Informan Teléfono 
M-7832. 
10884 24 mz. 
PROPIETARIOS DE AUTOS. — 1IE 
ofrezco como mecánico, hacer las repa-
raciones a domicilio. Avisos. Teléfo-
no A-5901. 
10449 24 mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E L MECANICO V A R E L A 
A plazos. Llaiae al F-2290. ¿Pe í qué 
no pone usted su cuarto de baño con 
ia comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica sv i n instalación sa-
nitaria. Llame a) F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
úgua para evitar multas por desper-
dicios? f -2290. ¿Por qué no separa 
su iarstabción eléctrica para evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sos aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por oné ao dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Váre-
la le hace estos trabajos a módico 
precio y a plaaas cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-| 
t íano. 
7f¿it 31 Mzo. 
MODISTA MUY PRACTICA CON LAB 
mejores referencias se ofrece al comer-
cio para trabajar en toda clase de con-
fecciones de señoras y niñas. Informes: i 
Teléfono M-3864. . 
10344 2 Ab. 
B A I L E S , INGLES, A - 1 8 2 7 
BATIDO METODO: PROF. WlliLilAMS 
ENTRENADOR 
Cultura física. Ejercicios artísticos. 
Clases de baile e inglés en grupos, n 
PIksos mensuales. Bailes de salón ela-
temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos ourso completo. Tango inclusive. 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1083. Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 1 a 2 o an-
tes de las 6 y media. 
10158 16 Ab. 
Academia /de inglés "ROBERTS" 
Agui la , 13, altos. 
Las nuevas clases principiarán ti a* 
2 de Abril próximo 
Clases nocturnaa, 6 pesos Cy. al mu 
(¿lases particulares y por el día en It 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de loa métodos 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá, cualquier persora 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edición. Pasta, Jl.óO. 
8454 Gl Mzo. 
PROPESORA DE INSTRUCCION 8S 
ofrece para dar clases a domicilio, en 
la Habana, Vedado o Santos Suárez. 
Teléfono 1-5456. 
10334 • 2 Ab. 
Sí usted no habla 
F r a n c é s , 
¿ p o r q u é no v a 
P A R I S - S C H 0 0 L ? 
Manzana de G ó m e z , 2 4 0 . 
S955 
T e l é f o n o A - 9 1 6 4 . 
P A R A t A S D A M A S 
ATENCION. SERVICIO A COMICILIO 
corte de melena en la Habana 60 cen-
tavos, cortada y rizada 1.50, fuera d» 





APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. P i i a información. THE ÜNI-
CERSAL INSTITUTE (D56) 123 Easl 
86 th . St.. New York City. 
60d- 21 Feb. 
YAÑEZ- SANES, SE HACEN CARGO 
de tramitar cartas de ciudadanía, an-
tecedentes penales carcelarios y todos 
los trámites en oficinas públicas. Agra-
monte, nflmero 34, antes Zulueta. Ofi-
cina: Teléfono A-5937. 
10337 24 Mzo. 
BESEA COLOCARSE J N HOMBRE da 
edad muy formal, de portero, lo garan-
tiza una persona del gobierno. Manuel 
Fernández Suár'ez. Fonda La Paloma. 
Dueño: José González. 
1055 8 24 Mz o . 
MATRIMONIO ESPAÑOL MUY FOR-
mal, desea encargarse de cuidar la casa 
de persoha? «jue vayan al extranjero o 
al interior. Tiene quien lo garantice. 
Altarriba, 37, esquina San Luis. Víbo-
ra, bodega. 
10375 M Mzo. 
SEÑORA MORAL CON ICEPEREN-
cias se hace cargo áe niños para cui-
darlos, esa higiénica, precios baratos. 
Xií.f]\c>. Figuras, 10, esquina a Escobar. 
916J , 31 Mzo 
TENEBOR BE LIBROS, CONTABOS, I 
corresponsal español, 27 años, h"abla In- ' 
glés, larga práctica comercial como je-
'fe de oficina, solicita empleo en la ciu-
dad o el campo. Pretensiones modestas. 
Referencias inmejorables. B . Pérez. 
Apartado, 2242. 
10818 " 24 Mzo. 
Experto tenedor de libro;, se ofrece 
para toda clase de trabajo? de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
baios. Teléfono A-1811. < 
C 750 Alf. Ind. 19 
TENEDOR DE LIBROS 
con inmejorables referencias y larga 
práctica comercial aceptaría puesto en 
8o3aTéínA-3322e- Iníürme3: Sr- Santi-;nada adelantado. Teléfono 1-440?. 
10456. 28 Mz. 
PRACTICO E2V EL CCMERCIO BE IM-
portación. contabilidad. Teneduría de 
Libros. Representaciones, mecanografía 
etc.. con inmejorables referencias, se 
ofrece para un cargo de confianza en 
comercio o industria. Para informe-!: 
dirigirse al Apartado 101. Teléfonos: 
A-7764 y M-8948. 
10266 26 mz. 
GRAN A C A D E M I A COMERCIAL 
DE I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA PRE-
M I A D A EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 D E M A Y O DE 1 9 2 2 . COLEGIO 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
PERIOR. D I R E C T O R : LUIS B . 
CORRALES. L O M A DE L A IGLE-
SIA DE JESUS D E L M O N T E . C L A -
SES NOCTURNAS. SE A D M I T E N 
INTERNOS. 
S704 Ind. 15 S 
A C A D E M I A DE CORTE, SISTE-
M A " P A R R I L L A " / 
Autora y directora: Felipa Parrilla de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. El sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y no-
che. A fin de curso un valioso tí tulo. 
Se admiten internas. Habana, 65, altos, 
entre O'Reilly y San Juan de Dios. De 
venta el método ':Parrilla". 
7236 27 Mzo. 
TENEBOR BE LIBROS, PROPESIO-
nal y ex-jefe de Administración de un 
importante Central azucarero, admiti-
ría proposiciones para uno de dichos 
cargos. Razón: Concordia 86, bajos b 
nombre de R. Alorda. 
Í t7 í 24 m« 
E M I L I O P R A T S Co. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda cla-
e de construcciones. No cobramos 
j na  
i 9380 H ab. 
COLEGIO A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cá'cLio- Mercantiles. Tentdurla de L i -
bios. Gramática. Escritura en máqui-
na, elt.. Clases para dependientes del 
Comero per la noche. Jirector: Abe-
j a r L . j Castro. Jesús María, núme-
r j 't>'. altos. 
TINA SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas públicas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases porque 
tiene varias "horas desocupadas. Di r i -
girse a Miss. H . Línea. 105. 
9924 30 Mzo. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta. Casilda Outlérrer. Cor-
te costura aombreros y pintura Orien-
tal. Bordado a máquina, clases a do-
micilio. Jesús del Monte 607. Tel. 1-
582c 24 Mío., 
GRANDIOSO EXITO 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el CabeUo con la máquina mu 
moderna y.perfecta de Ondalac* 
Marcel, permanente, que tt conoc-
Garantizamos por un año nuestro i " 
bajo, cobramos la mitad que c" 
quieí tfra casa. "Hechos, no 
bras, venga y se convencerá. 
COSTA Y CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alema" ^ 
getal EKO, aplicamos esta tmtu" T 
el Henné natural Gratis. Venta T * 
quiler de Pelucas y P í n * r a ' f 
Carnavales. Peluquería de íenorai 
niños. . „ , , . . cifl 
i n d u s t r i a m v r n ^ 
RAFAEL. TELEFONO 
Nota: La Tintura AJetaana 
EKO se vende por dos ptsos b 
das las. farmacias de la Haba* 1 
remitimos por correo por 0 
Q7-S 
. 00-li(Joí, 
Sí hacen toda ;la-3e a 
figvrín. María ^- d|an JJU-
•̂ .ni-a 40 esquina oan 
fen trabajos Zl Interior. „ 
7tft2 
P e l u q u e r í a de Señoras y 
M A D A M E G I L . 
Obispo, 86 . T e l é f o n o ^ 
Habana ^ 
Casa la m á s c o ^ l 
cialista en lodos os ^ 0 , 
c o n s e r v a c i ó n y realce de 
za femenina. , qfle p f 
E s u C a s a e s h o y . ^ y . 
dilecta, l a mimada de ^ 
^ P ^ ' d ' T A a t i - . ^ f ec t í s ima de sus t» 
tizacl0$- / 22 g a b i n a ^ 0. 
Dispone de ^ o r ^ ^ 
pendientes a t e n d i ^ P ^ 
¿ d o personal « í f c 0 r r e c ^ 
8 Pront i tud , seriedad. 
Niño» 
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las 6 p. 
TINTURA PARIS 
PARA L A S CANAS 
Allana todas las dificultades; es ias-
tantánea, tn un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural No con- DOMINGO I B A R S 
Üene nitrato de plata y sí una garan- Mecánico on general. Se limpian v 
tía absoluta de Ser la meior de toda* arreglan cocinas de gas, calentadores y 
C. t9 nA " O " , cocinas estufina. Se hacen toda clase de 
DU precio es ?¿.UÜ y por Correo 25 instalaciones para las mismas con y 
í-ík más E n »l calnn A» R a I I . . . J-1 — ^pono. Tenemos mucha práct ica . 
cr$. mas. t n el salón de ttcUeza de También me hago cargo de instalacio-
U doctora Juana Alonso, en su «a- i ílfs y arreBios de cuartos de baño, le 
t« T T ._. ' . , ' . B* i mismo que Instalaciones eléctricas . 
Díñete, encontrara usted también tO- L"ntando con un personal experto Car-
dos los productos de belleza para el; S e n 6 6 d e s d e Vas"? " 
cutís. Crema de Pepinos y el Líquido 
renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para' con-
servar su juventud y evitar las arru-
! gas y además las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
IQ-'H 21 Ab. 
P A R A S E R R U B I A 
conservarse rubia use manzanilla Rié-
| mana "The Gold Sun", pídalo en el E n -
canto. Droguerías , farmacias y en su 
i Dpto. Industria 112. Teléfono A-3Y49. 
i Peluquería " L a .Central" . J . Saavedra. 
Presente este anuncio al pedirla. Pre-
! c ío: $1.70, interior SI .90 . 
10355 31 Mzo. 
SOBRECAMAS D E P I Q L E CLASE 
lo más fino y tamaño pxtra. gr.uMf Muebles, nuevos y usados, joyas pro-la venta los ú l t imos mofle- I camera, valen $10.00, las l iquidé a $3.9o cedentes de emneñon a orecios razo-
breros de luto. También se ! Manteles alemanisco fino a $1.00- ta- " " " " ^ ae e™Penos a precios razo-
y se^ mandan para I petes de mesa a $3.00. alfombras de se- nables. buen surtido. Ventas a pía-
^ o a a r ? i 3 s S ¿ d ^ p i c I r l a r S . T o ^ y T u - ™* ? aI COntado- L a ? ^ ^ 0r0' 
chas novedades a ganga verdad. Con- Zcnea 217, A-7423 
fnrrlin osnnina a A c u l l á . I . ******* cordia S. esquina a Aguila 
SABANAS C L A S E S V F E K I O B , TAMA-
ño mediano, a peso; sábanas f inís imas 
camera imperial, a $1.36; sábanas bor-
dadas, f in í s imas , a $1.80; fundas me-
dio cameras a $0.40; fundas fameras a 
SO.55; fundas bordadas a $0.75; delan-
tales de goma, a $0.40; baberos goma | 
a $0.10; pantaloncitos goma, a $0.40;' 
bufandas de lana, que valen $4.00 "las 
liquido a $1.80; sweters niña, clase 
fina, a $1.85.; gorra de estambre a $0.40 • ( 
Concordia 9, esquina a Aguila. T e l é f o - , silia 
10926 1 ab. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
de cuarto color marfil o grii 
párate. Cama, coqueta, mesí 
y banqueta redonda 145 pi 
recibidor marfil estilo L.ula 
siete piezas muy fino 75 pese 
sa Vega". Suárez 15. 
10374 
L O S DOS H E R M A N O S GANGA. VKNDO TODOS L O S MTTE-
bles de mi casa. Juego comedor y cuar-
to, ovalado. Juego de sala l a q u é a l e . . 
Una lámpara y cuadros. San Nico lás 39 i muebles nuevos y_.°? ^f0 
tajos . 
10908 24 mz 
Casa de compra Venta. 
no M-3S28 
AM^O. EK GANGA. CAMAS D E S D E 
$8.00; lavabos $12.00; mesas correde-
ras desde $6.00; camas de niño desde 
00; escaparates desde $14.00; seis 
y dos s i l lone» americanos $20.00 
Se compra 
oficina, fo-
nógrafos . Se necesita gran cantidad por 
ser una casa de mucho moviraiento. No 
se oivijflen de que se pagan más que 
ninguno. T e l . A-2029. 
9405 
DE C O S E R 
^$2.00 mensuales. L a 
al contado, nuevai 
cambios y repara 
^ í í l ^ í ^ d e ^ d ' i f c l a d i l l o . Agencia d' 
^ n > * í ^ - T ^ a H R a U e l y Lealtad. Telé-
12 ab. 
11 ab. 
A L O S DUEÑOS D E K • 
y tonüí-s me hago «'arg 
ITERES. CAVES 
A L A , $70.00 
6 sillas, 4 sillones, 
consola y mesa de 
t a s a Vega". Suárez. lo. 
dldos del interior. 
2 Ab. 
U C A S A F E R R E I R 0 " 
500 V E S T I D O S L I Q U I D O A PESO, 1,0 
mismo de glngham a $1.50; vestidos 
de voi lé f in ís imo surtido de colores a 
$2.50; vestidos de niña a 40 y 80 cen-
tavos, todos valen el triple, trajes de 




Pedido. Dirigirse Gon 
Í4 Mzo. 
i » . d« agradable perfu-
„ ! aue devuelve al c a b ^ 
fk'canoso su color priml-
"vo sin las molestias da 
us tinturas. 
venta ea,todas las bu«-
„«. tiendas. Precio del 
?raSco $3-50. Pida pro.-
P*CtÚ" Keprwentante»: 
PINfOA Y PARDO 
43. Telf. X-C80S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Slager" para casas de faml-
: Uh v talleres. Enseñanza de bordados 
graMs. comprándonos alguna máquina 
; "Slnger nueva, al contado o a plazos, 
; n'> aumentamos el precio. Se hacen 
I camelos Se alquilan y hacen reparacio-
i nea. Av í senos personalmente, por co-
, rrfo o ai teléfono A-4522. San Pafael 
y Lealtad Agencia de -Slnger' . L leva-
' moa catálogo a domicilio si usted lo 
: dese<». No se moleste en venir. Llame 




¡¡NO SE P I N T E ! ! 
Las pinturas dan a la mn-
je aspecto vulgar y esconden 
nal los defectos del cutis. 
Cuídese con los tratamien-
tos científicos únicos , ya cé -
IcAes en la Habana, y con 
los incomparables con ningu-
nos otros productos del Ins-
tituto de Belleza de la Plaza 
Vendóme, París, que curan 
Us imperfecciones, blanquean 
y embellecen el cutis sin que 
pirezca pintado. 
Se dan consejos y e n s e ñ a 
la aplicación gratis. 
MADAME H E U R I E T T E 
Unica en toda Cuba. Experta 
con Diploma 
SAN R A F A E L , 63-A 
utre Campanario y Lealtad. 
Teléfono M-5525. 
7 ab 
IA iA MOSQUITOS " K A T 0 L " 
Para matar cncsqultos. co-
idlalmente. E s sorprendente 
ier muertos a.ite el fino hu-
;piden unas pocas varillas, 
os su éxito . SI usted quiere 
nauilo. ¡probadio; De venta 
• Naciente. O'Rollly. número 
2 Ab-, 
ELIXIR DENTIFRICO 
.̂ Perfuma y purifica el aliento. 
cariea y preserva de la piorrea 
Barismos combate el catarro, 
i un deliciosa y. delicada, (125 
ltn« r.pesi0^ venta en droguerías, 
inri 1Je"talfs. Ncptuno, 32 y en 
Bhal Distribuidora. San Rafael 
Botica. Teléfono A-8025 y 
17 Ab. 
CUQUERÍA FRANCÍSA 
SEÑORAS Y NLSOS 
«AÜRICIO Y M O R A 
Afitignos de Dubic 
San Rafael, 12 
. t e l é fono A - 0 2 1 Í 
tios. Postizos. Lavado de ca-
^••lanicure. Massage, Tmtura. 
^!at:ion permanente. Arreglo 
J a í - Precios moderados. 
0410,1 R e c i a l para niños . 
E N T U R A S E L E C T A 
fj T¡ l¡Ila m^s' es la más moderna 
para el cabello. Negro. 
S, ¡ .0!iCuro. castaño. 
^ W - ración es conjunto 
^ ^ y práctica, la única for-
l í o l i , ; / 4 preParar un producto 
¿ ^ a t e efectivo. 
^ef0r garantía es que em-
_ . d '^ecta en nuestros sa-
^CsP-c,ales para Tintura, 
^nta ec 
as cJe Cuba. 
^ y k ! ? en todas ,as ^ o g « -
Agente: 
TERIA FRANCESA 
^ R A F A E L . 12 
I I 
«?>,• can^^0116". Pliegues. In-
qu^ a ? Obrados todo 
5 ¿ W ra •f'niAf^113081 earantlzo - s doblaJm0 nl lavando la 
^ a j o ^ , 0 ' d« . conchas. Re-
Pas- 1-4704 3"cursal: Santos 
J4 mx. 
A V I S A M O S 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se certa la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en Par í s . 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, v i s í t enos y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
ido para señoras y n iños 
Masaje, Ondulac ión 
Permanente Champeo 
Arreglo de cejas. Má-
meme. 
Neptuno, 8 i . Te l . A-5035. 
S E B O R D A N 
E N T R E A M I G A S 
— A y , qoe melena tan linda. 
¿ D ó n d e te la cortaren? 
— E n " L a Paris ién". Y a tí ¿ t e 
la cortaron a l l í? 
io - Ú V X S Z I M U E B L E S Y P R E N D A S 
rr^rosa. Dime ¿ D o n d e es tá 1. P a - ^ ^ . S I N G E H » ~ 
— É n Salud 47 , t e l é f o n o M 
4125 , y cobra 60 cts. Tengo que | S J ? J S n ¿ 
decirte un secreto. 
¿ C u á l ? 
— Q u e me teñ í el pc io .— 
¿Ese pelo es t e ñ i d o ? me enga 
ñas . 
vajillero $15.00; coquetas Jló.OO. Todo ¡'J"-1 lcste8 y.,4!51"1'"8^ -v 81 
en ganga hay en Avenida de Italia 44.' llAt-
antes Qaliano. 
10908 24 mz. 
sgi 
| Teléfono M-T234. 
9147 25 Mzo. 
COMPRO MIEBLES Y FIANOS, PIA-
nolas y Victrolas. adornos, máquinas de 




r513. Voy enseguida. Teléfono 
2 o 1117. 
Para talleres y casas de familia, desea i 
usted comprar, vender o cambiar má-
al contado o a plazos' 
A-8381. Agente do 
Blnger. P ío Fernández . 
31 Mzo. 
POR EMBARCAR. ESCAPARATE CHI-
CO $25; camoda americana $17; chiffo-
nler $16; buró plano y silla $35: juego 
saleta u oficina $60; sillones $10; pia-
nola nueva Stowers y banqueta $450; 
(costó $1.200) y otros muebles. Indus-
tria 41, bajos esquina a Colón. 
109.17 25 mz. 
M U E B L E S B A R A T O S 
' L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
cinero? Venga a " L a Casa Ferreiro", 
Monte 9. L¡quidaino$ juegos de reci-
; bidor a precios baratísimos. En joye-
iría y objetos de arte hay preciosida-
Comoramos muebhs de uso en t es. 
¿ Q U E M E C E S I T A ? 
' Cuando necssüe comprar o vender 
: muebles, en juegos o sueltos; cuan-
| do desee adquirir una bonita y eco-
— T e lo juro, con la Tintura | nómica alhaja para hacer un regalo 
Margot que la tiene en todos los | y tener la seguridad de que va a qne-
tonos en la "Paris ién". 
10807 28 Mzo. 
T R A T E S E U S T E D MISMA 
Haga de su persona su 
"Obra Maestra". 
L e ofrecemos absoluta-
mente gratis el folleto de 
E L I Z A B E T H A R D E N , 
la genial creadora de un tra-
tamiento c ient í f ico para au-
mentar sus encantos y defen-
der su belleza. 
Este í o l l e to es lo m á s inte-
resante que se he escrito en 
castellano sobre asuntos fe-
meninos. Usted misma con las 
instrucciones de este foleto 
puede corregir todos los de-
fectos de su cutis. 
E n v í e n o s H O Y MISMO su 
direcc ión, al A P A R T A D O 
1915, Habana, y recibirá 
franco de porte el breviario 
de la mujer: " E n Pos de la 
Belleza." 
¿QUIERE VD. GANAR CINCO PESOS 
diarios? Puede usted ganarlos fácil-
mente vendiendo entre sus amistaats 
prendas de últ ima novedad m á s ^bara-
to que on las tiendas. Le enseñamos 
como, y le facilitamos un muestrario 
o'tnpuesto de una leontina doble ra-
mal, un par yugos, una cadena solapa, 
seis sortijas piedras de niñas, dos sor-
Tenemos gran existenc! 
cuarto, de sala y comei 
como corrientes; tenemos surtido para | 
todas las fortunas; vendemos piezas , 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, j 
burós, s i l lería de todzs clases y cuanto 
pueda necesitar una casa, bien amue-
blada . Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura, llamos dincio so-
bre alhajas y vendemos joyas baratís i -
mas . 
juegos de . todas cantidades. 
LA CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se vende un gr 
donde hay Und 
modernas y ant 
3, Víctor mode 
i de 100 máquinas, 
1 5, Hen«.ngton 10, 
Royal 10, Monach 
mith Premier, 10 
V I C T R O L A S B A R A T A S 
Víctor y Columbla como nuevas. Hay 
discos. T a m b l í n 2 máquinas de dobla-
dillo dp ojo en mesa doble. Vendemos 
a plazos y al contado máquinas do Sln-
ger, nuevas y usadas. Cambiamos. Se 
Ba 
Iquilan y reparan. Agencia de Slnger. 
an Rafael y Lealtad. Tel. A-4522. 
975o ab. 
dar bien; cuendo quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
. _„aw,Jn narocit* un ^mlm tijas tfpo irt silli., seis alfileren corba-
marca; cuando necesite un traje de ,a ^ i t f e t o í tipo», a#ia aretes yendien-
ttiqueta para lucir su arrogante fieu- l , s •nchápadoa, sais pares colgantes 
^ . " ^ j • » »L pasta, seis idem con dibujos dri flores, 
ta en lOS Salones aristocráticos COmO doce sortijas piedras todos distintos 
j ; . i : _ _ . , : J _ <<J„_J„". , „ _ _ j tipos, doce sortijitas y aflillltjs 
un distinguido dandy , cuando, en «uVudo tamaños, seis s o r t i j a r 
fin. necesite dinero, nosotros, en LA. combinaciones variadas, seis ai.i 11.. 
-i<w i * i o - i sos do cballero, todo lo arriba e> 
Z1LIA, de Suarez, 4J . se lo propor-
cionamos en el acto sin más garantía 
que la de alguna alhaja u otro objeto 
qoe represente valor. SE VENDE UN J I E Q O DE C l A R T O 
color c;^)ba y una pianola eléctrica con 
orquesta, propia para cine o cabaret. 
Amistad 83, A. altos. 





ado do enchape e oro gar ntizado, 
a d e m á s un cellar Code de coral y per-
las con flecos, seis pulsos pañuelo, un 
clnturón esmaltado para caballero, seis 
pares 'aretes presión de perla, tres pul-
j sos modernistas de cuentas {¡olor vi-
vo, seis pares aretes vidrio forma pen-
diente, catorce pulsos semanario, doce 
collares vorfle para niños, seis Idsm 
. azabache con flecos para señoras, tres 
I idem maiVü imitación, •icls Idem per-
la, y una motera con colorete, espojo 
etc. Todo muy bien presentado, las 
Sortijas en estuches, y todos los ren-
glones numerados y debidamente factu-
rados.' Son 134 art ículos por sólo $20.00 
(Veinte pesos) en giro postal a la or-
den de L!OU>í BROTHKR.S , Muralla, 20, 
Habana. Referencias: The National Ci -
ty Rank of N . Y . E l muestrario vale 
el doblo de lo que se pide. 
10702 4 Ab. 
Woodtock modelo .'> y una máquina rde ^Qiijei"Cjantej vendedores. OfreZCO 9X' 
viajante con dos clases de "ctras y mu- . , . . i . „_: 
chas m á s de otro sistema. Se venden ¡ tlCUlOS QC novedad, COffiO aretes, am-
* w M ^ ¿ n % r a " ^ t ! ^ M hUfiTa hu-kl-iíics» pasadores, boquillas, carteras, ele. 
so «Has festivos, en indio, 39, todas se i También estackes de cinco departa-
bdiro"s¿Zun' 25 Mzo. ! mentos para muestras de joyería, a 
p o r e m b a r c a r s e i .a FAQiiZiiA se precios inmejorables. Se mandan mués 
s y s./es- tra8 al campo enviando de $1.00 en 
lujo, un adelante. Friedrich Kieser, Edificio 
l arrea, Empedrado y Aguiar, Depto. 
308. teléfono M-2815. 
9124 
go de sala dorado con 8 pú 
pejo, un reloj catedral gi 
librero grande de cuatro hojas crista-
les viselados con 8 gavetas dentro y 
tres fuera, una columna de marmol 
grar.de con su jarrón, dos camas de 
hierro y una de niña marca Simón, una 
lámpara, un armario de cocina y una 
mesa vitrolita. También se alquila es-
te elegante piso. Informen: Virtudes, 
116, altos. Teléfono M-7464. 
10543 29 Mzo. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Ir.í/er de limpigza, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascuil Bald-
v.ín, Obispo. 36, Habana, P. 0 . Box, 
ntlm 84. 
C 6337 Ind. 12 M 
10 Ab. 
D I N E R O 
8jbr« alhajas y objetos de -alor, no 
r¿p£ ramos Intereses. Alquileres de 
murcies y cajas de caudales a plazos. 
Villegas, 6. por Monserrate. Losada. 
B84I 11 Ab. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
derwod. J30; otras Underwood. Com-
tamente nuevas. }C0; otras marcas 
modernas, $20. Son las máquinas del 
Banco Kspafiol. Corrales, 70, cerca de 
Aguila, casa particular. 
10S0S 31 mz 
U F E 
Ind. 
" L a Alianza" de Cancelo y Teijido. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O Cfre1LC.em08 " A t a n t e y variablemente 
| muebles para cuarto, comedor, sala, 
recibidor, sueltos o en juegos. Lla-
mamos la atención acerca de un ex-
tcnso surtido de relojes, de cinta, da 
forma, a precios baratísimos. No so 
N E T A S , C O L C H O N E S , COJi -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
C O L C H ü n t S , 
C O L C H O N E T A S 
T A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e t i s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 U 
R e f o r m a i í i o s Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
Se arreglan muebles finos 
reparación de toda Cv\se de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
tapisavnOB en colorea. L a Casa Jiage. 
Carmen, número 62. Teléfono M-7234 . 
9493 » 31 Mzo. 
olvide que nosotros compramos y 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
' ' M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásparas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. Al inferior, la 
mando por ?2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus prljneros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
i F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la daida 
del cabello yt*picaz6n de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa ;o usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofenBiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust^d se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de Par ís? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días: use un 
solo pomo y se convencerá. Vale 3 pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wilson. Taquechel. L a Casa Oran-
de, Johnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósi to , Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
senta E l Encanta la más extensa y i cambiamos muebles de todas clases. 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
máquinas de coser y de escribir, vic 
trolas, fonógrafos y discos y ropa a 
precios de circunMandas. Neptuno, 
141. telefone M-1048. Compramos y 
, vendemos muebles y empeñamos alha-
jas y objetos de valor a interés mó 
A s 
P A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E I F / A . 6 7 2 4 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Escj-
bar y (lervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de soño/a, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f l - ^ 
guras e léctr icas , sillas, uutacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros,, sillas giratorias, neveras, aparado-
res," paravnpes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos? de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa rfé noche, 
chltfonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabr l* 
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estació . i . 
C l f 30 Ind. 1% Feb. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Colchcnes. de varias clases, a l - i ¿ico. No olvidarte, Neptuno 141, " - iprés tamcs y almacén de muebles. Se 
quina a Escobai1. al lado de la b=-tos y b a p s , desde $7 .00 
Edredones ("confortables") de i * ^ * ' 
a, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de ferciooe-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbie para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos ios t a m a ñ o s y fornfias, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de nau-
selina, en todos los tamaños , desde 
$1.50. 
Mosijvitcros con aparato, en va-
rias formas y tamamos, desde 
$5 fJO, 
26 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
! vencidos, por la mitad de su valor. 
B A i i r m r c d a d a t d c i También se realizan grandes existen-
M U E B L E S B A R A T O S cias en * ^ de 8todas clases a 
No compre sin ver estos precios dende , . • r» j - c 
serii bien servido por poco dinero, j ie-1 cualquier precio. Uoy dinero con mo-
tiieo interés, sobre alhajas y objetos 
i go cuarto, marquetería 115 pes s co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, saleta 75 , , , , 
pesos, escaparates desde io pesos, ca-1 ¿e valor, guardando murha reserva 
mas 8 pesos cómodas 11 pesos, apa- ' . . •»» ». • 
i rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe- CU las operaciones. ViSttC esta caca y 
isos. sillas desde $1.50 s i l lón 3 pesos convencerá. San Nicolás, 250. en-
y otros que no se detallan todos en re- 1*̂  vwí.tvh. 
' laciftn a los precios antes mencionados. 
1 Venios en la mueblería y casa présta-
' mos. 
" L A P R I N C E S A " 
tre Córrale: y Glo fa, teléfono IVI-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
San Rafael , 107. Te l . A-6926 I yictroIas' Pasando Xo% inejom pre-
SE VEITDE UNA VIDRIERA MCDER-
na de un metro 25 cent ímetros de a l -
to por un metro 56 cent ímetros de lar-
go. Cerro, 885-A, frente a l paradero, 
bodeKa. 
loe,:.', 28 Mzo. 
- C108. 
M U E B L E S 
Mosquiteros sueltos, para apa-1 SB v e n d e t j n j u e g o d e c u a r t o 
Lr»c tamañrw rU». L u i s 10 Escaparate de tres lunas, dos 
lus lu i i iauus , u 3 camas pequeñas, dos mesas noche, dos 
butaqultas, una mesa centro. Consula-
do, 62, de 11 a 5. 
10721 26 Mzo. 
ratos, en todos 
de$2.50. 
" E L E N C A N T O 
Q U I T A P E C A S 
VEDADO VERDADERA GANGA: ven-
do por embarcarme, dos 'indos y pre-
ciosos objetos de arte moderno, en pla-
ta f in ís ima y sin usar. Una ponchera, 
con servicio para doce personas y una 
huevera original. Costaron 105 PCSOÜ 




altos, esquina 1S. 
2G Mzo. 
S E V E N D E , muy bar ^o, en 
O B I S P O , 3 2 , altos, un esca-
parate, un lavabo, un apara-
dor, una nevera, una basto-
nera, un vajillero, sillas y si-
llones, una mesita de noche, 
una mesa de comedor. 
C2596 6d-23 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
lefio de L a Francfesa, Fábrica de 
os, recién llegado de París, trajo 
iqülnarla m á s moderna que existe 
ejecutar cualquier trabado. Kspe-
e Venecla, toilette, mano, reflecto-
js tronomía , aumento, disminución. 
Especialidad en azogar con los mejores 
procedimientos europeos. Precios eco-
nómico^ y servicio rápido a domicilio. 
Se habla "francés alemán, italiano y por-
t u g u é s . Reina 44. T e l . M-4507. 
10742 19 ab. 





De todas clases. Nuevos y de uso. A 
precios de ocas ión . Nota.—También se 
reciben en cambio de nuevos. En L a 
Nueva Moda. San José 73. Tel. M-7429 
10310 i * 55 
Surtido completo de ios aiía.Viados 
L L A R E S marca • B R U N í . W l J ^ - , 
Hacemos ventas a p la - j s . 
T e l a ciase de acceaor'.os para billar. 
Reparaciones. Pida Catálosos y precios. 
O'Reilly 102 Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba, 
cuso 
Habana. 
Ind. IB M i . 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
La Casa Pernas; reparación de toda 
clase de maclles; csp¿c¡alidad es 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos 
SE VENDEN 4 LAVABOS DEPOSITO. 
a '0 pesca egeaparates aomotereraa. 
silla.-» sillones, todo se aa muy barato. 
ba;»i.zamo3 y componemos muebles es-
ipukamod entapizamos. Manuel Fer-
> náwkft . Manrique, 50. Te t,Íjno M-H45 
tn\\rt Virtudes y Concordia. 
C122 2 t\%.*. 
SE VENDE UN JUEGO DE S A L A DE 
majagua. Informan: Lünas , 42. Haba-
na Panchita. 
10191 26 Mzo. 
C 0 M P R A M C S 
an Mitrue' n ú n 87 teléfono A-0214.! murKes de oficina, archivos, máquinas an migue, uuui. o í , íciciuuu wt,»-.., ^ C8cr{blr caja ^ caudales y máquinas 
Garantía eñ todos los trabajos 
7545 29 mz 
A ü EXTENDER USTED UN CHECK 
sin estar debidamente protegido, slg- | b¡es de oficina. L a Lontianza 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, victrolas, fonógra-
fos, dkcos, ropas y toda clase de mue-
Díaz 
de e.iMir Sínger, los pagamos bien. L l a -
me al te léfono A-8054. Villegaj, 6 por 
Moiserrate. Losada. 




icck en blanco, pues i r« » j r - i r> 
ties se puede borrar I y Fernandez, auarez 7 esquina a Lo-
, y en este caso su frale8 A-6851 
• todo el dinero que j ir^.e0s- f*-0031-
Para evitar ésto, '383 
na -T^quina Hue es- S E D z s E A ADQUIKIP. UN BANCoT DB 
pesps ; peletería que esté en b-Jenas condlclo-
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, as í como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
¡9 mi . 
da i nes. Prado 
1*333 
111. T léfono A-8378. 
2 Mzo. 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez. 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ni:%;una de su giro, 
baratas, por proceder de empeño . No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze . 
S E COMPRA GRAPOPONO O VICTRO-
AVISÜ 
20 mz. 
Participamos a nuestros clientes y ai 
Pafio y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara. oxi wwitt/r„«. w - w - w „ 1 rentavo aue se ven 
es infalible y con rapidez quita pecas, , la con discos de familia particular ' l - e | ^ están casi nuevos por la pequeña 
manchas y pafio de su cara, estas pro- le f¿storbe o estén aburridos de ella: i d- 05 nesos ¿ a s t o s de "xoress ! 1 „,,„ » . . . 
ducidas por lo que sean de rnuchos compra en cualquier estado. L e a l - ^ ^ V e ^ í t ^ general que hemos tTt l - 7450 
años y usted las crea Indurables. \ a l e k d 33 Tél- A.6855. ' 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 10901 
en las boticas y sederías o en su den'- 1 
Talleres de barnizar y esmaltar, ta-
pices y reparación de muebles en ge-
neral. Concordia 29. Teléfono M-
' Turró . Aguacate, iso, í í a b a n a . Cuenta ladado nuestro establecimiento de ca 
con: National City Bank of New York, 1 
sito: Peluquería 
Neptuno, 8 Í . 
de Juan Martu-ez. ge conjDran muebles modernos, vic- 1065 26 Mzo. 
n n i f ' f í v ' t i m a " M T C T r D i n " trolas, máquinas Singer, muebles de J U E G O S C U M E D C R , $70.00 
B R I L L A m l N A M l M t R l U 1 „ rrt„a M k a i U r n . ' . . . . C„Q • J m J ^ m ~ 
oa de préstamos y almacén de mue-
bles " L a Confianza", del número 65' 
de la calle de Suárez al número 7,. 
10190 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un po 
un peso. Mandarlo al interl 
Boticas y sederías o mejor en su de 
p ó s i t o . 
N E P T U N O , N U M f R O 81 
oficina, prendas y op  de cab lle os. Nuevo c»-: sus lunas viseiadas com-; de la nrooia cal e esau na a Corra ^ j - - j - • . - puesto tí,» vitrina, aparudor, mesa re- , Z HroFia cane, esquina a v.orra Damos dinero a modic ínteres sobre {( d 6 sllIas en . . ^ Ca'aa v .. 
^r0 $1v2a(Je i prendas y objetos de valor. A-9205. 
E l Volcán, Factoría, 26. 
10839 26 mz 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
COUPBASIOS MUEBLES, VICTRO-
i las, máquinas de coser y escribir y ro-
pa de hombre en buen estado, pagamos 
¡ m á s que nadie. Llame al teléfono M-
1966. E l Orlente casa de préstamos . 
Factor ía 9. ' I l 
10795 20 Ab. 
15, atendemos pedidos del in-
2 Ab. 
27 Mzo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 






tostes. propíos pa 
y 2 grandi 
den verse 
s é López. 
10513 
Ies. En nuestro nuevo local, así como 
en la ui^ursal d* Avii' la I d S HnnitfoJ Juegos de cuarto $100, con escaparate en ta sucursal a> AgU-ia uqmaa-, de tres CUerpos, dosceintos veinte pesos; 
mOS Un inmenso surtido de Joyería y Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
v e n d o BA-PATn • J i • . 1 j . i » . escaparates $12; con lunas, $30: 
mostrador 3 arma- ! re,0JCS' tod0 Procedente prestamos en adelante, «oquetas modernas, $20; 
jíos para botica o'quincalla vencidos, vendemos a precios imso- ^ L ^ l 0 ^ $l5: P1**** 
s vidrieras, escaparates, pue-! - t j i j l i x i correderas $8 modernas; mesas de no-
m Subirana. número 13 Jo- r,0S "da Ciase de muebles, tales 00- che- ?2 y modernas; peinadores, $8; l ^ . ^ • j . , , vestidores, $12; columnas de madera 
;niO juegos de cuarto, comedor, sala,I $2; camas de hierro $l(f: seis sillas y 
doss lllone- de caoba $25.00; hay 
U S ? . V ' w i n sbothoa.cee. T ' S á i Regalamos a todos sus niños ju-
S f e ; ^ ^ * l ¿ ^ 7 « O T • I • ^ : f i r t ^ y los retratamos gratis, 
150. entre Conceo s ón y S a i Fiancisco. i 1 igual que a todas las señoras o se-
MASAJES CIENTIFICOS .se P^11. ° 8e h .a^n 
Por b Dra. Juana Alonso. Hace des- a lgún servicio. E l pelado y rizado 
aparecer la gordura en 30 masajes de los n iños es hecho por expertl-
por su método. Toda grasa se elimi- siinos peluqueros., E n la gran pe-
ta y puede quedar esbelta como de- lUqUer,'a ¿ e Juan Mart ínez . Nep-
" ¿ X * * * - * M-6192- „ Ab, l luno, 81 . 
MAQUINA SINGER, SE TENDEN dos 1 
juegos sala 55 pesos, tapizado, cama I 
blanca, lavabo 14 pesos, mamparas mo- 1 
dernas. aparador marquetería piano. I n - ) 
dustria. 13. altos. 
10801 23 Mzo. 
MAQUINA DE DOBLADILLO DE OjG I 
y máquina de Festón, úlcinv» múdelo \ 
nuevas instaladas en una mesa poder • 
doble funcionado con su motor corrien-
te 110|220 y existencias de hilo y seda, 
se vende al mejor postor. Tal ler de con- I 
fecciones. San Rafael 234, entre I n -
fanta y San Francisco. También un 
motor 220 tr i fás ico 
112 caballo. 
10509 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ J U G U E T E S ! í 11 
Llamamos líi atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
en caoba y en mimbre esmaltado con 
cretonas, muebles de oficina, máqui 
ñas de escribir y coser, victrolas, dis 
eos y toda claíe de piezas sueltas. 
COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
Muebles modernos y de oficina, má 
81-
amencanas Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
odeios; lámparas , máquinas de coser 
burós de cortina y planos, precios dé 
una verdadera ganga. San Rafael, 115 
Teléfono A-4202. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
C24C4 10d-16 
en trabajos finos, esmal-MAQUINA DE DOBLADILLO DE OJO A.6851 Surnr^fll KvnW* t i l on especialidad 
seo -amoien un con h u f t a c l ó n o sin ella. Compro una uo o o j i . oucursai AgUUa 1*D, CU- te8 taDÍces hnrnin«V'w^'„V:^""*T*' 
114 . y otro d e ^ dos, también una de plisar. Av.so a tre. San José y Barcelona, teléfono A- d-t'claso de muebles M a S a u e T2oS E l 
I Amarrura , 35. Teléfono A-1Í27. oqoo 'Arte Tel M-in'íí ^^nrique i ¿ - . «u 
29 Mzo. 1 105C8 24 .V.o. 12898. 1 865S M-1059. ^ • b ab. 
PAGINA VEINTIDO» M A R I O D E U M A R I ) . , Marzo 7A de 1924 A N O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras do varios modelos y cajas de 
hierro de varias clases y tamaños. Apo-
daca 5S. 
A V I S O . SK V E N D E U N J l ' E G O C U A R -
to moderno en $100.00 compuesto de 
seis piezas y otros varios. Apodaca 58 
K L R I O D E I.A P L A T A . S E VENDEN' 
armatostes y neveras, sillas y mesis 
do café y fonda y otros varios mue-
bles. Apodaca 58. 
10478 28 mz 
M I S C E L A N E A D E A N I M A L E S A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S U R B A N A S 
¿TIENE TTD. S I L L O S D E C O R R E O S ? 
Usados, antiguos, con sobres. Yo se los 
compraría . Escriba a Mr. Belser. Calle 
Aguiar 71. Habana. 
10611 \ 18 ab. 
P I N G E N E R A L . W Y AND O T E E S blan-
cas. Se venden gallinas, pollos y hue-
vos de raza seleccionada para produc-
c ión. Avenida Acosta y Cuarta. Víbora. 
Anpel F . Aetío. Teléfono 1-4593. 
10941 •. 21 Ab. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N C A N O A 
Xeptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-L010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetás mayól i -
cas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas; 
y cqpdradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y utilería del pal* 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precioé muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. • 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2910. 
También alquilamos muebles. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
la rcoaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
8482 4 ab. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
En París-Venecla si quiere trabajo per-
fecto y larea duración. San Nico lás y 
Tenerife. Teléfono A-5600. 
10322 1 ab. 
l abrico Guaguas Automóviles para 12 
pasajeros en chassis de 6 cilindros re-
construidos, económicos y garantiza-
dos como nuevos, y con abundancia 
c-e repuestos en la Habana, con cinco 
gomas de cuerda, nuevas, carrocería 
nueva de caoba de primera calidad. 
Precio $1,200 a pagar mitad contado 
resto en 6 meses. Informan: Peña 
Pobre No. 20, bajos, de 1 a 2. Pre-
guntar ñor Casimiro. 
10443 24 mz. 
M A M P A R A S 
E n Galiano. 113, se vende un lote de 
mamparas de todas clases, y medidas. 
Aprovechen la ganga. También se em-
barcan a l interior 
10500 3 A b . 
S E S O R A . POR T K N E R P A Z CON SUS 
niños, cómpreles por 2 pesos, á lbum 
para sellos y catá logo de la casa Mau-
ry de P a r í s . También se venden sellos 
extranjeros baratos. Manzana Gómez 
Nol 240. A-9164. 
10442 24 mz. 
No compre huevos para incubar, sin 
ver las gallinas que los ponen. Te-
nemos el mejor surtido de aves. Há-
ganos una visita y se convencerá., 
Granja. Lourdes. O'Farrill esquina a 
Juan B. Zayas Víbora. Apartado 19181 
de Armando López. 
10932 29 mz 
C A R L O S BELTRÁNENA 
^x-jefe de los talleres de las mejo-
res Agencias de Automóviles de la 
República. Ofrece sus talleres de re-
paraciones de Automóviles en Gene-
raL Especialidad en máquinas par-
ticulares 
GARANTIA Y ESMERO 
MORRO 26 Y 28, E N T R E GENIOS 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
10330 17 Ab. 
U R B A N A S 
P I A T T I P O C E R C , M A G N I P I C C E&-
tado, ruedas alambre, gomas nuevas, se 
da a la primera oferta razonable. 
Stewart Auto Company. Marina y Ve-
nus. Teléfono A-9870. 
10363 26 Mzo. 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una Indlan escout con alum-
brado e léctr ico . E s t á nueva y se da en 
S200.00. Para verla en Suárez 52. 
8676 9 m i . 
M A Q U I N A R I A 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
i ? HiDÓlito Suárez . Mudamos todas 
clases de muejbles. cajas caudales o ma-
quinarias camiones, c^i-ros y zorras. 
Rt-.p.^ez y economía. San N i c o l á s nú-
mero 98. Te lé fonos: A-3976. A-4206. 
7?S6 2n Mzo. 
ZTl V E N D E U N A MU L A D E S E I S cuar-
tas maestra de tiro, propia para repar-
to. Informan: J e s ú s María, 105. 
10346 2, A b . 
Perritos policías alemanes, de más de 
un mes, ya comen, son de alto pedi-
gree, se venden a $50 en Calle 15 
núm. 260. esquina a Baños, Vedado. 
10928 26 mz 
CAMBIO U N A U T O M O V I L CUÍÍA D E 
Pasajeros, marca Kissel -Car lo cam-
"io por un solar o casita, se da dife-
roncia 0 se ret.jbe infORME5, directos Sr. 
i iiiicer, Belascoaín 54, altos do 8 a 
j l y de 1 a 5. 
1 1028. 
Se vende una máquina de lavar mar-
ca "Universal", para corriente eléc-
trica de 110 volts. Informan: Pozos 
Dulces núm. 20, teléfono M-2120. 
29 mz 
1 Abril . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S 
Se compran y venden libros de texto 
y de todas clases, libros de autores cu-
banos agotados Tesoro de la Juventud 
nuevo $35. Colección de la Revista la 
Es fera completa $35. E l Consulado y el 
Imperio por Thier 5 tomos $30. Anato-
mía Testud 4 tomos $27. Historia Na-
tural de Zimmerman 24 tomos $20. 
l i b r e r í a Internacional. Prado 113. Te-
léfono A-0622. 
10093 «1 Mzo. 
VENDO C A N A R I O S CAN T A D O R K S , 
fuertes y grandes y los hijos del áfid 
anterior y en parejas anidando y con 
pichones. Arsenal 58. Segunda puerta. 
^1063 25̂  mz. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A U T 0 P 1 A N 0 A E O L I A S 
So vende un magní f ico autopiano e léc-
trico marca Aeolian, en perfectas con-
diciones por todos conceptos, con nu-
mersos rollos de m ú s i c a . Se vende ba-
rato. Puede verse en Animas, 170, a l -
tos. 
10989 29 Mzo. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
M U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
B U R O P L A N O 
Se vende un buró plano de roble, de 
doble j-tiego de gavetas (18 gavetas) de 
tamaño 48 por 60 pulgadas. E s t á en 
magní f ico estado y se vende barato. 
Puede verse en Animas, 170, altos. 
10988 29 Mzo. 
Huevos de patos Imperiales de Pe-
kín, conejos, palomas, pida precios a 
Armando López, O'FarriU esquina a 
J . B. Zayas, (Apartado 1918) Haba-
na, Granja Lourdes. Hacemos envíos 
al interior. Todos nuestros animales 
son de pura raza. 
10932 29 mz 
CAMION D E V O L T E O D E 5 T O N E L A -
U¡r;i..maiCa ^arford, capacidad 5 metros 
piedra, su precio $1.200. Informa: Agus-
inQ-ícho- M"ralla, 18. attos. 
26 Mzo. 
Yendo en $3,500 un camión Mack de 
» 12 toneladas en perfecto estado y 
un camión República de 2 1 2 tone-
ladas, completo del todo. Informa: 
Agustín Sancho. Muralla 18, altos. 
'1030 27 mz. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 20 Iroys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país , 6 facones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretil la. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-" 
riña número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
lé fonos 1-1376, 1-5030. 
9772 13 Ab. 
S E V E N D E U N C H A N D L E R D E M U Y 
poco uso, o ê cambia por otro más 
chico Buick o Doche, puede verse a 
todas horas en la calle F . número 11. 
entre Calzada v r.a mr^fa^o „ Cal2ada Y 5a .«Vedado . 
•1 UOÚ 4 Mzo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
MAQUINAS P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A-4522 
AI contaflo y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
rn las clientes. Av í senos por teléfono, 
correo u otro medio y competetnte em-
pleado le l levará catálogo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas . No aumentamos precio. 
9751 12 ab. 
J U E G O D E C U A R T O , $80 .00 
Nuevo con lunas biseladas, compuesto 
de escaparate, cama, coqueta, mesa d« 
noche y banqueta en " L a Casa VeR?". 
Suárez, 15, se sirven pedidos a l inta-
rior- „ . . . 10374 2 Ab. 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptunp, 199, Teléfono M-1154. 
8481 s 4 ab. 
P E R D I D A S 
Se ha extraviado un perro de caza. 
Entiende por "Ali". Quien lo entregue 
en Baratillo 7 será gratificado. Telé-
fono A-2702. 
11032 27 mz. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
COMPORTELA 48; _ HABANA, 
Vendo un piano marca Ricca E . Son, 
casi nuevo y un escaparate de caoba,' 
todo baratísimo, por retirarme de es-' 
te país por falta de salud. Santa Ca-
talina, 44, letra C, entre Lawton y 
Armas, Víbora. Trato directo. 
10790 10 ab 
T E N G O D E U N A S O C I E D A D $4,000 
pesos para una hipoteca al 8 por cien-
to, por el tiempo que quieran con ga-
rantía en cualquier barrio y tengo va-
rias partidas m á s . Francisco Fernán-
dez. Monde, 2-D, Sas trer ía . 
10967 26 Mzo. 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo para dar en hipoteca estas can-
tidades: $30,000, $15.000, $12,000, $9,000; 
$6.000, 4.000, 3,000, 2,000, 1,000. 500. 100. 
Garantía de finca urbana. Operación 
seria y rápida. Aguila 148, entre Mon-
te y Corrales. Teléfono M-9468. 
10974 23 Mzo 
O I ' E B T A E S P E C I A D , U N B I L L E T E 
valor mil millones marcos alemanes y 
un billete diez mi • coronas austr íacas , 
tres pesos, remita giro postal. Adal-
berto Turró . Aguacate, 130. Habana. 
10953 25 Mzo. 
Ganga fenomenal en la Subasta. L a 
pasada semana salió un excelente 
automóvil marca Jackson en $223.00. 
Esta semana va un magnífico automó-
vil de 6-cilindros, 7 pasajeros, marca 
Paige. Tiene 4 ruedas de alambre con 
4 gomas casi nuevas, arranque eléc-
trico y un buen magneto. Se rematará 
el próximo sábado día 22 después de 
las 3 de la tarde al que ofreca más. 
J . Ulloa y Cía. C. Capdevila antes 
Cárcel, No. 19. Teléfono M-7951. 
S I E R R A C I R C U L A R D E C A R R O mar-
ca "Lañe" a precio excep.donalmente 
bueno para un negocio ríipido. Tam-
bién ofrecemos una cepilladora grande 
de una sola cara con todos los adelan-
tos modernos, precio especial. Indus-
trial Machinery Co. San Ignacio, 12. 
A L F A R E R O S . O F R E C E M O S UNA ama-
sadora para barro, capacidid 25,000 la-
drillos, vaie $2500, se da en la mitad. 
También aarretillas para la irillos .a 
precio de regalo. Industrial Machinery 
Co . Kan Ignacio, 12. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S D E 2 2 1*2 
y 3 pulgadas, bombas de pistón de 2 y 
media y 3 pulgadas. Bombas Triplex de 
1, 1 y media y Z pulgadas. Jmluttrial 
Machinery Company. San Ignacio, 12. 
10840 , 2S M.'.o. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende en pueblo de gran laaRortan-
c ia . Moderna toda, dejando gian uti-
lidad mensual según se verá práctica-
mente. Deseo tratar directo con com-
prador inteligente en esta materia. 
Acordar entrevista^ al Aparcado 1215. 
10715 26 mz. 
10876 25 ma. 
S E V E N D E O S E C A M B I A F O R E N 
carro chico un Hudson 7 pasajeros en 
muy buenas condiciones y a prueba. I n -
forman: Paseo y 3a. Garage. 
10676 - 24 Mzo. 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A. Habana. 
M A Q U I N A R I A N U E V A Y D E USO 
Vendemos y compramos Trituradoras; 
Concreteras; Aplanadoras; Calderas de 
vapor; Donkeys; Winches; Motores de 
vapor, gasolina y petróleo; Compreso-
res do aire; Generadores de corriente 
elóctrica; Molinos para granos; Tornos 
Recortf.dores; Cepillos. Fresadoras; T a -
ladros y Seguetas para mecán ico . Co-
merciamos en Maquinaria en General. 
J . Bacarisas. Aguiar 116. T e l . A-9206 
Habana. 
10292 27 mz. 
SD V E N D E N U N A C A L D E R A D E 20 
I I . I ' . preparFida para gas nueva, un 
t ü t r c de arena mineral de uso un tan-
que cilindrico y un tanque cónico y nos 
n-áquinds de -planchar puños y cuellos 
de uso, todo en perfecto estado. José 
D i n Zapata. 5 y 7. 
C6 27 2^ Mzo. 
CASA C E R C A D E L M E R C A D O 
Vendo casa cerca del Mercado Unico 
con sala comedor, tres cuartos, baño, 
cocina y servicios, pisos mosáicos y 
azotea corrida, parte alta, cerca línea 
tranvía, precio $6,500. Aguila, 148. Te-
léfono M-9468. Marcelino González. 
10974 - 23 Mzo. 
S E " V E N D E N C A S I T A S D E PEQUEÍÍO 
costo en ia calle de Justicia, próximo a 
Concha y en el Cerro, en la calle Za-
ragoza, esquina a Santa Ana, con es-
quina y 275 metros de fabricación mo-
derna, dos plantas en 14,000 pesos. I n -
forma para tratar: M. Iglesias Veláz-
quez, esquina a Almo. J e s ú s del Monte, 
de 11 a. 1 y otras horas si a estas no 
es posible. Llame al teléfono 1-4049. 
Para convenir hora y no para trato. 
10929 30 Mzo. 
S E V E N D E UNA CASA CON U N G R A N 
terreno Strampes, entre Libertad y Mi-
lagros, a 1 cuadra del tranvía . Víbora. 
Teléfono 1-4836. 
1U927 l A b . 
ESQUINA, $7 ,800 
Vendo una esquina moderna para abrir 
establecimiento con dos casitas al lado, 
independientes con techos monolít icos, 
fabricación a toda prueba; puede rentar 
cómodo 80 pesos. Precio $7,800, de es-
to se puede dejar $3,000 en hipoteca, 
situado cerca Calzada Concha, punto a l -
to. Aguila, 148. T e l . M-94G8. Marce-
lino González . 
10974 23 Mzo. 
OBISPO N U M ^ c T p r 
venden casa ManriaT,' 1>p»01 
fean Lázaro, dos ni ' e"t'e p-- B 
cinco cuartos comcrt ^ s a l a ^ * » J 
criados, construcoiAn Jaf,0• ŝ r,..8*1*^ 
terreno 224 metros N , 3 ^ r n ^ r 2 M 
de dejar quince mil " I 0 « ^ « T j 
J E S U S D E L KONT*~T,^ *" 
Quina Tejas, mide i - n 1 * ^ ! * ^ 
sula. saleta, trr* J ^etn.» * • ^ 
fondo, servicio cr1ad^artS? 
pesos. '-t-iados. Precio 
f * * , ™ * * ' DOS 
derna $36.000, so inL c:nco D ^ L * ^ 
rectos verdad. Rexaox^P-^adoíí: ^ ] 
parlamento, 4l'> cl>- ^bu»!0^.* *. 
10S05 -90- ', £ 
Vendo j u n t a s T l ^ ^ T T ^ ^ 
- explorar largo 
cuatro pequeñas casitas de * ^ 
perfee amenté construidas ' " ^ 
jor del Reparto Lawton n0r lo * • 
de este país p0r .,Ü<*»-
Santa Catalina, 44 1 ^ ! > ^ 
Lawton y Annas> Víbora 
recto. ,raio É. 
10790 
A T E N C I O N , C O M P R A D O R E S 
Se vende una propiedad en la calle de 
Santo Tomás , esquina a Plasenciu. f u-
tre Infanta y la l ínea de Marianao, 
por teñe.- que embarcar su dueño, tiene 
274 metros fabricados, y 356 metros de 
solar todo cimentado y medianeras pro-
pias, mide por Plasencia, 38.20 y por 
Santo T o m á s 10.50, produce una renta 
de 90 pesos mensuales y buena esqui-
na para, comercio. Informa su dueño en 
la vidriera del hotel Habana, Belas-
coaín 645. Tt lé fono M-5840. Al com-
prador directamente, a todas horas. 
^•SSO 30 Mzo. 
SK VKNDE L A CASA A7^T~ -í, 
entre San Luis v ^ ' T ^ f t l a i 
dras Calzada d ̂  Jesús d . K » * » * . 
sas de esquina en la T n m f ^ A S Í ? 
sala. ^üfu,. 414, rom ¿do* ^ W » » 
mismo en los altos, m ts „J fonfcu| 
en la azotea, dan al 10 oOPU"os ct^JJ 
en $6.. mil pesos, se ¿ ^ . ¿ " « t e P 
-parados, no e o r r e d o r e s 6 " ^ ^ 
10853 
BK y ct m 
lr\gular, 
C2571 Ind. 21 Mzo 
SE V E N D E M O T O C I C L E T A I N D I A N 
con Side-Car casi nueva muy barata. 
J e s ü s del Monte, 246. Celestino. 
10646 25 mz. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
CASA COMIBAS, R E I N A 14, B A J O S , S E 
alquila espléndido local para este j iro . 
También se alquilan habitaciones. 
10704 25 Mzo. 
R E S T A I R A N T D K I , H O T E L C A L I F O R 
nía . Cuarteles 4, esquina a Aguiar. 
T e l . A-5032. Sabrosa y abundante co-
mida a domicilio. Cocina criolla y 
europea^ Una persona $18.00. dos $30. 
tres $45, cuatro $60 mensuales. Abo-
nados a la mesa $20. 
10618 • 3 ab. 
D E A N I M A L E S 
M I S C E L A N E A 
C O R R E A S D E R E L O J E S , C I N T O S , 
carteras, polainas, fundas de revolver, 
guantes de boxeo, pecheras y collares 
para perros. Especialidad en trabajos 
de encargo. Talabartería de Manuel Ro-
mero. Ave. de Bélg ica 29 (antes Mon-
serrate), frente al Palacio Presidencial. 
T e l . M-52Í19. 
10924 ' 6 M zo.x 
" L A C A S A V I L A " 
Almacén de pieles y art ículos para za-
pateros. Tengo un gran lote de hormas 
de uso en buen estado, de hombre, se-
ñora y niños, una máquina de puntear 
Landis No. 12 y una máquina Mac-Kay 
las dos en buen estado, así como tam-
bién toda clase de artíqulos del giro. 
Pedro V i l a . Corrales No. 2 C . 
10882 29 mz. 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bias de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnifico burro semental 
de hermosa figura. 
N O V E D A D E S . A C A B A D A S D E R E C I -
bir de Alemania. Boquillas con lanza 
calillas, $1.25 docena. Máquinas de 
afeitar con su estuche de piel o nique-
lada, muy buenas, $3.60 docena. Plu-
mas de fuente, muy elegantes, $2.50 
docena. Alberto Cuervo. Avenida de 
Menocal, 111, Habana. Se remite a la 
Is la , previo el giro correspondiente. 
10804 27 Mzo. 
Discos. Se liquidan gran cantidad a 
20 y 50 centavos. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Tel. A-9735. 
Manuel Pico. 
Tetiv JS en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran cantidad de. leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tarnbié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
D E L S E I S Y M E D I O E N A D E L A N T E , 
doy dinero en hipoteca en todas partes. 
Si hay buena garant ía traiga los pape-
les. Obispo, 7, departamento, 412. Ile-
xach. 
10937 26 Mzo. 
D I N E R O 
para hipotecas en todas cantidades, al 
6 y 7 0|0, con prontitud y reserva. C . 
López. Aguiar 78, bajos, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. T e l . M-3617. 
lio 12 25 mz. 
C H E Q U E S 
de todos los Bancos, compro y pago en 
el acto. C . López. Agnlar 78. bajos, de 
9 a 12 y de 3 a 5. T e l . M-3617. 
11043 25 mz. 
§2,000 E N A C C I O N E S COMUNKS E K 
¡a Havana Electric las vendo por asun-
to de viaje rápido. Trabadelo. Crespo 
No. 82. café, de 1 a 3 y de 8 a 9 noche. 
Xo trato con pasa tiempo. 
11044 25 mz. 
Dinero en hipotecas. ¿Ud. quiere? Yo 
b doy en primera hipoteca sobre pro-
piedades de primer orden en la Ha-
bana. ¿Ud. lo tiene? Confíeme su or-
den para colocarlo. Cajero. Apartado 
No. 1906. 
1087,• 24 mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T K C A S , P R I M E -
ras y segundas, desde $300 hasta 200 
mil pesos. Interés m á s módico en pla-
za. Reserva, prontitud. Compramos 
toda clase de casas, solares, fincas rús -
ticas. Lago-Soto. Pi Margall 59, altos 
Café Europa . Departamento 25. A-9115 
1-5940. 
10888 20_ab. 
Dinero al 7 0 0. Para hipotecas en 
todas cantidades. Traiga los títulos. 
Operación rápida y segura si la ga-
rantía responde. José G. Ibarra. Cu-
ba 49, segundo piso. Notaría de L a -
mar. 
10885 25 mz. 
AUTOMOVILES 
Se veníer. j compran de todas mar* 
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frentón Jai Alai; teléfonos 
A 8138 A-08S8, Habana. 
C 9933 IncM8 d 
Máquina Wilcox-Gibs. Para camisero 
en muy buen estado y muy barata. 
Prado 109, Camisería. 
10743 26 mz. 
Ocasión. Se vende espléndido chalet 
en Almendares, calle 9 entre 16 y 181 
frente a linca Vedado Marianao. Tie-i 
ne 200 metros fabricados de primera,! 
cantería, ladrillos, techos de concreto] 
y mosaicos de primera y 650 varas} 
de terreno con entrada para automó-
viles. Vale $10,000 y puede entre-1 
garse sólo de contado dos o tres mil1 
pesos y resto a plazos o en hipoteca. 
Puede verse a todas horas. La llave 
en la Oficina del Reparto en 9 y 12 
y dueño F-5425. También se haría 
negocio por terreno abonando la dife-
rencia que hubiere en efectivo o de-
jándola reconocida sobre la casa. 
11001 27 mz. 
V13 N DO LNA C A s l T ^ T - r - -
severancia de 8 m. 77 t 
IÜ cm. y una esauim nT*],' Por 
lablecimiento. Xo mM " ^ n * t
rredor. F-5639 
. - 7 —cierna r 
quiero trato í 10S92 
V E N D O P A C K A R D E T X.EVASOR F A -
ra guagua o camión comercial, m á s 
económico que el " O R D . Valverfle. T a -
ller, entre Carlos I I I y Estre l la y un 
hermoso chassis Lesiton. 
9817 24 Mzo. 
A T E N C I O N . P A R A L O S C A R N A V A L E S 
se vend* pn Hudson de 7 pasajeros en 
perfecto estado. 4 goma^ nuevas y una 
d© repuesto; llantas desmontables. Se 
da muy barato por embarcarse. Burillo. 
San Miguel 175. Talabartería. 
10455 24 mz. 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido dt accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garageu: Concordia. 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Teléfonos A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 I n d l B d 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda 3lase d* Camio-
nes y automóvi les , de carros desmon-
tajes para detallar por piezas a mitad 
de piecio que las Agencias. Muelles, 
Ejtra. Coronas y Piñones para los mis-
inos. Atendemos los pedidos del inte-
r lo i . Avenida de la República 362. an-
tes San Lá,zaro, esquina Be ia scóa ín . 
Te-éfor.c A-8124. R . Serrano. 
7717 31 Mzo. 
V E N D O UN S I N P I N D E 36" S E P U E -
de ver trabajando •"Sllver" 190 pesos, 
otra de 26" 160 pesos. Un cepillo 16 
por 6 "American Jewel" en buenas con-
diciones 2̂ 5 pesos. Un cepillo de mol-
duras "Fay Kgan" de C44 con sus co-
rreas y su motor con muchas cuchillas 
1,150 pesos. Un cepillo de 4 caras para 
elavoraclón "Fay Kgan ' 1,200 pesos. Un 
escoplo vertical automático para esco-
plos huecos propio para ebanister ías 250 
pesos, un escoplo vertical que se pue-
de usar de pie o de mano de Formón 
propio para carpinteros de blanco, 70 
pesos, un péndulo colgante de 6 y me-
dio pies Crescent casi nuevo 100 pesos. 
Un péndulo de piso que costó 275 pesos 
casi nuevo admite hoja hasta de 24", es 
una ganga 100 pesos. Un motor de ga-
solina de 2 y media H . P . 75 pesos; 2 
motores e léctricos para las dos corrien-
tes de 2 H P . a 55 pesos v muchos apa-
ratos m á s . Informan José Vidal . Vista 
Hermosa, 17, por Lombillo, letra A . Te-
léfono A-4825. 
9891 25 Mzo. 
V E N D O S E I S C E N T R I F U G A S D » * 0 -
co usr» de 40 pulgadas por 24. marca 
Muckíntosh, con su motor, rnezclador 
y demás anexos y dos tanques, sin uso. 
de z cien mil galones. Para más Infor-
mes: Diríjase a Cesáreo Pérez . Calle 
Vil .rendas. Pa lmira . 
752(í 29 Mzo. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A D E 
ocho a diez mil pesos a un módico in-
terés y con buena garantía, sin corre-
dor, no pierda tiempo. Informan: Ber-
naza, 23. Tintorería L a Elegancia. Te-
léfono A-5143. • 
10423 26 Miso. 
H I P O T E C A S A L 7 P O R C I E N T O 
Fracciones 400.000. No hago perder el 
tiempo; contesto en el día, lugares cén-
tricos, bien situados. No importa la 
forma de pago. Véame en seguida. E m -
pedrado 18, de 9 a 11, Mazón. 
10827 24 mz. 
A U T O M O V I L E S D E USO V E N D E M O S 
a precios de ganga. Hudson, Packar, 
Penz, Renaul, M^'-cer, Cadillac. Chan-
dler. O'.dsmóbür, Colé. McFarlan, Mar-
mon. National. Hispano Suiza Stutz. 
estos coches son tomados en cambio de 
Poeries. Informan: Prado 50. T e l . A-
1426. 
6C28 4 Abril 
COMPRO CASA O T E R R E N O . P A R A 
fabricar, prefiriendo de esquina. R a -
dio de San José, Infanta, San Lázaro 
y Be lascoa ín . Unicamente con propie-
tario. José O,. Ibarra . Cuba 49, segun-
do piso. Notar ía . Lámar . 
10885 25 mz. 
COMPRO SODAR E N CI A I - Q U E R B A -
rrio con habitaciones o sin ellas. Pago 
con auto Dodge, pintado y vestidura, 
nuevos, cinco ruedas de alambre, mo-
tor a toda prueba. Informes: Lago-
Soto. P l Margall 59. A-9115. 
I 10887 25 mz. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 a 
2,000 pesos sin corretaje, también de 
5,000 a 30,000 pesos. Informan: San 
Rafael y Aguila. Café Siglo X X I , v i -
driera de tabacos, de 9 a 11 y 2 a 4. 
D íaz . 
10146 25 Mzo. 
9701 28 mi. 
B O V E D A S A $180 .00 
Tengo bóvedas, pameemes y osarlos de 
todoí» precios. Cerca de la entrada un 
panteón, de dos bóvedas y uno da una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
rostos con caja de marmol $23.00 con 
caia do madera. $15.00. Informas, mar-
molería " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su dueño Rogelic Suá-
re». Es ta casa no tiene agentes; por 
esc mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23J esquina a 8, Vedado. 
Telé fonos F-2Sá2 y F-1512 
Tggg * 31 Mzo. 
A G R I C U L T O R E S 
Enriquezca su huerta. Aumente su ren-
dimiento. Estimule la madurez. Mejo-
re la calidad. Tenemos abonos garan-
tizados para caña, hortaliza, maf«. pi-
fias, tomates, naranjos, frutales eri ge-
neral y toda clase de cultivos. Siempre 
tenemos existencias de saquitos de 50 
libras de abono especial para hortaliza 
y flores, que despachamos franco de 
porte a cualquier parte de la Is la al 
recibo de $2.50 en Giro Postal o efec-
tivo. Preparamos abonos especiales en 
cualquier cantidad. Compañía Cubana 
do Abonos. Banco de Nova Scotia. De-
partamentos 316-17. Habana. 
9871 29 ma. 
Lcr mejores caballos y yeguas de 
Keotucky y Teonesse, los tenemos en 
nuestro establo, son mny finos cami-
nadores y bomtos tipos. Además téne-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden Terse en 
casa dg: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E MARINA 
E INFANTA 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C j b a , 54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
MOTOR C I C L E T A H A R D E Y DAVTD-
son con Side-car se vende, es tá en muy 
buenas condiciones y la doy muy ba-
rata porque me embarco y la doy a to-
da prueba, lo mismo la vendo sola que 
con coche, se puede ver en la calle D, 
entre 15 y 17, Vedado. 
10181 27 Mzo. 
S E V E N D E U N P O R D CON C I R C U D A -
ción muy bcrato y un billar de polo y 
carambola pino. Esperanza, 76, de 9 a 
12 a. m. 
10153 25 Mzo. 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
COMPRO CASA E N DA H A B A N A , S U 
precio no pase de 7 mil pesos, prefiero 
punto comercial, trato directo con su 
dueño . Rajo , 69, entrada por Sitios. 
Dirigirse: Anselmo Prieto. Teléfono A-
1443. 
10386 25 Mzo. 
••21» 27 Mzo 
T E L E F O N O M-4029 
C3«7 Ind . IT E n . 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
plt s pare todas clases de trabajos mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
f> recibimos lotes de vacas lecheras de 
?as razas Holsteins. Guernsey y Jersey, 
do 10 m á s fino que viene a Cuba, es-
peraraof en egta semana, un soberbio 
lo;c oe vacas Holsteins. Vendemoj un 
exceltnt'» burro semental de pura san-
gra d« lo mejor en su clase. Tenemos 
CP.baLos de monta de Kentucky muy" fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gust" en recibir su vis i ta H A R P E R 
B R O T H E R S . Calzada de Concha nú-
mero 11 L u y a n ó . 
7S»S 29 Mzo. 
P K B R I T O S I i A N U D I T O s , M A I . T E S E 3 , 
dos parejitas, f in í s imos . Oran Perra 
Pol icía, extra. $100.00, ideal, completa, 
cachorra. Coly negra, collar blanco. 
Monito chiquito muy bonito, baratico. 
Progreso 24. 
10471 24 mz. 
i D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desdo el 6 1|2 0|0. Ventas de casas y 
solares. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 
T e n g o c o m p r a d o r por u n a f i n c a 
d e 15 a 3 0 c a b a l l e r í a s , en la c a -
r r e t e r a , o f e r r o c a r r i l , c e r c a de la 
H a b a n a , p a r a frutos m e n o r e s . 
B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i a . 
C2553 4d-21 
Compro una casa en el Vedado o Ha-
bana y doy como parte de pago mi 
chalet de la calzada de Columbia, cer-
ca del nuevo Colegio de Belén. No 
quiero corredores. Llame al 1-7862. 
10360 25 mz 
B ESQUINA KN E3J COBAZON E E T.A 
Habanp, sin contrato, precio de ocasión. 
Este negocio tardará en hacerse el 
tiempo que se tarde en saber cuál es. 
Trabadplo, Crespo 82. café , de 1 a 3 
y de 8 a 9 noche. No curiosos'nj palu-
cheroa. 
110£¡ 2,-, im. 
Ganga. Vendo dos casas de dos plan-
tas, fabricación moderna, hierro, ce-
mento, 7x22 metros, pegada a Suárez 
a $15,000. Vale el metro de tereno 
fabricado de dos plantas a $98.00. 
Suárez Cáceres. Habana 89. 
2629 ; 4 d 2 3 _ 
O P O R T U N I D A D . V E N D O P R O P I E D A D 
de esquina en Jesús del Monte 1,150 
metros, parte fabricado y renta 185 pe-
sos. Precio $18.000. Informa Sr. Kiva . 
Monte y Angeles, café Nuevo Siglo, de 
2 a 4. 
11011. 25 Mz. 
Vendo casi regalada casa 
Vedado; con sala, saleta, 4 c, 
doble servicio, cuarto criado mn2l 
y vanados frutales. «18,000 hmk.\ 
lario Empedrado 20. 
10858 
21 
R E P A R T O XA S I E R Í I ~ ~ V r 
vendo una casa moderna, eí»».!,» 
nos baños, magnífico parairp 
pesos, precio $12,000. Palle 8 .« 
5, otra casa también moderna rl 
pesos en $S.00C. Calle la fntr» i 
Doy facilidades. Duefto-"' Ae(l* 




Se vende una casa moderna en m 
(«o las mejores calles de Jesús U 
Monte, calle asfaltada, a dos cuadru 
de la Calzada, de dos plantas, es» 
puesta cada planta de sala, saleti, 4 
habitaciones, baño intercalado, ddi 
raso y otras comodidades, estando i 
b. brisa. Se vende sin corredores, 
ció módico. Informan: Chacón nú, 
24, de 11 a 3. 
10826 
rende m; 
lento in t̂ 
. por se 
E ) a y cua 
Bísción es 
LT elegantt 






A una cuadra calzada J . del Monte 
vendo bonita casa de sala, saleta, dos 
cuartos, servicios, cocina, toda de azo-
tea y otra a una cuadra, carro igual 
con saleta de comer en $5,500. Suá-
rez Cáceres. Habana 89. 
2629 4 d 23 
V E N D O A UNA CUADRA I EL PAli. 
- i -.i, ,. .•..ii,...i..r. T-I 
cuartos prandes, cocina, cérvido tSm 
tario. cii.-irún preparada para ai-r= »j 
$4,UU)), puede dejarse parte 4n hipotlfl 
y una esquina de 135 metros cuadnfij 
escjuitia fraile, toda fabricada a 
cuadras de la calzada, en 8,001 
sos. Informe en Santa Teresa 23, t„ 
Primellcs y Churruca. Tel. 1-4370. 
10802 31 MJO. 
V E N D O E N E E CERRO UNA CiU 
popta-l, sala, saleta, dos cuartos, 
baño con tanque azulejeadu, a 
sanitario, con 5 y medio por 26 i 
fondo en $4,500, de mamposforl 
forman en Santa Teresa, tí, eátl 
melles y Churruca. Teléfono 1-i 
nodern; 
L080S ;)1-MJ 
C A S A E N $9.000 
Vendo en la calle Desagüe , cerca Belas-
coaín, una casa de sala, saleta, tres ha-
bitaciones y baño completo en los ba-
jos y tres habitacipnes en los altos, 
propia para dos familias. Vidriera Tea-
tro . .ilson. T e l . A-2319. López. 
11002 25 mz. 
V E N D O DOS CASAS CON SALA. Si-
lela, tres cuartos, comedor al t 
servicio sanitario con 6 metro; 
frente por 40 ño fondo, num',i"3 
citarón cada una y una csq-ilna d 
metros por 40 fondo, todo • n '.' 
sos, no se vende, se regala, .'iif.-rni 
Santa Teresa 23, entre Prlmelles y 
rruca. Teléfono 1-4370. 
10802 • 31 Mi 
: OTRE \ 
S E V E N D E UNA CASA A fNA Cl 
dra de la Calzada, de portal, asía, 
bidpr, 314, baño intercalado, eomi 
al fondo, cocina, 3|4 criado. gara| 
Precio $18.000. Facilidades de VH 
Si se desea informan Delicias 5S e« 
Concepción y Dolores. 
10763 _ 
C A S A E N $13 .500 
Vendo una casa en la calle Valle, cerca 
de Infanta, de dos plantas, con sala, I 
saleta, tres cuartos, comedor al fondo 
y servicios complatos, rentando $140. 
Vidriera Teatro Wilson. Te l . A-2319. 
López. 
11002 . 25 mz. 
C A S A E N $12-500 
Vendo esta casa en la calle San Fran-
cisco cerca de San Rafael, moderna, de 
sala, saleta, dos habitaciones y baño 
completo, rentando $125.00. Vidriera 
Teatro Wilson, T e l . A-2319. López. 
11002 25 mz. 
CASAS EN $6.000 
Vendo en la calle Poey. Luyanó. cerca 
de la calzada, dos casas de portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones, comedor 
al fondo, patio y traspatio, rentando 
$60.00 cada una. Vidriera Teatro W i l -
son. T e l . A-2319. López. 
11002 25 mz. 
$13.500, DOS P L A N T A S , S E V E N D E 
Habana calle San Francisco de San R a -
fael a Zanja, casa nueva, de sala, sa-
leta, dos habitaciones, cuarto de baño 
moderno y bocina de gas, techos de 
concreto y carpintería de cedro, gana 
$125. Irrformes Neptuno 197 de 5 a 7 
mueblería, Carlos Rodríguez. 
10984. 27 Mz. 
C A S A C H I C A , $2 .500 
Vendo casa chica, completamente mo-
derna, Jlbre de todo gravamen en $2,500 
último precio. Se deja algo en hipote-
ca si usted desea. Su terreno mide 5x24 
metros. Está en Luyanó cerca a la Cal-
zada. Deseo vender pronto, es un re-
galo. Para tratar con su dueño en Re-
forma 63 entre Pérez y Rodríguez. 
11053 
9691 2 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 32 . 
Y 
V E R D A D E R A GANGA, S E V E N D E E N 
900 pesos un Cadillac en buen estado, 
pintado de nuevo, motor a toda prueba, 
gomas en buen estado. Ipforman en Lí-
nea. 143, esquina a 22. Fábrica de C i -
nebra L a Campana. Vedado, de 6 a. m. 
a 3 p. m. 
' 10936 25 Mzo 
1 NA CAMA D E CAMION D E 2 12 T o -
neladas, muy fuerte, se vend" barata. 
San í ,ázaro 249. 
1105 7 25 mz. 
Y ACCESORIOS 
Bicicletas de Carrera y Paseo, de las 
mejores marcas, Inglesas y America-
nas, a precios razonables. 
Bicicletas y Velocípedos para ni-
' ños. Agujas de máquinas de coser 
de todas clases. Gran Taller de Re-
paraciones de Bicicletas y Máquinas 
de Coser. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly y 
Progreso. Telf. A-3780. 
30 ¿ 15. 
SK V K N D E I N A l TOMOVIK D E 6 C I -
[lindros, silencioso, marca "Velie". cin-
co pasajeros, con 5 ruedas de alambre 
y 5 gomas nuevas, chapa particular 
flamante, muy económico, 20 ki lómetros 
al galón. Puede verse a todas horas del 
día en Colón No. 1. Informa el señor 
Galán. 
10255 24 mz. 
A U T O M O V T E E 3 D E E U J O C E B R A D O S 
de alouiler para bodas, bautizos, paseos 
e?c. Precios los m á s baratos de todos. 
Teléfono A-4426. Prado 50. 
«474 4 AbrlL 
U R B A N A S 
; R U E N A G A N G A : S E V E N D E E A CA-
sa calle Luco, número 17, compuesta de 
5 habitaciones, comedor, sala, saleta, 
patio, azotea y todos los servicios sa-
nitarios, está desalquilada. Informan 
en Lamparilla, número 94. 
10992 26 Mzo. 
E N SANTOS S U A R E Z , P R O Z I M O A L 
carrito, vendo una esquina de altos con 
establecimiento, tiene 250 varas, ren-
ta 130 pesos, es negocio, 14,500 pesos. 
Prancisc» Fernández . Monte, 2-D, Sas-
10967 / 26 Mzo. 
U R G E L A V E N T A D E E S T A CASA 
próximo al Mercado Unico, 20 pasos de 
Cristina, tiene 6 y medio de frente por 
20.60 -fondo, es do azotea, su últ imo 
precio 2,600 pesos y reconocer hipoteca 
de $4.000, buena invers ión. FVanclsco 
Fernández . Monte, 2-D, sastrer ía 
10967 26 Mzo 
S E V E N D E U N A CASA D E M O D E R -
na construcción a una cuadra de Nep-
tuno de Galiano a Manrique, renta 220 
pesos, precio 24,000 pesos sin corredo-
res, de 10 a 12 en Obispo, 97, su dueño 
10950 • 28 Mzo. 
V E D A D O . S E V E N D E H E R M O S A CA^ 
sa con portal, sala, saleta, tres cuartos 
baño etc., entre 21 y 23. Precio $10,000 
Informan: Obispo. 7. Depto. 412, solo á 
compradores verdad. Rexach. 
1039 26. Mzo. 
C A S A B A R A T A , E N $6.000 
Vendo en el Vedado. Mide 6x30. Se 
compone de jardín, portal, sala, saleta, 
4]4, baño y patio; renta $50. Puede ren-
tar $60. Informes directos Belascoaín 
No. 54, altos. A-0516. 
11027 25 mz. 
~ C A S A E N $10.500 
Vendo una hermosa casa en la Ave-
nida Serrano, entre Santa Irene y Co-
rrea, ^e jardín, portal, sala, saleta. 4 
cuartos, cuarto y servicio de criados, 
galería comedor al fondo y baños de 
lujo. Vidriera Teatro Wilson. Teléfono 
A-2319. López . 
11002 « 25 mz. 
E N L A C A L L E L A W T O N , V I B O R A , 
próximo al carrito, vendo una gran 
casa bien construida, sala, saleta co-
rrida, 4 cuartos, el de baño completo, 
ciejo raso, metros 7 por 28, es ganga, 
6,700— pesos. Francisco Fernández. 
Montr, 2-D, sas trer ía . 
10967 25 Mzo 
E N M A L O J A , A $39 E L M E T R O 
Está situada entre Gervasio y Belas-
coaín, junto a la Secretaría de Sani-
dad. Mide 192 metros. Antigua para fa-
bricar. No reconoce gravámenes . Tí-
tulos limpios de 50 a ñ o s . Precio $7,488 
J . Llanes . Sitios 42. T e l . M-2632. 
10899 24 mz. 
VENDEMOS Y COMPRAMOS TODA 
clas3 de propiedades, urbanas o rústi-
cas, nuevas o antiguas. Tenemos lo que 
cada cual necesite. Dinero para hipo-
tecas primeras y segundas. lTna colo-
nia de caña barata. Lago-Soto. Pi 
Margal! 59. A-9115. 1-5940. 
10887 25 mz. 
GANGA A PLAZOS 
S30 mensuales, vendo casa, 695 
las terreno, 5 por 22 metros, rab 
do, madera, nuera, pisos, mosaicô  
cío $3.500, $500 entrada. RÍ"1" 
casa $30 mensuales. Calle la. 
5a. y 6a. Avenida, frente al 
Barraqué, Buena Vista. F-5572. 
10697 
C A L L E PAZ, E N T R E SANTA B » ^ 
v Zapote, acera de la br,.s.a,Y,I.a, »H 
líneas de tranvía, 10 por ^ n »r 
p,-sus v nn solar en e' Cer nl>,os l* 
tros frente por 36 fondo a * P̂ - p̂ . 
forme en Santa T^6-^,2;!' „ T-lJT»-
melles y Churruca. Teléfono 
10802 ' 
M U R A L L A G R A N NEGOCIO 
Casa nueva, tres Pintas, con ^ 
cimiento. Renta so10 iHjJf 
otra igual calle. ^ J ^ n a r - ^ l 
dos más en Jesús M f̂ra-cto EoiP**1-
con establecimiento. Direcw, 
do 18, de 9 a 11- u 9 » , 
10828 - — 
VARI 
desde 
;> iUS b 
I Operaci 
• 15, baj 
M-2276 
J U 5 - ̂  
E X $14,000 SE VENDE THA 
nueva construcción de A - V . . . . 
puesta de sala saleta, do» 
altos, de 11 a 12 y de 6 » • • 4 * ^ 
10770 ' 
Le fabricamos un casa « *• 
gusto en Ampliación tfc 
melares. Usted pu* ^ 
garla con lo que boy ** ^ 
ta el alquiler. Sólo * 
quiere una pequeña ^ 
dad de contado. * 
resa puede usted ***r ^ 
nuestra Oficina donde • 
remos más ^fomo, ^ 
drá usted ver P ^ 0 ^ ^ 
yectos. «in compro*" ai 
guno. Será para n o - o ^ 
verdadero t " f C*. 
• :fa Mendora J 
su v«ita. . p 
Telf. M-6921. 0b.*. 
se quieren con^ 
10735 
Por estrenar ven^ y 
Con 452 varas ^ n V ^ o V ^ f c 
des necesari. • • ¿djc0 jn.e 
en h i p ó t e » * n^oo p e ^ t r ^ p j 
Ta,, d*! resto a ^ s t n * - ^ * * 
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:: coj^0s. ta s ' hay ; 
g i ¿ S In,f0íS Repago Batista. Te-
27 m í . 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E O A I . Q U I I . A E N A B K O Y O 
Naranjo, una casa quinta que consta de 
sala comedor, cinco amplias y frescas 
habitclones, servicio sanitario comple-
to hermoso jardín y gran patio con 
áj-boles frutales en producción. Calle 
Real, número 26 y 28. Informa G . 
fauárez en Marta Abreu, 63, A-3248 
10574 29 Mzo' 
E S Q U I N A , S E V E N D E E N 4,200 P E -
SOS, reconociendó hipoteca de $2,800. 
I ^ ^ O , ulna chalet grandes co-;.Terreno 370 metros. Fabricación"l7.2Ó 
^ l7> -Ifho habitación^- ^e3 baM por 16.oO equivalentes a 283 metros 
'Jrk tres máquinas $68.000, moderna. Dedicado a bodega y depar-
oar l 4 de pago. G . Mauriz. tamentos para familias. Calle Lu i sa 
^ " ^ ^ f e al1̂  Banco ' C a í a d i : 
5 « ? 4 l e 1-7231. de 10 a 11 y 
,ero de a í f c 
ts de ^ 1 
d 
A L PABQXTE do 
de 10 a 
^ * T A E 15. E N T R E C A D D E S V. 
CAI,~ .ie 9 metros de frente _ Z 
Quljano, Marianao. Lo fabricado vale 
m á s . Informes: Teléfono 1-7014 
EN 0 ' R E I L L Y 
E n O'Reilly próximo a Aguacate. 140 
metros, 3 pisos, renta $385.00. Precio-
$50.000. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 
691 ab. 
falla ^ I 
etra C., , 
,or^ Trato 
2$ 
- *.n„M;os fcilidades de pago. 
L ? PA |uiár. 100. Teléfono A -
iDO. 
E S Q U I N A N U E V A P K E P A B A D A PA-
ra abrir bodega, vendo en Buena Vista 
tiene mucho barrio, mide ^ por 23, to-
do fabricado, precio 5,500 pesos, ' doy 
facilidades en el pago. Su dueño- Be-
lascoatu, 54, altos. 
R E P A S T O B U E N A V I S T A , V E N D O ca-
e , , T T . E 23, CASA CON S E I S sa de esquina rentando 55 pesos, tien . í á rd ín . portal , sala, come- i ca rn ice r ía , puesto y barbería, mide 
L otra dos plantas en 2o por 23. Precio 5,500 pesos. 
Mauriz . Aguiar . 100. . 
PCSÜAS:C443 e 1-7231, de 10 a 11 y V E N D O O T R A E N E D MISMO R E -
os A 0 parto, mide 8 por 23, preparada para 
5 j bodega, precio 5,500 resos. Renta 60 
««•RCIOSO CHAXiET E N lo pesos; Informes: Be lascoa íñ , 54, altos. 
(APO- J ^ d o cun toda clase de de- A-0516. 
ael ^ fidades $45.000. G . Mau 99S6 25 Mzo. 





^ elegante k 
rarage, renta 
alie 8. entre] 
oderna. renti 
a., entre 8 y 
o: Ajrdero 
los haco r*h 
j^ular. 
rv E N I.O MAS C E N T R I C O , 
^ ^ m l e r n a 3 plantas, renta 600 
^•ratü 85 000 en Prado, lo m á s 
i^Srtea. 500 metros, dos plantas 
jeo h^sa J j Aguiar. 10U. Te-
^•A?6HZ e l-:2U. de 10 a 11 y 
4. 
- « rSOUINA CON B S T A B I . E C I -
í - m r a " renta ^ 12.000 al a ñ o 
San Lázaro p r ó x i m o a Prado. 
.» a Malecón, regia casa dos 
^."independiente, garage $120,000, 
^ . i de papo 595 metros. G . Mau-
toAniar 100. Te léfonos A-6443 e 
^ e Í a r o a l l y d e 3 a 4 . ^ ^ 
loderna en m 
'< de Jesús dtl 
, a dos cuajm 
s plantas, co» 
l. sala, saleta, 4 
tercalado, ádi 
ades, estando t 
corredores, pn. 
: Chacón nta. 
E N $9.000 SE VKNDK E N l.O M E J O R 
de la Víbora, la casa Milagros 43. casi 
esquina a Buena ventura. Se puede ver 
de 12 a 6 de la tarde. Informan en la 
misma. 
10212 / 25 m , . 
FABRICAR MAS BARATO Y 
mejo- . Empiece teniendo gratis planos 
y p i f supuestos. Lorenzo A . Betancourt. 
A»-uultecto. Cuba, 4. M-2356. 
tof» i i Ab. 
LOMA DE CHAPLE 
Casa de 2 plantas, esquina fraile y de 
una fabricación regla. Se desea vender. 
Véala primero. Chaple y Felipe Poey. 
J . del Monte. Dueño al lado. Teléfono 
1-5495. No corredores. 
10233 23 mz. BUENA INVERSION 
Ac magnífico local con estable-
ólo instalado en él; mediante con- E N 811,000 SE V E N D E UNA CASA D E 
¿por seis años y 13o pesos men-, c0nstriljcciún nioderna con sala, saleta 
VENDO S O L A R E S E N DA LOMA D E D 
Mazo y en la Avenida de Acosta esqui-
na de 30 por 40 y de 50 por 50 v de 
centro de 13 por 38; 44 por 45. Poco 
de entrada. Aguiar 116. T e l . A-6473, 
de 12 a 1 y de 7 a 8 p. m . 
11061 25 mz. I 
V E N D O UN S O L A R A 60 M E T R O S D E D 
Puente Almendares. 14 por 45 y dos 
juntos, pegado a la l ínea . Vendo en 
Lawton calle 15 y B esquina 15 por 23 
y 14 y B. 13 por 23. Poco de entrada. 
Aguiar. T e l . A-6473. De 12 a 1 y de 
7 a 8 p. m. 
I I M T 23 m z . _ 
A $0.50 metro. Se venden 54,812 me-
tros, 10 minutos del Luyanó, en ¡a 
carretera adoquinada de Güines. Ki-
lómetro 9 12 . Hay luz eléctrica y te-
léfono. Varias líneas de Guaguas y 
trenes cadr hora. Chalet Glynn. San 
Francisco de Paula. Tel. I 8 5295. 
11031 6 
A V I S O A DOS R O D E G U E R O S , D E S 
vendo un solar de esquina, frente a un 
paradero de muchó tránsito, mide 11 
ñor 20 y medio, propia para fabricar 
una casa para bodega y tres casitas 
más. Informa su dueño, Belascoaín 54 
altos. A-0516. 
11027. Ü J ^ -
Víbora. Vendo esquina brisa. Juan B. 
Zayas, $4.00. Solar lo mejor Santa 
Catalina, siete parcelas, una cuadra 
los tranvías. Santos Suárez $6.00. In-
forman Emnedrado 41, de 3 a 5. Te-
léfono A-5829. Arango. 
10998 29 mz. 
V E D A D O : S E V E N D E T E R R E N O D E 
13.32x50. con amplia y fresca casa de 
madera doble forro, compuesta de por-
tal, sala, comedor, 4 cuartos cocina y 
moderno cuarto de baño, pisos de mc-
saicots, árboles frutales y buen jardín, 
acera de la brisa, situada en la callo 
14 número 176. entre 17 y 19. prftxima 
al colejrio " L a Toresianas". se admite 
partf» del importe en hipoteca. Infor-
mes en la misma. Precio $26.00. metro. 
11013. 1 Abril . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SODAR E S Q U I N A A 12 P E S O S M E T R O 
calle 17, Vedado, es un regalo, vale mu-
cho más , es tá muy lljno y bien situa-
do. Emilio Rodríguez . Empedrado, 20 
10S58 24 Mzo. 
T R A T O D I R E C T O , A U N A C U A D R A 
del Puente Agua Dulce, vendo un solar 
de 10 por 50 metros, patio cementado, 
dobles servicios y dos cuartos de mani-
postería al fondo en $4,600 y una es-
quina en la Avenida 4a. y 6. Buena Vis -
ta, cerca doble l ínea plaza de 800 varas 
a $2 50 vara como ganga. Dueño- Luz 
33. Establo. 
10852 25 Mzo. 
23 mz. iStonio Puig, trato drlecto. 
S E V E N D E SUNTUOSA CASA B A R A -
-«nniWAS COI-í B O D E G A S , una ta' tiene portal, sala, recibidor, tres 
r>0o0 renf-i 135 pesos, í cuartos, baño Intercalado, comedor, co-i 
lLlí8 'y¿s renta -̂üO pesos, otra i plna ^as cuarto de criado, patio y j 
rpntá 60 pesoá. todas nue- traspatio y dos cuartos altos con baño | 
rtitos un recibo solo F ' - Intercalado, se da barata. San Indalecio, 
entre Zapote y San Bernardino, para ' 
verla de dos a seis de la tarde. 
10645 29 Mzo 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
15 000 PESOS. CAf.'A DOS B L A N -
la, eaWa, tres cuartos grandes, 
dé bailo en cada planta. Corra-
rado a San NMcc'.ás. Figuras 78. 
||éfonu A-6021. Manuel L l e n í n . 
112,750 PESOS, CASA; P O R T A D , salo, 
leúur, tres cuartos, - r a t i patio cua-
jo Armenla, casi esriulna a Pa la t l -
cerra riel tranvía. Figuras 7S. A-
h. Manuel L len ín . 
1,600 PESOS 1 R E C O N O C E R 1,800 
i en hipoteca, casa azotea, sala, 
„áor, «los cuartos, una cuadra del 
i'vla ferro. Figuras, 78. A-C021. 
Llenín. 
300 PESOS C A S A DOS P D A N -
i, com(fclor, cuatro cuartos, ba-
rcalado, en cada planta fabrlca-
oderna. San Nicolás , pegado a 
Figuras, 73. A-G921. Manuel 
25 Mzo . 
B. CORDOYA 
Veade casas de centro y esqui-
nas. Fincas rusticas, para recreo, 
\ toda ciase de cultivo». Hipo-
tecas cualquiera cantidad, al ti-
po má; bajo (*e plaza. Monse-
rrate. 39. Telf. A-SSOO. 
C 5367 Ind 10 jl 
J O R G E G C V A N T E S 
s y dinero en hipotecas al 
uan de Dios No. 3. Tel6-
2 ab. 
I£RE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
VENDO UNA ESQUINA 
en Í14.Ü00, renta $150.00, un solo re-
cibo y vendo otra en $12.000 y venoo 
otra esquina en $11.000. renta $100.00; 
vendo una casa de centro de dos plan-
tas en $25.000 en Animas; tengo varias 
(propiedades .de esquina de 60 a 100 mil 
pesos. Rentan el 10 0|0. Informes eii 
Amistad 136. B e n j a m í n . 
VENDOIJÑ CAFE 
en $16.000; vende $140.00 diarios y 
vendo otro en $6.000. muy céntr ico . 
Informes Amistad lu6. García. 
AVISO A LOS COMPRADORES 
En el crucero de Almendares. Gran 
negocio de oportunidad. Vendo un 
lote de terreno de 3,336 varas cua-
dradas de esquina, rodeado de gran-
des chalets, próximo al Conde Rire 
ro y lineas de tranvías. Asómbrese, a 
.?5.00 vara, siendo su valor de $10.09 
vara. Ur^e hacer negocio, por ausen-
tarme y aprovechar el cambio de mo-
neda. Informes d r ^ o v Pasaré a tra-
tar, llame a los Teléfonos A-0516 o 
M-1P41. Pellicer. 
11027 25 mz. 
PARCELAS DE 6 x 27 METROS 
\\pmlo parcelas de G por 27 metros en 
L u y a n ó corea a la Calzada a $1.20u. 
So (l< ja mitad n i hipoteca. Deseo ha-
cer negocie pronto: necesito dinero. 
In fo rma su dueftii en Reforma 63 entre 
Pérez y R o d r í g u e z . 
11051 
VEDADO 
£n la calle 21, de J a 
H, una parcela de terre-
no, 13.66X34. Precio a 
33 pesos metro. Infor-
ma: M. de J . Acevedo. 
Dbispo, 59. Departa-




E n la Avenida Estrada Palma, sitio 
alto, a tres cuadras del tranvía, 10x40 
metros. A l contado. Precio en propor-
ción. 
LUYANO 
santa Felicia, entre Cueto y Bosa 
£nriqnez , 10x35.82 metros, $2,150. $500 
al contado y el resto en plazos men-
suales de $35.00 con el 6 0 0 de interés . 
S O L A R L A Y E R M O S 
Ganga. Vendo en el Reparto Almen-
dares, calle C entre 10 y 12, dos so-
lares de 950 varas con una magnífi-
ca nave construida hace un año, pro-
pia parra industria o con un peque-
no costo convertirla en cuartería. Lo 
doy por el valor del terreno. Su due-
ño. Agüero, teléfono F-1145. 
10798 24 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un pnmer pago pe-
queño en efectivo y 31 resto a plazos 
cómodos y bajo interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3 a 6, 
COMPAÑIA DE INMUEBLES D E 
L A HABANA 
Cuba, 18, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C2594 3d-22 
Ganga. Bonito solar en el Vedado, 
Laño y limpie, acera dt la brisa, ve-
cindad de buena: casas recién fabri-
cadas al frente y costado, medida 
13.66 x 50 metros, o sean 683 me-
tros cuadrados, calle 13 entre 16 y 
10, se vende por $7.000, libres para 
el vendedor y reconocer una hipote-
ca de $5.000. vigente aún por año y 
medio; sale a menos de $18 el metro 
y vale a más de $25.00. Informes, 
teléfono F-5542. 
10525 25 mz 
i E N C A B I OS I I I L O T E S DF. 6x40 * A 
i 30 metros de Infanta 6x22 y en la calle 
de Subírana lo mismo. Julio CW. Telé-
fono 1-7789. 
91SS 30 mz. 
VEDADO. VEITDO P A E C E L A B E 7x36 
metros. Calle 6 casi esquina a 25 a 
$27.50. Belascoain 61. T e l . M-3424. 
10267 30 m». 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD 136. bajos. T E L F . M-8743 
1.1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y 7 0 0. Todo el 
que quiera vender, o comprar, venga 
a Amistad 136, TeL M-8743 y será 
atendido. Benjamín García. 
OCASION. V E N T A ~ U B O E N T E . POR 
embarcarse se vende una vidr iera de 
tabacos, cigarros y quincalla en punto 
de mucho t r á n s i t o , poco alqui ler ; ne-
gocio verdad. Razón Bernaza 47. bode-
ga, d e 7 a S y d e l 2 a 2 . S. Lizondo. 
10465 26 mz. 
PABMACZA. S E V E N D 3 UNA E N I . A 
j Habana, buen barrio muy surtida, exce-
j lente porvenir, bien instalada, se da 
] barata por no poderla atender su due-
i ño Véame y haremos negocio. I . Boix. 
; Lampar i l l a . 74. esquina a Vi l legas . 
10339 24 Mzo. 
R U S T I C A S 
S O L A R E S R E P A R T O A L M E N D A R E S . 
Se venden juntos o separados, los ca-
torse solares que forman la Manzana 
115, situada detrás del Parque Japo-
n é s ; de los cuales es tán ya pagados los 
plazos e intereses de sela años . Infor-
man: T e l . F-2124. 
10727 24 mz. 
VENDEMOS PINGA S E CAÑA L I N D A N 
do con ferrocarril central. Próximo 
Centrales. Camagfley. 15 Cabal ler ías . 
Contado poco. Lago Soto. P i Margall 
No. 59. A-9115. 1-5940. 
10887 25 mz. 
S O L A R E N GANGA, V E D A D O , V A L E 
a 35 pesos y se da a 26 el metro, mide 
32 metros de frente por 23 de fondo, ca-
lle de tranvía, a 40 metros de 23. I n -
forma: KodrIgu»«. Empedrado, 20. 
10858 24 Mzo. 
AVISO A L O S J A R D I N E R O S V COM-
pradores. A ?3.25 vendo con frente a 
la doble linea de tranvías en la Am-
pliación de Almendares y cerca del 
gran hotel Almendares un lote de te-
rreno de esquina que mide 44x47. Tie-
ne urm gran capa de tierra propia para 
jardines. Informes Belascoain 54 altos 
T e l . A.0516. J . P . Quintana,' dp 8 a 11 
y de 1 a 5. 
10752 30 ra». 
MARIANAO 
Reparto Loma Llaves, cerca del Hlpó> 
dromo, entre >1 Reparto Enea Retiro y 
el Reparto Oriental. Desde $3.50 hasta 
$6.50 vara. 
WM. M. WHITNER, REAL 
ESTATE DEPARTMENT 
Aguiar, 71, bajos. Tel. M-4416. 
Habana. 
2590 d 
ESQUINA 27 x 16 METROS 
Vendo esquina dé 27x10 metros on L u -
y a n ó ce_ria de la Calzada en 53.500. 
So deja la mitad on hipoteca; deseo 
vender pronto; hago nefíocio en el acto 
necesito d i n ¿ r o . Su duefio. r .eforma 63 












» casa, 695 «• 
metros, fd*** 
ios, mosaico, f* 
rada. R«t>11 
Calle la. e«fl 
Frente al ^ 
a. F-5572. 
SANTA I 
Cerro, de 11 
lo a 6 pe'08 
a, 23. entT". 
«eléíono 
V NEGOCIO 
tas, con f. 
lo reclM 
a 1000. I1 
ría. buena 
¡recto, fc" 
VENDO UNA P A N A D E R I A CON. B t t i l 
amasijo y vende de mostrador $140.00) 
, , diarios en 516.000 y vendo otrta en. 
>1 Tol A-2319, vidriera Teatro' «g.0oO. Informes Amistad 130. García. 
w y so las v é n d e m e er seguida. 
tenemos Ktun nümero de compra- -y^uuo UNA Bt7,ENA B O D E G A CAN-1 
i dispuestos a Invertir su dinero ln- , ^ne™ cn 53.0OO y vendo otra en l.i.oOO 1 
•umente^ También damos cual- oon ]„. ai para familia y vendo otra en' 
V . , 611 hlPoteí5a a los tipos Cai2atla barata. Informes Amistad 1̂ 6 
"Mi porque trabajamos a todas ho- —— > 
" nuestra máquina io lleva a don- S E V E N D E E N E L R E P A R T O R O C A -
desee para que no pierda s u . fon a una cuadra de a Balea- freí te 
López. ' i a la Calzada, una casa de ftutóDpdftténa 
31 Mzo • c>n íigua de Vento, con sah: y siete 
Tr„rr——————— —— cta-ios Precio dos mil pesos. Infor-
L_fr,B EN $7,500 L A CASA D E m.ir.- San Miguel, 96. Teléfono A-86G8. 
1 otte] 
«njcclón moderna. Av. I^uls E s i é -
entre F . Poey y Lagueruela, 0375 
26 Mzo 
Jardín, traspatio y entrada para B U E N A OCASION. S I QTJIKRE COM-
i*. Trato directo. Teléfono 1-4460 . prar una casa las téngo desde $4 990, 
" 27 Mzo. ¡55.000; $6.000; $7.000; $9.000 y 59.500 
DO. A~irá«Ma frtv&Mk - - respectivamente. Tengo solaras y par-
een i t r , ^ ^ C U A D R A D E 23 rpla8 dc. terreno al contad y n plnzo 
nano, v 2;,P-01; 1 *• comedor con licencia 7 sin licencia, para que 
-m 15 oon T%:!.C S,- prep^ra(1^para Pueda fabricar en seguida puedo ven-
16 baios l u L u ^ " ^ J i , Kmpe-|(ierle o traspasar parcelas con cuartos 
oajoa. Aurelio González. fabricados. Trato directo oon el propU-
riADO • a o " ^ - T W ^ T T C . ™ - , . , „ tarlo. Jálame al T e l . 1-4552. Mardonio 
*os f ^ r i . ???V, ÍN:DUSTRIA 17 Seguí . Compromiso 10 M . . l .uyaníl . 
•os. Uloria $17.000. Suárez $10.000 27 ma 
1 r^310^ Í9 000. San Mariano - "22 '>'.:' 
0 y 536.000. Avenida Con- E N L A C A L L E SAN J O S E E N T B E 
«t esquina $18.000. Empe- Lealtad y Escobar, vendo sin intervon-
turelio González. 
L 7A,E1AS ^ A B T I D A S B A B A H l -
• . ,?ÍV50.0 en delante en Ha-
On«ro . ios y Para fincas rús-
yperaclones en 48 horas. Kmpc-
• M2r6 Aure110 González. Te-
I ción de corredor planta ;.ntigua, propia 
para fabricar. Mide 357 metros. Precio 
$24,000. Sr . Barquín, Riela y Aguiar. 
Teléfono A-V858. 
10171 27 Mzo. 
CALZADA DEL CERRO 
829. Se vende. E n la misma informan. 
•«•A E L E G A N T E C H A L E T 7 9 5 ; Í _ 4 •^B-_ 
* la0r=t?oCÍi6n 16 e8tlulna. dos V E N D O UNA CASA D E MAMPOSTB~ 
hall R K COin JARD,N. Por- rja COn sala y saleta y dos cuartos. 6 
rtn, c ha,?ltaclones. dos ba 
COMP 
."^»8erv.iclos y cuarto de irago. A-3172. 
• 24 mz. 
RE CASAS AHORA 
Untas nuov. 
metros de frente por 24 de fondo 2,800 
pesos. Informan en Moreno, 67, Cerro, 
a todas horas. 
10501 24 Mzo. 
ARAMBÜRU, PROXIMO A~SAN 
R A F A E L 
Verdadera ganga. 700 mts. de terreno 
fabricación moderna, 2 casltaa y cuar-
Mercader» 
100 ^«-r~ --°»«». renta 110 pe-
•1 Cur?!808', Indu8t«-ia 2 plantas 
i i S o o 2 3 ^ , Pla,nrtas' renla 140 
*• 17 V.KHALET 'edado calle 2. , 
Vedado saVaCaC'6n txtra í24."00- tos interiores, ganga, a $60.00 el me 
Pesos fC°??ed?,: y 3I4 con tro Jorge Govantes. San Joan d. 
>pesos. Calle Linea, fabrl- g f o x o . 3. T e l . M-9595. 
L / ^ P r o una68^"1"4^ 4( Pesos me-
Por p,finct 1 caballería en 
•er h..o.anabí?coa- Cojímar. 
•er barata. Suárez. Colón, 1 
28 Mzo. 
0691 2 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
, P B E C I O s A C A S A D B G A N G A . P O B 32,500, S E V E N D E U N 
en?rA.,calle San Leonardo solar de 8 por 3 4 metros, con casa 
entre Flores y San Benigno de madera y teja en buenas condiciones 
7 ^ a 3 cuadras de TIVO Para ganar 30 pesos mensuales, se com-
ía Avor.i/i_ ^ 3 ae io>o j .„i „„i„ cuartos, come-
¿tl*i saleta'""? ~ 'uar,a W o Sfle„7;J.-cuartos, dos ba-
n1-1^EaM0SA CASA CA-
1,nero 9. M rianao. con 
Recreo, 5, Palati..~ 
léfono F-1454 o personalmente en OAl-
vez, entre Fuentes y Lanuza. Iteparto 
Columbia, José Rodríguez . 
10948 26 Mzo. 
unitario: patio con ár GANGA. C A L L E A V E N I D A AGOSTA 
r.-- ^form^n en ManHoue ^ ̂  mejor de la Víbora, dos cuadras del 
^ de Fernández * i paradéro, tengo parcela de terreno cer-
. «"'uez £a áel j ^ j ^ Tennis Club, vendo parte 
£ 8 Q u S T ~ r r ^ • también y la doy regalada casi, con so-
»Sf*-fc"^a o . y N l C A P R E P A R A - lo una pequeña parte al contado,, 10 fl*-
«• ía al .a^calzada y calle m á s a plazos, dueño: Ortlz O Farr i l l . 
'o fonri, ado «8.500. mitad 9. entro Estrada Pa lmá y Libertad a 
aga ajqaa esquina Calzada i todas horas. Teléfono A-o40t). de 9 a 
^ Suár e\AiSe da a Prue- 11, días laborables. 
10947 «» » . Villanueva •— ^ 25 Mzo. 
V N A ~ O a S A D ¿ 
a A d08. Planta 
25 Mzo. 
UN TERRENO EN GERVASIO 
os y de 5 a 6. 20 «ni. 
A $85.00 
no A-0062. Pablo Sardina. 
11991 25 Mzo. 
S O L A R E S V E D A D O , 19, E N T R E 18 Y 
10995 
>xlmada ,0 ' 'Krv , ' 'vv 20, 10 por 30 y 7 por 30 y otras medidas 
^ o l e r n , ^ í 2 5 ' a 185.00 E n l 300 pesos contado y resto cómodos pla-
*' Te?6 M^-V!1'8- 8an 
— 2 ab. 
C E ^ A DE NEPTUÑO 
Stataf"*** WU.0f. dos 
m y £ t í 240 0» Tiene 
SiÍ0Ji- »32.00. 
Juan de Dios 3. 
ab. 
En el Vedado. Se vende la mitad de 
un aolar de esquina, parte alta, bien 
situado, un solar en el Ensanche de 
la Habana, próximo a Carlos I I I : In-
forman de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado. A. Corbelle. 
11010 27 mz. 
A NUESTROS MILLONARIOS 
Se venJe en la parte más 
ancha y de mejor arboleda 
de la carretera de La Lisa, al 
ladd de U gran «esidencia del 
doctor Cbudlo Mendoza, se-
parada de la misma bolo por 
la línea «Icctrica de Zanja, la 
mejor ninn^na coTnpleta de 
los alredtooies ce la Habana. 
Tiene Via ¿uperf tic de 
8,000 metros rodcfjda de 
aceras magnificas por sus 
cuatro costados. La calle del 
frente es la carretera de gra-
nito y ¡as tres calles restan-
tes, en o e r Í R t t n estado, son 
de Macadar.t-Tarvia. Tiene un 
arbolado secu'ar de más de 
100 años, con árboles gigan-
tescos de toda clase de fruta-
les y palmas reales, y en el 
centro una superficie su-
ficientemente ampia para 
construir una gran casa que 
quedaría—por tanto—toda 
rodeada de árboles. La posi-
ción en que están colocados 
los árboles y su aspecto es de 
gran belleza y no podría en-
contrarse nada que constitu-
yera una ornamentación tan 
bella y acabada. Como es na-
tural dada la situación de es-
ta manzana, está a menos de 
5 minutos de la Playa, del 
Country Club y del Hipódro-
mo, y en la misma hay sufi-
ciente capacidad para cons-
truir una casa, no sólo con 
todos los requerimientos del 
mayor confort y refinamien-
to, sino también para la ins-
talación de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier otro sport 
propio de la vivienda par-
ticular. 
El precio, $50,000, paga-
deros en efectivo o en valo-
res que io representen de fá-
cil movilización; qeiere de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad sólo por la necesi-
dad de disponer de su impor-
te y que—por lo tanto—no 
se dan facilidades en cuan-
to a dejar nada reconocido 
sobre la propia manzana. 
Para otros informes: 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE LA HABANA 
Ciba, 16, bajos, derecha. 
De 3 a 6 p. m. Telf. A.4885. 
C2593 3d-22 
ESQUINA EN VIVES 
0̂4 metros, 19x11.70 metros, propia 
para fabricar dos casas. Precio $80.00 
metro. Informa: Federico Peraza. Rei -
na 53. T e l . A-9374. 
10402 28 mx. 
ORI C E R O D E L Ri;3?ARTO A L M E N D A -
rcs. Vendo un hermoso paño de terreno 
de esquina. Mide 4o varas dc frente 
por 70 varas de fondo. Igual a 2.800 
varas cuadradas. Precio, lo doy muy 
barato. Si a usted le interesa puede 
Ihunurme aK A-0516. J . P . Quintana o 
pase por Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
10752 • 30 mz 
Universidad y Cruz del Padre, esquí 
na de 595 1 2 metros, a una cuadra 
dc Infanta por donde están tirando 
la nueva línoa de tranvías. Se vende. 
A, 3 avo. Amargura 31, altos. 
10877 24 me. _ 
S O L A R , V E N D O C A L L E 2?, V E D A D O , 
a 19 pesos vara. Grandns facilidades de 
pa^'o. La medida de frente que le con-
reng-a. También en la calle 21, a $17.00 
y otro en la calle 12 a '9.00. Trato di-
recto con el dueño. R . Echevarría. E m -
pedrado 30. (entresuelo, esquina a 
Apuf ir . Teléfono M'2387. 
10707 25 Mzo. 
S O L A R E S A PLAZOS 
A ocho minutos de la Estación Ter-
nr inal y con el tranvía Lawton Balis-
ta que atraviesa todo el Reparto, se 
venden solares a plazos y al conta-
do en el Reparto Batista. Infor.ra: 
Jorge Batista calle E , entre 11 y i 2 , 
cn el mism" Reoarto. Teléfono I -
2229. 
10705 27 mz 
A $2.50 \ L N D O 4 S O L A R K S J U N T O S 
O separados en Buena Vista, Avenida 
Séptima y calle I con alcantarillado y 
cerca del gran Colegio de Belén. L a s 
medidas son las siguientes: 15x47 cada 
uno. Informes directos. , J . P . Quin-
tana. Belascoain 54, altos. A-0516. 
10752 80 mz. 
AVISO A I OS I N D U S T R I A L E S Y COM 
pradores. Estoy vendiendo solares y 
manzanas a plazos cómodos en la callo 
Calzada de A y e s t e r á n . También tengo 
para vender lotes con chucho de ferro-
carr i l . Para informes J . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. T e l . A-0516, d© 8 
a 11 y de 1 a 5. 
10752 |o n». 
R K F A B T O L A S I E R R A , P E G A D O A L 
Reparto Miramar. vendo dos solares 
que miden 24 de frente por 40 de fon-
do, terreno llano y firme. Su precio 
por aquel lugar se vende a $7.00. Yo 
se lo vendo a $3.90 vara . Tiene que 
ser do contado. Informes J . P . Quin-
tana. Belascoain 54, altos. A-0516. 
10752 30 mz. 
VEDADO 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.293.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Lagueruela, número 7, Víbora. Te-
léfono 1-2803. 
O1013. aOd-23 
E L COUNTRY CLUB PARK 
Vendí hermoso terreno 3.500 metros 
magníf ico punto colindando con la Ate -
nida. Gran Boulevard Precio |3.75 
motre Informes: A-7077. 1-3867. 
7875 31 Mzo. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
Se vende una bonita bien situada y 
productiva finca quinta, en la carre-
tera, dedicada a vaquería, con más 
de dos mil frutales en producción, 
magnifico platanal, varias casas y la 
de vivienda con todas las comodida-
des modernas, con más de dos caba-
llerías. So dueño, Dr. A. Díaz Bríto, 
Calle 17 número 8, altos. 
10408 28 mz 
V E N D O UNA B O D E G A E N S4,100, con 
$2,500 de contado, bien surtida, vende 
de 90 a 100 pesos diarios, buen contra-
to y buena finca para que no pierdan 
tiempo, está en el Reparto Almendares. 
Más informes: Vidriera de Marte y Be-
lona, de 12 a 3. S . Vázquez. 
10235 25 Mzo. 
A L O S S A S T R E S S E V E N D E UN T A -
11er con todos los preparativos nece-
sarios por no poder atendeilo. Apoda-
ca, 39, por Suárez . 
10806 24 Mzo. 
B l ' E N A O P O R T U N I D A D . sK V E N D E 
j una vidriera de 'tabacos y cigarros en 
sitio céntrico donde concurre mucho pú-
blico. Informan en Oficios y Muralla, 
(depósito do tabacos). 
10068 26 Mzo 
RANCHO B O Y E R O S . SiS A R R I E N D A 
una finquita buena para vaquería o pa-
ra crianza de aves. También se vende 
otra de una caballería. Informen: Tros-
savello. Rancho Boyeros. 
10421 26 mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F I N C A R U S T I C A . S E A R R I E N D A , 6 
cabal lerías tierra superior, término H a -
bana por lotes o juntas. Informa: Bo-
dega Los Mameyes. Guagas do Víbora 
Sanatorio. 
10994 28 Mzo. 
Vendo finca de 4 caballerías, carrete-
ra, entre Güira y Alquizar. Terreno 
para toda clase de cultivos: caña, ta-
baco, yuca, buenas casas de vivien-
das y casas para partidarios. Precio 
$16,000. Trato directo. Acosta 105. 
_ J j 0 3 5 25 m r . _ 
TT^OOOIO D E CAÑA IMPORTANTE*, 
H0 caballerías de monte virgen donde 
ya hay 60 preparadas para sembrar en 
mayo. Provincia de Camagüey. 12 años 
contrato. T a tiene batey y línea. Se 
necesita un socio que tenga de 25 a 
30 mil pesos, y también se cedería si 
la oferta es razonable. No se trata con 
corredores. Negocio con seriedad. I n -
forman Fernández, Obrapía 91, H a -
bana. 
11039. 25 Mz. 
Buen negocio. Para un matrimonio 
que quiera establecerse con poco di-
nero, se vende una casa de huéspedes 
con todas las habitaciones alquiladas 
y muy buena clientela. Informa su 
dueña. Compostela 69, altos. 
11022 * 27 mz . 
C A P E B O D E G A E N C A L Z A D A . NO 
paga alquiler, venta diaria $50.00. Ul -
timo precio $3.250. Trabadelo. No pier-
dan tiempo los palucheros y curiosos. 
11044 ?5 mz-
B O D E G A C A N T I N E R A SOI.A E N E S -
quina. próxima a Prado. No paga al-
quiler buen contrato, precio $5.000 iie 
contado y el resto en plazos cOmodos. 
Trabadelo. Crespo 82, café, de 1 a 3 
y de 8 a 9 noche. No palucheros. 
11104 25 mz. _ 
UNSOIÍCPOC 
$ 3 
Obtspoy Aqutar n«33(slt0S; 
Telf. A - 6 I 4 * - H « b « n « . 
Ind-25 E n 
J C R G E GOVANTES 
SOLARES VEDADO 
25 pr/íxlm a 2, esquina; mide 23x23 
a $27 metro. 
25 próximo a 23; mide 22.66x26 a $29 
metro. 
6 próximo a 23; mide 16.81x50. gan-
ga, a $29 metro. 
2 próximo a 21; mide 22.66x34 a $3$ 
metro. 
B próximo a 23; fraile; mide 20x30 
a $40 metro. 
23 próximo a Paseo; mide 22.66x34 a 
$40 metro. 
23 próximo a A; mide 15x45 a $40.00 
metro. 
23 próximo a L : 2.500 metros a 042. 
23. fraile 2.500 metros a $50. 
F próximo a Linea. 24x25 a $35.00 
metro. 
J próximo a 23; ganga: mide 20x26 
a $31 metro. 
I cerca de 23. parcelas de 10 a 20 de 
frente por 36 fondo a $30 metro 
G próximo a 23; mide 16x45 a $50 
metro. 
G próximo a Línea; mide 13.66x50 a 
buen precio. 
G esquina, mide 22.66x30 a $36 mtr. 
Calzada esq. 2.500 mts. a $23 metro. 
B próximo a 27; mide 22.66x26 a 26 
metro. 
B próximo a 21: mide 13.66x50 a $35 
metro. 
J próximo a 21; mide 13 66x50 a $31 
metro. 
10 próximo a 15; mide 13.66x50 a $2S 
metro. 
10 próximo a 15: mide 13.66x50 a $28 
metro. 
10 próximo a 17. dos solares de 13.66 
por 50 a $33 metro. 
H próximo a Línea; mide 25x22 a 
$35 metro. 
15 cerca de 1«: mide 22.66x26 a $18.50 
metro. 
Baños próximo a 25. solar de esquina 
a $28 metro. 
CASAS, SOLARES, HIPOTECAS 
JORGE GOVANTi S 
San Juan de Dios nús». •« 3 
Telf. M-9595 
EN E L ENSANCHE HABANA 
Se venda un solar situado en la es-
quina de Bruzón y Pozos Dulces. Mi-
de 26.,S3 por 25.53 a $16.00 la va-
ra. Informa: Veranes. Telf. A-6445. 
9869 15 mz. 
S E V E N D E U N S O E A R E N I .A C A I i L E 
de Compromiso entre Cueto y Blanqui-
zal . Mide 15 112 de frente por, 3a de 
fendo. varas. So da barato por necesi-
tar dinero. Informa José Salgado, calle 
Marqués de la Torre y Pamplona. Jesús 
del Monte. 
10219 25 rn2~ 
GRAN LECHERIA 
Vendo una lechería con tres años de 
contrato en buen punto, con tres carros 
en la calle, con una ventadiaria de $120 
Re venóle por no poderla atender Se 
dan facilidades de pago. Precio $8.000 
Vidriera Teatro Wilson. Tel< A-2319. 
López . 
11002 2o mz. 
Se vende baratísima una bodega, can-
tina y carnicería por no poder aten-
derlas su dueño. Por junto o separa-
do. Narciso López No. 1, antes Enna. 
Junto al Templete. 
10758 2 6 mz. 
B O D E G A SOLO C A N T I N E R A E N B A -
rrio de Colón, sola en esquina. 6 a ñ o s 
contrato, alquiler $35.00; precio de oca-
s i ó n . Trabadelo. Crespo 82. café, de 1 
a 3 y de 8 a 9 noche. No trato con 
palucheros ni curiosos. 
10054 1S mz. 
9904 25 mz. 
Café y restaurant. En 7.000 pesos al 
contado, vendo esta casa y garantizo 
$85 diarios de venta. No paga alqui-
ler, no quiero corredores. Informan: 
ViIIav¿rde y Ca. O'Reilly 13, Ha-
bana. 
9965 " 30 mz 
P O R E N F E R M E D A D D B s U S I J B ^ O 
se vende un café o so admito un socio 
aunque aporte poco capital o se cambia 
por una casita chica en cualquier pue-
blo cerca de la*Habana. Dan razón ca-
lle Suárez No. 130, habitación No. 9. 
A todas horas. 
10429 26 mz. 
C A M I S E T A S C R E P E , S B C O R T A N Y 
confeccionan. Precios módicos, absoluta 
g a r a r t í a . Informes a l 1-1868. 
S3C3 11 A b . , ^ 
S E V E N D E U N C A P E O S E T R A S P A -
sa con todos sus armatostes y vidriera 
surtido, alquiler bien barato por no po-
derlo atender su duefio. Informe: San 
Isidro, 74. 
9773 24 Hzr.. 
GRAN PANADERIA 
E n 16,000 pesos gran pancderla, v íveres 
y cantina en l a Habana, vende 150 pe-
sos diarios, veinto y cinco pesos do 
cantina garantizado, alquiler módico 
gran contrato. Figuras, 7ü, A-6021. 
Manuel L l e n í n . 
9896 25 Mzo. 
O R A N N E G O C I O . CON SOLO Si.oOO, 
pue^.e ganarse 20 pesos diarios, vengan 
y no convencerán. También doy dtnero 
en hipoteca al 7 y 8 por ciento. J . Ga l -
j e r á n . San Nicolás , 73, do 9 a 11 a . 
in Teléfono A-3798. 
9317 * 26 Mzo. 
CARNICERIA EN GANGA 
E n 1,300 pesos carnicería moderna con 
mucho barrio y acreditada en Jesús del 
Monte, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
9766 24 Mzo. 
A I i M E N E A R E S . V E N D O C A P E Tf fon-
da, tiene mucho barrio, contrato 6 años, 
alquiler 50 pesos. Informa su apodera-
do: Belascoain, 64, altos. 
CARNICEROS 
SANTOS S U A R E Z , V E N D O B O D E G A 
sola en esquina, contrato 5 años, a l -
quiler 80 pesos, alquila 75. precio 5,000 
posos al contado, 3,000, venta diaria 60 
pesos, mucho de cantina. Informes: Be-
lascoain, 54, altos. A 3516. 
Regalo una carnicería en 550 pesos cn 
lo mejor de J e s ú s del Monte, buena 
venta, mejor contrato, si quieren ga-
narse mil pesos en unos días no dejen 
de varme en Benavldes y Remedios, bo-
dega. 
10821 27 mz. 
J E S U S D E L M O N T E , V E N D O B O D E -
ga sola en esquina muy cantinera, pro-
pia para dos socios. Precio 3.500 de 
contado 2.000 y el resto a plazos. I n -
forman: Belascoain, 54, altes. A-0510. 
CAFE SE VENDE 
Lunch, vidriera tabacos, muy barato, 
para retirarse del negocio. Informes; 
Real nümero 176. al fondo de la boti-
ca, alticos, Marianao. 
C A E L E CUBA. V E N D O UN G R A N CA-
fe y restaurant, contrato 5 años, a l -
quiler le queda gratis. Precio 12,000 
pesos al contado, 6,000 y seis seis mil 
restantes a plazos cómodos . Informan: 
Belascoaín. 54, altos. 
R E P A R T O C O L U M B I A , VaMOO 2224 
varas de terreno alto, calle Nüñea. en-
tre Miramar y Prlmelles, a una cuadra 
de la Calzada y dos del tranvía,, tiene 
9 habitaciones que rentan 72 pesos, pre-
tlo $8.00 vara . Informan en la misma, 
otro Reparto Almendares, vendo 3 sola-
res, 2 juntos y uno solo, calle oa. entre 
18 y Fuentes, a 2 cuadras de la l ínea 
de la Playa. Informan: Calle Núñez, 
entre Miramar y Prlmelles. Reparto 
Coiumbia. Carlos L lanera . 
9811 29 Mzo. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S U.MDO>* 
cn la Manzana General M^nocal. calle 
23 y P entre ambos dan 38 metros a 
Infanta y fondo de 6 7 a 69 m. Pueden 
fabricarse a gusto americano utilizan-
do el sótano para serv cios Intei lores 
Trato directo con comprador de 9 a 12 
' a . m. y de 3 a 5 p. m. Calzada Vedado, 
entre 14 y 16 No. 505. 
9044 24 mz. 
S O L A R E N GANGA D E E S Q U I N A , 
Vendo en :a calle Vista Alegre y Luz 
Caballero, mide 23.38 por 37.73. Pre-
cio a 10 pesos vara, su dueño Informa: 
Belascoain, 54, altos. M-194.. 
S O L A R D E E S Q U I N A E N GANGA. Ven-
do en 10a y Tejar Reparto -^avvton, 
mide 33 por 35 metros. Precio a $5.50 
metro. Su dueño: Informa en Belas-
coain. 54, altos. A-051'>. 
10811 ab. 
A, B O D E G A M U Y B U E N \ CAI 
ganga verdad; se vtnJe .-in Iniervenuio» 
de corredores, deseamos tratar con per-
sonas senas. Buen contrato; sola en_es-
quina. Informan: Fernández. Cerro, 
esquina a Buenos Aires, de 11 a 1 y Ce 
ti cn adelante. 
10856 29 Mzo. _ 
S E T R A S P A S A E L NEGOCIO "0A3A 
Giro", situad^ en lugar céntrico y pro-
pio uara personas de negocio, con hués-
pedes, 47 habitaciones, i n s u l a c i ó n eléc-
trica y muebies si se desean. Dirigirse 
a la señara Giro en Cuba, S6, segundo 
piso. Departamento 4u. 
10861 31 MzO; 
H U E S P E D E S . CASA MODF.RNA COM 
lujosos departamentos y habitaciones, 
servicios de baños privados y agua ca-
liente todo el d ía . Cocina tspecial y 
propia para matrimonios y rvsrsniias Oe 
gusto. Kstá situada a una cuadra de 
San Rafael y todo es nuevo 
Teléfono M-S047. 
SAN I S I D R O , V E N D O C A P E P R O P I O 
para dos socios, precio 4.500. es una 
ganga. Ihformes: Belascoaín, 54, altos. 
J . P. Quintana. 
9986 25 Mzo. 
M. TAMARGO 
Bodega en Calzada de doble linea, ocho 
años contrato; pa^a $50 con comodidad 
familia, garantizo $SU de venta, mitad 
tíe cantina y tabacos. Precio $12.000. 
con $!S.ÜU0 cuiiiado. resto plazos cómo-
I.ÜH. Belascoain y tían Miguel, café, de 
^ a 5. Tatnargo. 
Podega a una cuadra de Belascoain, 
buen contrato, poco a lqui ler . La doy 
e" $6.0üu ton $.'.000 de contado. Urge 
la venta por esoy doy laci l idades. Be-
lascoain y baa Miguol . c a l é , de 2 a 5. 
Tatnargo. 
Agui l a 
26 mz 
Bodega con muchís imo vecindario, mag-
níf icas condici.Jiies üe contrato y alqui-
ler; la doy muy barata por no ser del 
giro su «.ueño. $7.0iro cun $4,000 de 
(.ontado. Si la Vi la compra. Belas-
coain y San Miguel, café. L e 2 a i*. 
CASAS D E H I E S P K D E S . SB VENDI-N 
una en barrio comercial, con 36 habita-
ciones. '.:na en barr io de resideniMuM. 
con 32 habitaciones. I n f o r m a r á T< B-
8A8. Te lé fonos M-8943 y A-4325. Edi -
f ic io Pr ie to . 209. Mural la 98. 
10S9íi 24 mz. 
Badega. L a mejor de la Habana, con 
re lac ión a su precio en punto céntrico 
iln^a de t ianvías , buen contrato. Se da 
en $5.500. con $3.000 de contado, por 
causas que le d iré . Belascolan y San 
Miguel, café, de 2 a 5. Tamargo. 
A $2.50 V A R A GANGA, V E N D O E N L A 
Ave. 7a. y calle-3, Reparto Buena Vista, 
4 sol»res Juntos o separndoa, están cer-
ca del gran Colegio Belén, informa su 
dueño: J P. Quintana. Belascoain 54, 
altos. Teléfono A-0516 y M-l!»41. 
SE VENDE 
S O L A R D E E S Q U I N A V E N D O E N E L 
Paradero de la Ceioa mide 11 por 20 y 
medio, es tá propio para fabricarlo para 
bodega o cantina por ser el mejor pun-
to del reparto para eso su d u e ñ i . Be-
lascoaín, 54, altos. A-0516. 




SOLAl ' .ES A P L A Z O S , C A L Z A D A D E 
Ayesterán, Ensanche de •a Habana, doy 
grandes facilidades en 'os pagos. In? 
formes: J . P . Quintana. A-0516. 
COMPRO E N B E R E P A R T O A L M E N -
dares o Alturas de Almendrres. 2 o 3 
solares Juntos, pago de contado siem-
pre que el precio sea arreglado, venga 
a Belascoaín, 54, aRos para tratar. 
969: 23 mz. 
S O L A R E S A P L A Z C S COMODOS, V E N . 
do en los siguientes repartos: Santos 
Suárez, L r Sola, Ampliación Mendoza, 
Víbora, Alturas del Río Almendares, A l -
mendares, L a Sierra, Miramar, Amplia-
ción le Almendares, los vendo en todos 
estos repartos con mucha facilidad de 
pago, invierta su dinero en terrenos si 
usted quiere que su capital se duplique 
planos y demás «nformes en Belascoaín 
54, altos. A-0516 y M-1941. J . P . Quin-
tana . 
9976 25 Mzo. 
E>r E X B A R R I O JACOMINO P R E N T E 
a' Hcspitsl chino. Se venden dos sola-
res cen 12 metros de frente por 24 de 
Tr.r.úfr. con cinco habitaciones fabrlca-
dass p '^ lo mil pesos, informan: Sah 
Migue' , 96. Teléfono A-8668. 
9;;u5 26 Mzo. 
Gran lintel y Resta i 
los muelles. 20 hab 
I contrato. Alquiler 28( 
i tengo gran casa a 20 i 
1 baña, 8 habitaciones. 
quinas $7.000. Mr. 
Re:lly * y medio. 
C2552 
S E V E N D E E L P U E S T O Dx. P R U T A Y 
i aves. Habana y Cuarteles. 
| 10583 24 Mzo. 
V E N D O B U E N A B O D Z G A S O L A E N 
' esquina, cantinera, maj'.iífico contrato, 
i cien famUias a su airad idor. diez cua-
I dras sin competencia. buena venia. 
$1.500 de contado, resto comodidades 
doble vía por su treme, informan' Ca-
• lie 14 y 15, Almendares. Carro Playa o 
Mariinao Parque Cen.ral . 
i 10596 L A b -
V E N D O MI B O D E G A E N S4,E00.~ñÑ 
: forman en San Miguel y Lealtad, bo-
dega. 
10529 27 Mzo. 
FARIÚACIA. CON MAS D E ~ 5 0 AÑOS 
de establecida, cerca de 6,000 en exis-
tencia y de 3.000 en movlliario; envidia-
| ble crédito farmacéut ico y comercial. 
se vende. No se pierde el tiempo con 
| charlatanes. Precio 11.000. Se acepta 
i la mitad de contado y el -esto en plazos 
i cómodos con módico interés y buena 
, garant ía . Amplia casa para familia. 
Informa: R . Acosta. Concordia, 38. 
10511 29 Mzo. 
V E N X f> C A P E B I E K MONTADO A l 
lado del Parque Central, úl t imo precio 
$2.000. Salón Manhattan". Neptuno, 
entre Prado y Consulido. 
10517 M Mzo. 
Bodega en $3.000 con la mi tad de con-
tado, t s una ganga; venga a verme y 
se convencerá , con ese dinero no se 
puede encontrar mejor negocio. Belas-
coain y San Miguel , café, üe 2 a o. Ta-
margo . 
Cafés . Fondas y Vidrieras de Tabacos. 
Soy el que mejores negocios tengo, tan-
to si usted quiere comprar como si 
quiere vender; venga a t ra tar conmigo. 
Café Guardarrama. Belascoain y San 
Miguel , de 2 a 5. Paulino H e r n á n d e z . 
Vidriera- oe tabacos. En precio razona-
ble sin exage rac ión ; la vendo porque 
su dueño quiere cambiar de g i ro ; e s t á 
en un café y Restaurant que trabaja 
con actividad 4esde las 5 de la m a ñ a -
na hasta.las 2 de la noche. Belascoain 
y San Miguel, café , de 2 a 5. Paulino 
F e r n á n d e z . 
Fonda con buen contrato y poco alqui-
ler a una cuadra de Prado con ínagnl-
fica clientela, venga a verme que es 
un buen negocio. Belascoain y San Mi-
guel, café, d- 2 a 5. Paulinu Feriiánu°z 
10281 i B b / 
r o i r p r a y V e n t a d e t r e d i t o s 
CHtQÜ£S ESPAÑOL ; NACIONAL 
Conidio t ambién las letras o giros y 
iiL.>e'.J»^ v cheques del campo. Los pa-
<o *i mismo precio, to .npro cualquier 
vin idad Hago el negocio en e. acto 
C'ii-ria cfect lv^. Manzana ue G Srnez 
2 l i Manuel P i ñ o l . ^ "e*. 
10S44 o© Ab." 
M A R Z O 2 4 ' D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : ; 3 c e a f t í á 
D E L D I R E C T O R I O 
La disciplina en los Ceñiros Docentes 
Manifesfaciones del Presidente del ción rjodesta, si se quiere, a quien ha I 
\ atacado en sus conversaciones y es-
critos pues todos los que le prece-
SOCIEDADES E S P A m L A s m m m m m 
Directorio. 
Al llegar el marquás de Estella a 
' C E N T R O (Otros números más de que daremos, cada una de ellas será amenizada 
¡cuenta en su oportunidad. ¡con selectos números musicales y li 
A C T I V I D A D E S DET 
V A s r r r 
Muy plausibles son las actividades 
- dieron, desde hace algunos años a ¡que el Centro Vasco viene desarro-
L nesli ri^ P l l f a tarde' y'iesta ^ Y t e ' ^al(iuiera que fuese su liando en pró de U-, obra cultural. 
f J t l T r * ™ .n iv 'Jc J 1°s- | significación, han sido objeto de ú Sabemos que se prepara para la 
^,1 J ^ l ¿ ^ C0,? i08. P6"0-! sistemática diatriba del ex-vicerrec- primera quincena del mes de Mayo en el teatro Sauto todo Incluido, n 
IT .le Marzo i republicanos, saliéndose 
E1 precio del viaie de ida v yuelta; terarios y realzada con el concurso '̂R parlamentarismo sin saber; 
es? Aquí de cuando en cuando se ha- tema, getionan para m - • 
qup te coolidge se deshae el Pre?i 
a Matanzas, cubierto para elbanque-'de ilustres personalidades 5ubanas; j ^ra£_co™0 ^ ' a ^ a en prosa el bur- tario de Justicia, o * .A6. 
te. servicio de automóviles a Monse-I L-a primera de estas conferencias 1 gués ennnoblecido 
"ate y luneta para la flesto cultural; versan sobre Historia 
í i f e s t á n d o l e r q u ^ toW^&SSí f-t0P-4e l* . .Unive.rsidad de Salamanca. ¡ próximo una excursión ofi^ial de es-;excederá de OCHO pesos"^."^. 
de Cataluña 
a acrgo del señor José López Franc 
E l acto se celebrará a fines del 
en o leci . de la linda co- : Constituc ón o la ím*/10 001 
tedia de Moliére. En los mismos la fe. movidos por H n l*^ 
i dias 
en el n.:inisterio de la Guerra, el co- Por último el presidente manifaa tó que ;e había visitaao la represen 
rresponsal de L e Temps con quien ^ , ^ 0 ia Exposición Internaciona 
había mantenido una entrevista mi-
nuciosa. 
—Me he mostrado—dijo—en ex-
tremo sincero, y he contestado ca-
tegóricamente a todas las preguntas 
que me ha dirigido. No dudo que 
mis manifestaciones habrán sido fiel-
mente interpretadas. 
ATttdló luego, con gran, elogio, a 
unos versos del teniente coronel se-
fior Nieves, leídos en el banquete del 
en que «e iniciaba este período necesidad de evitar Paat1 
qtio la 
Peri 
31 co-! tormentoso de la investigación pe- ridad de ese indiv rtn« 
cic o., trolera. Mr. Couzens. presentaba en partrdo republicano 
el io-|el Senado una proposición de ley pa- Y así están haciPnd 
i - "na manera Líni3111^ 
una demostración 
ra que se autorice a los Secretarios risnio.de una ni; 
del Presidente a tomar parte en las dando* 
deliberaciones de las Cámaras. la superioridad de ASO"." 
Esto no es propiamente parlamen- el cual se puede elimi MM?nia. Z 
puesto que lo había en el nistro o a torio 1"^ a «n T 
sa hin 
de Automóviles de Barcelona, con de los Dos Ríos . i la sociedad matancera que se Prepa-; ^ n j ^ p ^s I ) E j i T A M B R E Y V A L L E 
objeto de invitarle, como antes lo ¡ Recientemente fueron a aquella ya a coadyuvar al éxito de tan bellal ^ D E L A MAHIA 
hicieron los comisionados a S. M. población, una comisión de la Ser "loa. 
el Rey, para asistir a la inaugura- ción de Propaganda, integrada por! L a Sección de Propaganda nos! celebra Junta de Directiva a las r ~ \ ~ Í 0 i ^UCB.1" "J*1"* K" mi nistro o a todo i 
ción üel citado certamen. los señores Félix Garmendía, Roque encarece, demos a conocer por este, ocho de ja noche del día 26 del • f P?"? aleman y lo hubo en Fran- que no haya compiido Á T̂Í* ^ 
E l orden en los Centros docentes Allende y nuestro apreciable amigo medio a todos los asociados, que las! c.orriente. en el local del Centro G a - ¡ " a b^0 dos imperios .«apoleori- „o. sólo ,>orqu9 haya p r o r S altt-
También fué entreeadT a los ne- señor Francisco Butrón a ultimar al-;adhesicnes a la excursión, se recibenj ileg0. K°s ' el ^ ^ n d o de los cuales acabo ligereza o con incorrec-Km ldo «* 
rt^^^n S i S Í Í d ^ ^ o S detalles y una vez expuesto BU en la Habana, en el Centro Vascoj grden del día: Lectura del acta ^ c o n v e r t i r s e en parlamentario; pe- ya equivocado. 50 1 ,n « se 3 
— pensamiento, tanto a los vascos allí;Bernaza 3 altos, bien personalmente! anterior; Balance: Asuntos genera-¡ro f « sería una mod.ficacion im-; S! aquí los Secretarios 
residentes como las autoridades ma-!0 "amando al M-7504 de 9 a 11 a.m. ' nota: "Por la Dirección de Seguridad 
dominfec. por su autor, en los cua- se ha procedido a la busca y captura | j. . ^ ^ la idea dándoles su in- ción de Propaganda 
les—prosiguió— me recordaba éste de alarmistas que se han entretenido I con<llcional v vaii0¿a ayuda. en el domicilio del 
mis gratos tiempos de alumno de la | en 
Academia General. Hubiese tenido 
gran complacencia en verlos publi-
cados en los periódicos. \ 
Un periodista aludió a otros ver-
sos inscritos en un pergamino, que 
algunos elementos valencianos han 
dedic-ido al presidente. 
—Conocía — replicó el presiden-
te—el pergamino, pero no los ver-
sos. 
cruzar telefonemas entre esta 
blecimientos universitarios propa-
lando que en unos u otros ocurrie-
ron disturbios y había heridos y has-
ta muertos, cuando la realidad es , ..0rfeóll.. compuesto 
que co se ha registrado el menor 5Janaaa p ' X ^ ^ ^ ^ hnin la 
»~.SÁL*, «r, n„«*_- ^ de unos setenta ejecutantes. ha]o la 
Dirección artística del notable Pro-
fesor señor Germán Areco, numero-
tanceras. acogieron todos con gran i y de 8 a 10 de la noche, en la Sec-
. E n Matanzas 
condicional y valiosa ayuda. ' " BI ao icuio del Delegado de la 
E l "Día Vasco" en Matanzas será; misma señor Juan Echeverría, Ve-
una bella realidad y un verdadero!ra 23. 
acontecimiento. 
La Junta Directiva en pleno, acom < 1 VTRO A S T I RLANO 
han perrontido protestas telegráficas 
Dosi-ués. al saber que los periodis-' en toro inadmisible, se les procesará 
tas teuien ya las notas oficiosas, se en derecho; 
desorden en ningún Centro docente. 
A algunos profesores, no más de 
dos, que a cuenta de reciente san-!sos socios y familiares de los mis-
clón impuesta a un catedrático ni0g nevando consigo la bandera so-
cial' y sin prescindir del clásico 
"Chistu". se trasladarán a Matanzas 
K L B A I L E DE ANOCHE 
Como se esperaba el baile cele-
brado antenoche por el Centro As-
turiano estuvo lucidísimo. 
Multitud de parejas llenaban los 
espaciosos salones del Palacio de 
Galicia luciendo su getileza. 
L a orquesta de Felipe Valdés tu-b ; a otro corto número ;en tren especial per la línea de Her-| "~ q u e s e a ae renpe vaiaes IU 
expresó en estos términos: i que hi> sabido hermanar la expresión i sev asrregándose al mismo gran i>.°Q îrisu cargo la ejecución del pro 
—Como ustedes verán, uo ocurre de sus sentimientos 
nada do extraordinario, pues carece I debidos al Poder público, se le ha 
de toda importancia el hecho de que 
un alamno deje de entrar en clase. 
Estábamos obligados a cortar el 
sistema de que se telegrafiase a Sa-
lamanca desde Madrid, relatando su-
cesos que no habían existido, a fin 
de que. desde la capital castellana 
contestasen confirmando la especie, 
con lo cual los autores de esta ma-
niobia perseguían una finalidad, ex-
plicable. 
Después, humorísticamente, el Ge-
neral dijo a los reporteros que ha-
bría podido observarse que la cen-
sura iba paulatinamente atenuando 
sus rjgores. Lo prueba—añadió—el 
contestado con la consideración que 
siempre merece la Corporación tan 
respetable. 
aplausos cosechó la 
questa por su esmerada labor. 
sey. agregándose "> u w - " 0 
y los respetos mero de vascos residentes en los pue-| MuchoS 
blos por que corre la línea. 
De Cárdenas. Colón, Jovellanos y 
oíros lugares próximos, también han, pUede 6entirse o^nnog^ ^ov e, 
I prometido acudir buen numero de éxlto logrado Tanto el pr*sidente 
E n cuanto a media docena desasociados. como el secretario, han visto colma-
alumnos díscolos "b reacios para la Re celebrará una misa pontifical das SUs aspiraciones, que consistían 
entrada en clames, las propias autor! acompañada por el Orfeón en pleno y en lograr un triunfó más y éste lo 
ridades universitarias les impondrán ¡ con guardia de Honor en la que ofi- obtuvieron plenamente, 
sanciones que serán mantenidas c o n f i a r á el l lustrísimo señor Obispo de 
todo rigor. ¡Matanzas en la Catedral; se bailará 
Esto es todo, y es inútil querer i un "surresku" de honor en la idaza 
sacar las cosas de quicio. A quienes del Ayuntamiento en obsequio a 'a' 
contraríe que España esté tranquila sociedad matancera; el Orfeón. al-¡bdi¿e ^ I f Z * ™ ^ ™ 1 ™ Gfnee? 
y atenta.a problemas vitales, sin im-! temando con la Banda M ^ P * 1 . p o ^ 
presionarse por pequeñeces ni enre-j cedida galantemente por el Alcalde j 
dos ¡es quedan muchos malos ratos ¡señor Horacio Pardo, dará un con-
que pasar, pues no es este benefi-j cierto en el citado parque, éste du-
les. 
D E L A E S T R A D A 
L a Junta Directiva en su sesión 
del 17. acordó celebrar la Junta 
General el martes día 25 del co-
rriente a las ocho p. m., en los sa-
lones del Centro Gallego. 
En ella hay que tratar muy im-
portantes asuntos de gran interés 
para la colectividad. 
Orden del día: Acta anterior: Ba-
lance trimestral; Correspondencia; 
Comisión Electoral; Asuntos Gene-
rales. 
portante en el régimen americano-asistiesen a las sesiona 
porque obligaría al Presidente a te- so. este feo amito del n f ! 
SOCIEDAD D E L ATUNTAMIENTO ner^ Secretario que fuesen "de cole-Ila Tapa de la Tetera v 
gio ' y no "de cuchara" y haría me-'que ahora están 
ñor la separación entre los poderes; brian salido a luz mnoM^' 
separación que. según observó sa- Una pregunta hecha no 
gazmente Mirabeau, suele ser más o un Representante a „„ o 
aparente que real. habría bastado, en c a í í ! 
Luego ha venido ,el caso de Mr. j obligarle a dar informes v" 
Daugherty. el ya famoso Secretario,cimiento^ 
de Justicia. 
otrr 
A este se le acusa de le vendría encima un vnin' 
muchas cosa^; algunas que no son ra y en la discus!ón 
delitos, pero ^ue no están bien y por saldría a la vereüen^a V 
las cuales se echa a _•_ 
el s'stema 
a la1 cosas delictuosas 
  un ministro en: que se hubiera querido te-
parlamentario. Cuantoj En otros casos la nrPirn 
no h i r a pregu, 
o a tiempo, cuando apenas 
C L U B ( ARREÑ<> 
probadas., ni siquiera sometidas a iniciada la "irretnilari^ 
instruccin judicial. ¡pudorosamente dijo en E 
la L a Junta General se celebrará el Prudente 
liércoles ) en los sa-i ra 1 
Que Mr. Daugherty. inventor de! ministro—habría" s i d o ^ S S 
candidatura del Mr. Harding pa-|ra echar a perder la enmh * 
26 del actual tmi 
a «"ombinac 
lene más, en 
'"in t̂raciĵ j 
no merecía la Secre-ly al pueblo le conv™, 
La-Sección de Recreto y Adorno¡ fone^'dría^JuvenTud si- ^ ^ . ^ ^ " f . ^ ^ ' . f ^ flle|;a de duda.j terias de gobierno y "ai 
tnados en Paseo de Martí 125 altos, 
a las ocho p. m. 
Orden del día: Lect 
anterior; Información 
sión de Propaganda y 
nerales. i republicana 
Podrán ir a 
millonea de dolk 
extremo sugestivo es el pro-
<ENTRO G A L L E G O 
Esta noche tendrá lugar el gran 
Primera Parte: 
hecho do (que los blancos en los Pe- clogo ambiente obra •v|clusiva de labrante la mañana. Después en las 
escasos. Y a saben ustedes que no -se 
tacha escrito alguno "que se refiera 
a'cuestiones de enseñanza, política 
social, política internacional; en su-
ma, que pueden fratarse Ifbremente 
todos los temas abstractos y doctri-
nales v sólo se tachan los rumores 
tenderciosos e infundados, encami-
nados a producir alarmas. 
Y como el redactor de E l Socia-
lista, afirmara que a éste periódico 
le habían impedido publicar un ar-
tículo defendiendo al señor ITnamuno 
contra los ataques que a éste dirigie-
ra E l Debote, el presidente expresó 
KU criterio contrario a esta restric-
ción, pues le parecía muy bien que 
se defendiese al caído. 
—Más en el caso del señor Una-
rauno—dijo—, puede observarse que 
no ha sido a este Gobierno, de actua-
Vals . . 
„, Danzón . 
resultado de la seguridad . y buen tendrá lugar un gran banquete, fcnl pox Trot 
riódicos cada día van siendo m-ls acci5n gubernamental, sino también; pintorescas alturas de Monserrate 
HIJAS D E G A L I C I A 
ra permanecer en el cargo, puestolgunos individuos 
que el gobierno de esta república es sidio; pero los 
representativo 
En 
grama del baile que el día 29. sá-
bado, se celebrará en los 'amplios 
y no parlamentario i "filtrados"—y esto también es 
¡r el Congre- vocabulario político matritens^ 
so. es formular acusación contra Mr. serán recuperados. 
Daugherty, por medio de la Cáma-
salones del Centro Gallego, a bene-jra de Representantes, como ocurrió mente fábricas de leves-
ficio de la Sociedad Hilas de .Gali-¡en el caso dei general Belknap S e - m ' 
Los Parlamentos no son excluí 
mte fábricas de leyes; son 
ás; y la prueba de ello la está ^ 
de; 
De tarde en tarde. 
Gruampiro (Estreno). 
Prety. Peggy. i puedan solazarse y juicio del pueblo en todas sus clases 1 el que se calcula que excederá Danzón . 
y sectores, el cual ha respondido | seiscientos C u e n t a el numero de | Paso Doble— 
al nuevo régimen con una sensata y I los comensales. 
patriótica conducta." j Por la tarde, en el teatro Sauto, i 
Expediente a dos catedráticos \ s e llevará a cabo la fiesta cultural. I Danz5n 
i que echar al Secretario Daugherty. gislar.. sino fscalizar 
irlo j 




. . . Qué picara eres. 
E l Universo publicó el siguiente Luyos beneficios económicos serán. Fox Trot Bananas. 
suelto: I «lacHrioHoa n la hen eficencia de Ma-! Danzón . Acuérdate y no me olvides I destinados a la ben eficencia de Ma-¡ Danzón "Se está instruyendo expediente ; tanzas y a-la Beneficencia Vasca. En ; Danzón 
al catedrático de Derecho pepal de este solemne acto se interpretarán Danzón 
i sus desgracias, labor ésta que ¡»CI1* P"""ca. que no esta aen-^ticaz y más temida en el réri, 
realiza con gran alteza de miras ^ | t n ^ d e j a s j a c j ^ que en el Te¡)T™ 
Sociedad beneficiada. 
la Universidad Central, señor Jimé-
nez Asúa, por haber expuesto ante 
. . A llorar a Papá b 
A llorar a Papá Montero. 
por el Orfeón selectas y laureadas JSchotis Déjate 
producciones, entre ellas "Salve Re-' 
querer. 
sus alumnos ciertas apreciaciones 1 gina" de Laurent de Rilló, obra que Tercera Parte. 
respecto de la actuación del Direc-
torio. 
"También se le sigue espediente 
al catiidrático de la Facultad de Me-
dicina, señor García del Real, por 
no haber explicado la lección el vier-
nes, poniendo como pretexto lo ocu-
rrido al señor Unamuno." 
ya habrá sido cantada en la Haba-i 
na si se lleva a cabo el Concurso de ' ranzón: Conniigo no hay resistencia. 
Orfeones iniciado y patrocinado Pori (Estreno), 
el Ayuntamiento habanero, al cual se¡^cllot.ls- • • • . •_ • Cariñito mío. 
a concurrir el Orfeón Vas-prepara 
co. También habrá concierto de vio-
lín y piano; breve disertación por un 
elocuente y consagrado orador y 
RAN C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
S I V A M E N T E 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E X C L U 
E N T R E L O S L E C T O R E S 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R E S U L T A D O d e l l e r . S O R T E O C e l e b r a d o e l 1 0 d e M a r z o 
N ú m e r o 13035 en $ 500.1X), María Coedo, Remedios. 
5 7 8 9 „ 250 .00 , Miguel Gutiérrez, Amistad 96 , Habana. 
17604 100.00. J o s é Cazar, Pi la 4, Habana. 
„ 17555 „ „ 5 0 . 0 0 , Florentino Vigi l , Camajuaní . 
„ 2 4 2 0 4 „ „ 25 .00 , Emiliano C á n d a l e s , Villegas 90 . Habana. 
P R E M I O S D E D I E Z P E S O S : 
13033, 13034 . 13036, 13037. 13038. 
P R E M I O S D E CINCO P E S O S : 
6779—5780—5781—5782—578»—5784—5785—5786—6787—578» 
5790—5791—5792—5793—5794—5795—5796—5797—5798—5799 











Rogamos a las personas q ¿ e posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar .a la A d -
ministración del D I A R I O D E L A M A R I N A , o enviar por correo, bajo sobre certificado, dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma v í a el importe, al apartado número 3 0 1 . 
con la siguiente d i recc ión : P a r a el Concurso del J A B O N C A N D A D O . 
Los agraciados con cualquiera de los emeo primeros premios, deben entregar o enviar 
su retrato, para publicarlo. 
NVEVO SORTEO PABA E L S Z A 10 DE ABRIL 
1»—Córtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo a l 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. H a -
bana, o l lévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E L A MARINA. 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2'—Por cada 20 cupones se entregará un r»-
cibo de opción a nuestros premios. 
3»—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del D I A R I O DK L A M A R I N A . 
4?—Los sortéos se celebrarán los d ías 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores do la Loter ía Nacional. 
5»—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.225.00 mensuales. 
C6rl«s* por «sta UBM; 
í 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J - b ó n 
"Candado" y a los lectores del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 de estos cupones le darán opc ión 
al sorteo 
Córtese poz esta UUMÍ 
Danzón: Los caballeros me matan. 
Paso doble . . Galicia sobre todo. 
Será un nuevo triunfo para Qa 
Sección de Orden. 
BL B A I L E 'PKIMAV E R A " E X L A 
JI VEXTUI) REGIONAL D E L A 
VIRO FiA 
Cada día que pasa se nota más 
el embullo que existe entre las mu-
chachas y jóvenes, fieles amantes a l , • 
Dios Terpsícore, para asistir a la of Coke (estreno). 
Montero. 
L a brillante Sección de Orden, se-
cundando -con entusiasmo digno de 
la mayor alabanza, a los protecto-
res de esta Soiledad, ha recabado 
del maestro Pablito Valenzuela, la 
realización de un .atractivo progra-
ma que como se puede apreciar es 









P r i n i e r a pa i to : 
Vals Siempre Viva; danzón 
Mago de las Teclas (estreno), fe 
trot And Orange Grove In Cahfo 
nia (estreno); danzón E l Ruiseñor; 
fox trot Love y Joat. A Flowes (es-
treno). 
en el sistema representativo. Y sin tivo. 
embargo Senadores y Representantes! X. V z. 
H O Y S E R E U N E L A A S A M -
B L E A U N I V E R S I T A R I A 
D E L PROBLEMA 
S E TRATARAN ASUNTOS 
GRAN IMPORTA M I A 
D E 
^ " a S n ^ í o s Caballeros me ma-
tan- fox trot Banana; danzón Ma-
gistral? fox trot Yoruselb a Piece 
danzón Papá 
fiesta bailable que esta sociedad ce-
lebrará en la tarde y noche del do-
mingo 13 del próximo mes de A'bril. 
También cada día que pasa van 
en aumento las gmtas sorpresas que ° 0 ) ; J t ^ fnv trot Pretyy Peggy; 
tan reservadas tiene la entusiasta Y0 *? a™0.: naso doble Ga-
^ " r r s u t i n in a Coner (estre-
E l Sinsonte; danzón 
sección de Recreo y adorno, entre 
las últimas sorpresas acordada por 
la directiva figura una que será de 
mucho agrado para las damas y da-
mitas. 
¿Cual será esa grata sorpresa? 
Que las señoms y señoritas serán 
obsequiadas con un precioso 
de flores naturales, donde predo-
j miran las mariposas, los jazmines, 
i y rosas rosadas, ramos que han s¡-
I do cedidos con suma galan'tería por 
| los Hermanos Armand dueños del 
jardín " E l Clavel". 
También los simpáticos comer-
ciantes "Pérez y Hermanos obsequia-
rán ron dos cajas de la rica sidra 
" E l Gaitero" a las dos parejas que 
mejor bailen la jota, y el Paso Do-
ble. 
Entre los últimos acuerdos toma-
dos por la directiva se acordó tocar 
las mismas piezas que fueron ejecu-
tadas en la noche del sábado en el 
baile de las "Melenas". 
Para dar una idea a nuestros 
lectores y lectoras de las numero-
sas piezas que se tocarán en el bai-
le, publicamos el programa que está 
a cargo de la reputada "Banda 
lin". 
P R I M E R A P A R T E 
Vals: Medalla de Idilio (estreno) 
Danzón: Este es mi són (estreno) 
Danzón: Papá Montero 
One Step: Lindy Lady (estreno) 
Danzón: Los caballeros me matan 
Fox Trot: Deeze Doze and Lem 
(estreno) 
Danzón: L a Melenita de Nenita. 
Paso Doble: Canción de Otoño, 
(estreno). — 
SEGUNDA P A R T E 
Danzón: L a contestación de Papá 
Montero, (estreno) 
Paso doble: "Juventud Regional" 
í estreno) 
Danzón: E l sueño de la vida. 
Danzón: Hay que ver. 
Fox Trot: .Blues Hoosier Blues. 
(estreno) 
Danzón: Son de ia vida. 
Tanzón. L a huelga de las solteras 
Scholis; Los amures en la Lana, 
(estreno). 
E n el intermedio de la primari a 
¡o, segunda parte, ra el baile ie ia 
roche, se hd."á la exhibición de1 T:i:i-
go Argcntii o, y des iaés de est; r>.s!-
le. se XJ 11 ederá a f :?'regar vi Inc 
triun.'ndo-is del ;:>". urso IOJ pre-
mios crtor rados por c" jurado 
¡Hasta el martes queridas lecto-
ras y lectores! que dará a conocer 
otros detalles de esta sujestiva fies-1 
ta. 
danzón Club Habana; paso doble 
Hito. 
UNION D E SAN SIMON Y 
SAMARUGO 
L a Junta General Extraordinaria 
ramo'ciue se celebrará en Jesús del Mon-
te 290, a las ocho p. m., el día 25 | 
Esta tarde se reunirá la Asam-
blea Universitaria para continuar la 
discusión del ante-proyecto de Ley 
de Autonomía Universitaria, el cual 
se espera sea terminado en el día 
de hoy dado que solo quedan por 
discutir dos artículos y tres incisos 
aun cuando estos últimos son de 
gran importancia. 
Se refieren los incisos antes ci-
tados: L a consignación del Esto.do; 
las Propiedades de la Universidad 
y el ingreso en el Profesorado de la 
misma, existiendo entre todos los 
señores Asambleístas un gran deseo 
de escuchar el estudio que sobre el 
último particular citado realizó el 
Dr. Aguayo, donde regula de acuer-
(Viene de la pájf. PRIMERA.) 
Coimiuicado olui.il 
Telegrafían Oe Roma que e! ti 
municado por el que la subcomis 
naval aruncia oficialmente la clan 
sura de sus trabajos, no contien 
nada que pueda permitir conocer» 
incidente que la ha motivado n: pfc 
cisar su alcance. 
E l comunicado se Umita a rerti 
dar el carácter puramente técnico 
consultivo de la Conferencia 
Añade que cada delegado in 
la cifra de barcos que su respi 
va nación consideraba indispensa 
para garantir su seguridad, y ex|| 
só su opinión sobre la acepta 
de la tregua en las construcdi 
navales de guerra propuesM. 
Fué acordada la constituíiV>n 
un comité que redacte el info 
conteniendo las diversas opini' 
expuestas, informe que será entn 
do con los métodos más modernos ! Sado al Consejo de la Liga de S 
la forma Conveniente .de elegir el ciones. 
profesorado más apto para el des-
empeño de su alta misión. 
L a sesión de hoy dará comienzo 
a las cuatro y media en punto cum-
pliendo lo reglamentado y el acuer-
do expreso de la última reunión, 
pues solo hace falta la presencia de ^e pra 
Dieho comité está intef 
el deiy^ado de Holando, e 
de los Estados del Norte 
pa; por el delegado del 1 
representación de las na 
América del Sur; de un 
del Mediterráneo y de los 
.„ncia e Italia, que 
del corriente, para tratar de las re- un miembro de cada elemento de la nambre de las potení ios 
formas, del Reglamento general, ex- Asamblea para que exista quorum. ; del Tratado de WashingU 
elusivamente, según solicitud hecha 
por varijjs asociados, basándose en 
el arteulo 33 de nuestro Regla-
mento. 
UNION ORENSANA 
La Junta Directiva h a b r í de cele-
brarse en el local social, altos del 
Centro Gallego mañana 25, a las 
ocho y media p. m., para tratar 
asuntos de gran interés relaciona-
dos con la Sociedad. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior: Informe de Tesorería; Co-
misiones; Organización de la fies-
ta e nLa Tropical; Asuntos genera-
les. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
¡ vo a la reducción de armam-i 
i navales. 
• E l informe del comité fué M 
; hado por unanimidad. 
LA CONVENCION DE TAHW 
Declaraciones del Sttltí" * 
Marruecos 
' E l Sultán Muley Yusufjia b« 
E n cumpUm.ento de lo dispuesto i ^ J - - ^ ^ ^ , ; : ^ , ^ -
PAHTIpO POPULAR. 
roNVoc JATORÍA. 
en el artículo 11 de los estatuto.? de! autorizándole para su pul Partido Popular Cubano, en relación; au.L.La noticia de la firma 
c(»n el 285 del Código Electoral vi-
gente, convoco por este medio a los 
nuevos delegados a la Asamblea Pro-
vincial de la Habana y a los miem-
bros ex oficios de la misma, para 
que procedan a constituirla. 
Asimismo, he señalado el .miérco-
les 2 de Abril próximo, a las ocho 
de la Convención que fija 
tuto de Tínger rae ha 
gran satisfacción y ha pro 
mismo tiempo la mejor 
en la opinión pública ma 
Me considero infinítame 
nocido a las potencias s 
por el hecho de haber m 
acuerdo en principios qu 
, blo marroquí desea tin 
número 333, altos, a los efectos de i mente ver respetados^ 
su constitución. 
Habana, Marzo 24 de 1924. 




ASOCIACION HISPANO A M E R I C A . 
NA jDE B E L L A S A R T E S 
De grandioso puede juzgarse el, niedia de la noc en el j de 
b? / q n / r f o / ^ l t ^ n l Hf^ H.! ^ oficinas del Partido, Malecón, ciado para los últimos días del mes 
de abril, en los elegantes salones del 
restaurant " E l Nacional", sito en 
San José y Amistad, los que serán 
debidamente adornados con más de 
doscientas matas de distintas clases, 
flores y banderas de todas las na-
ciones de habla hispana. 
He aquí una llamada interesante 
por teléfono, por la cual podemos 
apreciar el entusiasmo despertado en 
todos los hijos hispano-americanos, 
que desean pasar una noche alegre 
escuchando las hermosas notas mu-
sicales, que los transportarán pbr 
un solo momento a su querida 
patria. 
—Rii in . . r i i i n . . . r i i l n . . . 
—Oigo. ¿Quién llama? 
—Una señorita. . . Mejor 
una Joven, enamorada de la 
que ustedes piensan dar. 
Tánger en la misma forroljrtfs 
respetados en las ^^'.Vnioi* 
Imperio, o sea en ^ ^ ^ j 
de la integridad ^ Mar™ tori 
'el sostenimiento de mi 
jerifiana. contina» 
Estoy seguro que na; P 
existiendo las mismaa D" j 1 
clones entre Francia pot „ c 
tectora de Marruecos, ^ i3 
Bretaña y España, nac ^ 
de este pac-tan amigas ipnado lo?—continuó diciendo la joven — E n los elegantes salones del | caci5n de lo con8trai,or q 
restaurant " E l Nacional". 1 vención. Es una ^ c¡ 
—Muche me agrada la idea; han rirá especial ™1{jag jníere 
; sabido..escoger un local digno de co- complejidad de lo 
I bijar bajo su techo a una gran ra-
' z a . . . ¿Quién es el Presidente de la 
dicho, 1 Sección? . . . 
fiesta! — ¿ . . . ? 
— ¡Caballero*!, me sorprende su 
sentados 





¡Anjá! Muchísimas gracias. So-' silencio, 
rá una noche en que España-y Ame-'. —Perdóneme, señorita. E s que. . . 
rica se den un abrazo. —Muy bien; por lo que veo. ese 
.Por fin se celebra en el próri-.; triunfo piensan dividirlo entre toda 
C E N T R E C A T A L A 
E l Consejo Directivo del Centre 
Catalá ha organizado una serie de 
conferencias públicas. de carácter 
cultural e informativo, sobre los 
aspectos característicos del proble-
ma catalán—historia, literatura, ar-
te, política, etc.—. Estas conferen-
i cías correrán a cargo de escogidos 
r g / I elementos intelectuales del Centro y 
mo mes de abril?. . . 
—Sí , señorita; pues, ¡no faltarla 
másl Es el primero en su clase ce-
lebrado en la Habana. 
. —¿Habrá concursos? 
—Sí, señorita, concurso de trajes 
típicos de todos los países de habla 
¡española; la pareja que mejor se 
presente será premiada, para cuyo 
efecto habrá un tribunal compuesto 
por distintas señoritas y caballeros. 
—Bien; eso es todo lo que yo que-
ría saber para empezar a hacer mi 
traje de Argentina; y una amiguita 
mía de Chilena. 
— L o celebro muchísimo. Veo qui-
llay entusiasmo. 
—No cabe dudarlo, porque al fin 
es el baile de la raza. 
— ¿ E n qué lugar piessan celebrar-
la Sección da Proraganda. 
;—Efectivamente, señorita. 
,—De todas maneras, hágale pre-
sente la felicitación de una joven en-
tusiasta., 
—Muy bien. 
—Adiós , simpático; ha sido us-
ted muy amable. ( 
—Adiós , joven; yo no he cumplí-¡ 
do más que con un deber para con.^F^11^ ' entreg*d8 d̂ 1 
E n noio -.-osent811 AP 
• rantizo que 
' Convención sera. 
Con un parte ^ 
, i-ooperacion Por - tditos f L I 
/.én y ^ "\1S J"rbé a todo* v < 
•Yo mismo atenPS s o l i ^ / 5 
!alleS 100 o^e e o V ^ 1 £ 
• P1 más vivo ^ f 1 ' j poder- ^ | ta donde a l c a n c e j . ^ * 
Icionamiento de 
c i o A e . w . « f j ' x r ^ i 
RUSIA SOVIET 
- Mar ¿o -lnAa boy » - J 
u,na señorita. 
Así se encuentra diariamentp 
teléfono de esta Asociación 




¡Karakan. ^ ^te. & 
ru el Lejano 0̂ 1 ^ 0t 
la noticia de pro 
trajeras han ^dir a»0 u 
da será grandiosa. Auguramos un re- phi"* fa g0tw. 
sonante triunfo para la Sección de la K U ^ tificado ^ j . ^ u 
Propaganda. I Se ha china está f^J; 
Continuaremos dando detalles de kanJque1„c negociacic,B ; 
esta gran fiesta. anudar ias 
